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3‘‘ Ý ÜïU±HæïÐ™æÚ}æì §üç„...J ’’
yt rðhtx rðï y™u „r‚{t™ {t™ðË{ts{tk {™w»Þ yuf Mð‚kºt
yuf{ ntuðt W…htk‚ yt y™ðh‚ r¢Þ{t™ Sð™[¢™tu yuf {n¥ð…qýo ykþ …ý
Au y™u …hM…htð÷kƒ™, ËnÞtu„ ‚Útt Ë{tÞtus™ yu Võ‚ {t™ð™t s ™nª,
ËSð{tºt™t yr™ðtÞo ½xftu Au. ƒ]nŒ V÷f …h Vu÷tÞu÷wk {tÁk yt þtuÄftÞo …ý
{tht „wÁs™tu, …rhðths™tu y™u ËÓŒÞtu™t ËnÞtu„ rð™t Ëk…Òt ™ ÚtE þõÞwk
ntu‚ ‚uÚte yt ûtýu yu Ëti™e M{]r‚ {™u htu{tkr[‚ fhu Au.
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe™t ¼t»tt-ËtrníÞ ¼ð™™t {tht yæÞÞ™ft¤
ðu¤t™t ËÓŒÞ yæÞt…ftu y™u ðrhc ËtrníÞËsoftu «tu. ztp. «¼tþkfh ‚ihuÞt, ztp.
nu{k‚ ŒuËtE, ztp. hrËf Œðu, ztp. ¼t™w…ËtŒ …kzât y™u ztp. rn{tkþw ¼èu …wºtð‚T
M™un y™u r{ºtð‚T ÔÞðnth ðzu ‚u{ s …tu‚t™e rðrþü rþûtý…Ør‚  îtht {tht
{™ÓŒÞ{tk ËŒið MÚtt™ {u¤ÔÞwk Au. yt Ëti „wÁs™tuyu {™u „wsht‚e ËtrníÞ{tk ðÄw™u
ðÄw hË ÷u‚tu fÞtuo yux÷wk s ™nª, {™u y™wM™t‚ftu¥th þtuÄftÞo {txu …ý WíËtrn‚
y™u «urh‚ fÞtuo Au. yt Ëti™t M™un¼ts™ ntuðt™tu {™u r™hr‚þÞ yt™kŒ Au.
„wsht‚e ¼t»tt - ËtrníÞ ¼ð™™t ð‚o{t™ yæÞût ztp. ƒ¤ðk‚
ò™e ‚Útt yæÞt…ftu ztp. ™er‚™ ðz„t{t, ztp. rƒ…e™ ytþh, ztp. ykƒtŒt™
htunrzÞt ‚Útt ztp. Œe…f …xu÷u {™u …qðoAtºt ‚hefu Wr[‚ Ë{tŒh y™u ËnÞtu„
yt…e™u W…f]‚ fÞtuo  Au ‚tu {tht {t„oŒþof ztp. {™tus òuþeyu …tu‚t™e y™ufrðÄ
«r‚fq¤‚tytu y™u ™t™trðÄ yðÄt™tu ðå[u …ý {™u {t„oŒþo™ y™u Ë{Þ
yt…e™u {tht þtuÄftÞo™u r™hk‚h „r‚þe÷ htÏÞwk Au. ‚u{™e ËtÚtu™tu {thtu ËkƒkÄ
ftuE …wht‚™ Þw„™e „wÁ - rþ»Þ …hk…ht ËtÚtu y™wËkÄt™ ËtÄu ‚uðtu y™ti…[trhf
A‚tk yrð™t¼tðe Au.
4Þwðt Atºty„úýe y™u ËŒið yt™kŒtuíËtnÚte A÷tuA÷ r{ºt ztp. ÷e÷t¼tE
fzAtyu yt þtuÄftÞo™t y™uf ‚ƒ¬u ËntÞY… ƒ™e™u r{ºtf{o fÞwO Au. ¼tð™„hðtËe
r{ºt, «rÚt‚Þþ rððu[f, ™txârðŒT y™u ƒnw{w¾e «r‚¼t Ähtð‚tk ztp. htsuLÿ
{nu‚tyu ¾qx‚e ËkŒ¼oËt{„úe Ëk…ztðe Au, y«tÃÞ …wM‚ftu y™u {rzÞt-Äq{fu‚w™e
‚Ëðehtu Ëw÷¼ fhtðe yt…e Au. yt {ntr™ƒkÄ™e ytðhýËsò y™u E‚h
Ëòðx{tk …ý ‚u{™t y™w¼ð y™u f÷táÂü™tu Ë{LðÞ ÚtÞu÷tu Au.
ÔÞðnthSð™, ÔÞðËtÞ y™u Ë{tsSð™™t y™ufrðÄ ŒtrÞíð
r™¼tð‚t sE™u ƒ]nŒ V÷f …h þtuÄftÞo fhðwk yu yzðtýu …„u ytzƒez [t÷ðt sux÷wk
fü«Œ Au. {tht …rhðths™tu™t Ër¢Þ ËnÞtu„ y™u ŒtrÞ¥ð{tkÚte {™u ÞŒtfŒt {wõ‚
fhðt™e ‚u{™e Ëw[uütyu s {™u ËŒið Ër¢Þ y™u y™ðh‚ r¢Þ{tý htÏÞtu Au.
yt ûtýu, yt Ëðo „wÁs™tu, …rhs™tu, r{ºttu y™u þw¼®[‚ftu™u nwk {tht
{{o™t „nTðhÚte M{Ák Awk y™u yt Ëti™tu ytðtu s M™unËnÞtu„ ¼rð»Þ{tk …ý
{u¤ððt nwk ËŒT¼t„e ntuEþ yu™e …ý {™u «‚er‚ Au. ‚uÚte s yt yt¼thŒþo™™u nwk





„wsht‚e ËtrníÞ™t rðãtÚteo ‚hefu {™u M™t‚f M‚h™t yÇÞtËft¤Úte
s fÚttËtrníÞ™t rðr¼Òt MðY…{tk ¼tðf„‚, Atºt„‚ y™u yftŒr{f hË hÌttu
Au. yu{tk …ý rðþu»t hË ðt‚to™tk ËtrníÞMðY…{tk, fu{ fu xqkfe ðt‚to „wsht‚e
ËtrníÞ™wk yuf yuðwk „r‚þe÷ (DYNAMIC) MðY… Au su{tk Ë‚‚ Ëso™ Út‚wk hÌtwk Au
yux÷wk s ™nª, yt MðY…{tk …hk…ht„‚ h[™ther‚ W…htk‚ ytãwr™f‚t,
y™wytãwr™f‚t y™u …rh»f]r‚ ytkŒtu÷™ suðt ÂMÚtíÞk‚htu «„xât Au. yt™tu yuf
yÚto yu …ý Au fu „wsht‚e fÚttËtrníÞ™tk yLÞ MðY…tu™e ‚w÷™tyu xqkfe ðt‚to™wk
MðY… ftuE…ý ytkŒtu÷™, ÂMÚtíÞk‚h fu «Þtu„ Íe÷ðt {txu Ë{Úto Au.
rfþtuhtðMÚtt ŒhBÞt™, rðþu»t‚: {tæÞr{f y™u Wå[ {tæÞr{f rþûtý
ŒhBÞt™ …tXâ¢{™t ¼t„Y…u Äq{fu‚w™e …tuMx yturVË y™u {rzÞt™e yk‚:†tu‚t
suðe ðt‚toytu ðtk[u÷e. {wøÄtðMÚtt{tkÚte …rh…õð Útðt™t yt Ëk¢tÂL‚ft¤ ŒhBÞt™
yt ƒk™u ðt‚toytu™e «„tZ yËh {tht Ëkrð¥t …h …zu÷e. ft÷tL‚hu {wÏÞ rð»tÞ
„wsht‚e ËtÚtu M™t‚f-y™wM™t‚f fûtt™tu yÇÞtË fhðt™wk Ëtk…zâwk íÞthu yt ƒk™u
Ësoftu™e ðt‚toytu y™u ‚u{™e ðt‚tof¤t …híðu ò„u÷tu hË þ™i:þ™i: yftŒr{f
ƒ™‚tu „Þtu. Äq{fu‚w ðeh…wh - „tUz÷{tk sL{u÷t - rðnhu÷t y™u {rzÞt ÄtuhtS{tk -
{tht ð‚™ su‚…wh™e ytË…tË™t yt «Œuþ{tk yt ƒk™u {nt{™tytu™t Ëso™‚hk„tu
rðnh‚t nþu yu™e …ý yt yËh ntuÞ... „{u ‚u{ …ý, yt Ësoftu™e ðt‚tof¤t
rðþu yÇÞtË fhðt™e Ík¾™t™t ƒes ‚tu {tht r[¥t{tk rfþtuhðÞu s htu…tÞu÷t.
7y™wM™t‚f …Œðe {u¤ðe ÷eÄt …Ae sÞthu þtuÄftÞo fhðt™wk r™hÄtÞwO
íÞthu yt ƒk™u Ësoftu{tkÚte ftuE yuf Ësof rðþu ft{ fhðwk fu ƒk™u™e ðt‚tof¤t™tu
rðM‚]‚ yÇÞtË fhðtu yu™e ÂîÄt n‚e. ð¤e, yt Ësoftu …tu‚…tu‚t™t ft÷¾Ûz™t
W¥t{ Ësoftu n‚t ‚uÚte ƒk™u™e ‚w÷™t fhðt™wk …ý Wr[‚ ÷t„‚wk ™ n‚wk. {tht {t„oŒþof,
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe™t „wsht‚e ¼t»tt ËtrníÞ ¼ð™™t yËturËyux «tuVuËh ztp.
{™tus òuþe …tËu þtuÄftÞo {txu ™tUÄýe fhtððt™e «r¢Þt …qðuo ‚u{™e ËtÚtu yt yk„u
rðM‚]‚ rð[thýt fhe íÞthu ‚u{ýu …ý Ëq[ÔÞwk fu Äq{fu‚w y™u {rzÞt - yt ƒk™u
ðt‚tofthtu™e ðt‚tof¤t™wk ‚w÷™tr™h…uût yæÞÞ™ fhðwk, fu{ fu ƒk™u Ësoftu r¼Òt
ft÷¾Ûz™tk Au, ðt‚to …híðu™tu ƒk™u Ësoftu™t yr¼„{ …ý r¼Òt Au y™u áÂü®ƒŒw
…ý r¼Òt Au, V÷‚: ƒk™u™e ðt‚tof¤t™tu ‚w÷™tí{f yÇÞtË Eü ™nª „ýtÞ.
ð¤e, ‚w÷™t™t {t…Œkztu ƒnwÄt [r÷‚, y{q‚o y™u fðr[‚ …qðto„ún«urh‚ ntuðt™e
Ëk¼tð™t …ý Ët{u n‚e. ‚uÚte s yt {ntr™ƒkÄ{tk Wõ‚ W¼Þ Ësoftu™e ðt‚tof¤t™tu
‚w÷™tr™h…uût, Mð‚kºt …rh«uûÞ{tk yÇÞtË fÞtuo Au.
‚Œw…htk‚ {rzÞt y™u Äq{fu‚w ƒk™u yuðt Ësoftu Au su{ýu ðt‚to W…htk‚
™ð÷fÚtt, ™txf, ®[‚™, rððu[™ EíÞtrŒ E‚h MðY…tu{tk …ý Þtu„Œt™ ytÃÞwk Au,
fntu fu ƒnw{qÕÞ Ë]s™ õÞwO Au ‚uÚte yt ƒk™u Ësoftu™t rð…w÷ ËtrníÞ{tkÚte {U Võ‚
ƒk™u™e ðt‚toytu™tu yÇÞtË s yr¼ü „ÛÞtu ntuðtÚte yt þtuÄftÞo™u ðt‚tofth [w™e÷t÷
{rzÞt y™u Äq{fu‚w : yuf yæÞÞ™ yuðwk MðÞkM…ü y™u ÔÞks™t„¼o þe»tof ytÃÞwk Au.
8yt yÇÞtË ‚w÷™tr™h…uût ‚tu Au s, W…htk‚ þtuÄftÞo ŒhBÞt™ yuf
MðMÚtr[¥t y™wËkÄtr™íËw ‚hefu {U ƒeS Ë¼t™‚t yu …ý ò¤ðe Au fu rð¼qr‚…qò
Y…u yt þtuÄftÞo ™ ÚttÞ. …rhýt{u yt ƒk™u rŒø„s ðt‚tofthtu™e ÷tûtrýf‚tytu y™u
«Œt™™e rðM‚]‚ Ë{t÷tu[™t™e ËtÚttuËtÚt ‚u{™e ðt‚tof¤t™e ûtr‚ytu - {ÞtoŒtytu
- Ëe{tytu [ªÄe yt…ðt™tu W…¢{ …ý ynª r™rn‚ Au yu ‚ÂîŒtu òuE þfþu.
{wvt™wËth - rð»tÞ™wËth …tk[ «fhý{tk Vu÷tÞu÷t yt {ntr™ƒkÄ™t
«íÞuf «fhý{tk Ë{trðü fhtÞu÷t {wvt {txu …uxt¾Ûz h[e™u yt þtuÄftÞo™u þtMºteÞ
Y… yt…ðt™e {U fhu÷e ¾uð™t …ý ‚ÂØŒtu™e òý{tk ytðþu.
{ntr™ƒkÄ™u yk‚u ËkŒ¼oËqr[ W…htk‚ Äq{fu‚w y™u {rzÞt™t Ë{„ú Ëso™™e
Ëqr[™t …rhrþ»xtu {qfe™u …ý yt þtuÄftÞo™u ËtrnÂíÞf ËkþtuÄ™™e …rh…txe y™wËth
‚Útt ËkþtuÄ™ …Ør‚þt† {wsƒ ½tx yt…ðt™tu …wÁ»ttÚto fÞtuo Au.
yt …qðto…h yt…ðt™tu «¢{ …ý yu s Au fu yt …qðto…h Ë{„ú þtuÄftÞo™e
…erXft - …qðohk„Ëáþ ntuðtÚte ‚ÂîŒtu™u yu yt þtuÄftÞo™e rzÍtE™ ‚Útt yr¼„{
M…ü fhe yt…u yux÷wk s ™nª, {ntr™ƒkÄ™t yuf ytk‚h«fhý™e „hs …ý Ëthu.
9ËkŒ¼oËt{„úe W…htk‚ yt {ntr™ƒkÄ{tk Þºt‚ºt Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u™e
‚Ëðehtu, hu¾tr[ºttu, nM‚tûth ytrŒ™e «r‚f]Â‚ytu …ý {qfe Au su ŒM‚tðuSfhý™e
yuf Ëw[uüt Au.
„wsht‚™e xqkfe ðt‚to su{™e h[u÷e ƒwr™ÞtŒ …h …tu‚t™wk yûtwÛý yÂM‚íð
rðã{t™ fhe hne Au yuðt yt ƒk™u ðt‚tofthtu™e ðt‚toË]Âü™wk {qÕÞtkf™ fh‚tu yt
yÇÞtË ¼tðftu, þtuÄAtºttu y™w„t{e ËkþtuÄftu - Ëðo {txu ytfh„úkÚt y™u
‚ÂîŒtnT÷tŒfthf  ƒ™e hnu yu rŒþt™tu yu{tk «ÞtË fhtÞtu Au.
10
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«fhý - 1 : rð»tÞ «ðuþ
…erXft :
ðt‚tofth Äq{fu‚w y™u [w™e÷t÷ {rzÞt - „wsht‚e ËtrníÞ™tk yuf
Þw„rðþu»t™t yt ƒu rŒø„s y™u Ë{ft÷e™ fÚttËsoftu rðþu ft{ fhðt™e rð[thýt
s htu{tk[f y™u …zfthY… Au. yt ƒk™u Ësoftu{tk su fux÷tkf ËtBÞ Au ‚u yt hÌttk -
ƒk™u Ësoftu ‚¤ Ëtiht»xÙ™tk. Äq{fu‚w „tukz÷™e „hðe ¼qr{™wk Ëk‚t™ y™u {rzÞt
ÄtuhtS™e Äª„e Äht™t Ë…q‚. ƒk™u Ësoftuyu yuftrÄf ËtrníÞMðY…tu{tk Ë]s™ fÞwO.
…ý ƒk™u™wk {wÏÞ‚{ y™u {n¥t{ «Œt™ ðt‚to™t MðY…{tk. ƒk™u Ësoftu „tkÄeÞw„
‚hefu ytu¤¾t‚t „wsht‚e ËtrníÞ™tk yuf rðrþü ft÷¾Ûz{tk W¼Þto y™u ô[ftÞt
®f‚w ƒk™u Ësoftu™t ðt‚toËso™ …h „tkÄefrÚt‚ rð[thÄtht™e yËh ™Úte. ƒk™u Mð-
‚kºt y™u {tir÷f Ësoftu Au.
yt ƒk™u Ësoftu{tk hnu‚e yt Ë{t™‚tytu su{ ƒk™u™e ðt‚tof÷t rðþu
þtuÄftÞo fhðt «uhu Au ‚u s he‚u yt ƒk™u Ësoftu{tk hnu÷wk r¼Òt¥ð …ý yu{™t
ðt‚toËso™™e …w™Ëo{eûtt {txu «uhu Au. Äq{fu‚wyu sÞtk „út{Sð™™wk {rn{t{kz™ fÞwO
Au íÞtk {rzÞtyu yt „t{tu{tk hnu÷e ‚{t{ «fth™e fwY…‚t, „útBÞ…ýwk y™u yLÞ
xeftí{f ƒtƒ‚tu™u fuLÿ{tk ht¾e™u ðt‚toytu h[e Au. ðt‚tof÷t rðþu™t y™u ðt‚to™t
MðY… rðþu™t yt W¼Þ Ësoftu™t ¾Þt÷tu …ý …hM…hÚte ½ýtk s r¼Òt Au A‚tk ƒk™u
Ësoftuyu xqkfe ðt‚to™t MðY…{tk {tk„ {wftðu ‚uðwk y™u ‚ux÷wk ft{ fÞwO Au su™e ™tUÄ yt
MðY…™t Er‚ntËfthtu y™u rððu[ftuyu …qhe „k¼eh‚tÚte ÷eÄe Au.
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Äq{fu‚w ¼tð™t, ËkðuŒ™t y™u ÷t„ýe™u ðt‚to{tk Ëtnrsf he‚u ðýe
÷u‚t Ësof Au ‚tu {rzÞt ½x™t™u, …rhðuþ™u y™u rð»tÞ™u fwþ¤ he‚u yt÷u¾e™u
ðt‚tohË s{tððt™e nÚttuxe Ähtð‚t Ësof Au. Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u™e …tºtË]Âü,
¼t»tt, …rhðuþ, nu‚w y™u þi÷e …hM…hÚte r¼Òt Au A‚tk ƒk™u ðt‚to  ™u Ëns‚tÚte
rËØ fhe òýu Au. ƒk™u™u „út{Sð™™wk ð¤„ý (OBSESSION) Au …ý swŒt swŒt -
«fthu. Äq{fu‚w „út{Sð™™t ƒŒ÷t‚t …rhðuþ™u, þ™i:þ™i: ytÄwr™f ÚtE hnu÷t
„út{tk[÷tu™u y™u „út{Sð™™t ÷tuftu™e Sð™her‚{tk ytðe hnu÷t Ëqû{ …rhð‚o™™tu
…th¾e þfu Au …ý Mðefthe þõ‚t ™Úte ‚tu {rzÞt „út{Sð™™e Ëthe-™hËe,
rðþu»t‚: ™hËe ƒtswytu™u yt…ýe Ë{ût ftuE s rxÃ…ýe rð™t {qfe yt…u Au y™u
„t{zt™wk ƒÄwk s ËtÁk  yuðt Äq{fu‚w ™e ðt‚toytu{tkÚte «r‚½tur»t‚ Út‚t æðr™™u ƒŒ÷u
þwk ËtÁk y™u þwk ™hËwk yu ™¬e fhðt™wk ŒtrÞíð ¼tðftu™u s ËtU…e Œu Au. {rzÞt …tËu
ðt‚tofÚt™™e Mðt¼trðf f÷t Au y™u ‚uytu {nŒkþu Ëðo¿t fÚtf fu Ëtûte fÚtf™e
¼qr{ftyuÚte ðt‚to fnu  Au y™u ÷u¾f ‚hefu ðå[u «ðuþe™u …tu‚t™t rð[thtu ÔÞõ‚
fh‚t ™Úte sÞthu Äq{fu‚w  …rhðuþ™t ðýo™ …h ðÄw ¼th {qfe™u hk„Œþeo
(ROMANTIC) ‚tu ƒ™u s Au, ÞŒt‚Œt ðt‚to{tk ðå[u ÷u¾f ‚hefu «ðuþe™u yÚtðt
ðt‚toL‚u ƒtuÄf fu W…Œuþf ‚hefu «„x ÚtE™u Ësof ‚hefu™t …tu‚t™t rð[thtu ÔÞõ‚
fhu Au. {rzÞt …tu‚t™t ðt‚to«ðtn …híðu ËŒið Ë¼t™ ntuðtÚte …tu‚t™e Ësof„‚
fÕ…™t™e Ë{]Ø {ksq»tt{tkÚte yuf …Ae yuf hí™tu «„xtð‚t hnu Au y™u ðt‚to«ðtn™u
{kŒ«tý fu rþrÚt÷ Útðt ŒeÄt rð™t s «Ëk„½x™t™wk «ðn™ fhtðu Au. …tu‚t™t
ðt‚toËútu‚™u Äq{fu‚w yt «fthu r™ƒkÄY…u ðntðe þõ‚t ™Úte ‚u{ A‚tk ‚u{™e ðt‚toytu
«týne™ fu r™:hË ™Úte ntu‚e yu ð¤e Äq{fu‚w ™e yt„ðe rËÂØ Au.
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„út{eý Ë{ts™t òuhtðh …tºttu, stu{¼he ¼t»tt y™u …ùtŒ¼T -
…rhðuþ îtht ¼tðf™u ‚¤ Ëtiht»xÙ™tk „t{zt{tk ytk„¤e …fze™u ÷E s‚tk {rzÞt
¼tðf™u ðt‚toðt[™ ŒhBÞt™ ‚u™tu þnuhe ðËðtx ¼q÷tðe Œuðt™e ût{‚t Ähtðu Au ‚tu
Äq{fu‚w ðt‚to{tk ¼tðf™u h{{tý ƒ™tðe ŒE™u ðt‚toL‚u ¼tðf …ý ÷t„ýe{Þ ÚtE
òÞ ‚u «fthu ðt‚to{tk ËkðuŒ™tytu™wk Ëk½x™ fhðt™e rðþu»t‚t Ähtðu Au. {rzÞt
…tu‚t™e r™heûtýût{‚t™u ðt‚toËso™ ŒhBÞt™ ft{u ÷„tzu Au ‚tu Äq{fu‚w …tu‚t™t
y™w¼ðtu y™u rð[thtu™wk ytÞtus™ ðt‚toY…u fhðt™e nÚttuxe fu¤ðe [qfu÷t Au. {rzÞt
ðtM‚ððtŒe (REALISTIC) Ësof Au ‚tu Äq{fu‚w fkEf ykþu hk„Œþeo (ROMAN-
TIC) y™u fkEf ykþu ¼tð™tþe÷(SENTIMENTAL) Ësof Au.
Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u Ësoftu™e ytðe rðþu»t‚tytu, fÚttfth ‚hefu™e
‚u{™e Œût‚t y™u þi÷e ‚Útt ‚u{™t ÔÞt…f ðt‚torðï{tk™e fux÷ef ft÷sÞe, hË«[qh y™u
Ëk½uztW‚th ðt‚toytu™t yÇÞtË™t ytÄthu yt Ësoftu™e ðt‚tof¤t™wk Ë{wr[‚, ‚w÷™tr™h…uût
yæÞÞ™ yt {ntr™ƒkÄ{tk r™rn‚ Au. ðt‚tof¤t™t yt ƒk™u rŒø„òu™e ðt‚toytu™tu hËŒþof
yÇÞtË ynª fhðt ÄtÞtuo Au y™u yt ƒk™u Ësoftu …tu‚…tu‚t™e fûttyu y™u …tu‚…tu‚t™e
¼qwr{ftyu fux÷t rðrþü Au ‚Útt „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t MðY…rðftË{tk ‚u{™wk fuðwkfux÷wk Þtu„Œt™
Au ‚u ‚…tËðt™tu W…¢{ …ý ynª Ë{trðü fÞtuo Au.
Äq{fu‚w y™u [w™e÷t÷ {rzÞt™e ðt‚tof¤t, …tºtË]Âü, ¼t»ttf{o, …rhðuþ
y™u ðt‚torðï{tk «ðuþ fh‚t …nu÷tk yuf ËtrníÞMðY… ‚hefu „wsht‚e xqkfe ðt‚to
fuðt fŒ - ftXwk Ähtðu Au y™u „ã™t yt yíÞk‚ [wM‚ A‚tk hË«Œ Ëkfw÷ A‚tk
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…zfthY… y™u Ëk½è A‚tk Ë¥ðþe÷ MðY…™tu WŒT¼ð fuðe he‚u ÚtÞtu ‚u òýðwk …ý
yr™ðtÞo Au. ‚uÚte s yt «fhý{tk „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t WŒT¼ð, rðftË y™u
«{w¾ Ësoftu™t Þtu„Œt™ Ë{u‚™e ËkÂûtó Y…hu¾t - rðftËhu¾t yt÷u¾e Au ‚Útt
‚u™t W¥th¾kz{tk xqkfe ðt‚to™t Ësoftu ‚hefu ©e Äq{fu‚w y™u [w™e÷t÷ {rzÞt™t
Þtu„Œt™™e ËáütL‚ [[to fhe Au.
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«fhý - 1.1 :
„wsht‚e xqkfe ðt‚to : WŒT¼ð y™u rðftË
„wsht‚e ËtrníÞ™tu Er‚ntË ÷¾™th Ëti Er‚ntËfthtuyu xqkfe ðt‚to™t
MðY…™u „wsht‚e ¼t»tt{tk Ëti«Út{ðth yð‚th™th ði‚tr÷f  (PIONEER) ‚hefu™wk
MÚtt™ yuf{‚u ©e fk[™÷t÷ {nu‚t {÷Þtr™÷ ™u ytÃÞwk Au. ‚u{™e „tuðt÷ýe ðt‚to
„wsht‚e ¼t»tt™e Ëti«Út{ xqkfe ðt‚to „ýtÞ Au. „tuðt÷ýe y™u ƒeS ðt‚tu
(«.yt.1924) „wsht‚e ¼t»tt™e xqkfe ðt‚toytu™tu Ëti«Út{ Ëk„ún Au. su{tk™e
„tuðt÷ýe ™t{™e ðt‚to ntS {nB{Œ y÷thr¾Þt rþðS™t ‚kºte…Œu «„x Út‚t
ðeË{e ËŒe {trËf{tk Ëti«Út{ðth «„x ÚtÞu÷e. ™{q™uŒth (TYPICAL y™u
MODEL ƒk™u yÚto{tk ) xqkfe ðt‚to ‚hefu „tuðt÷ýe ™wk MÚtt™ „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ{tk
rþ¾h …h Au. ytx÷e ¼qr{ft ËtÚtu nðu „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t hrËf Er‚ntË …h
áÂüûtu… fheyu.
Er‚ntËfthtu™e áÂüyu fÚttfuLÿe ðt‚tu™tu Ëk[Þ ÷E™u ytð™th «Út{
„wsht‚e …wM‚f ‚u ÷r÷‚t Œw:¾ Œþof ™txf îtht y‚eð «r‚ct …t{™th hýAtuz¼tE
WŒÞht{ Œðu™wk …wM‚f «M‚trðf fÚtt Ë{ts, su ‚u{™t ™txf ÷r÷‚t Œw:¾ Œþof ™e
ËtÚtu s 1866{tk «„x ÚttÞ Au. íÞthƒtŒ yt s «fth™e, ™ðr÷ftËáþ ðt‚tu™tu
Ëk„ún frð Œ÷…‚ht{ ‚tŠff ƒtuÄ þe»tofÚte 1970{tk yt…u Au. yt …wM‚f{tk
Œ÷…‚ht{ «[r÷‚ ÷tuffÚttytu, ®fðŒL‚eytu, fnu‚eytu, «t[e™ ƒtuÄfÚttytu,
ðt‚toytu, EíÞtrŒ{tkÚte fÚtt½xftu (MOTIF) ÷E™u ‚Útt fÚtt®ƒŒwytu™u {tir÷f he‚u
rðfËtðe™u W…Œuþ…hf, ƒtuÄ/ËthfuLÿe ðt‚tu ÷¾u Au su MðY…™e áÂüyu ™ðr÷ft™e
r™fx ntuðt A‚tk ‚¥ð‚: ðt‚toytu ™Úte fu{ fu ‚u™tk ÷u¾f™tu nu‚w fÚtthË™tu ™nª …ý
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«Ëk„r™Œuoþ™™tu y™u ‚u r{»tu ƒtuÄŒt™™tu Au. frð Œ÷…‚ht{u yt ƒtuÄ™u «Ëk„fÚttytu™t
ðh¾{tk ðªxt¤e™u «M‚w‚ fÞtuo Au.
yðto[e™tu{tk ytã „ýtÞu÷t y™u ™txf, r™ƒkÄ, ytí{fÚtt ‚Útt
þçŒftuþ suðt MðY…tu™t ði‚tr÷f „ýtÞu÷t ðeh ™{oŒu xqkfe ðt‚to suðt Ëk¼tð™t…qýo
MðY…{tk Ëso™ fu{ ™Úte fÞwO yu ytùÞo™e ðt‚ Au. ðS, ðsuËk„ y™u  [tkŒƒt suðt
fÚttfuLÿe ftÔÞtu ÷¾™th ™{oŒ ðt‚to™e {n¥tt rðþu y™u yt  MðY…™e þõÞ‚tytu -
W…Þwõ‚‚t rðþu …qhu…qht {trn‚„th y™u Ë¼t™ n‚t ‚u™tu ÏÞt÷ ‚tu ‚u{ýu ™{o„ã™e
«Út{ ytð]Â¥t{tk fhu÷t „tÚtt™t {rn{t{kz™ …hÚte s òýe þftÞ Au.
frð Œ÷…‚ht{™t r{ºt y™u …tùtíÞ rðît™ Ëh yu÷ufÍtLzh VtƒoËu
‚Útt ¾wŒ Œ÷…‚ht{u …tu‚t™t Ë{Þ ŒhBÞt™ ÷tuffÚttytu™e {n¥tt Ë{S ÷E™u
÷tuffÚttytu™u {wrÿ‚ MðY…u W…÷çÄ fhtððt™wk ftÞo ntÚt Ähu÷wk ‚Útt yt rŒþt{tk ft{
fhðt {txu …tu‚t™t Ë{ft÷e™tu™u «tuíËtn™ yt…u÷wk. ‚u™tÚte «uhtE™u Vht{S ƒ{™S
™t{™t …thËe Ësofu 1872{tk „wsht‚ y™u ftrXÞtðtz Œuþ™e ðth‚t ™t{u
÷tuffÚttytu™tu Ëk[Þ ‚iÞth fhu÷tu. yt{tk ‚u{ýu …tu‚u …ý fux÷ef fÚttytu ÷¾u÷e.
yt …wM‚f ðt‚tof¤t™u Wò„h fhe yt…‚tu «Út{ ÔÞðMÚte‚ «ÞtË Au.  yt he‚u
1866 Úte 1900 ËwÄe™t ð»ttuo{tk ðt‚to ‚hefu ytu¤¾e þftÞ yuðt MðY…™t „úkÚttu
yt…ðt™t AqxfAqxf «ÞtËtu ÚtÞu÷t Au. yt{tk ðt‚toðtrhrÄ  (1895)  {™tuhksf
ËwƒtuÄ (1895), „wsht‚™e sq™e ðt‚toytu (1893), ðt‚torð™tuŒ (1893) ð„uhu
„úkÚttu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
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yt Ë{Þ ŒhBÞt™ r™ƒkÄ™t ËtrníÞMðY…™wk ¾uztý ¾tMËt {tuxt
«{tý{tk ÚtÞu÷wk. Œ÷…‚ht{ y™u ™{oŒ suðt rŒø„òuyu yt MðY…™u ËkMftÞwO - Ëk{tŠs‚
fÞwO y™u yt MðY…{tk ðirðæÞ…qýo Ëso™ fÞwO su™t …rhýt{u yu yt¾tu Ë{Þ„t¤tu
(1833 Úte 1915) r™ƒkÄ™t MðY…™e [z‚e f¤t™tu n‚tu. ð¤e ËwÄthfÞw„™t
ËwÄthtðtŒe Ësoftu™u fxtût {txu, rð[thtu™e yr¼ÔÞrf‚ {txu, W…Œuþ {txu y™u
Ë{tsËwÄtht {txu r™ƒkÄ™wk MðY… yíÞk‚ W…Þwõ‚ ÷t„u÷wk ‚uÚte yt MðY… …h ‚u
ft÷¾kz™t ‚{t{ «{w¾ Ësoftu - Œ÷…‚ht{, h{ý¼tE ™e÷fkX, ™{oŒ, {w™þe
ð„uhuyu ntÚt ys{tðu÷tu. V÷‚: W¼h‚wk - W„‚wk ytð‚wk ðt‚to™wk MðY… fkEf ykþu
W…uÂût‚ y™u fkEf ykþu îi‚erÞf ƒ™e hnu÷wk. ‚u Ë{Þ™t rŒø„s Ësoftu yt™kŒþkfh
Äúwð, {rý÷t÷ ™¼w¼tE ÂîðuŒe y™u h{ý¼tE ™e÷fkX y™w¢{u ðËk‚, ËwŒþo™ y™u
¿tt™ËwÄt suðt Ët{rÞftu [÷tð‚t n‚t y™u yt Ët{rÞftu{tk r™ƒkÄ suðt
ËtrníÞMðY…™u «{w¾ MÚtt™ «tó Út‚wk n‚wk.
su{™t ™t{™tu [kÿf ytsu „wsht‚e ËtrníÞ{tk «r‚Âc‚ „ýtÞ Au yuðt
©e hýrs‚ht{ ðtðt¼tE {nu‚tyu ËtrníÞ ™t{™t Ët{rÞf™t sw÷tE - 1904™t
ykf{tk y™k‚htÞ {w™þe, ƒe.yu. ™t{Úte ÔÞt…f y™u „n™ [[to fh‚tu ÷u¾ ÷ÏÞtu.
yt ÷u¾{tk ‚u{ýu ™ð÷fÚtt, xqkfe ™ð÷fÚtt y™u ™t™e ðt‚to suðt fÚtt«¼uŒ rðþu
yÇÞtË:…q‚ [[to fhe Au.
yt Ë{Þ„t¤t{tk {tir÷f ðt‚toytu W…htk‚ ÷tuffÚtt (MYTHS){tkÚte
fÚtt½xf ÷E™u ÷¾t‚e ðt‚toytu, ƒk„t¤e, ®nŒe y™u yk„úuS ¼t»tt™e ðt‚toytu™t
Y…tk‚htu ‚Útt y™wðtŒ™e «ð]Â¥t …ý XefXef [t÷e n‚e.
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E.Ë. 1916™t yur«÷ {tËÚte ntS {nB{Œ y÷thr¾Þt rþðS
ðeË{e ËŒe Ët{rÞf þY fhu Au. ‚u{ýu Ëti«Út{ ‚tu ®nŒe, ƒk„t¤e y™u yLÞ
¼t»tt™e «rËØ, «òr«Þ ðt‚toytu At…ðt™tu «thk¼ fhe™u ƒu ft{ fÞto. yuf,
{w™þe «u{[kŒ, yt[tÞo [‚whËu™ þtMºte, ËwŒþo™ ytrŒ ÷u¾ftu™e ÷ur¾™eÚte „wsht‚e
¼tðftu™u …rhr[‚ fhtððt™wk y™u ƒu, yu  «fth™e ðt‚toytu ÷¾ðt {txu „wsht‚e
Ësoftu™u «uhýt yt…ðt™wk. ‚u{™t yt ƒk™u nu‚w ËV¤ ÚtÞt. «u{[kŒ ð„uhu rnLŒe™t
Ësoftu „wsht‚e™t s ntuÞ yux÷t …rhr[‚ ƒ™e „Þt y™u „wsht‚e Ësoftu yu
ðt‚toytu™u ™{q™t Œt¾÷ „ýe™u yu «fth™e ðt‚toytu h[ðt {txu Wãwõ‚ ÚtÞt. ynªÚte
„wsht‚e xqkfe ðt‚to Äe{uÄe{u …tu‚t™e Mð‚kºt ytu¤¾ h[ðt™e rŒþt{tk yt„¤ [t÷u
Au y™u yt Ë{Þ„t¤t{tk s «„xu Au „tuðt÷ýe  (su™e ™tUÄ yt «¼t„™t «thk¼u s
÷uðt{tk ytðe Au.)
„tuðt÷ýe ðt‚to xqkfe ðt‚to ™tk MðY…™e Ëk½uztW‚th fu ™¾rþ¾ ËwkŒh
™nª ‚tuÞu ™{q™uŒth f]r‚ ‚tu n‚e s. {÷Þtr™÷ ™e Ë„oþÂõ‚, þi÷e y™u
Ë]s™tí{f‚t™t …rh{týtu yt ðt‚to{tk á~Þ{t™ ÚttÞ Au. ‚u{™t yðËt™™u fthýu
„wsht‚e ËtrníÞu yuf ËqÍðt™ Ësof „w{tÔÞtu yLÞÚtt ‚u s Ë{Þ„t¤t{tk {÷Þtr™÷u
„tuðt÷ýe Úte …ý ðÄw Wíf]ü ðt‚toytu™wk Ëso™ fÞwO ntu‚ ‚u{tk ƒu{‚ ™Úte.
{÷Þtr™÷ ™t Ë{ft÷e™ yuðt ©e Ä™Ëw¾÷t÷ {nu‚t y™u f™iÞt÷t÷
{w™þe …ý {tuxt „ò™t Ësoftu n‚t. su{ýu yLÞ ËtrníÞMðY…tu™e ËtÚttuËtÚt xqkfe
ðt‚to™t MðY…{tk …ý ¾uztý fÞwO Au. y÷ƒ¥t, yt ƒk™u Ësofu ðå[u™wk ËtBÞ yu Au fu
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ƒk™uyu þnuhe Sð™™e ðt‚tu s ÷¾e Au y™u ƒk™u™wk ð÷ý ËwÄthtðtŒe hÌtwk Au. ‚Œw…htk‚,
ntMÞ-fxtût ƒk™u Ësoftu™u Ëns Au …tu‚t™t Ë{Þ™t y™uf he‚heðtòu, YrZytu,
…hk…htytu ð„uhu™e Xêt Wztz‚e ðt‚toytu yt Ësoftuyu ÷¾e Au su{tk ntMÞ, fxtût,
W…ntË™wk «{tý ™tUÄ…tºt Au. yt ƒk™u Ësoftu™t «¼tð ‚¤u yt…ýt ytã yuftkfefth
ƒxw¼tE W{hðtrzÞt y™u y{]‚÷t÷ ÞtÂ¿tf ð„uhuyu …ý ðt‚toytu h[e Au.
yt «fthu 1866 Úte 1916 ËwÄe™t ð»ttuo{tk ðt‚to yuf Þt ƒeò MðY…u
÷¾t‚e y™u „úkÚtMÚt Út‚e hne …ý ‚u™wk ytsu y™u yíÞthu Au yuðwk Y…fuLÿe ftXwk ‚tu
{÷Þtr™÷ îtht s ƒkÄtÞwk yt Ë{Þ¾kz{tk y÷ƒ¥t, f™iÞt÷t÷ {w™þe {the f{÷t
y™u ƒeS ðt‚tu ™t{™tu Ëk„ún yt…u Au ‚Útt Ä™Ëw¾÷t÷ {nu‚t nwk, Ëh÷t y™u
r{ºt{kz¤  ™t{u ðt‚toËk„ún yt…u Au …hk‚w ‚u{tk™e h[™tytu Y…rðÄt™™e áÂüyu
fxtÂûtft fu r™ƒOrÄft™e ™Sf Au. yt W…htk‚ …qðo ™tUæÞwk ‚u{ ƒk™u Ësoftu™wk fuLÿ
þnuheSð™ s hÌtwk Au ytÚte yu{ fne þftÞ fu ðt‚toûtuºtu yt Ësoftuyu su fuze fkzthe
‚u™u rðM‚]‚ ƒ™tðe™u hts{t„o{tk Y…tk‚rh‚ fhðt™wk ftÞo Äq{fu‚w îtht ÚtÞwk Au.
…erXft{tk yt…ýu ™tUæÞwk ‚u{, „wsht‚e xqkfe ðt‚to {÷Þtr™÷Úte ythk¼tE
Au. {÷Þtr™÷u fhu÷t «thk¼™u „r‚, M…ü rŒþt y™u ðu„ yt…ðt™wk ftÞo Ëk…Òt ÚtÞwk
Äq{fu‚w™t ðhŒ nM‚u. ðt‚toËsof ‚hefu QŠ{þe÷, ¼tð™tþt¤e y™u ytŒþoðtŒe
yuðt yt Ësof™wk Ëkrð¥t yt MðY…™t ËkrðÄt™Úte …qýo‚: …rhr[‚ n‚wk. xqkfe ðt‚to™tk
MðY…™e „n™ rð[thýt …ý yt Ësofu fhe Au. xqkfe ðt‚to™t f¤t y™u fËƒ
(ART & CRAFT)Úte …qýo‚: …rhr[‚ yuðt yt Ësofu xqkfe ðt‚to rðþu rð[thýt
fh‚e ð¾‚u ÷ÏÞwk Au:
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‘‘xqkfe ðt‚to™u Sð™™t «§tu ËtÚtu yr‚r™fx™tu ËkƒkÄ Au. Sð™™t «§tu
‚u suðe he‚u Auze þfu, y™u shtf Eþth‚ fne yt¾wk MðY… Œu¾tze þfu, ‚uðe he‚u
fŒt[ ËtrníÞ™e ƒeS ftuE f]r‚ ™nª fhe þõ‚e ntuÞ. xqkfe ðt‚to™u Wíf]ü MðY…
…h ÷E sðt™tu òu ftuE «Þí™ fhu y™u ËðoŒuþe y™u Ëðo Ë{Þ™t «§tu …whtý™t,
Rr‚ntË™t y™u Ë{ts™t, ¼q‚ft¤™t, ð‚o{t™™t y™u ¼rð»Þ™t - fwk¼th suðe
Íz…Úte Œtuhe {qfe™u …tu‚t™tu ½tx Ëtk„tu…tk„ [tfzt …hÚte W‚the ÷u Au, ‚uðe […¤‚tÚte
y™u Ë÷qftEÚte W‚the ÷u ‚tu ‚u «ò™wk {t™Ë Vuhðe þfu y™u Sð™{tk yíÞk‚
y„íÞ™t ykfwhtu {qfe þfu.
ðM‚w ðt‚to{tk sYh™wk ™Úte, yuðtu yÚto yt{tkÚte ™ef¤‚tu ™Úte. ðM‚wyu
nt÷™e ðt‚toytu{tk „tiý MðY… ÷eÄwk Au, y™u yu{ Útðt™tk fthý Au yux÷wk s ƒtfe
Ëðtuo¥t{ xqkfe ðt‚toytu ‚tu ðM‚wrðÄt™, …tºt÷u¾™ y™u þi÷e ºtýuÞ™t ËwkŒh {u¤{tkÚte
s sL{u. ºtýuÞ{tkÚte ftuE™u «Ät™ MÚtt™ ™ y…tÞ ‚u{s ftuE™u „tiý …ý ™ fne
þftÞ.
(‚ý¾t{kz¤ : ƒeswk, …]. 9/10)
xqkfe ðt‚to™e ytðe rð¼tð™t Ähtð‚t Äq{fu‚qyu 492 sux÷e ðt‚toytu
yt…e Au su{tk …tuMx yturVË, ¼iÞtŒtŒt, rðr™…t‚, yuf xqkfe {wËtVhe, …]Úðe y™u
Mð„o suðe ðt‚toytu ‚u{™e ft÷sÞe f]r‚ytu „ýtÞ Au.
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Äq{fu‚w …Ae™t ðt‚tofthtu{tk ht{™thtÞý rðï™tÚt …tXf ÂîhuV™wk ft{
™t{ ™tUÄ…tºt Au. „wsht‚e xqkfe ðt‚to{tk ðtM‚ððtŒe ð÷ýtu y™u ‚fo:…q‚ …rhýr‚
suðt ‚¥ðtu Ëti«Út{ ÂîhuV™e xqkfe ðt‚toytu{tk áÂü„tu[h ÚttÞ Au. {wfwkŒhtÞ, ¾u{e
y™u s{™t™wk …qh ÂîhuV™e [Š[‚ ðt‚toytu Au.
ËwkŒh{T „tkÄeÞw„™t yuf «{w¾ frð ntuðt W…htk‚ ðt‚tofth ‚hefu …ý
òýe‚t Au. ÂîhuV™e su{ s ‚u{ýu …ý {tò ðu÷t™wk {]íÞw, ¾tu÷fe y™u {t™u ¾tu¤u
suðe ðt‚toytu yt…e Au. ¾tu÷fe y™u ™t„rhft ‚Útt nehtfýe y™u ƒeS ðt‚tu yu{™t
ËwÏÞt‚ ðt‚toËk„úntu Au su{tk ‚u{™e {nuhƒt™e™e htnu ‚Útt {e™r…ÞtËe suðe ðt‚toytu
…ý Ë{trðü Au.
©tðýe {u¤tu y™u rðËt{tu suðt Ëk„úntu{tk W{tþkfh òuþe …ý ðt‚toytu
yt…u Au. …hk‚w ‚u{™e ðt‚toytu yux÷t W¥t{ M‚h™e ™Úte. …e‚tkƒh …xu÷, Eïh
…ux÷efh, …Òtt÷t÷ …xu÷, h{ý÷t÷ ŒuËtE y™u „w÷tƒŒtË ƒútufh suðt ÷u¾ftu
…ý ðt‚toytu ÷¾u Au. yt{tkÚte …Òtt÷t÷ …xu÷™e Ët[e „rsÞtýe™wk ft…zwk y™u
„útWLz™x, h.ð. ŒuËtE™e ™ðe {t ‚Útt „w÷tƒŒtË ƒútufh™e ÷‚t þwk ƒtu÷u ? ðt‚toytu
™tUÄ…tºt Au.
…Ae™t‚ƒ¬t{tk yt {ntr™ƒkÄ{tk su{™e ðt‚tof¤t™tu Ë{„ú÷ûte
yÇÞtË fhtÞtu Au yuðt [w™e÷t÷ {rzÞt™tu «ðuþ ÚttÞ Au. Äq{fu‚w™e su{ s {rzÞt
fuð¤ ðt‚tofth ™nª …ý ðt‚tof¤t™t yÇÞtËw - {{o¿t n‚t. ðt‚torð{þo ™t{™tu
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‚u{™tu „úkÚt yt™e ËtnuŒe …qhu Au. ËðtƒËtu ðt‚toytu - yr„Þth Ëk„úntu îtht „wsht‚e
ðt‚toËtrníÞ™u Ws{t¤wk ƒ™tð™th {rzÞt ðt‚toY…™e rð¼tð™t yt…‚t ÷¾u Au :
‘‘Ët[e ðt‚ yu Au fu r™Þ{tu ðzu ðt‚to ÷¾t‚e ™Úte …ý ÷¾tÞu÷e ðt‚to{tkÚte
r™Þ{tu Q¼t ÚttÞ Au ‚uÚte s xqkfe ðt‚to {txu ÷t¾ r™Þ{ MÚtt…eyu ‚tu Ëðt ÷t¾ WÚtt…ðt
…zu yuðe ÂMÚtr‚ Au. Ësof™u Ëtk…zu÷e y™w¼qr‚ òu Ët[e nþu ‚tu yu™e ðt‚to™tu þçŒŒun
yt…{u¤u ËwÂ&÷ü ƒ™ðt™tu. ðt‚to™wk MðY… ‚tu ûtýuûtýu …÷xt‚wk hnu Au.
(xqkfe ðt‚to y™u „wsht‚e xqkfe ðt‚to, …]. 77/78)
xqkfe ðt‚to rðþu™e ytðe M…ü Ë{s ËtÚtu {rzÞt ½q½ð‚tk …qh, f{tW
Œefhtu, ðt™e {the ftuÞ÷, yk‚:Ëútu‚t ‚Útt ½ýef½ýe yLÞ W¥t{ ðt‚toytu yt…u Au.
½x™t™wk «Ät™íð, hk„Œþeo ðt‚tðhý, ™tðeLÞË¼h rð»tÞ y™u ƒ¤fx ¼t»tt™t
Wr[‚ Ëkr{©ý îtht {rzÞtyu ðt‚to™wk hËtÞ™ ‚iÞth fhðt{tk rËÂØ {u¤ðe n‚e.
{rzÞt …Ae™t ‚ƒ¬t{tk sÞkr‚ Œ÷t÷, ƒfw÷uþ y™u sÞk‚ ¾ºte {wÏÞ
ðt‚tofthtu „ýtÞ Au. yt{tkÚte sÞk‚ ¾ºte™e ðt‚toytu W¥t{ {™tE Au. ðnu‚tk Íhýtk,
¾htk ƒ…tuh y™u Vtuhtk Ëk„ún{tk yt Ësofu Ätz (su™t …hÚte rVÕ{ ƒ™e Au) ¾e[ze,
÷tune™wk xe…wk y™u y{u ƒwÂØ{t™tu suðe ÷t¾uýe ðt‚toytu yt…e™u rð[thþe÷ ‚Útt
ðtM‚ð÷ûte Ësof y™u ðt‚to{{o¿t ‚hefu™e ytu¤¾ Q¼e fhu÷e.
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6êt ŒtÞft™t yk‚¼t„u Ëwhuþ òuþe™t yt„{™ ËtÚtu s „wsht‚e
ËtrníÞ{tk yt½wr™f‚t™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au y™u yt Ësof …tu‚t™e «r‚¼t,
rð[thýt y™u Ëso™™t rºtðuýe™tu «ðtn yux÷tu ðu„ðt™ ƒ™tðu Au fu ‚u{™t
y™w„t{eytu s ™nª, Ë{ft÷e™tu …ý yu{tk ‚ýtÞ-¾U[tÞ Au. „]n«ðuþ, yr… [,
ƒeS Úttuzef y™u ™ ‚ºt ËqÞtuo ¼tr‚ suðt Ëk„úntu{tk Ëwhuþ òuþeyu sL{tuíËð,
„]n«ðuþ, {]ýt÷ y™u htûtË suðe ðt‚toytu yt…e Au. yt W…htk‚ yufŒt ™ir{»tthÛÞu
ðt‚to …ý ‚u{™e W¥t{ ðt‚toytu{tk MÚtt™ …t{u Au.
Ëwhuþ òu»te™tu yt «¼tð - yt½wr™f‚t™e rð[thýt 1985-90 ËwÄe
ð¥tuytuAu ykþu Œu¾tÞ Au. ‚u{™e ËtÚtu™t yLÞ {n¥ð…qýo ðt‚tofthtu{tk {Äw htÞ {wÏÞ
Au. ƒtkþe ™t{™e Atufhe, Y…fÚtt y™u ft÷Ë…o{tk ‚u{™e nt{tuor™ft sqÚt™e ‚Útt ft™
y™u #xtu™t Ët‚ hk„ suðe ©uc ðt‚toytu „úkÚtMÚt Au. yt W…htk‚ ‚u{™e {uhu r…Þt „Þu
hk„q™ y™u Í™‚ fe nfef‚ ðt‚toytu …ý W¥t{ fûtt™e Au. su {w¾Ëw¾ ™t{™t ‚u{™t
yÄw™t Ëk„ún{tk „úkÚtMÚt Au. Ë{tL‚hu, «t„ir‚ntrËf y™u þtufË¼t suðtu Ëk„ún yt…™th
y™u AÈðuþ{tk yt½wr™f ðt‚toytu yt…™th rfþtuh òŒð …ý y„úýe ytãwr™f
ðt‚tofth Au. ‚u{™e ÷uƒeheLÚt òýe‚e ðt‚to Au. ËwÏÞt‚ rððu[f Ëw{™ þtn …ý
yðhþwkfu÷wƒ y™u suL‚e nkËt rËBV™e suðt ðt‚to Ëk„úntu yt…u Au. «ƒtuÄ …he¾ xufheytu
…h ðËk‚ ƒuXe Au y™u fthý rð™t™t ÷tuftu  suðt ðt‚toËk„úntu yt…u Au.
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rð¼q‚ þtn, {nuþ Œðu, sÞtur‚»t ò™e, htÄu~Þt{ þ{to y™u Eðt zuð
yuðt yLÞ ðt‚tofthtu Au su{ýu ytÄwr™f «fth™e ðt‚toytu yt…e Au.  yt{tkÚte Eðt
zuð («VwÕ÷ Œðu)™e [[oƒu÷, htÄu~Þt{ þ{to™e 3tt Vqx™e ½x™t y™u sÞtur‚»t ò™e™e
™tf suðe ðt‚toytu {níð…qýo Au.
yt Ë{Þ„t¤t{tk ytÄwwr™f‚tÚte …qýo‚: «¼trð‚ ÚtÞt rð™t …thk…trhf
«fth™e ðt‚toytu ÷¾™th ÷u¾ftu …ý Au su{tk ¼„ð‚efw{th þ{to [thuf Ëk„úntu
yt…u Au y™u y«‚eûtt suðe W¥t{ ðt‚to yt…u Au. {wÏÞ‚: ™ð÷fÚttfth ‚hefu
òýe‚t h½wðeh [tiÄhe ƒnth ftuE Au, ™kŒe½h ytfÂM{f M…þo, ‚uzt„h y™u {krŒh™e
…Ae‚u suðt ðt‚toËk„úntu yt…u Au. [Lÿftk‚ ƒûte …ý Z„÷tƒkÄ ðt‚toytu y™u
ðt‚toËk„úntu yt…u Au. E÷t ythƒ {nu‚t, ð»tto yzt÷ò, Ëhtus …tXf, ÄeÁƒnu™
…xu÷, ðËwƒnu™, fwLŒr™ft ft…rzÞt ð„uhu ÷ur¾ftytu …ý yt ûtuºtu «ð]¥t Au ‚tu
rðê÷ …kzât, rŒ÷e… htý…wht, {n{Œ {tkfz ð„uhu ÷tufr«Þ fûtt™e ðt‚toytu ÷¾u
Au. hs™efw{th …kzât …ý yt s ©uýe{tk ytðu Au.
ytÄwwr™f‚t™tu «ðtn {kŒ«tý ÚtÞtu ‚u ðu¤t rðsÞ þtMºte …ý ðt‚toytu
÷¾u Au. yËthu ¾÷w ËkËthu ‚Útt r{ËeË þtn™e yuf ƒ…tuh ‚Útt ntuðwk yux÷u ntuðwk
‚u{™t ðt‚toËk„úntu Au.
1985 - 90™t ð»ttuo{tk y™wytÄwwr™f‚tðtŒ™tu «ðuþ ÚtÞtu su{tk …rh»f]r‚
ytkŒtu÷™ …ý Ët{u÷ ÚtÞwk.  yt Ë{Þ„t¤t{tk „út{Sð™™e ðt‚tu «Œuþrðþu»t™e
ƒtu÷e{tk ÷¾tý ÚtE y™u …w™: ½x™t½™ ðt‚toytu™tu Þw„ ytÔÞtu. yt Þw„™t
ðt‚tofthtu{tk …ý Œr÷‚  ËtrníÞfthtu™wk yuf y÷„ sqÚt Au.
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y™wytÄwr™f ðt‚toytu™e ðt‚ fheyu ‚tu Ëw„krÄ‚ …ð™, ™ðwk ½h,
™txf…tºt™tu «ðuþ y™u ð™Œuð‚t suðt [th Ëk„úntu yt…™th «ðeý®Ën [tðzt
{wÏÞ Ësoftu{tk „ýtÞ Au. {txeðxtu ‚Útt ƒt…t™tu AuÕ÷tu ft„¤, nu÷e y™u ht‚ðtËtu
suðt ðt‚toËk„úntu yt…™th {rý÷t÷ n. …xu÷ …ý ËkÏÞtƒkÄ ðt‚toytu yt…u Au.
yrs‚ Xtftuh, Ëw{™ þtn, ht{[Lÿ …xu÷, «týSð™ {nu‚t ð„uhu Ësoftuyu yt
Ë{Þ„t¤t{tk ™tUÄ…tºt ðt‚toytu yt…e Au. Úttuztk ytuXtk Ëk„ún{tk „út{Sð™™e ðt‚to
÷¾™th {tÞ rzÞh sÞw Sð ‚Útt ËkSð™e Ëk„úntu{tk W¥t{ ðt‚toytu yt…u Au.
yt W…htk‚ n»toŒ rºtðuŒe, (òr¤Þ w k) h{uþ h. Œðu, (þƒð‚T y™u
s÷tðhý) rƒ…e™ …xu÷ (Œ~{™) rfhex ŒwÄt‚ (ƒt…t™e …e…h) yr™÷ ÔÞtË (ËÔÞ-
y…ËÔÞ) suðt Ësoftu «ð]¥t Au ‚tu rn{tkþe þu÷‚ yk‚ht÷, ykÄthe „÷e{tk ËVuŒ
x…ftk, yu ÷tuftu, Ëtks™tu Ë{Þ ‚Útt …k[ðtÞft suðt ËkÏÞtƒkÄ Ëk„úntu îtht y„úýe
ðt‚tofth ƒ™e hnu Au. rþhe»t …k[t÷, f™w Ëwýtðfh, Wí…÷ ¼tÞtýe, ¼th‚e
Œ÷t÷, htsuLÿ …xu÷, {tðS {nuïhe, ™ð™e‚ ò™e, h½wðeh [tiÄhe, rð¼q‚
þtn, {Äw htÞ ð„uhu yts™t Ë]s™h‚ ðt‚tofthtu Au.
Œr÷‚ ËtrníÞfthtu{tk Ëti«Út{ ™t{ {tun™ …h{th™wk ytðu. fwk¼eÚte
{tkze™u …tuX ËwÄe™t [th Ëk„úntu{tk ‚u{ýu …tuýtuËtu sux÷e Œr÷‚fuLÿe ‚u{ s {wÏÞ
rð[thÄtht™e ðt‚toytu yt…e Au. yt W…htk‚ nheþ {k„÷{T, Œ÷…‚ [tintý,
yh®ðŒ ðu„zt, ht½ðS {tÄz, yrs‚ Xtftuh ð„uhu Œr÷‚ ðt‚toytu ÷¾u Au.
yt{, „tuðt÷ýeÚte ythk¼tÞu÷e „wsht‚e xqkfe ðt‚to y™uft™uf ytkŒtu÷™tu
y™u rð[thÄthtytu™e yuhýu [ze™u ytsu …rhþwØ MðY…u „r‚{t™ Au.
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«fhý - 1.2 : ðt‚tofth Äq{fu‚w : Ësof …rh[Þ
s÷tht{ ¼„‚™e søÞt™t fthýu ytsu ytMÚtt¤wytu{tk rðïÏÞt‚ ƒ™e
„Þu÷t ðeh…wh{tk Äq{fu‚w ™tk þiþðft¤u ytÞoË{ts™e rð[thÄtht «ð‚o{t™ n‚e.
ynª WAhu÷t Äq{fu‚w {txu Œuþe hsðtzt™wk yt þtk‚ ™„h ËkMfth‚eÚto Ë{wk ƒ™e hÌtwk.
ynª ðe‚tðu÷t þiþð y™u fw{thft¤ ŒhBÞt™ Äq{fu‚w Ë{ts™t {tLÞ, Ët{tLÞ
y™u …At‚ suðt ð„tuo™t rðrðÄ ÔÞÂõ‚ytu™t «íÞût …rh[Þ{tk ytÔÞt. yt ƒÄtk s
ð„tuo™e Sð™þi÷e, ÔÞÂõ‚¥ð, ¼t»tt y™u ‚u{™e ™t™e{tuxe ¾trËÞ‚tu Äq{fu‚w {txu
‚tu òýu ¼rð»Þ™e ft[e Ët{„úe (RAW MATERIAL) ƒ™e hne. þiþð y™u
fw{thtðMÚtt yuðe ðÞ Au sÞthu r[¥t …h …zu÷t ËkMfthtu y™u Arƒytu y-{ex ƒ™e
hnu. …tu‚t™t Vtu{uorxð  ð»ttuo{tk …tu‚u Íe÷u÷e yt Arƒytu rðþu Äq{fu‚wyu ™tUæÞwk Au :
‘‘…u÷tu ÷k„ztu, ¼q‚tð¤™e yt¾e Ë]Âü hsq fh‚tu hts…q‚, yu™e Ët{u
ðt‚{tk ‚t÷ …whtð‚e ¾tkx™e rðÄðt ƒtE Ëtu{÷, …u÷e ‚tu‚e ztuþe, ƒft÷e ™hËuok
÷wðtýtu, Ëw{ht, …ªòht, ¾tkx, ftu¤e, htðr¤Þt, {eh, fthrzÞt hs…q‚, ¼hðtz,
{urfË{ „tufeoyu …tu‚t™e Sð™ M{hýtksr÷{tk su …ztuþeytu{tk …tu‚u ðMÞtu n‚tu yu{™u
Ëk¼tÞto, yuðt yt nk{uþ™wk ÷tðe™u nk{uþ ¾tE s™tht, ™e[÷t{tk ™e[÷t Úth™t {tht
…tztuþeytu{tkÚte y™uf ‚tu yts rŒðË ËwÄe ËtÚtu [tÕÞt ytÔÞt Au.
(Sð™…kÚt, …].9)
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ytðe M{hýË{]ÂØ ËtÚtu ©e Äq{fu‚w …tu‚t™wk Ësof Sð™ ythk¼u Au.
þiþðft¤Úte s ðt[™™e ÷„™e ‚u{™u niÞu ÷t„u÷e n‚e. ™{o„ã ™wk Ë½™ …rhþe÷™
y™u Er‚ntË™t rðrðÄ „úkÚttu™wk ‚u{ýu fw{thtðMÚtt{tk yæÞÞ™ fÞwO n‚wk (su W¥thðÞ{tk
‚u{™e yir‚ntrËf ™ð÷fÚttytu™t Ëso™ {txu™wk «uhfƒ¤ y™u …tÚtuÞ ƒ™e hnu÷wk).
ƒe÷¾t ¾t‚u ytðu÷t ©e{™ ™ÚÚtwht{ þ{to™t …wM‚ft÷Þ{tkÚte yuf…ý …wM‚f yuðwk
ƒåÞwk ™ n‚wk su Äq{fu‚wyu ðtkåÞwk ™ ntuÞ. yt W…htk‚ Sðht{ òuþe …tËuÚte Ëtk¼¤u÷e
ðt‚toytuyu …ý ‚u{™e fÕ…™tË{]ÂØ{tk ™tUÄ…tºt W{uhý fÞwO n‚wk.
E.Ë. 1914{tk Äq{fu‚wyu …tuhƒkŒh™e ntEMfq÷{tkÚte {urxÙf …tË fÞwO
y™u sq™t„Z™e ƒntWve™ ftp÷us{tk «ðuþ ÷eÄtu. yu …Ae™t ð»ttuo{tk ‚u{™t ÷¾týtu
«ftÛz ‚¥ð®[‚f y™u …AeÚte …krz‚ {Œ™{tun™ {t÷ðeÞ îtht MÚtt…tÞu÷e ftþe
rðãt…eX™t fw÷…r‚ ©e yt™kŒþkfh ƒt. Äúwð™t ‚kºte…Œu «rËØ Út‚t ðËk‚ Ët{rÞf{tk
«„x Útðt ÷tøÞt n‚t. 1920{tk yk„úuS y™u ËkMf]‚ rð»tÞtu ËtÚtu M™t‚f (ytu™Ëo)
ÚtÞt ƒtŒ ‚u{ýu „tUz÷ htsÞ™e huÕðu™e f[uhe{tk y™u íÞthƒtŒ „tUz÷ ntEMfq÷{tk
1923 ËwÄe Ëuðtytu yt…e. yt s Ë{Þ„t¤t{tk yux÷u fu 1923{tk ‚u{™e xqkfe
ðt‚to …tuMx yturVË  (su «Út{ {¤u÷wk ™t{Úte A…tÞu÷e) ËtrníÞ Ët{rÞf{tk «„x
ÚtE y™u Äq{fu‚w ðt‚tofth ‚hefu MÚttr…‚ ÚtÞt. 1926{tk ‚u{™tu ‚ý¾t{kz¤ - 1
ðt‚toËk„ún «„x ÚtÞtu. y÷ƒ¥t, ‚u …qðuo 1923{tk ‚u{™e «Út{ Ët{trsf ™ð÷fÚtt
…]Úðeþ «„x ÚtE [qfe n‚e. yt s ð»tuo Äq{fu‚w y{ŒtðtŒ{tk ðËðtx fhu Au.
þYyt‚{tk ‚uytu y{ŒtðtŒ™t {nt©uce ykƒt÷t÷ Ëtht¼tE™u íÞtk ¾t™„e rþûtf
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‚hefu òuztÞ Au y™u ƒu ð»to …Ae yux÷u fu 1925{tk Ëh r[™w¼tE ƒuhtu™ux™u íÞtk
¾t™„e þt¤t{tk rþûtf ‚hefu òuztÞ Au. yt þt¤t™t W…¢{u «r‚ð»to „úe»{™t
yðftþft¤{tk ¼th‚ð»to™tk rðrðÄ MÚt¤tuyu …Þox™ {txu sðt™e ‚f Ëtk…zu÷e su™t
y™w¼ðtu Äq{fu‚w™u ËtrníÞËso™™e y™u rðþu»t‚: ‚tu xqkfe ðt‚to™t Ëso™™e Ët{„úe
‚hefu ¾…u ÷t„u÷t.
E.Ë. 1935{tk …tu‚t™u y…tÞu÷t hýrs‚ht{ Ëwðýo[kÿf ™tu yMðefth
fhe™u yt Ësofu Mð{t™e {t™ð ‚hefu™e …tu‚t™e «r‚¼t W…Ëtðe n‚e. 1953™e
Ët÷{tk «„x ÚtÞu÷t ‚u{™e ytí{fÚtt™t Sð™…kÚt ™t{™t «Út{ ¾kz {txu ‚u{™u
™{oŒ Ëwðýo[kÿf {éÞtu n‚tu 1957-58™t ð»ttuo ŒhBÞt™ ‚u{ýu fuLÿeÞ ËtrníÞ
yftŒu{e™e „wsht‚e ¼t»tt™e Ë÷tnfth Ër{r‚{tk Ëuðt yt…e n‚e.
E.Ë. 1965™e 11{e {t[uo „wsht‚e fÚttËtrníÞ™t ™¼{tk r™s‚usu
«ftþ‚t yt Äq{fu‚w ™tu Œunrð÷Þ ÚtÞtu.
(Ësof™tu rðM‚]‚ ‚ðthe¾e …rh[Þ …rhrþü{tk ytÃÞtu Au.)
ðt‚tofth ‚hefu Äq{fu‚w hk„ŒŠþ‚t y™u ðtM‚ððtŒe ð÷ýtu Ë{tL‚hu
«„xtð‚t sýtÞ Au. yt Ësof™wk r[¥t …ý ¼th‚eÞ ‚Útt rðïËtrníÞ™t „tZ
yæÞÞ™ ðzu …rhÃ÷trð‚ ÚtÞu÷wk n‚wk. Äq{fu‚w {q¤¼q‚ he‚u, «f]r‚Úte s Sð™Ä{eo
ËtrníÞfth n‚t. yu{™t ËtrníÞË]s™™wk ÷ûÞ Ë{tsSð™ hÌtwk n‚wk. V÷‚: ‚u{™e
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xqkfe ðt‚toytu{tk ƒtuÄ - Œþo™ {w¾h ÚtE™u ytðu Au. (yt {ntr™ƒkÄ{tk yt„¤W…h
yt {wŒTt™e rðM‚]‚ Aýtðx fhðt{tk ytðe Au) yt{ A‚tk …rhðuþ - ðt‚tðhý
ËkŒ¼uo ‚u{™e ðt‚toytu™wk {qÕÞtkf™ fh‚e ðu¤tyu ðt‚ ‚h‚ æÞt™{tk ytðu Au fu ‚u{™e
ðt‚toytu™wk ðt‚tðhý ƒnwÄt hk„Œþeo hÌtwk Au. ‚u{ A‚tk Ë{ts™t Ëðontht ð„o™t
{™w»Þtu™e …ezt, ‚u{™t Ëw¾Œw:¾ ‚u{™u Út‚tu yLÞtÞ y™u ‚u{™wk þtu»tý, r™Äo™‚t
ytrŒ …ý ‚u{™e ðt‚toytu™tk rð»tÞ ƒ™e™u ytðu Au.
Äq{fu‚w™tk „]ne‚tu - rð[thÄtht ‚u{™u yuftk„e - …ût…t‚e Ësof ƒ™tðu
Au. „út{Sð™ …híðu™tu ‚u{™tu rðÄtÞf áÂüftuý ‚u{ýu yr¼r™ðuþ…qðof yt÷uÏÞtu
Au ‚u{™e ðt‚tof¤t yk„u rðsÞ þtMºte fnu Au :
‘‘E.Ë. 1926{tk Äq{fu‚w™t ‚ý¾t {kz¤-1 ™wk «ftþ™ ÚtÞwk. xqkfe ðt‚to™t
Er‚ntË{tk yu yuf Ëe{tr[nT™Y… ½x™t Au. ‚íft÷e™ ðt‚toytu{tk su y…õð‚t,
ËkrðÄt™ËqÍ™tu y¼tð, r™ƒkÄ«fth™e r™Y…ýher‚, yr‚ Ëh÷efhý, MVqx y™u
MÚtq¤ Ëk½»to, …tºtt÷u¾™™e […x‚t, f]‚f ½x™tytu, yr‚hkrs‚ ¼tðr™Y…ý,
W…Œuþtí{f‚t ð„uhu ðt‚to™u ËðtO„ËwkŒh f÷tí{f f]r‚ ƒ™‚t yxftð™tht ‚íðtu
ðh‚t‚t n‚t ‚u Äq{fu‚w™e f÷tËqÍ™u …rhýt{u Ëk…qýo…ýu ™ne ‚tuÞu XefXef «{tý{tk
Œqh ÚttÞ Au y™u ‚u{™e h[™tytu™u XefXef «{tý{tk f÷tí{f‚t y™u ytMðtã‚t
ƒûtu Au. ðt‚tof¤t rðþu Äq{fu‚w {txu yuf rð¼tð™t n‚e. yuz„h yu÷™ …tu-frÚt‚
yËh™e yuf‚t ðt‚toyu W…Ëtððe òuEyu yuðe áZ Ë{s ‚u{™t{tk n‚e. ytðe
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ðes¤e™t [{ftht suðe yËh ™e…òð‚t ðt‚to{t¤¾t™e h[™t fhðt ‚uytu {ÚÞt
Au. yt{ A‚tk Äq{fu‚wþtE yuðe fux÷ef ÷tûtrýf‚tytu ‚u{™e h[™tytu™u ™ƒ¤e
…ý …tzu Au. …tºtt÷u¾™, htu{uLxef ð÷ý, yk‚™e Þtus™t ð„uhu ‚u{™e ðt‚toytu™u
‚th‚t ÷ûtýtu s …AeÚte yufrðÄ ƒ™e „Þt. „{u ‚u{ …ý ‚íft÷e™ ðt‚toËso™ ûtuºtu
Äq{fu‚wyu fux÷ef f÷tí{f ðt‚toytu yt…e, su™tu «¼tð XefXef ÷tkƒt Ë{Þ„t¤t
ËwÄe …Ae™e ðt‚tofth …uZe …h …zâtu yu ™tUÄ™eÞ ½x™t Au’’
(xqkfe ðt‚to, …]. 62/63)
QŠ{«Ät™ …tºttu, „út{Sð™™wk {rn{t{kz™, ‚eðú ËkðuŒ™…xw‚t,
fÕ…™t™e hk„rƒhk„e Ë]Âü, ®[‚™…hf‚t y™u Œþo™„t{e yr¼„{, {t™ð÷Âût‚t
y™u fÁýhË™wk yt÷u¾™ suðt ½xftu - „wý÷ûtýtu Äq{fu‚w™e ðt‚to™e rðrþü‚tytu
Au. «ò™t, Ë{ts™t ËkMfth ½z‚h {txu ËtrníÞ™u yuf {níð…qýo {tæÞ{ Ë{s‚t
Äq{fu‚wyu xqkfe ðt‚to …tËuÚte ytí{tr¼ÔÞÂõ‚™wk y™u «òSð™™t ËkMfth ½z‚h™wk
ÂîrðÄ ft{ ÷eÄwk Au. ‚u{™e ðt‚tof¤t™u Ë{„ú ËkŒ¼o{tk {q÷ð‚t E÷t ™tÞf ÷¾u Au:-
‘‘yðto[e™ „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t «ýu‚t ‚hefu Äq{fu‚wyu ythk¼ft¤™e
„wsht‚e xqkfe ðt‚to™u Ëer{‚ rð»tÞðM‚w{tkÚte {wõ‚ fhe™u rðþt¤ ðM‚wV÷f …h
{qfe yt…e. ‚u{ýu ðirðæÞË¼h rð»tÞðM‚w, y™ufrðÄ …tºttu, ftÔÞ{Þ, ytf»tof
„ãÞwõ‚ ƒnwËkÏÞ ðt‚toytu yt…e™u „wsht‚e «ò™u Ëti«Út{ Ët[t yÚto{tk xqkfe
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ðt‚to™tu …rh[Þ fhtÔÞtu yu™wk Er‚ntË{qÕÞ ½ýwk Au. ‚u{ýu xqkfe ðt‚to rðþu™e rðrþü
y™u Ët[e rŒþt™e Ë{s ËtÚtu ðt‚toËso™ fÞwO. y÷ƒ¥t, ‚u{™e hk„Œþeo «f]r‚™u
fthýu yt Ë{s™u ‚uytu …qýo…ýu y™wËhe ™ þfÞt ‚u swŒe ðt‚ Au. ‚u{™t …whtu„t{e
ðt‚tofthtu fh‚tk Äq{fu‚wyu h[™tËkrðÄt™{tk Ëthe yuðe ËqÍ-þÂõ‚ Œt¾ÔÞtk Au.
Ë{tk‚h‚t, rðhtuÄ, «‚eftí{f‚t, …whtfÕ…™ fu f…tu÷fÕ…™t™tu ‚u{ýu ytir[íÞ…qýo
WÞÞtu„ fÞtuo Au. Äq{fu‚wyu xqkfe ðt‚to ÷¾ðt™tu ythk¼ fÞtuo íÞthu „wsht‚e{tk W¥t{
ðt‚toytu™t áütL‚tu yíÞÕ… {¤u Au. xqkfe ðt‚to™e f÷tí{f‚t rðþu™e ò„Yf‚t nsw
fu¤ðt‚e s‚e n‚e. f÷tí{f‚t™e rð¼tð™t rðfË‚e s‚e n‚e. ytðt Ë{Þu
f¤t‚íðÞwõ‚ ðt‚toytu yt…ý™u Äq{fu‚w …tËuÚte {¤u Au. Äq{fu‚wyu xqkfe ðt‚to™u yuf
Mð‚kºt f¤t«fth ‚hefu ¾uzðt™tu «Þí™ fÞtuo. {™w»ÞSð™™t Ÿzt hnMÞtu xqkfe ðt‚to
îtht «„x fhðt ‚uytu {ÚÞt ‚u{ýu xqkfe ðt‚to™t MðY… rðþu™e {qÕÞðt™ [[to rð[thýt
…ý fhe. xqkfe ðt‚to™t «tý ‚hefu æðr™™u MÚtt…e ytÃÞtu. ‚u{™e xqkfe ðt‚to™e {ÞtoŒtytu
A‚tk ‚u{ýu fux÷ef ðt‚toytu{tk Ÿ[t «fth™e Qòo™u «„x fhe Au u{tk þkft ™Úte.
(Äq{fu‚w …]. 52/53)
ztp. E÷t ™tÞf™t yt yr¼«tÞ ËtÚtu ¼tøÞu s ftuE yËk{‚ Útþu fu{ fu
Äq{fu‚w™t ðt‚to‚ý¾t™wk ‚us ytsu …ý Ítk¾w …zâwk ™Úte.
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Äq{fu‚w™wk ðt‚toËso™
1923 Úte 1964™t ð»ttuo ŒhBÞt™ Äq{fu‚wyu fw÷ 492 xqkfe ðt‚toytu
÷¾e Au su yu{™t Ëso™Ët‚íÞ y™u ði…wÕÞ™wk «r‚r™Ät™ fhu Au.
xqkfe ðt‚to W…htk‚ ™ð÷fÚtt, ytí{fÚtt, ËkM{hýtu, ÷r÷‚r™ƒkÄ y™u
«ðtË ðýo™ suðt „ã™t yLÞ MðY…tu{tk …ý Äq{fu‚w™e ÷ur¾™e hBÞ ÷e÷Þtrðnth
fh‚e n‚e. ‚u{ A‚tk ‚u{™u ÞþfeŠ‚ y™u yr¼¿tt™ ‚tu ðt‚tofth ‚hefu™t s «tó
ÚtÞt Au. ‚u{™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu „tkÄeÞw„ ŒhBÞt™ ÷¾tE Au A‚tk …ý ‚u{™t
ƒnw{r‚ Ë{ft÷e™ ðt‚tofthtuÚte y÷„ he‚u s ðt‚to ÷¾‚t yt Ësof™e ðt‚tof÷t
…h „tkÄeS™e rð[thÄtht™tu «¼tð …zâtu ™Úte. …hk‚w ‚uÚte yu{ fne þftþu ™nª fu
Äq{fu‚w „tkÄeSyu Œþtoðu÷e Ë{tsfÕÞtý, „út{fÕÞtý, „út{tuÒtr‚ y™u yAq‚tu™t
yÇÞwŒÞ suðe ¼tð™t - rð¼tð™tytuÚte …qýo‚: yr÷ó n‚t. yu s «fthu
Mðt‚kºÞ«tÂó …Ae™t y™w„tkÄeÞw„ fu Mðt‚kºÞtu‚h Þw„ ‚hefu ytu¤¾t‚t ft÷¾Ûz{tk
…ý Ësof ‚hefu «r‚Âc‚ - «ð]¥t ntuðt A‚tk Äq{fu‚w™t Ëso™{tk ytÄwr™f‚t
(MODERNITY)™e ‚u ft¤u «ð‚o{t™ rð[thtÄtht «ðuþe ™Úte yu …ý yux÷wk s
™tUÄ…tºt Au. Ë{„ú…ýu òu‚tk yu{ fne þftÞ fu Äq{fu‚w …tu‚t™t Ë{Þ™e
rð[thÄthtytuÚte «¼trð‚ ÚtÞt rð™t …tu‚t™e yt„ðe ytu¤¾ ò¤ðe ht¾e™u s
ðt‚toËso™ fh‚t n‚t. ƒeò þçŒtu{tk yu{ …ý fne þftÞ fu Äq{fu‚w™e «r‚¼t
ftuE™tÚte Ëns «¼trð‚ ÚtE òÞ ‚u fûtt™e ™ n‚e.
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„wsht‚e xqkfe ðt‚to™t y™k‚htÞ {. htð¤Úte {tkze™u sÞk‚ ftuXthe,
[w™e÷t÷ {rzÞt, rŒ÷tðh®Ën òzuò, W{tþkfh òuþe EíÞtrŒ Ëðo yÇÞtËwytu /
yt÷tu[ftuyu Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™u „wsht‚e ¼t»tt™e ði‚tr÷f ðt‚toytu „ýtðe Au.
Äq{fu‚w™t …whtu„t{e Ësoftu {tuxu¼t„u þnuhe Sð™™e s ðt‚tu ÷¾‚t n‚t (su{tk
{÷Þtr™÷Úte {tkze™u {w™þe y™u Ä™Ëw¾÷t÷ {nu‚t suðt „ã™t rŒø„s Ësoftu™tu
y™u ƒxw¼tE W{hðtrzÞt suðt ™txâfth™tu …ý Ë{tðuþ ÚttÞ Au) ð¤e,
™„hSð™™t fÚtt™f …h ÷¾t‚e yt ðt‚toytu{tk …ý {tuxu¼t„u Ësof™t r™heûtýtu
s yr÷ó¼tðu ytfthðt{tk ytð‚t. Äq{fu‚wyu …tu‚t™t …whtu„t{e y™u Ë{ft÷e™tuÚte
rð…he‚ sE™u „út{Sð™™e ðt‚toytu ÷¾e yux÷wk s ™nª, rð»tÞðirðæÞ™e áÂüyu
xqkfe ðt‚to™t V÷f™u yíÞk‚ rðM‚tÞwO. yu{™e ðt‚toytu™wk rð»tÞðirðæÞ y[kƒtu …{tzu
‚uðwk n‚wk. ‚u ft¤u ytx÷t rð»tÞðirðæÞðt¤e, Ëtiht»xÙÚte {tkze™u rË{÷t™t
…ùtŒ¼qðt¤e ðt‚toytu ¼tðftu y™u yt÷tu[ftu W¼Þ {txu ™ðe™ y™u «¼tðfthe
n‚e. rð»tÞðirðæÞ, ¼tððirðæÞ y™u ¼t»ttf{o™e rºtðuýe îtht Äq{fu‚wyu …„Œkzeytu{tk
rðnh‚e „wsht‚e xqkfe ðt‚to™u hts…Út …h ÷tðe {qfe. Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t rðþu ©e
h{ý÷t÷ òuþe ÷¾u Au :
‘‘Äq{fu‚w xqkfe ðt‚to™t yuf y„úýe rðÄtÞf n‚t y™u yt ™ðe™ Atuz™u
ËtrníÞûtuºt{tk áZ{q÷ fhðt{tk ‚u{ýu yir‚ntrËf Vt¤tu yt…u÷tu Au.’’
 («íÞÞ, …].115)
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Mð. ztp. Eïh÷t÷ Œðuyu Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™u rðrþü ËkMf]r‚™t
[i‚LÞ™e ðt‚toytu „ýtðe™u ÷ÏÞwk Au : ‘‘Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu{tk ðt‚to r™r{¥tu
yuf rðrþü ËkMf]r‚™wk [i‚LÞ ytrð»fth …tBÞwk Au. yu{™e …tk[Ëtu ðt‚toytu{tk yt
ËkMf]r‚™t ftuE™u ftuE WL{u»ttu «„x ÚttÞ Au. yt ðt‚torðï™t fuLÿ{tk yuf rðrþü
ËkMf]r‚ Au. Ëtiht»xÙ™e {æÞft÷e™ ËkMf]r‚{tk su «þMÞ ykþtu n‚t ‚u yu™t …tÞt{tk
Au. ‚u™t …h Äq{fu‚w™e r™S Sð™rð¼tð™t™tu …wx y…tÞtu Au.’’
(…hƒ, yur«÷-{u ’87, …].48)
xqkfe ðt‚to™t MðY…rðftË™e áÂüyu òuEyu ‚tu Äq{fu‚wyu xqkfe ðt‚to™t
ËtrníÞ«fth™u ¾hu¾h WœÞ™M‚ƒf{tk {qfe yt…u Au. y„{r™„{ y™u [{ífthtuÚte
¼hu÷t …rhðuþÚte {tkze™u „út{eý, …ntze y™u ™„hSð™™t …rhðuþðt¤e ðt‚toytu
Ëso™th yt {nt{™tyu …tu‚t™e f]r‚ytu{tk ™e[÷t M‚h™t y™uft™uf „út{eýtuÚte
{tkze™u …wht‚™ft¤™t ÷tsoh Äu™ ÷tEV …tºttu™u Sðk‚ fÞto Au. ‚u{ A‚tk ‚u{™e
ðt‚toytu{tk ytð‚t {tuxt¼t„™t …tºttu ‚tu Ët{tLÞ - rsðt‚t Sð™{tkÚte «„xu÷tk
ntuÞ ‚uðtk s Au.
r™Y…ýher‚™e áÂüyu ytsu Äq{fu‚w yt…ý™u fti‚wfr«Þ fu hk„Œþeo
(ROMANTIC) ð„o™tk ðt‚tofth ÷t„u Au …ý Ë‚‚ y™u ð»ttuo ËwÄe yuf s MðY…{tk
÷¾‚t Ësof ËtÚtu ƒ™‚e yt yr™ðtÞo ½x™t Au su{tk Ësof™wk þi÷eŒtMÞ, yufrðÄ‚t
y™u hk„Œþeo‚t «„x‚t ntuÞ, ð¤e ‚u{™e ðt‚toytu{tk fÞtkf Ëqºttí{f‚t …ý «ðuþe
s‚e sýtÞ Au.
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yt ƒÄwk ntuðt A‚tk {q÷‚: rðŒuþe, rðþu»t‚: #ø÷eþ ¼t»tt{tkÚte yt…ýu
íÞtk „wsht‚e{tk y…™tðtÞu÷t xqkfe ðt‚to (SHORT STORY) su yufŒt ™ðr÷ft
‚hefu …ý ytu¤¾t‚e …hk‚w yt MðY… {txu nðu xqkfe  ðt‚to Ëk¿tt ËðoMðef]‚ y™u áZ
ƒ™e Au) ™t ËtrníÞMðY…™u …qýo‚: „wsht‚e‚t ‚tu Äq{fu‚wyu s yt…e Au su™u fthýu
„wsht‚e ËtrníÞ™t Er‚ntË{tk ‚u{™wk ™t{ y™u ft{ y{h¥ð …tBÞwk Au.
©e r[{™÷t÷ rºtðuŒe Äq{fu‚w™t yt «Œt™™e ™tUÄ ÷u‚t ÞtuøÞ he‚u s ÷¾u Au :
‘‘xqkfe ðt‚to™t ythk¼ft¤{tk yt ËtrníÞ«fth™u yt…ËqÍÚte yu{ýu
…÷tuxâtu, ËtrníÞ™t «fth ‚hefu yu™u yt…ýu íÞtk «r‚Âc‚ fÞtuo y™u yu™wk ftXwk
ƒtkÄe yt…‚e rðrðÄ MÚt¤ - Ë{Þ™e y™u rðrðÄhk„e …tºtË]Âüðt¤e ðt‚toytu
rð…w÷ «{tý{tk yt…e. yu{tk {t™ðe™e fÁý‚t y™u fÁýt™u «¼tðõ‚tÚte «„x
fhe Ëðoºt {™w»Þ«u{™tu {rn{t fÞtuo. …tuMx yturVË, hs…q‚týe, ÓŒÞ…÷xtu, Ëtu™uhe
…k¾e suðe rðrðÄ hk„™e f÷tí{f ðt‚toytu îtht xqkfe ðt‚to™t rðftË™tu {t„o yu{ýu
{tuf¤tu fÞtuo. yu Ë{Þ™t ðt[ftu™u hËt™w¼ð ËtÚtu {qÕÞ-yr¼{w¾ fhe ËÓŒÞ‚t™e
fu¤ðýe yt…e. y÷e ftu[{e™, ¼iÞtŒtŒt, yt{ú…t÷e, fwk‚e, hs…q‚týe suðtk y™uf
…tºttu yt…ýt M{hý…x …h h{‚tk fÞtO. yir‚ntrËf ¼qr{ft™u M{hý{tk ht¾eyu ‚tu
Äq{fu‚w yt…ýu íÞtk xqkfe ðt‚to™t {nt™ ÷u¾f ‚hefu {tuxt „ò™t «MÚtt™fth ‚hefu
ËŒið ÞtŒ hnuþu.’’     (‘…hƒ’, {t[o-1992, …].37)
…qðuo ™tUæÞwk ‚u{, fux÷ef {ÞtoŒtytu y™u f÷t„‚ rðV¤‚tytu á~Þ{t™
Út‚e ntuðt A‚tk Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™e ƒwr™ÞtŒ …h s yts™e ytÄwr™ftu¥th „wsht‚e
xqkfe ðt‚to Q¼e Au yu{ fne þftÞ.
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«fhý - 1.3 : ðt‚tofth {rzÞt : …rh[Þ y™u «Œt™
ðt‚to, ™ð÷fÚtt, r™ƒkÄ, [rhºt, rððu[™, ËtrnÂíÞf y™u {wÏÞÄtht™t
…ºtfthíð suðt rð»tÞtu{tk Þtu„Œt™ yt…™th [w™e÷t÷ {rzÞt™tu sL{ ytu„ýeËËtu
ƒtðeË™t ËÃxuBƒh {rn™t™e ƒth{e ‚the¾u Ëtiht»xÙ™t ÄtuhtS ¾t‚u ÚtÞtu. [th
ƒnu™tu ðå[u™t yuf s ¼tE ntuðt™u ™t‚u {rzÞt™wk þiþð ÷tzftuz{tk ðeíÞwk ntuÞ ‚u
Ëns Au. ÄtuhtS{tk s {urxÙf ËwÄe™wk rþûtý «tó fhe™u {rzÞt ftp÷us™t yÇÞtË
{txu y{ŒtðtŒ ‚Útt {wkƒE òÞ Au.
{urxÙf ËwÄe™t yÇÞtË ŒhBÞt™ ÄtuhtS hÌtt íÞthu {rzÞtyu Ëtiht»xÙ™t
„út{Sð™™tu sux÷tu yÇÞtË fhu÷tu ‚u ‚tu rfþtuhËns fq‚wn÷Úte fhu÷tu …ý ‚u{™t
ðt[™þtu¾u ‚u{™u ËtrníÞËso™™e «uhýt yt…e. y{ŒtðtŒ ytðe™u ðtrýßÞ
…tXâ¢{{tk «ðuþ {u¤ð‚t {rzÞt y™tÞtË s ËtrníÞË]s™ fhðt Wãwõ‚ ÚttÞ Au
y™u ðtrýßÞ™tu yÇÞtË ‚uytu {wkƒE sE™u …qýo fhu Au.
y{ŒtðtŒ r™ðtË ŒhBÞt™ s {rzÞtyu ™ð Ëtiht»xÙ y™u «¼t‚ suðt
y¾ƒthtu{tk ft{ fhe™u …ºtfth ‚hefu™tu y™w¼ð {u¤ðu÷tu y™u yt yu«uLxeËrþ…
ŒhBÞt™ s ‚u{™t r[¥t{tk …ºtftrh‚t™u …qýo Ë{Þ™e ft{„ehe ‚hefu y…™tððt™tu
rð[th sL{u÷tu.
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{wkƒE „Þt …Ae M™t‚f ÚtE™u {rzÞt {wkƒE™t «r‚Âc‚ Œir™f sL{¼qr{
{tk ftÞoh‚ ÚttÞ Au. sL{¼qr{{tk Úttuzt ð»ttuo™t y™w¼ð …Ae {rzÞt y{urhf™
Ëhfth™t Þw™tExuz MxuxTË ELV{uoþ™ ËŠðË (USIS){tk òuztÞ Au y™u yuf ŒtÞftÚte
…ý ðÄw Ë{Þ ËwÄe íÞtk Ëuðt yt…u Au. íÞtkÚte Aqxt ÚtE™u {rzÞt 1963{tk Ár[
™t{™wk …tu‚t™wk {trËf þÁ fhu Au, su {]íÞw …ÞoL‚ [÷tðu Au.
yk„‚ Sð™{tk {rzÞt «Út{ ÷ø™rðåAuŒ ƒtŒ ƒeò ÷ø™ fhu Au y™u
ºtý Ëk‚t™tu™t r…‚t ƒ™u Au.
{rzÞt™e ¼h…qh rËË]ûtt y™u ÔÞÂõ‚{¥ttyu yu{™u rð…w÷ ËkÏÞt{tk
r{ºttu Ëk…ztðe ytÃÞt ‚tu ™{oŒ [Lÿf y™u hýrs‚ht{ Ëwðýo[Lÿf suðt …trh‚tur»tftu
…ý Ëk…ztðe ytÃÞt. Sð™™u ‚u™e Ë{„ú‚t{tk, ‚u™e yr¾÷tE{tk òuðt™tu áÂüftuý
Ähtð‚t {rzÞtyu …tu‚t™e ËtrnÂíÞf f]r‚ytu{tk …ý Sð™™tu {rn{t fÞtuo Au.
{u½týeÚte swŒe s he‚u {rzÞt …tu‚t™e ËtrníÞf]r‚ytu{tk ËtuhXe ÷tufSð™™wk ÞÚttur[‚
{rn{t{kz™ fhu Au.
þiþðft¤u - rfþtuhft¤u Íe÷u÷tk ËtuhX™e Äª„e - òu{ðk‚e Äht™t
÷tufSð™™tk M…kŒ™tu, …ºtfth¥ð™t ÔÞðËtÞ™u fthýu ÚtÞu÷t Sðt‚t Sð™™t
y™w¼ðtu y™u ¼th‚eÞ ‚Útt rðïËtrníÞ™t …rhþe÷™ ðzu fu¤ðtÞu÷t Ár[‚kºt™u
fthýu {rzÞt yuf Ë{Úto Ësof ƒ™e hnu Au. ‚u{™e ðt‚tof¤t yk„u ztp. rðsÞ þtMºteyu
™tUæÞwk Au :-
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ËtuhXe ÷tufSð™™u ‚u{ýu ðt‚toytu{tk fkztÞwO ‚tu sufƒ Ëfo÷: Ët‚ hM‚t
y™u ût‚-rðût‚ ‚u{ s ûtýtÄo hsuðt Ëk„úntu{tk™e h[™tytu{tk ™„hSð™™e …]c¼q
yt÷u¾tE Au. ðt‚tofth ‚hefu {rzÞt™e ÷tûtrýf‚t {t™ðSð™™e rðrðÄ ð¢‚tytu
y™u ‚ßsLÞ fÁý‚t yt÷u¾™{tk ‚u{ s fÚtt™u {{¤tðe / ƒnu÷tðe™u fnuðt™e
ƒthtuxe þi÷e{tk hnu÷e Au.
(xqkfe ðt‚to, yÁýtuŒÞ «ftþ™, «.yt.’84, …]. 67)
ftuE…ý rð»tÞ™e ðt‚to{tk yufËh¾wk Ë]s™Ë¥ð Œt¾ð‚t {rzÞtyu
„wsht‚e ËtrníÞ™u xqkfe ðt‚to, ™txf, yuftkfe, rððu[™, ™ð÷fÚtt, frð‚t, [rhºt,
rððu[™, «ðtËðýo™ EíÞtrŒ «fth™e f]r‚ytu yt…e Au. ‚u{™e ðt‚tof¤t ËkŒ¼uo
™er‚™ ðz„t{t sýtðu Au :
ðirðæÞ…qýo ðt‚toðM‚w™u f÷tí{f ½tx yt…e™u, „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ{tk
…ý {rzÞt …tu‚t™wk {t™¼ÞwO MÚtt™ r™Âù‚ fhu Au. {u½týe™e {tVf ÷tuffÚttËáþ
y™u „út{Sð™™e ðtM‚ð{q÷f ™ðr÷ftytu yt…™th {rzÞt „wsht‚e ™ðr÷ft
ËtrníÞ™t rðftË{tk …ý rðrþü Þtu„Œt™ ™tUÄtðu Au. þnuhe Sð™™e ðt‚toytu
yt…e ntuðt A‚tk {rzÞt „út{Sð™™e ðtM‚rðf‚t y™u rð»t{‚t™u ÷ût‚e ðt‚toytu{tk
s rðþu»t {ntuhe WXu Au. ynª …ý fÞthuf ðt‚to{tk Út‚tu y«M‚w‚ «M‚th fu Ësof™e
yËtðÄ‚t™u …rhýt{u «ðuþe „Þu÷e fux÷ef …tºt„‚ - «Ëk„„‚ rðËk„r‚ytu
{rzÞt™e ðt‚tof¤t™u Eò …ntU[tzu Au …hk‚w yu{™e ðt‚toytu™wk ðt‚to‚íð - STORY
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ELEMENT Ëhuhtþ ðt[ftu …h …fz s{tðu Au, ‚tu ‚¤…Œe ðtýe™t y™uf M‚h
y™u {rzÞt™e Ësof‚t™t ËkM…þo ðzu rËØ Út‚wk ðt‚to™wk f¤tfeÞ Y… ËÓŒÞtu™u -
rððu[ftu™u Ëk‚…uo Au’’  ([w™e÷t÷ {rzÞt - …]. 69)
EÞ¥tt y™u „wýð¥tt - W¼Þ™e áÂüyu {t‚ƒh «Œt™ fh™th [w™e÷t÷
{rzÞt fÚttËtrníÞ™t …whtuÄt fnuðtÞ yuðt Ësof Au su{™u {txu ntMÞhË y™u fÁýhË
W¼Þ™wk yt÷u¾™ Ëns Au. ytÞw»Þ™t ºteËuf ð»to ËwÄe Ët‚íÞ…qýo ËtrníÞËso™
fh™th yt Ësof™e rËË]ûtt fux÷e «ƒ¤ nþu ‚u yu{™e f]r‚ytu™e Ëqr[-ËkÏÞt
…hÚte òýe þftÞ Au. (swytu …rhrþü - 3)
ftuE Ësof™t «¼tð ‚¤u ytÔÞt rð™t {rzÞtyu ËtrníÞfth ‚hefu™e
r™S {wÿt W…Ëtðe n‚e. ‚u{™e þi÷e y™u ‚u{™wk ¼t»ttf{o yux÷t y™LÞ Au fu
{u½týe ËtÚtu ðthkðth ‚u{™e ‚w÷™t fh™th rðît™tu …ý ËtuhXe ÷tufSð™ ËkŒ¼uo
{u½týeyu «Þtusu÷e ¼t»tt™wk ËtBÞ {rzÞt ËtÚtu þtuÄe þõÞt ™Úte. fne þftÞ fu
{rzÞt{tk {u½týe™wk y™wËkÄt™ Au, y™wfhý ™Úte, ð¤e …tu‚t™t ËtrníÞ{tk
«Þtu„þe÷‚t …ý {rzÞt™tu „wýrðþu»t Au.
yts™e ytÄwwr™ftu¥th „wsht‚e xqkfe ðt‚to …w™: «Œuþrðþu»t™e ƒtu÷e
«ÞtuS™u h[t‚e ÚtE Au íÞthu {rzÞt …tu‚t™t Ë{ÞÚte fux÷t yt„¤ n‚t ‚u òýe
þftÞ Au.
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«fhý - 2.1 : Äq{fu‚w™wk ðt‚torðï
yt {ntr™ƒkÄ{tk yuftrÄf MÚt¤u ™tUæuÞwk Au ‚u{ Äq{fu‚wyu „ã™t xqkfe
ðt‚to, ™ð÷fÚtt, Sð™[rhºt, ytí{fÚtt ytrŒ ƒ]n‚-{n¥ð…qýo MðY…tu{tk Ë]s™
fÞwO Au. y÷ƒ¥t, ‚u{™t ËtrníÞËso™™tu ËtiÚte {tuxtu rnMËtu xqkfe ðt‚toytuyu htuõÞtu
Au. ‚u{™t ðt‚toËso™™e ‚ðthe¾e Í÷f yt «{týu Au.
Äq{fu‚w™wk ðt‚toËso™ :-
Äq{fu‚w™tu «Út{ ðt‚toËk„ún ‚ý¾t {kz¤ …nu÷wk 1926{tk «„x ÚttÞ Au.
…Ae™t Ëk„úntu™tu ¢{ yt {wsƒ Au : (2) ‚ý¾t {kz¤ ƒeswk (1928) (3) ‚ý¾t
{kz¤ ºteswk (1932) (4) yðþu»t (1932) (5) «Œe… (1936) (6) ‚ý¾t {kz¤
[tuÚtwk (1936) (7) {ÂÕ÷ft y™u ƒeS ðt‚tu (1937) (8) rºt¼uxu (1938) (9)
ytftþŒe… (1947) …rhþu»t (1949) y™tr{ft (1949) ð™AtÞt (1949)
(13) «r‚®ƒƒ (1951) (14) ð™hu¾t (1952) (15) s÷Œe… (1953) (16)
ð™fwks (1954) (17) ð™ðuýwk (1956) (18) {k„÷Œe… (1957) (19) [Lÿ
hu¾t (1959) (20) r™fwks (1960) (21) ËtkæÞhk„ (1961) (22) ËtkæÞ‚us
(1962) (23) ðËk‚fws (1964) y™u (24) AuÕ÷tu Íƒfthtu (1964)
1926 Úte 1964™t ð»ttuo ŒhBÞt™ 24 ðt‚toËk„úntu{tk, 5315 …]ctu{tk
Vu÷tÞu÷e 492 ðt‚toytu Äq{fu‚wyu „wsht‚e ËtrníÞ™u fhu÷wk «Œt™ Au. ‚u{™t yt
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rð…w÷ Ëk„ún{tkÚte {V‚ ytuÍt, ™ðe™ {tuŒe, Ëwhuþ Œ÷t÷ ytrŒ ðt‚tofthtuyu
Äq{fu‚w™wk ytftþ, Äq{fu‚w™t ðt‚tohí™tu ð„uhu þe»toftu Ähtð‚tk Ëk…tŒ™tu …ý fÞto Au.
yt 492 ðt‚toytu{tk rð»tÞ™wk, …tºttu™wk r™Y…ýher‚, ¼t»tt-ËkðtŒtu-
„ã÷e÷t™wk, …rhðuþ™wk …ùtŒ¼q™wk, fÚt™her‚™wk, rð[thÄtht ð„uhu™wk ðirðæÞ Au ‚u{
yufrðÄ‚t, þi÷eŒtMÞ y™u „‚t™w„r‚f‚t  …ý Au. «t[e™, {æÞft÷e™ y™u
yðto[e™ft¤™u M…þo fhe ðt‚toytu™e ËtÚtuËtÚtu ‚u{ýu ¼trð rðï™u ytfth‚e
frð‚t™tu …w™soL{ suðe ðt‚toytu …ý ÷¾e Au. yt ðt‚™e rð„‚u [[to fheyu.
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«fhý - 2.2 Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t rð»tÞtu
…erXft :-
Äq{fu‚wyu rðrðÄ rð»tÞtu …h ðt‚toytu ÷¾e Au su{tk ¼tð™tðtŒ fu
ytŒþoðtŒ {wÏÞ rð»tÞ ‚hefu «Út{ áÂüyu s ™shu ‚he ytðu Au. ÷¾{e, ¼e¾w,
yuf xqkfe {wËtVhe, ®ƒŒw, ÓŒÞ…÷xtu, MºteÓŒÞ suðe ðt‚toytu yt «fth™e ¼tð™tðtŒe
rð»tÞ™e ðt‚toytu Au su™tu Ë{tðuþ ƒnwÄt Äq{fu‚w™e ™eðzu÷e y™u ð¾ýtÞu÷e
ðt‚toytu™t ð„o{tk fhðt{tk ytðu Au.
«t[e™, ðuŒft÷e™ ËkMf]r‚™t rð»tÞ …h Äq{fu‚wyu …]Úðe y™u Mð„o,
Ëtu™uhe …k¾e, Sð™™wk «¼t‚, hr‚™tu þt…, suðe ðt‚toytu ‚tu „wóft÷e™ Er‚ntË™t
rð»tÞ …h ytí{t™t ytkËw suðe ðt‚toytu yt…e Au.
hs…q‚týe y™u ŒtuM‚e suðe ðt‚toytu {u½týeËáþ ÷tuffÚtt suðe ðt‚toytu
Au. fÕ…™t™e {qŠ‚ytu, {þnqh „ðiÞtu, Sð™™wk «¼t‚, h‚™tu Ztu÷e, {tAe{th™wk „e‚
ð„uhu ðt‚toytu f÷tfthtu™t Äq™e…ýt, ‚hk„e…ýt™u y™u ðuŒ™t™u ðÛÞorð»tÞ ‚hefu
Mðefthe™u h[ðt{tk ytðu÷e ðt‚toytu{tk MÚtt™ …t{u Au. y¾kz sÞtu‚, fuËhe ðt½t,
{]íÞw …Ae {¤u÷ Œk…r‚ ð„uhu ðt‚toytu y‚erLÿÞ - y„tu[h ‚¥ð™u rð»tÞ ‚hefu
y…™tðe™u ÷¾tÞu÷e ðt‚toytu Au. hs…q‚týe …ý yt ©uýe{tk {qfe þftÞ fu{ fu
yu{tk ¼q‚-«u‚™t yÂM‚¥ð™tu «íÞût - ¾wÕ÷tu Mðefth Au. yuf xqkfe {wËtVhe, ytkËw™e
{qŠ‚  y™u hs…q‚týe ðt‚toytu™u ÷t¼þkfh …whturn‚ suðt rððu[fu {™turð&÷u»tý{q÷f
yr¼„{™e ðt‚toytu …ý „ýtðe Au.
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Ët{trsf ð„eofhý™e áÂüyu y™u ytŠÚtftrŒ áÂüyu ™t™t „ýt‚t fu
Ë{ts{tk nuÞ áÂüÚte òuðt‚t ð„o™t {týËtu™e {tuxtE™t rð»tÞ …h …ý Äq{fu‚wyu
ðt‚toytu ÷¾e Au, ‚tu {Œ¼h ™i™tk y™u ™u…t÷™e htýe  suðe {™tuði¿ttr™f M‚hu
rð÷Ë‚e ðt‚toytu …ý ÷¾e Au.
ËkMf]r‚, …whtý, Er‚ntË y™u {æÞft÷e™ ËtrníÞ{tkÚte ‚u{ s
÷tufõÚttytu{tkÚte rð»tÞ ÷E™u ðt‚toytu ÷¾™th Äq{fu‚wyu ytðt rð»tÞ …h rðr™…t‚
suðe yir‚ntrËf rð»tÞ …h™e yŒT¼q‚ y™u ft÷sÞe ðt‚to yt…e Au ‚tu yt ÷u¾f
ËhÞq ™Œe™t rf™thu  suðe ƒt÷{t™Ë™u fuLÿ{tk ht¾e™u ÷¾tÞu÷e ðt‚to, ytkËw™e
{qŠ‚ suðe ™„hSð™™u fuLÿ{tk ht¾e™u ÷¾tÞu÷e ðt‚to …ý yt…u Au.
„út{Sð™™t rð»tÞ …h ‚tu Äq{fu‚wyu y™uf ðt‚toytu ÷¾e Au su{tk
yu™e Ë{sý, ËíÞ™wk Œþo™, „tu…t÷, ŒtuM‚e, hs…q‚týe ð„uhu ðt‚toytu™tu Ë{tðuþ
ÚttÞ Au. yts™t Ë{Þ{tk su™e ËtiÚte ðÄw [[to ÚttÞ Au yu Œr÷‚[u‚™t™e ðt‚toytu
‚tu Äq{fu‚w™t ðt‚torðï{tk y™uf {¤e ytðu Au su{tk ÷¾{e, MºteÓŒÞ, yt™kŒhtrºt,
{ehtkýe ð„uhu ðt‚toytu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
yt{, Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk rð»tÞðirðæÞ ‚tu …th rð™t™wk Au. fÁýhË
Ë¼h ðt‚toytu, …tºtfuLÿe ðt‚toytu, {™tuði¿ttr™f M‚h™e ðt‚toytu, „út{Sð™™wk
{rn{t{kz™ fh‚e ðt‚toytu, ™„hSð™™e rðËk„r‚ytu, rðY…‚tytu™u y™u
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rðÿw…‚tytu™u Wò„h fh‚e ðt‚toytu, «t[e™ - …wht‚™ft¤™wk „tihðtkf™ fh‚e
ðt‚toytu, {t™ðeÞ ËkƒkÄtu™wk {rn{t„t™ fh‚e ðt‚toytu, „út{rðftË, „út{tuÒtr‚
y™u „út{fÕÞtý™e ‚Útt ‚u r{»tu Ë{tsfÕÞtý™e rsfh fh‚e ðt‚toytu - yu{ Äq{fu‚w™e
ðt‚toytu y…th rð»tÞðirðæÞ Ähtðu Au. ‚u{™e ðt‚toytu{tk Œu¾t‚t rð»tÞtu™t yt
ðirðæÞ yk„u ztp. ™er‚™ ðz„t{t™wk yt r™heûtý hË«Œ Au. ‚uytu ÷¾u Au :
„út{Sð™™e {tVf Äq{fu‚wyu þnuhe ËÇÞ‚t™u rð»tÞ ƒ™tðe™u …ý
fux÷ef ™ðr÷ftytu ÷¾e Au. ËhÞq ™Œe™u rf™thu (‚ý¾t{kz¤-2), fuËheŒ¤™tu ™tÞf
(‚ý¾t{kz¤-3), yuf rðr[ºt y™w¼ð (ð™AtÞt), …tfoh …u™ (ð™fwks), rºtftuý,
…rhð‚o™ (ËtkæÞ‚us) suðe fux÷ef ™ðr÷ftytu{tk ™„hËkMf]r‚ y™u ËÇÞ fu ËwËkMf]‚
{t™ðeytu™wk Sð™ ðÛÞorð»tÞ ƒ™e™u ytðu Au. yt ™ðr÷ftytu{tk …ý …tu‚t™t
ƒt¤f …tËu ƒu ½ze ƒuËe yu{™u Ëtk¼¤e fu Ë{S …ý ™ þf‚tk y™u y™uf «ð]Â¥tytu{tk
ÔÞM‚ yuðtk {t™ðeytu™u ¼h¾e s‚tk ™„hSð™™e ™thfeÞ‚t y™u r™cwh‚t,
Þtkrºtf‚t, fwrx÷‚t fu f]rºt{‚t™u W…Ëtððt{tk s ÷u¾f™e f÷{ «ð]¥t sýtÞ Au.
„tkÄe«urh‚ Mðt‚kºÞ™e [¤ð¤ fu „tkÄefrÚt‚ yM…]~Þ‚tr™ðthý™u
ðt‚toðM‚w ƒ™tðe™u …ý Äq{fu‚w …tËuÚte fux÷ef ™ðr÷ftytu Ëtk…zu Au. Mðt‚kºÞ™t
ytkŒtu÷™™e …tïo¼q{tk h[tÞu÷e fuËheŒ¤™tu ™tÞf fu ™k. 3745, (‚ý¾t{kz¤-3)
suðe fux÷ef ™ðr÷ftytu ‚Útt ytÍtŒe™t ytkŒtu÷™™t ytuXt nuX¤ Út‚tk fh‚q‚ y™u
xtu¤tþtne™t Œq»tý™u ‚tf‚e rfþtuhe fu xtu¤tðtŒ ({ÂÕ÷ft y™u ƒeò ðt‚tu) suðe
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h[™tytu yt áÂüyu WÕ÷u¾…tºt Au. ð¤e, „tkÄeS«urh‚ ykíÞòuØth™e «ð]r¥t™u
rð»tu Äq{fu‚w …tËuÚte fux÷ef ™ðr÷ftytu {¤u Au, yu{tk ò‚™u yM…]~Þ y™u Œun™u
M…]~Þ {t™‚t ÷tuftu™e ðt‚ fh‚e yuf s h„{tk ÷¾tÞu÷e ðýfh™e fLÞt y™u
yòÛÞtu {ŒŒ„th («Œe…) …ý ™tUÄ…tºt Au.
ðtM‚ðSð™™tu Äƒfth Íe÷‚e fux÷ef ðtM‚ðŒþeo ðt‚toytu …ý Äq{fu‚w
yt…u Au, {tu[eft{ fhe …urxÞwk h¤‚t ðt½S {tu[e™e fÁý fÚt™e yt÷u¾‚e
sL{¼qr{™tu íÞt„ ,(‚ý¾t{kz¤-1) Ë{ts™t ™e[÷t Úth™e Œrhÿ‚t™e ËtÚttuËtÚt
¼út‚]¼tð™t™u r™Y…‚e ¼e¾w (‚ý¾t{kz¤-1), {sqhŒk…‚e fuþðt-Äq¤e™u r™r{‚u
Ët{trsf rð»t{‚t™u ðt[t yt…‚e ¾q™e ftuý ? (‚ý¾t{kz¤-3), {hðt™u ðtkfu
Sð‚t y™u sL{Úte {]íÞw…ÞoL‚ fh ¼h‚t ™thýS™e fk„tr÷Þ‚™u ‚Útt ‚kºtsz‚t™u
þçŒY… yt…‚e yuf þçŒr[ºt (‚ý¾t{kz¤-3), fòuztk suðtk Ët{trsf Œq»tý™u
n¤ðtþÚte hsq fh‚e yuf «Ëk„r[ºt («Œe…), r{÷{sqh {u½t™t ŒtrhÿÞ™e ŒtÁý
ŒtM‚t™ yt™kŒhtrºt (‚ý¾t{kz¤-4), …wÁ»t™e …tþðe y™u rðf]‚ ð]Â¥t™u ÔÞõ‚
fh‚e Xkze ¢qh‚t (‚ý¾t{kz¤-4) ð„uhu Ësof™e WÕ÷u¾…tºt yuðe ðtM‚ð÷ûte
™ðr÷ftytu Au. yt W…htk‚ ¼iÞtŒtŒt, sw{tu r¼M‚e, (‚ý¾t{kz¤-1) Ëðo™tþ, ™k.
3745 (‚ý¾t{kz¤-3), ™ðtk ¾kzuh, ðh™e …ËkŒ„e («Œe…), s{t™tu, {týË ™u
nðt, (s÷Œe…), „tk„S ¼„‚™e ðtze (r™fwks) ð„uhu ™ðr÷ftytu …ý Ë{ts™t
ðtM‚ð™e ¼tUÞ W…h h[tÞu÷e Au. òufu ðtM‚ðË]Âü{tk zturfÞwk fh‚e ð¾‚u …ý
Äq{fu‚w™e ¼tð™t…htÞý‚t ztuftÞt rð™t hnu‚e ™Úte. yÚtto‚T yt «fth™e
™ðr÷ftytu{tk ðtM‚ð y™u ¼tð™t™e Ëntu…ÂMÚtr‚ hnu Au.
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Äq{fu‚w™e yuf ytk¾ Sð™ðtM‚ð™u r™nt¤u Au, ‚tu ƒeS ytk¾ WŒt¥t
¼tð™t …h {kztÞu÷e Au. yu he‚u, Ë{ts™t ðtM‚ð™e Ë{tk‚hu Äq{fu‚w™e
™ðr÷ftytu™tu yLÞ «ðtn ¼tð™tðtŒe ™ðr÷ftytu™tu Au. Sð™ y™u s„‚ «íÞu™tu
¼tð™t«urh‚ yr¼„{ Ähtð‚t Äq{fu‚w™e {tuxt ¼t„™e ™ðr÷ftytu{tk ftuE™u ftuE
¼tð™t s r™Þt{fƒ¤ ƒ™e hnu Au. y™u ‚uÚte yt ™ðr÷ftytu ƒnwÄt «u{, {iºte,
{t‚]íð, íÞt„, …ùt¥tt…, Ëuðt, Ë{…oý, Ërn»ýw‚t, ðVtŒthe fu ðíË÷‚t suðe
WŒt¥t ¼tð™tytu™tk hk„u hk„tE™u ytðu Au. …tuMx ytprVË, y¾kz ßÞtu‚, …]Úðe y™u
Mð„o, ytí{t™tk ytkËw, ÓŒÞ…÷xtu, (‚ý¾t{kz¤-1), Mð‚kºt‚t™e Œuðe, ŒtuM‚e
(‚ý¾t{kz¤-2), {tAe{th™wk „e‚ (‚ý¾t{kz¤-3), rðr™…t‚ (‚ý¾t{kz¤-4),
{ÂÕ÷ft, Mð¡ «r‚{t, òu„ehts, rƒLŒw ({ÂÕ÷ft y™u ƒeS ðt‚to), ŒuðŒtËe
(rºt¼uxtu), ©uc íÞt„ (…rhþu»t), Mðhòu„e (ð™AtÞt), {ehtýe (ð™fwks) ðt‚tu
„E, Ëw„kÄ hne (ð™huýw), {t‚]íð òøÞwk (AuÕ÷tu Íƒfthtu) suðe y™uf ™ðr÷ftytu™e
E{th‚ rðrðÄ ¼tð™tytu fu WŒt¥t Sð™{qÕÞtu™t …tÞt …h W¼u÷e Au. yu{tk …ý
[tiŒ ð»to™e ðÞu {t‚t „w{tð™th Äq{fu‚w™e ƒnwËkÏÞ ™ðr÷ftytu{tk {t‚]íð™e
¼tð™t™wk yM¾r÷‚ Íhýwk ðnu Au.
(Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu - …]. 10/11)
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«fhý - 2.3 Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™e …tºtË]Âü
Äq{fu‚w™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu Ëtiht»xÙ™e Œuþe, fkEf ykþu {æÞft÷e™
fne þftÞ yuðe ËkMf]r‚™t …rhðuþ{tk ytfth …t{‚e ðt‚toytu Au. …rhýt{u
Mðt¼trðf he‚u s yt ðt‚toytu™t …tºttu yt ËkMf]r‚™wk «r‚r™Ät™ fh‚tk …tºttu ƒ™e
hnu Au. ð¤e, Äq{fu‚w™e ðt‚toË]Âü{tk yt÷u¾tÞu÷tu Ë{ts …ý ðirðæÞË¼h Au. ‚uÚte
‚u{™e ðt‚toytu™t …tºttu …ý ðirðæÞË¼h ƒLÞt Au. yu{™e Ëqû{ r™heûtýþÂõ‚yu
yu{™e …tËu ¼e¾w, „tu®ðŒ, ¼iÞtŒtŒt, ftu[{e™ y÷eztuËt, sw{tu r¼M‚e, [{™tu
¼e¾the, ðt½S {tu[e EíÞtrŒ ðtM‚ðËáþ …tºttu ËòoÔÞt Au. yt{tk™t  fux÷tkf
…tºttu yux÷tk ƒ÷ð¥th Au fu ¼tðf™t r[¥t{tk ‚u™e r[hkSð Arð ykrf‚ ÚtE hnu Au.
¼iÞtŒtŒt, y÷eztuËt ftu[{e™, yt™kŒ{tun™, sw{tu r¼M‚e, ¼e¾w y™u Ëw{uÁ suðt
…tºttu «týðt™ y™u M…þoût{ ƒLÞtk Au. …tu‚t™t ¼tE¼tkzwytu™u {txu ÚtE™u yËíÞ™tu
ytþhtu ÷u‚tu ¼e¾w y™u ntÚt{t™e nux VuhÔÞt fh‚tu ‚Útt ™u‚h™e ËtuxeÚte ftkfhtu
Wztzðt™e «‚eftí{f [uüt fh‚tu hu÷ðu™tu yrÄfthe (¼iÞtŒtŒt) yt «fth™t Sðk‚
…tºttu Au. yt ðt‚toË]Âü™t …wÁ»t…tºttu y™u Mºte…tºttu rðþu …]Útf ™tUÄ fheyu.
y) Äq{fu‚w™e ðt‚toË]Âü™t …wÁ»t…tºttu :-
Äq{fu‚w ðt‚tofth ‚hefu sux÷e Ë¼t™‚t fuLÿeÞ rð»tÞ fu rð[th™t
r™Y…ý{tk ht¾u Au yux÷e y™u yuðe Ëk¼t™‚t yu{ýu …tºttu™tu ½tx ½zðt{tk ò¤ðe
™Úte yu{ …ý fux÷tkf rððu[ftu™wk {k‚ÔÞ Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu{tk …ý
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ytðt fux÷tkf …tºttu Au su ÷u¾f™e Ë¼t™‚t™t y¼tðu {tºt «‚ef ƒ™e™u hne „Þt
Au yÚtðt ‚tu ÷u¾f™e rð[thÄtht™u ÔÞõ‚ fh‚t {tWÚt…eË fu «ðõ‚t ƒ™e™u hne
„Þt Au. yt ðt‚™u sht rð„‚u òuEyu.
Äq{fu‚w™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu ŒÞ™eÞ y™u r™htþtÚte
½uhtÞu÷t …tºttu Au. yu™wk yuf {níð™wk fthý yu Au fu yu{™e {tuxt…tºt™e ðt‚toytu
„út{eý …rhðuþ™e ðt‚toytu Au. y÷ƒ¥t yuf ðt‚ yu{™u LÞtÞ fhðt ¾t‚h
™tUÄðe …zþu fu yu{™e ðt‚toytu{tk …wÁ»t…tºttu{tk …ý ðirðæÞ ‚tu Au s. …hk‚w
{tuxt¼t„™e ðt‚toytu{tk Sð™™t - Ë{ts™t ‚ŒT™ Auðtzt™t M‚h™t …tºttu Sðk‚
ÚtÞu÷t òuðt {¤u Au. yu™wk yuf «uhfƒ¤ Ë{wk fthý yu Au fu Äq{fu‚w™u Ë{ts™t yt
- ytðt ð„o™tu «íÞût …rh[Þ n‚tu. ‚uÚte yt …tºttu ‚u{™e …rhr[‚ Ë]Âü™t …tºttu
‚hefu ytfth …tBÞt Au. Äq{fu‚w su Ë{Þu ËtrníÞË]s™{tk «ð]¥t n‚tk íÞthu
„tkÄeS™e ŒuþtuØth, Mðhts, „út{fÕÞtý y™u Ëðontht™t yÇÞwŒÞ™e
rð[thÄthtyu ht»xÙ™t ƒtiÂØftu™wk r[¥t nhe ÷eÄu÷wk A‚tk Äq{fu‚wyu ‚u{™e yt
rð[thÄthtÚte «¼trð‚ ÚtÞt rð™t Mð‚kºt he‚u, …tu‚t™e ytk‚rhf sYrhÞt‚Úte
«uhtE™u s „út{eý Ë{ts™wk r[ºtý …tu‚t™e ðt‚toytu{tk fhu÷wk ‚uÚte ‚u{™t …tºttu
ftuE rð[thtÄthtrðþu»t™wk «r‚r™Ät™ fh‚t ™Úte. s{e™ ËtÚtu òuztÞu÷t yt «fth™t
…tºttu™wk Ëso™ Äq{fu‚w {txu nM‚t{÷fð‚T n‚wk. ‚uÚte s Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t ytðt
…wÁ»t…tºttu yt…ý™u …rhr[‚ ðtM‚ð™t …tºttu ÷t„u Au.
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„tu…t÷ ðt‚to{tk ytð‚wk ntò hƒthe™wk …tºt ytðwk …tºt Au su Sð™t
¼tu„u y™u òu¾{u …tu‚t™t …þwytu™u Atuz‚tu ™Úte. yu™e Ë{sý ðt‚to{tk ytð‚tu
«¿tt[ûtw „tÞf s{e™Œth™e …wÛÞr‚rÚtyu fþt s ð¤‚h™e y…uûtt rð™t „tÞ™
«M‚w‚ fhe™u fŒhŒt™e™e Eßs‚ fhðt™e …tu‚t™e ¾uð™t «ŒŠþ‚ fhu Au. «u{tð‚e
ðt‚to{tk r™hk‚h y…þçŒtu ƒtu÷‚t y™u ƒhAx ð‚o™ fh‚tk VtusŒth™wk …tºt yt…ý™u
Ët{k‚þtne Þw„™t Ët[t «r‚r™rÄ suðwk ¼tËu Au. …wºte™t …ºt™e ytþt{tk ™u «‚eûtt{tk
htus …tuMx yturVËu sE™u y…{t™ Ën™ fh‚tu y÷eztuËtu ¼tðf™t r[¥t{tk fÁýt
sL{tðu ‚uðwk TRAGIC …tºt Au su yt…ý™u ËtuVturf÷Ë™t „úef ™txftu™t fÁý
…tºttu™e M{]r‚ fhtðe yt…u Au. …tu‚t™e ƒuXf Atuz‚t yíÞk‚ ‚eðú ðuŒ™t y™w¼ð‚t
ðt½S {tu[e™wk …tºt …ý yuðwk Au su ¼tðf™u yuðe s ðuŒ™t™e y™w¼qr‚, yuðwk s
Ë{ËkðuŒ™ fhtðu Au. yuf xqkfe {wËtVhe ðt‚to™tu fwÁ…, Xª„ýtu y™u «ýÞ¼ø™
™tÞf ft¤w ‚tu „wsht‚e ðt‚toytu™wk yuf yrðM{hýeÞ …tºt Au. ¼iÞtŒtŒt ðt‚to™tu
™tÞf, r™ð]Â¥t™tk ythu Q¼u÷tu ËtkÄtðt¤tu ¼iÞtŒtŒt ‚tu fÁý …tºt Au s, ðt‚tu{tk
ytð‚t huÕðu yrÄfthe™wk …tºt ‚u™t Ët{t ykr‚{ …h™wk …tºt ntuðtÚte ‚u …ý M{]r‚„BÞ
ƒ™e hnu Au. rþhM‚uŒth rð™tÞfhtð™wk …tºt …ý yt ðt‚to™wk {n¥ð…qýo …qhf …tºt
ƒ™e hnu Au. …]Úðe y™u Mð„o ðt‚to™tu ™tÞf ythÛÞf ðuŒft÷e™ ËkMf]r‚™wk yuf
ytf»tof, ÷tsoh Äu™ ÷tEV  fne þftÞ ‚uðwk …tºt Au ‚tu ‚u™tu «r‚M…Äeo y™u
ðt‚to™trÞft Ëwfuþe™tu «u{ …t{ðt {Út‚tu Ëw{uÁ ¾÷…tºt ‚hefu ÞtŒ„th ƒ™e hnu
Au. ytí{t™t ytkËw ðt‚to{tk ytð‚wk ®Ën™tÞf™wk …tºt, htò ®ƒrƒËth™wk …tºt
Er‚ntË™t ¼ÔÞ, hsðtze, òs{t™ …tºttu Au. ÓŒÞ…÷xtu™tu ™tÞf ƒeh…t÷
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ðhýt„e swðt™ Au ‚tu ‚u™tu …r‚ ‚e÷Vwk …í™e™tk ËtIŒÞo y™u ÔÞÂõ‚íðÚte ŒƒtÞu÷tu
hnu‚tu, r™ƒo¤ ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚tu …wÁ»t Au. fwk‚e™tu …wºt Œtu÷‚ …ý r…‚t suðtu s
r™M‚us ÔÞÂõ‚¥ð™tu {tr÷f Au y™u ‚ðtÞV ƒ™u÷e {t‚t ËtÚtu™t …w™Š{÷™ ð¾‚u
s {t‚t™e yðŒþt ™nª Shðe þfðtÚte {hý …t{u Au. Ëtu™uhe …k¾e™tu r¼Ï¾w
ƒ™e „Þu÷tu Ëtun™ „wóÞw„™wk yuf òsh{t™ A‚tk Ët{tLÞ …tºt Au. ËhÞq ™Œe™t
rf™thu ðt‚to™t ðfe÷ n»toŒhtÞ Ët{trsf «ð]Â¥tytu{tk yux÷t r™{ø™ hnu Au fu
yuf™t yuf …wºt™u ‚u™e RÂåA‚ ðt‚to …ý {tkze™u fne þõ‚t ™Úte. ytkËw™e {qŠ‚ ™tu
™tÞf hrËf yt{ ‚tu ÞÚtt™t{„wý hrËf Au su yÇÞtË{tk r[¥t ÷„tðe þf‚tu
™Úte, …rhýt{u {wkƒE{tk ‚u™tu …tuMx yturVË™e ƒnth …ºttu ÷¾e yt…ðt™tu ÔÞðËtÞ
Mðefthðtu …zu Au. ðt‚to™u ðu~Þt ƒ™e „Þu÷e „w÷tƒ™tu yk„efth fh‚tu hrËf ¼tðf™t
{™{tk …tu‚t™e Arð ykÂf‚ fhe™u s hnu Au.
hs…q‚týe ðt‚to™tu «u‚™tÞf „htrËÞtu rðhnÔÞtfw¤ …tºt Au su yt…ý™u
ftu[{u™ y÷eztuËt™t …tºt™e su{ „úef xÙusuze™t fÁý™tÞftu™e M{]r‚ fhtðe hnu Au.
ŒtuM‚e ðt‚to™tu ft{e Þwðt™ ™tËeÁve™ r…‚t™e ð»ttuosq™e {iºte™u f÷kf ÷t„u yuðwk
ft{ fhe ƒuËu Au A‚tk {iºte™u y¾kz ht¾‚t „t{u‚e y™u Œhƒth ƒk™u™t …tºttu ftuE
Ë‚swr„Þt …tºttu ÷t„u Au.hr‚™tu þt… ðt‚to{tk ƒúñt, þkfh y™u ft{Œuð suðt …whtýtu™t
- {ntftÔÞtu™t Œiðe …tºttu Au. ÷¾{e ðt‚to™tu ™tÞf …qkòu «Út{ …í™e™e M{]r‚{tk
Sð‚tu y™u ƒeò ÷ø™ fÞto ntuðt A‚tk «Út{ …í™e™tu W…fth ™nª ¼q÷e þõ‚tu
ðÞtuð]Ø …wÁ»t Au su fÚtf™e ¼qr{ftyuÚte …tu‚t™t y‚e‚™e ðt‚ …tu‚t™t s{tE
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ft™t™u fnu Au. y™trŒ y™k‚ ðt‚to™tu ™tÞf ™tE òŒðS …tu‚t™e …í™e ÷t¾w™wk
™tf s ðtZe ÷u Au y™u …tu‚t™e yu Mºte ËtÚtu r{ºt ht½ðSyu s ÷ø™ fhe ÷eÄt
ntuðt™t Ë{t[th Ëtk¼¤e™u yíÞk‚ yt½t‚ …t{u Au. …í™eÿtun y™u r{ºtÿtun ™
Shðe þf‚tu òŒðS …ý fÁýhË™wk yt÷kƒ™ ƒ™‚wk …tºt Au.
yá~Þ Ë¥tt ðt‚to™tu ™tÞf n{eh ¼hðtz Vq÷Vxtf ÚtE™u, ðhýt„e
ÚtE™u Vhðt {tk„u Au y™u yu ÂMÚtr‚{tk Vtuxtu …ý …ztðu Au ‚u{ A‚tk …í™e™e yt¿tt
{t™e™u …w™: …tu‚t™t …thk…trhf ÔÞðËtÞ{tk s ÷e™ ÚtE òÞ Au. n{eh™wk …tºt
…í™e™e yá~Þ Ë¥ttÚte zh‚t …wÁ»t™wk …tºt Au y™u su Ë{ts{tk Mºteytu™wk [÷ý Au ‚u
Ë{ts™wk «r‚r™rÄíð fh‚wk …tºt Au.
yt™kŒhtrºt ðt‚to™tu ™tÞf {u½tu Œr÷‚ Ë{ts™wk …tºt Au su ytýwk ð¤e™u
ytðu÷e …í™e™e ËtÚtu «Út{ htrºtyu s r{÷™ fhe þõ‚tu ™Úte. ðuXu …fztÞu÷tu {u½tu
Þwðt™ ntuðt A‚tk y™u …í™e r…ÞhÚte y{ŒtðtŒ ytðe ntuðt A‚tk …í™er{÷™
…t{e þõ‚tu ™Úte ‚uÚte fÁýhË™wk yt÷kƒ™ ƒ™e hnu Au.
Mð¡¼k„ ðt‚to™tu ™tÞf ™Útw {u½S rð÷us …tuMx{u™ Au su …tu‚t™t ™t‚e÷t
{f™S™u yu ytþtyu ƒthËtu Yr…Þt ÔÞtsu yt…u Au fu {f™S ‚u™e …wºte htÄt™u
…tu‚t™e ËtÚtu …hýtðþu. yu™e ytþt V÷e¼q‚ ÚttÞ Au …ý ¾he …hk‚w htÄt ËtÚtu
yýƒ™tð ÚtÞt ƒtŒ ‚u heËtE™u r…Þh s‚e hnu Au y™u …w™Š{÷™ {txu ™Útw …tu‚t™e
…tuMx{u™ ƒ™ðt™e Ïðtneþ™tu ¼tu„ yt…e™u …ý …í™e™u …w™:{u¤ðe ÷u Au.
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rðr™…t‚ ‚tu Äq{fu‚w™e ft÷sÞe ðt‚to Au. yt ðt‚to{tk ytð‚wk Mftuxeþ
yrÄfthe suBË VtuƒoË™wk …tºt ðtM‚rðf …tºt Au ‚tu Ëtu{uïh þtMºte™wk …tºt …ý yuðwk
s ðtM‚rðf Au. ƒk™u …wÁ»ttu …tu‚…tu‚t™e rðrþü ËkMf]r‚ytu™t «r‚r™rÄytu Au y™u
ƒk™u …tu‚…tu‚t™e he‚u {nt{™t rþÕ…fth nehtÄh™e y{qÕÞ rþÕ…f]r‚ytu™wk s‚™
fhðt {txu «Þí™þe÷ Au. yt ƒk™u …tºttu ¼th‚eÞ ËkMf]r‚™e y™u f÷t™e y{qÕÞ
Ähtunh™u Ët[ððt {txu su «ÞtËtu fhu Au ‚u yu{™t {txu {t™ W…òðu ‚uðt Au. ®ƒŒw
ðt‚to™tu ™tÞf ftkr‚÷t÷ ƒesðh Au su™t ËËht …tu‚t™e …wºte ®ƒŒw™wk ftkr‚ ËtÚtu
ÚtÞu÷wk Ë„…ý Vtuf fhe™u ‚u™u ftuE Ä™ðt™ ËtÚtu …hýtððt {tk„u Au …ý ®ƒŒw ‚tu
ftkr‚÷t÷™tu ft„¤ {¤‚t s Ä™ðt™™e …í™e ƒ™ðt™e ÷t÷[ s‚e fhe™u ftkr‚÷t÷™wk
½h {tkzðt ytðe …ntU[u Au ‚uÚte „heƒ ftkr‚÷t÷ W…f]‚ ÚttÞ Au. ftkr‚÷t÷™wk yt
…tºt Íðuh[kŒ {uÄtýe™e ™ð÷fÚtt ðurðþt¤ ™t ™tÞf Ëw¾÷t÷™wk Ë„tuºt ÷t„u Au.
„tu…t÷ ðt‚to™tu «tiZ ™tÞf ntòu hƒthe …þw«u{e Au. …wºt yhsý þnuhe
ƒ™e òÞ Au íÞthu {t÷Ztuh™e ft¤S ™ ÷E þftÞ yuðt ¼Þkfh Œw»ft¤{tk {q„t
…þw™e ¼q¾ y™u …ezt ™ òuE þõ‚tu ntòu ytí{níÞt fhe ÷u Au. „úef xÙusuze™t ftuE
fÁý …tºt suðwk s ntò™wk yt …tºt …ý ÂîhuV ™e Ëw«rËØ ðt‚to {wfwLŒhtÞ ™t …tºt
{wfwLŒhtÞ™t r…‚t suðwk s …erz‚ Au.
h‚™tu Ztu÷e ðt‚to™tu ™tÞf h‚™tu …í™e™e rðŒtÞ …Ae rðhn{tk …t„÷
ÚtE òÞ Au íÞthu VhntŒ, {s™q, htur{Þtu fu htkÍt suðt «ýÞfÚtt™t y{h ™tÞftu™tu
Ë„tuºt ƒ™e hnu Au.
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(ƒ) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t ™the…tºttu :-
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu su{ Ë{ts™t rðÄrðÄ M‚h{tkÚte ytðu
Au ‚u s «fthu ‚u{™e ðt‚toytu{tk Mºte…tºttu …ý rðrðÄ M‚h™t, rðrðÄ ðÞ™tk y™u
rðrðÄ ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚t …tºttu Au. yt ƒÄtk …tºttu {¤e™u òýu hk„Œþeo ÔÞÂõ‚íðtu™wk
yuf f÷tEztuMftu… h[u Au.
Äq{fu‚w™t ðt‚torðï{tk ÞáåAtrðnth fh‚e yt ™theytu™u òuE™u ÏÞt÷
ytðu Au fu ynª htshtýeytuÚte {tkze™u ht{sýeytu ËwÄe™t Ë{ts™t ™t™trðÄ
M‚h/ûtuºt/…rhðuþ™e ™theytu {tuswŒ Au.
Äq{fu‚w™e yr‚«rËØ ðt‚to …]Úðe y™u Mð„o ™e ™trÞft Ëwfuþe ËwkŒh,
Þwðt™ h{ýe Au. ¾wÕ÷t fuþ, f{÷…ºtÚte ytåAtrŒ‚ þheh™tu ŒÂûtý rnMËtu y™u
fýoVq÷ …nuhu÷e Ëwfuþe ŒuðfLÞt-þe yÚtðt ‚tu ftr÷ŒtË™t ™txftu™e ™trÞft suðe
÷t„u Au. yu s «fthu ytí{t™tk ytkËw™e ™trÞft yt{ú…t÷e ™„hðÄw ntuðt W…htk‚
{t‚t …ý Au y™u ynª yu™e ƒk™u ¼qr{ft Ë{wr[‚ - Ëk‚wr÷‚ he‚u ÔÞõ‚ ÚtE Au.
W…h™e ƒk™u ðt‚toytu{tk ðýoðu÷e ™trÞftytuÚte rð…he‚ ÓŒÞ…÷xtu
ðt‚to™e ™trÞft fwk‚e yuf …ntze ËtIŒÞo Ähtð‚e ËwkŒhe Au su ¼tu„rð÷tË™wk Sð™
Sððt™e ÷t÷Ët{tk ™t™fzt …wºt™u y™u …r‚™u Atuze™u [t÷e òÞ Au …ý yu™tu yk‚
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fÁý ytðu Au fu{ fu ¼tu„rð÷tË {týðt EåA‚e yt Mºte yk‚u ðu~Þt ƒ™e òÞ Au
y™u …wºt™t {]íÞw™wk …ý r™r{¥t ƒ™u Au. ËhÞq ™Œe™t rf™thu ðt‚to™e rðsÞt„tihe
yts ™e ftuE {tuz™o ™the, ytÄwr™ft suðe s Mºte Au su™u ƒt¤WAuh fh‚tk …ý ðÄw
hË ƒnth™e Œwr™Þt{tk Au.
ytkËw™e {qŠ‚ ðt‚to™e ™trÞft „w÷tƒ¼t¼e yuf hË«Œ [rhºt Au.
sq™t„Z suðt (yu ð¾‚u) ™t™fzt ™„h{tkÚte ™ef¤e™u {wkƒE ytðe™u ðu~Þt ƒ™e
„Þu÷e yt Mºte Ëkòu„tu™e [¬e{tk VËt‚e - …eËt‚e ™the Au su™tu ‚u™u ½uh yuf ft¤u
s{ðt ytð‚t hrËf™t ntÚtu …w™:WØth ÚttÞ Au. hs…q‚týe ðt‚to™e ™trÞft
hs…q‚týe {æÞÞw„e™ ËkMfth Ähtð‚e ™the Au su {Þto …Ae ¼q‚ ÚtÞu÷t …r‚ (™t
«u‚)™u rÄ¬thu Au A‚tk yk‚u ‚u™e rðhnÔÞtfw÷‚t òuE™u ‚u™tu yk„efth fhu Au. yt
hs…q‚týe™t s fw¤ - „tuºt™e ™trÞft Au ŒtuM‚e ðt‚to™e hs…q‚týe su …tu‚t™t þe÷
…h yt¢{ý fh™th ËËht r{ºt™t …wºt™wk {tÚtw ðtZe ™t¾u Au. yt ƒk™u ™the…tºttu
yË÷ ftrXÞtðtz™e  {txe{tkÚte s ½ztÞu÷t …tºttu Au.
hr‚™tu þt… ðt‚to™e hr‚ MðÞk ƒúñt™u …ý þt… yt…e þfu ‚ux÷e Ëþõ‚
ðýoðtE Au ‚tu ÷¾{e ðt‚to™e Mð„oMÚt ™trÞft ÷¾{e „út{eý Œr÷‚ ™the Au su
…tu‚t™e ytk‚hËqÍ - ftuXtËqÍÚte …iËt ¼u„t fhe™u Ët[ðe ht¾u Au. yt …tºt Ëqr[‚
M‚hu s rð÷Ë‚wk ntuðt A‚tk ðt‚to™wk fuLÿeÞ [rhºt ƒ™e hnu Au.
y™trŒ y™k‚ ðt‚to™e ™trÞft ÷t¾e …r‚ îtht Eò„úM‚ ÚttÞ Au. …r‚
òŒðS ‚u™wk ™tf ðtZe ÷u Au yu ½x™t™tu ƒŒ÷tu ÷uðt ÷t¾e …r‚™t r{ºt ht½ð ËtÚtu
s ¼t„e sE™u ÷ø™ fhe ÷E™u òŒðS™wk ™tf ðtZe ÷u Au !
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MºteÓŒÞ ðt‚to™e ™trÞft r{Þtkýe …tu‚t™t «Út{ …r‚Úte ÚtÞu÷t …wºt
îtht s ƒeSðth rðÄðt ÚttÞ Au y™u sÞthu …tu‚t™t ƒeSðth™t …r‚™e níÞt
fh™th «Út{ …wºt fhe{ {¤u Au íÞthu {t™e {{‚t …í™e™e «e‚Úte ðÄw òuhtðh
™eðzu Au. r{Þtýe fhe{™u {tV fhe Œu Au y™u …tu‚t™e ËtÚtu ÷E òÞ Au. ynª ™the
fh‚t {t‚t ™wk MðY… ðÄw ƒ÷ð¥th ntuðt™wk  ÷u¾f r[‚hu Au.
yá~Þ Ë¥tt ðt‚to™e ™trÞft Ätu¤e yt{ ‚tu yuf y¼ý ¼hðtzý Au
…ý ‚u™tu fz… yuðtu Au fu Vq÷Vxtf ÚtE™u Vh‚tu ™u rË…tne™e ™tufhe fhðt EåA‚tu
‚u™tu òuhtðh …r‚ n{eh …ý ‚u™t «¼tðÚte ŒƒtE - z½tE™u …w™: …þw…t÷™{tk
÷t„e òÞ Au. ftuE þnuhe, rþÂût‚ òsh{t™ {rn÷t suðtu s Yytƒ y™u XMËtu
Ähtð‚e Ätu¤e ftuE þuXtýeÚte f{ ™Úte. ‚u™e Ët{u yt™kŒhtrºt ðt‚to™e ™trÞft htÄt
yíÞk‚ r™ƒo÷, r™Œtuo»t y™u ¼wõ‚¼tu„e Au. ÷ø™™e «Út{ htrºtyu s …r‚™u ðuXu sðwk
…z‚w ntuðtÚte r{÷™™t n»to™u ƒŒ÷u rðhn y™w¼ð‚e htÄt fÁýt™wk fuLÿ ƒ™e hnu‚wk
™the…tºt Au.
Mð¡¼k„ ðt‚to™e ™trÞft htÄt ð¤e ‚ŒT™ y™tu¾t «fth™wk [rhºt Au.
r…‚t™tu ðu…th ™nª [t÷ðtÚte r…‚t™u ytŠÚtf {ŒŒ fh™th ™Útw x…t÷e ËtÚtu …hý‚e
htÄt yufðth …r‚ ËtÚtu Í½ztu fhe ƒuËu Au y™u heËt{ýu ytðe òÞ Au. …r‚ ™Útw
htÄt™u Vhe …t{ðt {txu …tuMx{u™™e ftÞ{e søÞt s‚e fhe Vheðth ft¤tËh (htÄt™t
r…Þh „t{) ytðu Au íÞthu htÄt …w™: …r‚™u ½uh ytðe òÞ Au. htÄt yuf r™B™
{æÞ{ð„eoÞ ™the Au su ŒtB…íÞSð™™t [ZtðW‚th y™w¼ðu Au.
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rƒkŒw ðt‚to™e ®ƒŒw ‚tu yuf ytŒþo [rhºt™e fûttyu rðfË‚wk - rð÷Ë‚wk
[rhºt Au. ƒesðh ËtÚtu ®ƒŒw™wk Ë„…ý ‚tuze ™t¾e™u ‚u™u ftuE Ä™ðt™ ËtÚtu …hýtðe
Œuðt EåA‚t r…‚t™e EåAt rðÁØ sE™u ®ƒŒw yuf÷e s yufðth ËeÄe …r‚ ftkr‚÷t÷™u
½uh …ntU[e òÞ Au y™u ‚u™wk ½h Ëk¼t¤e ÷u Au. ®ƒŒw {u½týe™e ™ð÷fÚtt ðurðþt¤
™e ™trÞft Ëwþe÷t™t „tuºt™e ™the Au su Ë„…ý™u y™u {™™t {t™u÷t «Út{ …wÁ»t™u
ftuE Ëkòu„tu{tk Atuzðt EåA‚e ™Úte. r‚÷ft ðt‚to™e r‚÷ft …ý ytðe s Mºte Au su
…tu‚t™e þtufÞÚte ÚtÞu÷t Ëk‚t™™u Mðefthe ÷u Au.
h‚™tu Ztu÷e ðt‚to™e ™trÞft ð¤e ÓŒÞ…÷xtu™e ™trÞft fwk‚e™e su{ s
½h Atuze™u ™tËe òÞ Au y™u …tu‚t™t «u{e h‚™t™u …t„÷ fhe {qf‚e òÞ Au.
{ehtkýe ðt‚to{tk ‚tu ™the…tºttu s Au su{tk ™trÞft {ehtkýe ƒk™u …r‚™e rðŒtÞ …Ae
yuf÷e Sðe hne Au y™u yLÞ Mºte fkfw™u ‚u™t y™tihË Ëk‚t™ Ërn‚ ðt‚toL‚u
Mðefthe™u …tu‚t™t{tk hnu÷t «åAÒt {t‚]íð™tu …rh[Þ yt…u Au.
yt{, Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t ™the…tºttu{tk «ýÞe ™the, ytŒþo „]rnýe,
rð÷trË™e, {t‚]íð™wk {rn{t{kz™ fh‚e ™theytu ‚Útt Œw÷the, yt{ú…t÷e, fwk‚e,
{ehtkýe, hs…q‚týe suðe òsh{t™ {rn÷tytu, r{Þtkýe, ®ƒŒw, {ehtkýe y™u r‚÷ft
suðe s™u‚tM™unÚte ¾r[‚ {rn÷tytu ð„uhu «t[e™ ytk[r÷f - ò™…Œe ËkMf]r‚™wk
«r‚r™Ät™ fh‚tk …tºttu Au.
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yt rðþu ztp. ðz„t{t ÷¾u Au : Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftË]Âü{tk ðíË÷ y™u
¼tð™tþe÷ ™the™wk r[ºtý …ý Xhu suðwk ÚtÞwk Au. Wífx …r‚«u{™u …rhýt{u …w™soL{{tk
…ý …r‚™u …t{‚e y™u «ýÞ™e sÞtu‚™wk s‚™ fh‚e Ëtrðºte (y¾kz ßÞtu‚) ËtiLŒÞo™e
Ëtûtt‚T {qŠ‚ y™u Mºteíð™wk Ë{…oý fh‚e yt{ú…t÷e (ytí{t™tk ytkËw), Mºteíð y™u
{t‚]íð™t ‚w{w÷ {kÚt™{tk yxðt‚e fwk‚e (ÓŒÞ…÷xtu), …trðºÞ y™u …tr‚ðúíÞ{tkÚte
Ënus …ý åÞw‚ ÚtÞt …Ae …thtðth …ùt‚t… fh‚e …q™tk hƒthý (ŒuðŒq‚), rðÄðt
ƒLÞt ƒtŒ ÔÞrÚt‚ niÞu Sð™ „wòh‚e „w÷tƒ (ytkËw™e {qŠ‚), {]‚ …r‚™t y‚]ó
ytí{t™u Ëk‚]ó fh‚e hs…q‚týe (hs…q‚týe), ¼qÄh {w¾e™t …wºt ™t™t ¼tE™u
WAuh‚e y™u yk‚u …t„÷ suðe ÚtE ™t™t ¼tE™e «‚eûtt{tk s {]íÞw …t{‚e fuþe
(ný{t™™e Œuhe), ™e[÷t ðhý™e ½hh¾w, ÔÞðnthfwþ¤ y™u WŒthrŒ÷ „]rnýe
÷¾{e (÷¾{e) {ÚtwhŒtË þuX™e rðftË áÂüÚte ƒ[ðt {txu …tu‚u s …tu‚t™wk ™tf
ft…e rðY… ƒ™‚e ™tufhtýe ËwkŒh ({fðtýe) yt„¤ ytÞo Mºteytu fqðu …z‚e, nt÷
fqðt™t y¼tðu fuhtuËe™ ðt…heyu Aeyu yuðwk fnu‚e, y™uf ð¾‚ „]níÞt„ fh‚e™u
rð»t{ Sð™ „wsht‚e [k…t („]níÞt„), Œefhe™u „tÞ, Œtuhu íÞtk òÞ yu LÞtÞu
{t‚tr…‚t …tËu …tu‚t™t {‚ ÔÞõ‚ fhðt yË{Úto yuðe fÁýt{qŠ‚ f{w (ðh™e
…ËkŒ„e),  ™t{Œo …r‚Úte yËk‚wü y™u ytðu„™u ðþ ÚtE …h…wÁ»t ËtÚtu ò‚eÞ
ËkƒkÄ MÚtt…‚e y™u …Ae …M‚t‚e …r‚r™c …t™ðnw (…t™ðnw), «‚erût‚ …tk…ýu
…r‚™e htn òu‚e ™u «ýÞt½t‚™e ðuŒ™t y™w¼ð‚e {ÂÕ÷ft ({ÂÕ÷ft), {t‚]íð™tu
{rn{t „t‚e ™u {t‚]íð™tu y™w…{ ytŒþo ƒ™e hnu‚e ‚h÷t (Mºteíð), {t‚]ðtíËÕÞ™e
{qŠ‚ Ë{e rƒLŒw (rƒLŒw), Ë{ts™tu, fwrhðtòu™tu ™u fwŒh‚™e ¢qh‚t™tu ¼tu„ ƒ™u÷e
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«u{tð‚e («u{ð‚e), su{tk Äq{fu‚w™e f÷{u ŒtuhtÞu÷tk y™uf Sðk‚ ™ther[ºttu, ËÓŒÞ™t
r[¥t{tk r[hkSð MÚtt™ …t{u Au.       (Äq{fu‚q™e ™ðr÷ftytu : 13)
Äq{fu‚w™e …tºtt÷u¾™ f¤t :-
Äq{fu‚w™e …tºtt÷u¾™f¤t™e yuf ÷tûtrýõ‚t yu Au fu ‚u{™u ¼tð™t,
ËkðuŒ™t fu ½x™t™t yt÷u¾™{tk sux÷e rŒ÷[M…e Au yux÷e …tºttu™u [rhºt™e fûttyu
yt÷u¾ðt{tk ™Úte. V÷‚: ‚u{™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu™t …tºttu [rhºt ƒ™e þf‚t
™Úte y™u TYPICAL ™{q™uŒth s ƒ™e hnu Au, rfkðt ÷u¾f™e rð[thÄtht™t «ðõ‚t
ƒ™e hnu Au.
…tºt{t™Ë™t rðÄrðÄ M‚htu™u ¾tu÷e yt…ðt™t Wã{ rð™t Äq{fu‚w
…tºttu™tu {tºt «Ëk„r™Y…ý™t W…tŒt™ ‚hefu s rðr™Þtu„ fhu Au. ð¤e ‚u{™e
…tºtË]Âü{tk ðirðæÞ …ý yux÷wk ƒÄwk ™Úte ‚uÚte ŒtuM‚e ðt‚to™e hs…q‚týe y™u hs…q‚týe
ðt‚to™e ™trÞft hs…q‚týe yuf s „tuºt™e ntuÞ yuðe ÷t„u Au ‚tu ð¤e fwk‚e y™u
„w÷tƒ¼t¼e …ý yuf s fq¤{q¤™e Mºteytu ntuÞ ‚uðe Au. „út{eý ¼hðtzý Ätu¤e
y™u þnuhe {æÞ{ð„eoÞ {rn÷t rðsÞt„tihe{tk …ý ½ýwk ËtBÞ Au.
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t {tuxt¼t„™t …tºttu y‚e‚-ÔÞ‚e‚ht„ y™w¼ð‚t
…tºttu Au. sq™t M{hýtu™wk yuf …t™wk ðt‚to™tu ™tÞf ht½ð …tu‚u …tu‚t™t yr¼™Þft÷
ŒhBÞt™ ¼sðu÷tk …tºttu{tk s ¾tuðtÞu÷tu hnu Au ‚tu Ëðo™tþ ðt‚to™tu ™tÞf [LÿftL‚
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ytr£ftÚte ð‚™ ytÔÞt ƒtŒ …ý …tu‚t™e …whtýe «e‚™u ¼q÷e þõÞtu / þf‚tu ™Úte.
yuf xqkfe {wËtVhe™tu fwY… ™tÞf ft¤w …ý ƒt¤…ý™e «e‚ Ëk¼tÞto fhu Au.
yt «fth™t …tºttu™e ËtÚttuËtÚt Äq{fu‚wyu …tu‚t™t rð÷ûtý ÔÞÂõ‚íðÚte
ÞtŒ„th ƒ™e s™th …tºttu™wk Ëso™ …ý fÞwO Au. rðr™…t‚ ðt‚to™tu f÷t«u{e Mftuxeþ
yVËh suBË VtuƒoË y™u þtMºte Ëtu{uïh ytðt …tºttu Au su{™u ËtkMf]Â‚f ðthËt™wk
s‚™ fhðt™e EåAt Au. y¾kz sÞtu‚ ðt‚to™t þtMºte „k„t«ËtŒ™wk …tºt …ý ytðwk
rð÷ûtý ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚wk …tºt Au. …wºte™t …ºt™e «‚eûtt{tk {]íÞw …t{‚tu ftu[{e™
y÷e …ý yrðM{hýeÞ [rhºt ƒ™e hnu Au.
Äq{fu‚w™e ðt‚to{tk ¾÷…tºttu ‚tu ð¤e ‚ŒT™ ¾÷…tºttu s Au, su{tk
{t™ðeÞ‚t (HUMANITY) ™wk «{tý ‚ŒT™ yÕ… Au. ¾÷…tºttu™wk yt÷u¾™ …ý
{t™ð suðwk s Útðwk òuEyu yuðe rð¼tð™t Äq{fu‚wyu …tºtt÷u¾™ ðu¤t  ò¤ðe ™Úte.
‚uòuðÄ ðt‚to{tk ytð‚t …xu÷ y™u ¼èS™t …tºttu, Mð¡¼k„ ðt‚to™tu nhSð™
fkŒtuE, …t™ðnw ðt‚to™tu ytýkŒ, …thftk ‚us ðt‚to™tu yr™÷, rºt÷tu[™ ðt‚to™tu
rºt÷tu[™, Xkze ¢qh‚t ðt‚ot™t [kŒw÷t÷, ËwntrË™e y™u [kÿftL‚ ð„uhu yt «fth™t
…tºttu Au su{™t ÔÞÂõ‚íð™e ft¤e ƒtsw s ðt‚to{tk «„xe Au su™u fthýu yt …tºttu
yuftkfe y™u yufhk„e (SINGLE DIMENTIONAL) ƒLÞtk Au. ¼iÞtŒtŒt ðt‚to™tu
swðt™ huÕðu yrÄfthe, rðr™…t‚ ðt‚to™tu {nts™, „tu…t÷ ðt‚to™tu yhsý …ý
yt ©uýe™t …tºttu Au. yu{ fne þftÞ fu Äq{fu‚w™u Ëtht y™u ¾htƒ yu{ M…ü
©uýe™t …tºttu s r[‚hðt™tu þtu¾ n‚tu.
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òu fu Äq{fu‚wyu fux÷tkf …tºttu yuðtk …ý ËßÞto Au su …qýo‚: {t™ðeÞ,
yt Äh‚e™t y™u ¼tðf™u …tu‚eft ÷t„u ‚uðt ntuÞ. Mð¡¼k„ ðt‚to™wk Œk…r‚ ™Útw y™u
htÄt, rðr™…t‚ ™tu yrÄfthe suBË VtuƒoË, …t™ðnw, ÷r÷‚t, ò„÷tu, {Äe,
ht{[hý, ¼t„ehÚte, Œtu÷‚, rƒkŒw, ‚tu‚e, nhfwkðh, þtMºte, {tun™÷t÷, htsuLÿ,
…tuMx yturVË™tu …tuMx {tM‚h, ¼iÞtŒtŒt ™tu rð™tÞfhtð, …]Úðe y™u Mð„o™tu Ëw{uÁ
ð„uhu ytðt {t™ðeÞ …tºttu Au.
Äq{fu‚w™e 492 ðt‚toytu™e rðþt¤ …tºtË]Âü òu‚tk yu{ fne þftÞ fu
‚u{tk sux÷wk ði…wÕÞ Au yux÷wkyuðwk ðirðæÞ ™Úte. Äq{fu‚w …tËu …tºtËso™™e ftuE rðrþü
f¤t fu yt„ðe Þtus™t ™Úte. rð»tÞ™u y™wY… yuðt …tºttu {qfe Œuðt™e ËeÄeËtŒe
he‚ ‚u{ýu …tºtt÷u¾™ {txu y…™tðe Au. …tu‚t™t ytŒþtuo «íÞu y™u ÷t„ýe‚kºt
…híðu ðVtŒthe Œt¾ð™tht Äq{fu‚w™t …tºttu sux÷t ðtÞðe Au yux÷t ÔÞðntÁ ™Úte
‚uÚte s rƒkŒw ºtý Ëk‚t™tu™t r…‚t yuðt ftkr‚÷t÷™e ƒeS …í™e ƒ™ðt ‚iÞth ÚtE
òÞ Au ‚tu hrËf÷t÷ ðu~Þt ƒ™e „Þu÷e „w÷tƒ™u y…™tðe ÷u Au. …wºt™e níÞt
fh™th hs…q‚týe™u „t{u‚e WŒth ÓŒÞu {tV fhe Œu Au y™u ntst u hƒthe
ytí{níÞt fhe ÷u Au. ‚uÚte yu{™t …tºttu ÷t„ýe½u÷tk, þX y™u þw¼ yu{ ƒu M…ü
¾t™t{tk rð¼trs‚ ntuðtÚte ƒeƒtkZt¤ y™u yufrðÄ‚tË¼h ƒ™e hnu Au.
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t …tºttu ftuE™u ftuE Äq™, ytŒþo fu rËØtk‚™u ðhu÷tk -
ð¤„u÷tk ntuÞ Au y™u ‚u™t {txu «týíÞt„ fh‚tk …ý y[ft‚t ™Úte. ftu[{e™
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y÷e, ¼iÞtŒtŒt, rðÄwþu¾h, ntòu hƒthe, ELÿ{rý ð„uhu …tu‚t™e xuf, ½u÷At fu
Ík¾™t …tA¤ Sð yt…e Œu Au …hk‚w yt ÔÞÂõ‚„‚ {wŒTtytu Au. ƒtiÂØf fu ði[trhf
{qÕÞtu {txu Sð yt…e Œu™th …tºttu Äq{fu‚w™e ðt‚toË]Âü{tk Ëtk…z‚t ™Úte.
Äq{fu‚w™e …tºtt÷u¾™f¤t rðþu …tu‚t™t rðM‚]‚ yÇÞtË÷u¾{tk ðt‚
fh‚e ð¾‚u ©e rŒ÷tðh®Ën òzuòyu ™tUæÞwk Au :-
‘‘Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu™t …tºttu su …At‚ y™u Œrhÿ {t™ðË{ts™tu
‚u{™u …rh[Þ Au yu{tkÚte ½ýeðth ytð‚t ntuÞ Au. yu{™e ½ýe ðt‚toytu „t{zt™e
¼qr{ft{tkÚte ËòoE ntuÞ Au. hrþÞt™e 1917™e ¢tkr‚ y™u „tkÄeS™e Œrhÿ™thtÞý™e
‚u{ s „út{tr¼{w¾‚t™e ¼tð™t „wsht‚e ÷u¾ftu{tk Œr÷‚«u{ ‚Útt „út{«er‚ «uhðt{tk
fux÷uf ykþu r™r{¥t¼q‚ ƒ™e yu …nu÷tkÞ Sð™™tk Ëtð ™e[÷t fne þftÞ yuðt
M‚h™t «íÞût Ëk…fo™u fthýu Ësof Äq{fu‚w{tk Ëå[tE¼hu÷ Œe™s™ðtíËÕÞ y™u
„út{«er‚ MVqh‚tk y™w¼ðe þftÞ Au.
„tkÄeS™e fu Ë{tsðtŒe rð[thÄthtÚte ¼ªòE™u ™nª, …ý Ësof
‚hefu™e yuf yt… sYrhÞt‚Úte «uhtE™u …erz‚ ð„o ‚hV™wk Ënt™w¼qr‚™wk {t™ð
n{ŒŒeo™wk ð÷ý Äq{fu‚wyu „wsht‚e xqkfe ðt‚to{tk Mðt¼trðf he‚u Ëðo«Út{ «„xtÔÞwk.
Äq{fu‚wyu yu{™e xqkfe ðt‚toytu{tk ŒþtoÔÞwk fu {™w»Þ™tk «u{, rð»ttŒ, ðtíËÕÞ
EíÞtrŒrð»tÞf ËkðuŒ™t™u {™w»Þ™tk Ët{trsf {tu¼t ËtÚtu ftkE ÷uðtŒuðt ™Úte. ytŠÚtf
áÂüyu «{tý{tk Ëw¾e y™u ftkEf Ët{trsf {tu¼tu Ähtð‚t yuf rþÂût‚ …tuMx{tM‚h{tk
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su ðtíËÕÞ™wk r…‚]ÓŒÞ Äƒfe hÌtwk Au ‚u s «u{ftu{¤ r…‚]ÓŒÞ Ë{tsÚte ftkEf
r‚hMf]‚ yuðt yuf yrþÂût‚ „heƒ rþfthe y÷e ztuËt{tk …ý Äƒfe hÌtwk Au.
Äh‚e ËtÚtu su{™e nsw ™t¤ f…tE ™Úte yuðtk …tºttu ‚hV Äq{fu‚w
rƒhtŒhe™e Ëns yuðe ÷t„ýe y™w¼ðu Au. ™tŒth yðMÚtt{tkÞu sq™t ¾[to¤
Ëk„e‚þtu¾™u ð¤„e hnuðt{tk ntkË÷ þwk ? s{e™Œth™e {]íÞwr‚rÚtyu ytŠÚtf ƒŒ÷t™e
ytþt rËðtÞ „tÞ™ðtŒ™ fhðt{tk ykÄ „ðiÞt™u «tÂó þwk ? (yu™e Ë{sý ðt‚to)
þt {txu Ä™t ¼„‚u ¾wðthe™e òý A‚tk she…whtýe ƒ™u÷e ½tuzt„tze™u ð¤„e hnuðwk
òuEyu ? þt fthýu ntòu hƒthe yu™t ZtuhZtk¾h™u Sð™u ¼tu„u ð¤„e hnu Au ?
(„tu…t÷) fuð¤ ƒwÂØ™e áÂüyu rð[theyu ‚tu yu{tk {q¾toE ™nª ‚tu ½u÷wk yÔÞðnthe…ýwk
÷t„u. …hk‚w Sð™™e [e÷t[t÷w ÔÞtðntrhõ‚t fu MÚtq¤ ™Vt‚tuxt™e „ý‚heyu
[t÷™tht yt …tºttu ™Úte. …nu÷e ðVtŒthe …tu‚t™t ÷t„ýe‚kºt «íÞu, Sð™{tk
Mðefthu÷ ytŒþo «íÞu Sð™{tk …tu‚t™t y™tu¾u [e÷u fkxftu™t ÃÞth{tk  [t÷ðt{tk
y™u yu{ fh‚tk WÍhztððt{tk yu{™u yt™kŒ Au. su Ë{ts{tk y™u su Sð™ft¤{tk
yu{™t {q¤ ™k¾tÞt Au ‚u Ë{ts ‚Útt ft¤ ™ü«tÞ ÚtE hÌttu ntuÞ íÞthu …ý yu™u
ð¤„e hnuðt{tk yt …tºttu Sð™ ËtÚtoõÞ™tu y™w¼ð fhu Au. Sð™{tk ËV¤‚t y™u
Ëw¾ rðþu y™qXtu {t…Œkz Ähtð™thtk ytðt …tºttu™tk yt÷u¾™tu Ëtht ÚtÞtk Au.
(Ë{Ár[, ÷u. rŒ÷tðh®Ën òzuò, …]. 142/43)
…tu‚t™e rƒ™…thk…trhf y™u «‚eftí{f A‚tk {w¾h y™u ƒeƒtkZt¤ yuðe
…tºtËkh[™t™u fthýu s Äq{fu‚w™e ðt‚toytu ytsu …ý M{]r‚„BÞ ƒ™e Au yu nfeõ‚
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Mðefthðe …zu ‚u{ Au. Äq{fu‚w™e Ë{„ú ðt‚tof¤t{tk sux÷wk {qÕÞ ‚u{™e rð»tÞ…ËkŒ„e
fu r™Y…ýf¤t™wk Au ‚ux÷wk s {qÕÞ ‚u{™e …tºt÷u¾™…Ør‚™wk …ý Au. ‚uÚte s „wsht‚e
ËtrníÞ™tk rŒø„s rððu[ftuyu yt™e ™tUÄ ÷uðe …ze Au. Äq{fu‚w™e [rhºtr[ºtýf¤t
rðþu „wsht‚e ËtrníÞ™tk «Út{fût rððu[f ztp. rþhe»t …k[t÷ ™tUÄu Au :-
‘‘…tuMx yturVË™tu y÷e y™u ¼iÞtŒtŒt ƒk™u …tu‚t™e ytË…tË™t
Sð™{tkÚte VUftE „Þu÷t Au. ƒk™u …tu‚t™e yt„ðe Ë]Âü{tk Sðe hÌttk Au. ‚u{tkÞ
ð¤e ¼iÞtŒtŒt™t Sð™{tk Q¼e ÚtÞu÷e fxtufxe {txu ‚tu ‚uytu …tu‚u s sðtƒŒth
n‚t. yu{™e ¼q÷Úte s huÕðu yfM{t‚ Út‚tk Út‚tk hne „Þtu n‚tu. …tºt …tËu ½x™t™t
f‚]oíð™e sðtƒŒthe y™u yu™wk …rhýt{ Mðefthðt™u ƒŒ÷u ðeË{e ËŒe™u Œtu»t
yt…ðt™tu fþtu yÚto ™Úte. yu ðt‚to™t yk‚u {qfu÷t …rhåAuŒ™tu ¼tðtÚto y«M‚w‚
™Úte. yt…ýt s{t™t™t ytÄwr™f hnuýefhýe, Þtkrºtf‚t, «f]r‚™u y™u ‚u™t ËtIŒÞo™u
yt…u÷e r‚÷tksr÷ - ð„uhu Ët{u Äq{fu‚w™u su ƒ¤t…tu Au ‚u Ët[tu Au. yt…ýt s{t™t
fh‚t ƒnw …nu÷t ‚uytu yt ƒÄt «§tu™u …th¾e „Þt n‚t yu {txu yt…ý™u ‚u{™t
{txu {t™ ÚttÞ …ý yt ƒÄwk {tºt ¼tð™t™e ¼qr{ftyu s hne òÞ Au. yu™u ™¬h,
{tkË÷Y… yt…ðt y™wY… ½x™tytu - …tºttu W…Ëtððt{tk ytÔÞt ™Úte.
fÞthuf yt…ý™u yu{ ÷t„u Au fu ÷u¾f ½x™tytu™u, …tºttu™u ytíÞkr‚f
…rhÂMÚtr‚ytu™tk á»xtL‚Y…u s hsq fhu Au. …tuMx yturVË{tk y÷e ztuËt Ët{trsf
yLÞtÞ™tu ¼tu„ ƒLÞt, „tu®ðŒ™wk ¾u‚h{tk „tu®ðŒ þnuhe Sð™ y™u þnuhe yÚtofthý™tu
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¼tu„ ƒLÞtu. ½ýeðth Ët[t yÚto{tk yt yLÞtÞ, yLÞtÞ …ý ntu‚t ™Úte. yLÞtÞ
ntuÞ íÞtk …ý yu™e «‚er‚ ¼tð™t fu rð[th™e ¼qr{ft W…h Q¼t hne™u fhtðe
þõ‚e ™Úte. ðnu{ ‚tu yuðtu òÞ Au fu ðt‚to ÷¾‚t …nu÷tk s Äq{fu‚w yuftŒ hnMÞ™u
Mðefthe ÷u Au y™u yu y™wËth ½x™tytu™u, …tºttu™u Zt¤‚t òÞ Au. ½x™t fu …tºttu
yu hnMÞ ËtÚtu, yu Sð™ ËtÚtu yufY… ÚtE þõ‚t ™Úte. ð¤e yu hnMÞ™u ðt[t¤
ƒ™e™u, At…hu [ze™u ÷u¾f fne ™t¾u Au, …tºt îtht fnuðztðu Au y™u fÞthuf ‚tu
ðÄw…z‚e ¼tðwõ‚tÚte «tf]Â¥tf ‚¥ðtu «„xtðe yt…u Au. yt™wk …rhýt{ yu ytðu Au fu
½x™t, [rhºt, rð»tÞðM‚w …h™e …fz ÷u¾f „w{tðe Œu Au. ½x™t MÚtq¤ hne òÞ
y™u …tºttu Þ yuðt ðtÞðe ƒ™e òÞ. yuf …tºtðýo™ ðtk[tu :
yu™e ½ýe ðt‚tu ƒt÷eþ‚t™e Ëe{t suðe n‚e yu™e ƒt÷eþ‚t™e Ëe{t
‚íð¿tt™™tk Auzt suðe n‚e, yu™t ‚¥ð¿tt™™tu Auztu ËtIáÞoÿÂü™e þYyt‚ suðtu
n‚tu. yu™e ËtIŒÞoáÂü™e þYyt‚ ytí{tr¼{w¾ Ëeze™tk «Út{ Ëtu…t™ suðe n‚e.
‚{u …t™tk™tk …t™tk yt he‚u ¼he þftu y™u A‚tkÞ ‚{tht ntÚt{tk fþwk ™ ytðu.
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™tk yuf „wåA{tk ¼tð™tðtŒe, ytŒþo …tºttu òuðt
{¤þu. Ëtð Ët{tLÞ fûtt™tk …tºttu™tk ¼tð™tðtŒ ™ Ëk¼ðe þfu yu{ ‚tu ™ fne
þftÞ. ÷¾{e, ¼e¾w, yuf xqkfe {wËtVhe, ®ƒŒw, ÓŒÞ…÷xtu, MºteÓŒÞ suðe ðt‚toytu
yt ¼tð™tðtŒ™e ytË…tË ½q{htÞt fhu Au. yt ƒÄe s ðt‚toytu{tkÚte MºteÓŒÞ
suðe s ðt‚to fu{ ËV¤ ÚttÞ Au yu …ý ‚…tËðt suðwk Au. ynª …ý r{Þtkýt suðe
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ftu{{tk sL{u÷e yuf Mºte™tk ÓŒÞ™e ¼tð™t™u Ëtfthðt{tk ytðe Au …hk‚w yu hsq
ÚttÞ Au yuf ‚xMÚt Ëtûte îtht. Ä{oþt¤t{tk ytfÂM{f he‚u ¼u„t ÚtE „Þu÷t {t y™u
Œefht™e fÚtt ™huþ Ëtk¼¤u Au. yu™t îtht ðt‚to yt…ýe …tËu ytð‚e ntuðt™u fthýu
fux÷ef rð„‚tu s‚e fhðt{tk ytðu Au. ½ýeðth xqkfe ðt‚to{tk ÷u¾f ÷tu¼e ƒLÞt
rð™t fux÷ef rð„‚tu s‚e fhu Au yu …ý yux÷wk s {níð™wk ƒ™u Au. ÓŒÞ…÷xtu y™u
MºteÓŒÞ ƒk™u ðt‚to{tk {t‚tyu …wºt™u ŒeÄu÷ ÿtun™e y™u …tA¤Úte Út‚t r{÷™™e
ðt‚ Au. MºteÓŒÞ{tk Ëtûte {tºt Ëtûte hnu‚tu ™Úte …ý yu™u {q‚o ƒ™tððt{tk ytÔÞtu
Au y™uu yu fthýu ðt‚to Q„he òÞ Au.
yt™t …hÚte yuf ‚thý ftZe þftÞ fu ßÞtk ¼tð™tytu, ÷t„ýeytu,
ytŒþo …h r™Þkºtý ht¾™th ftuE ‚íð Au íÞtk yu ðt‚to ËV¤ ÚttÞ Au yuðe ðt‚to
ƒÄe rð„‚tu™u …ý Ëkf÷™{tk Ëtkf¤‚e òÞ Au. ðt‚to fnu™th ðtrýÞtu Au, …ý  Œtýt
[qfððwk …zu yux÷u [tuhe Aq…eÚte ÷„ze ÷E™u ytÔÞtu Au. nðu yu ÷„ze fu{ fhe™u
Ët[ððe yu «§ {níð™tu Au y™u yux÷u s {t Œefht™e fÚtt Ëtk¼¤e þfu Au yu
ðtrýÞt …h fþe ¼tð™t™e, yu{™t ytŒþtuo™e fþe yËh ÚttÞ s ™nª. ðt‚to™tk
yk‚u r{Þtýe Œefht fhe{™u ÷E òÞ íÞthu ðtrýÞt™u „ŒT„ŒT Út‚tu ƒ‚tððt{tk
ytÔÞtu ™Úte. Äq{fu‚w™e ƒnw ytuAe ðt‚toytu yt «fthu ÷t„ýe ðu„{tkÚte {wõ‚ hne
þfe Au. Äq{fu‚w™e yt «fth™e ðt‚to{tk yt÷u¾tÞu÷e ™the {k„÷‚t™wk, þwr[‚t™wk,
íÞt„™wk W¥t{ «r‚r™rÄíð fhu Au - ynª õÞthuÞ ftr{™e, rð÷trË™e, îi»te÷e ™the™e
Arƒ òuðt {¤‚e ™Úte.
(Äq{fu‚w™e ðt‚toytu : rð»tÞðM‚w y™u ÔÞt…™e áÂüyu, ÷u. ztp. rþhe»t …k[t÷, …hƒ,
òLÞw.-1992, …]. 49/50/51)
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…tºt÷u¾™-[rhºttkf™™e Äq{fu‚w™e yt {ÞtoŒt rðþu ™tUÄ ÷u‚t ©e
Œe÷tðh®Ën òzuòyu ÷ÏÞwk Au :-
‘‘su rðþu»t …tºt …h ËtrníÞfth™e Ëso™þÂõ‚™e Ë[o÷tEx VUft‚e
ntuÞ ‚u …tºt™e (ytswƒtsw™t …tºtÚte y÷„ …z‚e) ftuE rðþu»t‚t ðt‚to{tk h[tðe
òuEyu. …tºt™e yt„ðe ðiÞÂõ‚õ‚t (PARTICULAR ESSENCE) ÷u¾fu h[e
yt…ðe òuEyu. yuf £U[ f÷t{{o¿tu xqkfe ðt‚to™wk Ëso™ fhðt {Út‚t {tu…tËtk™u
Ë÷tn yt…‚t fnu‚tk fª{‚e ð[™tu ynª ÞtŒ ytðþu : yuf s þçŒÚte y™u Ë{òð
fu y{wf „tzeyu òuztÞu÷tu ½tuztu ƒeò …[tË ½tuztÚte õÞtk y™u þe he‚u swŒtu …zu Au ?
Äq{fu‚w …tËu …tºtËso™™e ytðe f¤t, yufkŒhu òu‚t, yÕ… «{tý{tk Au. Äq{fu‚w™e
…tºtË]Âü™e ƒnwY…‚t ðtM‚rðõ‚t™e Ëtkfze Ëe{t{tk ƒkÄtE „Þu÷e ÷t„u Au.
xqkfe ðt‚to™tk ythk¼®ƒŒw ‚hefu ‚uytu ½ýeðth …tºt™u ÷u‚t ÷t„‚t ™Úte
…hk‚w y{wf rð[th™u ÷u‚t sýtÞ Au. rð[th™t h{fzt™u …Ae …tºt™t ¾tu¾t{tk
‚uytu ¼hu Au. …rhýt{u ðt‚to …qhe ÚttÞ íÞthu ðt[f™t ntÚt{tk þu»t hne òÞ Au
rð[th™t r™Soð h{fztk y™u …tºt™wk «‚eíð Útðwk ‚tu ftuhtýu hne òÞ Au. ynª «§
ÚttÞ : …tºttÄthu rð[th fu rð[thtÄthu …tºt ? sðtƒ M…ü ntuðtu òuEyu. ¾hu¾h ‚tu
÷u¾f™u Ëðo«Út{ …tºt MVqhðwk òuEyu. yu …tºt îtht ÷u¾f …tu‚t™tu ftuE r«Þ rð[th
hsq fÞto rð™t ™ s hne þfu yu{ ntuÞ ‚tu f÷tí{f he‚u ™u …tºt …tu‚t™wk {tWÚt…eË
Au yuðe At… …tzât rð™t Atu hsq fh‚tu, …hk‚w Äq{fu‚w{tk ‚tu rð[thtÄthu …tºt™tu
ŸÄtu ¢{ ½ýeðth Œu¾tÞ Au.’’    (Ë{Ár[, ÷u. rŒ÷tðh®Ën òzuò, …]. 59)
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Äq{fu‚w™e …tºtt ÷u¾™f¤t yk„u Ë{„úŒþeo ‚thý yt…‚t ztp. ™er‚™
ðz„t{t ÷¾u Au :
‘‘Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu™t rð»tÞðirðæÞ™e {tVf, …tºtðirðæÞ …ý
…nu÷e ™shu æÞt™ ¾U[u Au. yt ™ðr÷ftytu{tk ðtM‚ð™e ¼qr{ …h Q¼u÷tk „út{s™tu
Au. ‚tu Ësof™u Eü ¼tð™t™tu …wx …t{e™u ytðu÷tk ytŒþohk„e …tºttu …ý Au.
ð¤e,Äq{fu‚w Œe™-Œr÷‚tu fu …erz‚tu-…r‚‚tu™u …tu‚t™e ™ðr÷ftytu{tk MÚtt™ yt…e,
„wsht‚e ™ðr÷ft ËtrníÞ{tk Œrhÿ™thtÞý™tu ytx÷e «ƒ¤‚tÚte …nu÷ðnu÷tu
…whMfth fhu Au. „t{zt™tk ÷tuftu yu{™e rðrðÄ ð]Â¥t-«ð]Â¥tytu, YrZytu, he‚rhðtòu,
ðnu{tu-{tLÞ‚tytu, {™tu{kÚt™tu, yÚtzt{ýtu, Þt‚™tytu, yt™kŒ-WÕ÷tË fu ©Øt-
y©Øt Ë{u‚ ynª yt÷u¾tÞ Au. ÷u¾f yt „út{s™tu fu Ë{ts™t ™e[÷t Úth™tk
…tºttu™e ™ƒ¤tEytu™wk r™Y…ý fhðt™u ƒŒ÷u, yu{™u Ë{¼tðÞwõ‚ ™shu r™nt¤e™u
r™Y…u Au. ¼iÞtŒtŒt (‚ý¾t{kz¤-1)™tu ¼iÞtu, sw{tu r¼M‚e (‚ý¾t{kz¤-1)™tu
sw{ r¼M‚e ‚thýnth (‚ý¾t{kz¤-1)™tu ƒnthðrxÞtu Ët{k‚, ŒuðŒq‚ (‚ý¾t{kz¤-
2)™tu „tuðtu hƒthe, Mð¡ËwkŒhe (‚ý¾t{kz¤-2)™tu ƒtðtu r«Þ™tÚt, yuf xqkfe {wËtVhe
(‚ý¾t{kz¤-2)™tu ft¤w, ÷¾{e (‚ý¾t{kz¤-3)™tu …qkòu ZuZ, y™trŒ yk‚
(‚ý¾t{kz¤-3)™tu ðtýkŒ, þtk‚ ‚us (‚ý¾t{kz¤-3)™tu r{÷{sqh ht{÷tu, MºteÓŒÞ
(‚ý¾t{kz¤-3)™e r{kÞtýe, {™™e {tus (ytftþŒe…)™tu ™hþe ƒft÷tðt¤tu, h‚™tu
Ztu÷e (ð™hu¾t)™tu h‚™tu Ztu÷e, „tu…t¤ (ðAtÞt)™tu ntòu hƒthe suðtk …tºttu yu
ðt‚™e «‚er‚ fhtðu Au fu Ët{trsf Œhßò™e áÂüyu ™t™t sýt‚tk {týËtu™t
yk‚h™e WŒth‚t y™u [trhºÞ™e  Wßsð÷‚t Œþtoð‚t ‚hV Äq{fu‚w rðþu»t «ð]¥t
sýtÞ Au.
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Äq{fu‚w™e ¼tð™tytu fu ytŒþtuo™wk «„xefhý fh‚tk, Sð™ «íÞu™tu
ytŒþoðtŒe áÂüftuý Ähtð‚tk, ytŒþohk„e fu ¼tð™t½u÷tk …tºttu …ý ynª Au. {þnqh
„ðiÞtu (‚ý¾t{kz¤-1)™tu „ðiÞtu ELÿ{rý, fÕ…™t™e {qŠ‚ytu («Œe…)™tu r[ºtfth
rðãw‚þu¾h : feŠ‚™tu {w„x («Œe…)™tu r[ºtËtÄf [Lÿ{tun™ suðtk «tý LÞtuAtðh
fhe™u …ý …tu‚t™t ytŒþtuo™u ð¤„e hnu‚tk fu f÷t …tA¤ V™t Út™thtk …tºttu™tu yuf
ð„o …ý ynª yÂM‚¥ð{tk Au. òufu ytðtk f÷t«u{e …tºttu™wk ÚtÞu÷wk yr‚r[ºtý
…tºtt÷u¾™™u «‚er‚fh ƒ™‚wk yxftðu Au. W…htk‚ ½ýeðth yt …tºttu Ësof™t
rð[th-ð¤„tz (OBSESSIONS)Úte ÷ŒtÞu÷tk r™»«tý …q‚¤tk ntuÞ yuðwk …ý ÷t„u Au.
Äq{fu‚w™e rð…w÷ y™u rðrðÄ …tºtË]Âü™tk …tºttu yt{, s™…Œ{tkÚte,
™„h{tkÚte fu Ë{ts™t «íÞuf M‚huÚte …ËkŒ ÚttÞ Au. Äq{fu‚w™tk …tºttu™e rðrðÄ‚t
ËkŒ¼uo ©e [w™e÷t÷ {rzÞt yuðtu yr¼«tÞ yt…u Au :
Äq{fu‚w™e ƒÄe ðt‚toytu™tk …tºttu ¼u„tk fhðt{tk ytðu ‚tu „t{ztk™t
yZthu ðhý y™u ‚uh ‚tkË¤e™t ytŒ{eytu yu{tkÚte yð~Þ {¤e hnu
(ðt‚torð{þo, …].69)
…hk‚w «Út{ áÂüyu ™shu [z‚wk yt ðirðæÞ, …AeÚte yt¼tËe …ý ÷t„u Au. fu{ fu
hk„-Y… fu ™t{-ft{ swŒtk sýt‚tk ntuÞ ‚tu …ý yu …tºttu Ëk½uztW‚th ƒ™e hnu Au.
½ýeðth Äq{fu‚w™tk …tºttu TYPE ƒ™e hnu‚tk ntuÞ yuðtu ynuËtË …ý ÚttÞ Au. ð¤e,
„út{Sð™™e ™ðr÷ftytu™tk …tºttu «{tý{tk ðtM‚rðf ÷t„u Au. yu™u {wftƒ÷u f÷t
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y™u f÷tfthrð»tÞf ™ðr÷ftytu™tk …tºttu f]‚f y™u yMðt¼trðf sýtÞ Au. yt
«fth™t …tºttu™tk ËkŒ¼o{tk ©e ËwLŒh{T™wk r™heûtý ÞÚttÚto Xhu Au :
Äq{fu‚w sÞthu ftuE yð™ðe™ …tºt h[ðt EåAu Au íÞthu ‚u ftuE ðtÞÔÞ ETHEREEL
‚íðtu™wk, ‚v™ yM…þoût{ ¼tðtí{f - ABSTRCT ‚íðtu™wk yuf Ëk„únMÚtt™ ƒ™e òÞ Au.
(yð÷tuf™t, …]. 377)
yu{ A‚tk, y÷eztuËtu, ¼iÞtŒtŒt, yt™kŒ{tun™, sw{tu r¼M‚e fu ¼e¾w
suðt ¼tðf™t {t™Ë…x …h Œe½oft¤ ËwÄe Sð‚tk y™u h{‚tk hnu yuðtk …tºttu
Äq{fu‚w …tËuÚte {¤u Au.
(Äq{fu‚w, …]. 16/17/18)
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«fhý - 2.4  : Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™e r™Y…ýher‚ - fÚt™f¤t
Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu™tu h[™trðÄt™™e áÂüyu rð[th fheyu Aeyu
íÞthu, yu ™ðr÷ftytu{t™wk r™Y…ýher‚™wk ðirðæÞ …ý y™w¼ðtÞ Au. yu{™e ½ýe
™ðr÷ftytu ðýo™tí{f y™u fÚt™tí{f her‚{tk yt÷u¾tE Au, ‚tu fux÷ef ™ðr÷ftytu
ytí{fÚt™tí{f y™u ™txâtí{f her‚{tk r™Y…tE Au. òufu Äq{fu‚w rðrþü y™u
«Þtu„þe÷ ytf]r‚rðÄt™™tu yr¼¿t‚t…qðof yt„ún ht¾‚t sýt‚t ™Úte. {tuxu ¼t„u
Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk M…ü ytrŒ, {æÞ ™u yk‚ îtht ™ðr÷ft™wk f÷uðh ƒkÄtÞ Au.
yu{ A‚tk Äq{fu‚w™e ½ýe ™ðr÷ftytu{tk «Þwõ‚ ytí{fÚt™tí{f her‚ fu «Út{ …wÁ»t
fÚt™…Ør‚ (FIRST PERSON NARRATION) ‚Útt …eX Íƒfth (FLASH
BACK)™e xufr™f æÞt™tf»t of ƒ™u Au. fux÷efðth Ësofu Ëntu…ÂMÚtr‚
(JUXTAPOSITION) y™u rðhtuÄ (CONTRAST)suðtk ‚íðtu îtht …ý ËwkŒh
…rhýt{ r™…òÔÞwk Au.
„wsht‚e xqkfe ðt‚to™u yuf y÷„ ytu¤¾ Ëk…ztð™th Äq{fu‚w ðt‚to
fnuðt™e f¤t™t fËƒe Au. ðt‚to{tk yu{ýu Ëðo¿t fÚtf, Ëtûte fÚtf y™u «Út{ …wÁ»t
yufð[™ suðe þi÷eytu™tu rðr™Þtu„ fÞtuo Au y™u yu «fthu ðt‚to™e r™Y…ý…Ør‚ -
fÚt™her‚{tk ÞÚttur[‚ ðirðæÞ ytýðt™tu …ý «ÞtË fÞtu o Au. rð»tÞ y™u
r™Y…ýher‚{tk Äq{fu‚w™e yuf rðrþü ytu¤¾ h[tE Au. „út{Sð™™t rð»tÞtu …h
ðt‚to ÷¾‚t Äq{fu‚wyu …rhðuþ y™u …ùtŒ¼q™tu ÔÞqntí{f rðr™Þtu„ r™Y…ýher‚
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{txu fhe ƒ‚tÔÞtu Au. Äq{fu‚w Ëqû{ ðt‚tofËƒ™t W…tËf Au. ðt‚to™wk fÚt™ y™u
ËkÞtus™ ƒk™u ‚u{™u  nM‚t{÷fð‚T Au. ¾tË fhe™u «tf]‚ Sð™™wk, „út{Sð™™wk
r™Y…ý fhðt™wk ‚u{™u ½ýwk VtÔÞwk Au. Sð™™t {qÕÞtu™wk ¼tðfr[¥t ËwÄe ËB«u»tý
fhðt™wk Äq{fu‚w™wk «Þtus™ ntuðtÚte ‚u{s ¼tðf™t {™{tk ËkMfth{wÿt At…ðt™wk «Þtus™
ntuðtÚte ‚u{ýu yt «Þtus™tu™e rËÂØ {txu ™t™trðÄ yr¼ÔÞÂõ‚her‚ y…™tðe Au.
xqkfe ðt‚to™t ËtrníÞMðY…™t WŒT„{ft¤u s ‚u{ýu y…™tðu÷e r™Y…ýher‚ - þi÷e
‚u{™t fux÷tkÞ …whtu„t{e ËtrníÞfthtu, rðþu»t‚t ðt‚tofthtu {txu y™wfhýeÞ ƒ™e
hne n‚e.
ðt‚to fnuðt™e - ðt‚ fnuðt™e …tu‚t™e yt„ðe Axt Ähtð‚t Äq{fu‚w™e
{tuxt¼t„™e ðt‚toytu yuðe Au su Äq{fu‚w yt…ý™u «íÞût fne Ëk¼¤tð‚t ntuÞ yuðe
÷t„u Au. …tuMx yturVË, ¼iÞtŒtŒt, ŒtuM‚e  suðe ðt‚toytu yt™t áütk‚tu Au. ð¤e
hs…q‚týe suðe ðt‚to{tk ‚tu ÷u¾f ðt‚to{tk ðt‚to ™e þi÷e …ý y…™tðu Au. yuf xqkfe
{wËtVhe y™u r{Þtkýe suðe ðt‚toytu «Út{ …wÁ»t yufð[™™e h[™ther‚Úte ÷¾tE
Au. ƒtu÷[t÷™t ÷nuft - ÷nuò, ðtfTAxt-ðf‚]íðf¤t™e Atkx y™u ƒtu÷e™t ÔÞqntí{f
W…Þtu„ îtht Äq{fu‚w …tu‚t™t fÚtrÞ‚ÔÞ™wk r™Y…ý hË«Œ he‚u ‚Útt Ëtnrsf‚tÚte
fhu Au. õÞtkf ‚uytu {æÞft÷e™ þi÷e™tu rðr™Þtu„ fhu Au ‚tu õÞtkf «t[e™ fÚttþi÷e™tu.
‚u{™e ðt‚toytu{tk ðM‚wËkf÷™t Ëwhu¾ y™u M…ü ntuÞ Au fu{ fu {tuxt¼t„™e ðt‚toytu
yk‚u ftuE™u ftuE ƒtuÄ ÷E™u ytðu Au. Äq{fu‚w™e yíÞk‚ «þkËt …t{u÷e, …whMfthtÞu÷e
y™u ft÷sÞe „ýtÞu÷e …tuMx yturVË, hs…q‚týe, …]Úðe y™u Mðo„ ‚Útt ¼iÞtŒtŒt
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suðe ðt‚toytu Ëso™f¤t, r™Y…ýher‚ y™u fÚt™f¤t™t ytŒþo ™{q™t suðe Au.
‚¤…Œt rð»tÞtu Äq{fu‚q™u r«Þ ntuðtÚte hs…q‚týe suðe ðt‚toytu{tk ‚uytu [thýe -
ƒthtux™e fÚttþi÷e™tu rðr™Þtu„ fhu Au. yt W…htk‚ „tu…t÷, MºteÓŒÞ, ËíÞ™wk Œþo™,
yá~Þ Ë¥tt, yu™e Ë{sý ð„uhu ðt‚toytu ‚u{™e fÚt™f¤t™t W¥t{ ™{q™t suðe
ðt‚toytu Au.
xqkfe ðt‚to yu yuf ûtý™e ÷e÷t „ýt‚wk ËtrníÞMðY… Au. r‚÷ft, rºtftuý,
Ëðth y™u Ëtks ð„uhu ðt‚toytu yt «fth™e …¤÷e÷t «„x fh‚e ðt‚toytu Au su™e
r™Y…ý…Ør‚ ‚ŒT™ ™ðt s «fth™e Au. ynª ðt‚™u ðÄw rðM‚tÞto rð™t ÷u¾f yuf
s ðesÍƒfth™e su{ …tu‚t™u yr¼«u‚ fÚtrÞ‚ÔÞ ¼tðfr[¥t ËwÄe ËB«ur»t‚ fhe Œu
Au. Äq{fu‚wyu …tu‚u s fÌtwk Au fu xqkfe ðt‚to Sð™™t {{oMÚtt™™u yuf ½ze{tk s «íÞût
fhtðe þfu Au. ytðt {{oMÚtt™™u r[ö™e‚ fhtðe yt…‚e y™u {™w»Þ«f]r‚{tk ytð‚t
…rhð‚o™tu™tu yt÷u¾ yt…‚e ™the™tu …htsÞ, ®ƒŒw, yuf ™the …¤ y™u ytkËw™e
{qŠ‚ suðe ðt‚toytu ™tUÄ…tºt Au yt W…htk‚ «u{tð‚e suðe ðt‚to{tk Äq{fu‚w yuðe
r™Y…ýÞtus™t «M‚w‚ fhu Au fu yt ðt‚to Ëw[tÁ ytrŒ-{æÞ-yk‚™e Þtus™t Ähtð‚e
Wíf]ü ðt‚to ƒ™e hnu Au. …hM…hÚte r¼Òt ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚t …tºttu™t hrËf …rh{týtu
yt ðt‚to{tk ÷u¾fu «„xtÔÞt Au. xqkfe ðt‚to™tu ythk¼ fu{ y™u fE he‚u fhðtu yu™t
ytŒþo WŒtnhý suðe yt ðt‚to{tk Äq{fu‚wyu fÁý y™u rƒ¼íË ƒk™u hË™wk Ë{‚tu÷
y™u Ë{wr[‚ r™Y…ý fÞwO Au.
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y÷ƒ¥t, yu …ý ™tUÄðwk s hÌtwk fu Äq{fu‚w™e {tAe{th™wk „e‚ ‚Útt frð‚t™tu
…w™soL{ suðe ðt‚toytu «{tý{tk þw»f, ynuðt÷…hf y™u {æÞ{ƒh™e ðt‚toytu Au.
ÓŒÞ y™u «u{ ðt‚toytu {tºt «Ëk„tu™t þw»f ðýo™ suðe ƒ™e hnu Au. õÞthuf ‚tu
÷u¾f y«M‚w‚ ƒtƒ‚tu™u …ý «M‚w‚ fhe Œu‚t ntuÞ ‚uðwk ÷t„u Au. su™u fthýu ðt‚to
«M‚the ƒ™e òÞ Au.
{t™ðËkƒkÄtu yt ÷u¾f™tu r«Þ rð»tÞ hÌttu Au ‚uÚte ytðt rð»tÞ …h
÷¾tÞu÷e ðt‚toytu{tk ÷u¾f™e r™Y…ýût{‚t òýu Ëtu¤u f¤tyu ¾e÷e WXu Au.
hs…q‚týe, yuf xqkfe {wËtVhe, ÷¾{e, ‚Útt r{kÞtýe yt «fth™e ðt‚toytu Au. su{tk
…tºttu™tk ËkƒkÄtu y™u ‚u{™e {™tuÂMÚtr‚ ytf»tof Zƒu ðýoðtE Au. …tºttu™e ËkðuŒ™tytu™wk
ðt‚to…hf Ëkf÷™ yt Ësof {txu Ëns ntuðtÚte yt ðt‚toytu r™Y…ýher‚™e  áÂüyu
ytf»tof ƒ™e Au.
yt™t Ët{t ykr‚{u òuEyu ‚tu …]Úðe y™u Mð„o ‚Útt Ëtu™uhe …k¾e suðe
ðuŒft÷e™ rð»tÞ …h ÷¾tÞu÷e ðt‚toytu ‚u™e r™Y…ýher‚ y™u ðýo™tu™u fthýu
y«‚er‚fh …ý ÷t„u Au. ™Þto ytŒþtuoÚte ÷ÚtƒÚt y™u yðtM‚rðf fne þftÞ
yuðt ðt‚tðhýÚte ¾r[‚ yuðe yt ðt‚toytu yt™kŒ…ÞoðËtÞe ƒ™e þõ‚e ™Úte.
y÷ƒ¥t, yt ðt‚toytu™t ftÔÞtí{f ðýo™tuyu Äq{fu‚w™u ‚u ft¤u ¾tMËe ÷tufr«Þ‚t
y…tðe n‚e, …hk‚w su ¼qr{ft …h ÷u¾f …]Úðe y™u Mð„o  suðe ðt‚to h[u Au ‚u
¼qr{ft s yðtM‚rðf ntuðtÚte ðt‚to™e «‚er‚fh‚t LÞq™ ÚtE òÞ Au. Ëtu™uhe
…k¾e{tk ÷u¾f yuf s ðtõÞ{tk ™tÞf™wk ÓŒÞ…rhð‚o™ ðýoðe Œu Au ‚u …ý «‚er‚fthf
ƒ™‚wk ™Úte. ™txâtí{f‚t™tu, fÚtt„‚ Ëk½»to™tu (CONFLICT)™tu r™hk‚h y¼tð
yt ðt‚to™u ðýËtze Œu Au.
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hs…q‚týe  y™u ŒtuM‚e  suðe ðt‚toytu{tk Äq{fu‚wyu …qðuo ™tUæÞwk ‚u{
÷tuffÚtt™e h[™ther‚ …ý y…™tðe Au su™u fthýu yt ðt‚toytu ðÄw ðtM‚rðf y™u
hË«Œ ƒ™e þfe Au. frð‚t™tu …w™soL{ ðt‚to ‚tu rð¿tt™„Õ… (SCIENCE
FICTION)™t M‚hu …ntU[‚e ðt‚to Au su Äq{fu‚w™e fÕ…™tût{‚t y™u «ðtne
ðýo™f÷t™tu W¥t{ ™{q™tu Au. yt…ýu íÞtk yt «fth™e ðt‚toytu yíÞk‚ sqs ÷¾tE
Au su{tk yt ðt‚to ƒnw {n¥ð™wk MÚtt™ Ähtðu Au. rðrþü r™Y…ýher‚™u ÷eÄu s
y™trŒ y™k‚ ™t{™e ‚u{™e ðt‚to fÚt™þi÷e™tu hË«Œ ™{q™tu ƒ™u Au, su{tk ÷u¾f
…tu‚t™e …thk…trhf y™u ntÚtð„e þi÷eÚte y÷„ nxe™u yíÞk‚ «ðtne Zƒu A‚tk
rðM‚th xt¤e™u, ËkÂûtó{tk ðt‚to fne Œu Au. fÚtt™tÞf òŒðS™tu ðthkðth f…Ëtu…{tk
Vhe hnu÷tu ntÚt ÔÞks™t «„xtðu Au ‚tu òŒðS îtht Út‚wk …í™e™wk ™tf ft…e ÷uðt™wk
f]íÞ ðt‚to™u …htftct ËwÄe ÷E òÞ Au. «M‚th fÞto rð™t ÷u¾f òŒðS™e ®sŒ„e™e
fÁý‚t y™u W…htAt…he ƒ™u÷t «Ëk„tu yt…ýe Ë{ût {qfe yt…u Au su{tk ‚u{™e
r™Y…ýher‚™tu rðþu»t «„x ÚttÞ Au.
Äq{fu‚w™e r™Y…ýher‚{tk, h[™ther‚{tk rðrðÄ «fth™e þi÷eytu …ý
‚tá~Þ ÚttÞ Au. hr‚™tu þt…, ytí{t™t ytkËw, …]Úðe y™u Mð„o, Ëtu™uhe …k¾e,
{tAe{th™wk „e‚ ð„uhu ðt‚toytu{tk ‚u{ýu rþü «fth™e yti…[trhf fÚt™þi÷e ¾…{tk
÷eÄe Au su yt ¼tð™tí{f ðt‚toytu™u ™ðe™ Y…ytfth yt…e hnu Au. yt ðt‚toytu{tk
¼tð™t - ËkðuŒ™tytu™wk «tÄtLÞ Au …ý õÞtkÞ n¤ðtþ ™Úte, ™ÞwO „tk¼eÞo Au ‚uÚte
ftÔÞþtMºtt™wËth yt þi÷e™u Ëwfw{th þi÷e fne þftÞ su{tk ËkðuŒ™tu™e WŒt¥t‚t
(SUBLIMITY) fuLÿ{tk Au.
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Ë{tk‚hu, ÷u¾fu õÞtkf y™ti…[trhf þi÷eytu™tu rðr™Þtu„ …ý fÞtuo Au
su{tk þi÷e y™u ¼t»tt W¼Þ™e Ëwfw{th‚t, {tÄwÞo y™u hrËõ‚t «„x ÚttÞ Au. yuf
xqkfe {wËtVhe, Mð¡¼k„, r{kÞtýe y™u yuf ¼q÷ yt «fth™e ðt‚toytu Au. ynª
fÁý rð»tÞtu …ý n¤ðe y™u fkEf ykþu hk„Œþeo (ROMANTIC) þi÷e{tk r™Y…ðt{tk
ytÔÞt Au. ynª ÷u¾f n¤ðe fÚt™ þi÷e™t rðr™Þtu„ îtht „k¼eh rð»tÞ™e hsqyt‚
Ëh¤‚tÚte fhe þõÞt Au.
fux÷ef ðt‚toytu{tk ð¤e ÷u¾f yti…[trhf y™u y™ti…[trhf yu{ W¼Þ
«fth™e fÚt™þi÷e™tu rðr™Þtu„ fhu Au. …t™ðnw, y¾kz sÞtu‚ yt «fth™e ðt‚toytu Au.
„tu…t÷, yuf xqkfe {wËtVhe y™u r{kÞtýe suðe ðt‚toytu su{ «Út{ …wÁ»t
yufð[™™e h[™ther‚Úte ÷¾tE Au ‚u s he‚u ÷u¾f õÞtkf ½x™t™wk «íÞût ðýo™
fhðt™u ƒŒ÷u ½x™t™u „tiý¼tðu yt÷u¾e™u fuLÿeÞ ËkðuŒ™t™wk r™Y…ý fhðt™e
h[™ther‚ …ý ¾…{tk ÷u Au. yheËtu ðt‚to yt «fth™e ðt‚to Au su{tk ½x™t‚¥ð
„tiý¼tðu y™u …tºt™t {™tuËk[÷™tu «Ät™¼tðu r™Y…e™u ÷u¾fu …tu‚t™t
«Ät™„tiýrððuf ™tu …ý ÏÞt÷ ytÃÞtu Au. ËhÞq ™Œe™t rf™thu  ðt‚to ËkðtŒ«Ät™
ðt‚to Au su{tk ðt‚[e‚™e þi÷e™tu rðr™Þtu„ fhe™u ÷u¾fu ðýo™‚¥ð™u „tiý ƒ™tðe
ŒeÄwk ntuðtÚte yt ðt‚to™e h[™ther‚ ™ðe™ «fth™e ƒ™e Au. ™u…t÷™e htýe y™u
{Œ¼h ™i™tk {tk Út‚tk …tºt™t …rhð‚o™tu yt ðt‚toytu™u {™tuði¿ttr™f yr¼„{Úte
÷¾tÞu÷e ðt‚toytu™wk yr¼¿tt™ yt…ðt «uhu Au.
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fÁý y™u ntMÞ ƒk™u hË™t W…tËf yuðt yt Ësof™e «r‚¼t
fÁýhË™e ðt‚toytu{tk rðþu»t ¾e÷e ntuðt A‚tk yuf xqkfe {wËtVhe, Mð¡¼k„, {¥tw
{thu {tðS¼tE, …tfoh …u™, yuf «Ëk„ r[ºt, yuf ŒwŠŒ™, n‚t íÞtk™u íÞtk  ð„uhu
ðt‚toytu{tk ‚u{ýu ntMÞhË™e …ý s{tðx fhe Au y™u hËr™Y…ý{tk …ý …tu‚u
Ë{Úto ntuðt™e «‚er‚ fhtðe yt…e Au.
ðt‚tof¤t™u ÷t„uð¤„u Au íÞtk ËwÄe xqkfe ðt‚to™t ½tx rðþu™e Äq{fu‚w™e
rð¼tð™t {tir÷f Au A‚tk …Âù{™t ftuE…ý ËsofÚte W‚h‚e ™Úte. ‚u{™e {tuxt¼t„™e
ðt‚toytu MðY…™e áÂüyu ðt‚to ‚tu ƒ™u s Au. ¼e¾w, ¼iÞtŒtŒt, sw{tu  r¼M‚e,
rðr™…t‚, h‚™tu Ztu÷e, ytkËw™e {qŠ‚, „tu®ðŒ™wk ¾u‚h ð„uhu ðt‚toytu xqkfe ðt‚to™t Y…
- ½x - fŒ ytfth™e áÂüyu ËwÂ&÷ü, Ëwhu¾ fne þftÞ ‚uðe ðt‚toytu Au.
ðt‚tofÚt™™e xuf™ef™t …rh«uûÞ{tk òuEyu ‚tu yheËtu ðt‚to yíÞk‚ rð÷ûtý Y…½tx™e
y™u rðrþü þi÷e™e ðt‚to ƒ™e hnu Au. fuËhe ðt½t, ytí{t™t ytËwk, ‚thýnth,
{Œ¼h ™i™t, Ëtu™uhe …k¾e, …tuMx yturVË ð„uhu ðt‚toytu™u Úttuze Ëk{tŠs‚ fhe™u
‚u{tkÚte yt„k‚wf ÷t„‚t ðýo™tu, Ëqºttí{f ðtõÞtu EíÞtrŒ™u Œqh fhðt{tk ytðu ‚tu
yt ðt‚toytu …ý «{tý{tk ½ýe s Ëwhu¾ y™u ½txŒth ƒ™e þfu ‚u{ Au. yt ðt‚toytu™e
ytk‚hËt{„úe ‚tu W¥t{ Au s, ‚u™e h[™ther‚{tk ÷u¾fu õÞtkf y™tð~Þf «M‚th
fÞto Au ‚uÚte s ‚u™tu ½tx þ‚tkþ:…qýo fne þftÞ ‚uðtu ™Úte. òu fu ‚u{™e …tËu ytŒþo
fne þftÞ ‚uðtu ðt‚to™{q™tu (ROLE MODEL) ™nª ntuðtÚte yt{ ƒLÞwk Au.
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Ë{„ú…ýu òu‚tk yu{ fne þftÞ fu „wsht‚e ™ðr÷ft™t yt rŒø„s
ði‚tr÷f …tu‚t™u yr¼«u‚ fÚtrÞ‚ÔÞ™t ËB«u»tý (COMMUNICATION) {txu
™t™trðÄ yr¼ÔÞÂõ‚her‚ytu, ‚htntu, …Ør‚ytu y™u þi÷eytu™tu ÞÚttðftþ,
ÞÚttÞtuøÞ rðr™Þtu„ fhu Au y™u yu îtht ðt‚to, W¥t{ ðt‚to, Ësoðt™wk yu{™u yr¼«u‚
Au. «Út{ …wÁ»t yufð[™, Ëðo¿t fÚtf y™u Ëtûte fÚtf™e r™Y…ý…Ør‚ytu y…™tðe™u,
÷tuffÚtt™e, …whtýfÚtt™e y™u [thýe fÚtt™e þi÷eytu y…™tðe™u ‚Útt hËt™wËthe
xuf™ef y…™tðe™u Äq{fu‚w …tu‚t™e h[™tþe÷‚t™tu, «Þtu„ût{‚t™tu y™u ðt‚tof¤t™e
…tu‚t™e rðî‚t™tu …rh[Þ yt…u Au.yt yk„u ztp. E÷t ™tÞf ™tUÄu Au :
Äq{fu‚wÚte ðt‚toytu ½x™t«Ät™ h[™tytu Au. ‚u{ýu xqkfe ðt‚to™t
MðY…rð[th{tk ðt‚toËkrðÄt™ fu h[™ther‚ …h ¼th {qõÞtu Au. ytÚte s yu{™t
…whtu„t{e ðt‚tofthtu fh‚tk ‚u{ýu h[™tËkrðÄt™{tk Ëthe f¤tËqÍ Œt¾ðe Au. ðVtŒthe
suðe ¼tð™tytu™wk ðthkðth yt÷u¾™ fh‚t ntuðtÚte y™uf «Ëk„tuÚte „úrÚt‚ ½x™t
hsq fhðe …zu. ytÚte s ‚u{™e ðt‚toytu «M‚the ƒ™e Au. ‚uytu õÞthuf yuftŒ
…tºt™t Sð™™e Ë{„ú fÚtt yt÷u¾u Au, ‚tu õÞthuf swŒtk swŒtk …tºttu™t Sð™™t
™t™t{tuxt ƒ™tðtu™u Ëtkf¤e™u Ëkfw÷ fÚtt™ftu hsq fhu Au. {™w»ÞSð™™e r™ýtoÞf
…¤ fu ™txâtí{f …¤™u …ËkŒ fhe ‚u™e ytË…tË «Ëk„tu™e „qkÚtýe fhu Au. ‚u{™e
Ëthe ðt‚toytu{tk «Ëk„„qkÚtýe æÞt™ ¾U[u Au. …tuMx yturVË ðt‚to{tk h[™tËkrðÄt™™wk
ðirþüÞ Au. yu™e {ÞtoŒtytu ƒtŒ fh‚tk yu yt…ýe „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t Er‚ntË{tk
Ëe{tr[öY… f]r‚ Au. yu{tk ƒu r…‚t™tk ÓŒÞ™u «Ëk„tu™e Ë{tk‚h‚tÚte «„x fÞto Au.
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yuf ð¾‚™tu ¢qh rþfthe y÷e …wºte {rhÞ{™t rðÞtu„u  fw{tþ¼Þto niÞtðt¤tu ƒ™u
Au yu «Út{ ½x™t Au y™u …wºterðhn{tk {wftÞu÷t …tuMx{tMxh™t niÞtk™u y÷e …h
yt…u÷t {rhÞ{™t …wºtu fqýwk fhe ŒeÄwk yu ƒeS ½x™t Au. ™txâtí{f ÔÞk„Úte yt ƒk™u
½x™tytu yufƒeò™e …z¾u yËhfthf ƒ™e Au. ƒu r…‚t™t ÓŒÞ¼tðtu™e hu¾tytu
yuf ƒ™e òÞ Au. y÷e™t …tºt™e hu¾tytu …ý Äq{fu‚wyu ËhË Q…Ëtðe Au.
ðt‚to™tu fÁýÔÞk„ yËhfthf Au. ynª ƒu r…‚t™t ÓŒÞ¼tðtu™wk r™Y…ý Ë{tk‚h‚t
y™u rðhtuÄ™e her‚yu ÚtÞwk Au, su ðt‚to™u h[™tËkrðÄt™™e f÷tí{f‚t ƒûtu Au.
¼iÞtŒtŒt ðt‚to{tk yk‚™t ÷u¾f™t ƒtu÷ft WŒT„thtu™u ƒtŒ fheyu ‚tu …tºt y™u
«Ëk„™wk ËkÞtus™ ËhË ÚtÞwk Au. y{÷Œth™e r¢Þtytu suðe fu ËtnuƒþtE xtu…e ntÚt{tk
Vuhð‚tk Vuhð‚tk ð[™tu y™u yu îtht «„x Út‚wk ‚tuAzt…ýwk - ytrŒ, r¢Þtytu îtht
…tºt™wk ÔÞÂõ‚íð Q½z‚wk ytðu Au y™u ðt‚to ¢{þ: „r‚ fhu Au. y{÷Œth™t yt
ð‚o™ Ët{u rð™tÞfhtð y™u …t™e™wk ÷t„ýeË¼h ð‚o™ rðhtuÄ{tk {qftÞwk Au. yt
rðhtuÄ ¼iÞtŒtŒt™e Sð™ÂMÚtr‚™u ½uhe fÁý ƒ™tðu Au. ðt‚to™tu yk‚ «‚er‚s™f
™Úte …ý yu™wk ËkrðÄt™ Äq{fu‚w™e f¤tËqÍ Œt¾ðu Au. ÓŒÞ…÷xtu ðt‚to{tk fwk‚e™t
ÓŒÞ…rhð‚o™™e ðt‚ fwþ¤‚tÚte fnuðtE Au. rþ{÷t™t ði¼ðrð÷tË™tk Mð¡tu òu‚e
fwk‚e …h…wÁ»tÚte ytf»ttoÞ Au y™u r™Äo™ …r‚ ‚Útt …wºt™u íÞsu Au, …ý «u{eyu ‚u™tu
íÞt„ fh‚tk ‚u ðu~Þt ÚtE òÞ Au. ÷tkƒt Ë{Þ …Ae ‚u™tu …wºt Œtu÷‚ {t™e þtuÄ{tk
™eféÞtu n‚tu ‚u Ëkòu„ðþt‚T yu™e …tËu ytðe …ntU[u Au. fwk‚e yu™u ytu¤¾u Au íÞthu
yu™tu …wºt«u{ ò„ú‚ Út‚tk ‚u {tºt {t  s ƒ™e hnu Au. fwk‚e™wk yt …rhð‚o™ {™tuði¿ttr™f
Au. yheËtu ðt‚to{tk yheËt™t «‚ef îtht ™tÞf{™™e rðf]r‚ y™u …rhð‚o™ ŒþtoðtÞtk
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Au, ‚tu ðh™e …ËkŒ„e ðt‚to{tk ™t„™t «‚ef îtht ft{wõ‚t™wk Ëq[™ ÚtÞwk Au. sÞthu
™ðt ¾kzuh ðt‚to™wk þe»tof s «‚eftí{f Au. …]Úðe y™u Mð„o ðt‚to{tk {™w»ÞË{ts™t
…‚™™e ftÕ…r™f fÚtt Au. «t[e™ Ë{Þ{tk rðr™{Þ«Útt n‚e y™u …Ae ™týtÔÞðnth
þÁ ÚtÞtu yu{tk Ë¥tt y™u yrÄfth™e ¼tð™t ¼¤‚tk {™w»ÞË{ts™wk …‚™ ÚttÞ Au
yt ËtÚtu E»tto¼tð fu ¼tir‚f Ëk…Â¥tÚte Ët[t «u{™u S‚e þftÞ ™nª yu™wk Ëq[™ Au.
Ëw{uÁyu ythÛÞf - Ëwfuþe™t r™{o¤ «u{™e E»tto fhe y™u ‚u Ëwfuþe™u …t{ðt ÿÔÞ
y™u Ë¥tt {u¤ðu Au, …ý Ëwfuþe™t ÓŒÞ™u S‚e þõ‚tu ™Úte. y™u yk‚u {t™ðË{ts™t
…‚™™wk …tu‚u r™r{¥t ƒLÞtu ‚u {txu …ùt¥tt… fhu Au. ynª f…tu÷fÂÕ…‚ Ë]Âü ËSo,
yrÄfth, Ë¥tt, ¼tir‚f Ëk…Â¥t fu E»tto™t fthýu {™w»g ÞË{ts™e Út‚e yÄtu„r‚™wk
r[ºt ykrf‚ ÚtÞwk Au. hr‚™tu þt… ðt‚to{tk ‚u{ýu …whtfÕ…™™tu «Þtu„ fÞtuo Au. yt{,
Äq{fu‚wyu ðt‚to™t h[™tËkrðÄt™ {txu Ë{tk‚h‚t, rðhtuÄ, «‚ef, …whtfÕ…™,
f…tu÷fÕ…™t™tu W…Þtu„ fÞtuo Au. ‚u{ýu rðrðÄ h[™ther‚ «ÞtuS Au. ™txâtí{f,
ytí{fÚttí{f fu ðýo™tí{f her‚yu ‚u{ýu ðt‚toytu h[e Au. y¼eü ðt‚tðhý
Ësoðt ðýo™tu™tu «Þtu„ …ý ‚u{ýu ™tUÄ…tºt he‚u fÞtuo Au. Äq{fu‚w™wk r[¥t‚kºt frð™wk
n‚wk ‚uÚte ‚u{™e ðt‚to{tk ytð‚tk ðýo™™wk „ã ftÔÞ{Þ ƒLÞwk Au. ‚u{™tk ðýo™tu nk{uþt
…tºttur[¥t fu ðt‚toðM‚w™u W…fthf s ntuÞ Au yu{ ™Úte. A‚tk yt ðýo™tuyu ‚u{™e
¼tð™t™u y™wY… ðt‚tðhý Ësoðt{tk ½ýe {ŒŒ fhe Au. …]Úðe y™u Mð„o fu õ÷…™t™e
{qŠ‚ytu fu Ëtu™uhe …k¾etk ðýo™tu ðt‚to™t fÚttðM‚w™u …tu»tf Au. yt ðt‚toytu ðýo™tu™u
ytÄthu s xfe Au yu{ fnuðwk ðÄw …z‚wk ™Úte. …tuMx yturVË ðt‚to™t ythk¼u ytð‚wk
…tA÷e ht‚™wk ðýo™ «‚eftí{f Au. ¼e¾w {tk «thk¼™wk ðýo™ ðt‚toðM‚w™u „r‚ yt…u
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Au. r{XtE™e Œwft™ Ët{u Q¼u÷t ¼e¾w™t {™™e ÂMÚtr‚ ytƒunqƒ ƒ™e Au. ‚u{™tk
ðýo™tu™wk „ã ƒtiÂØf‚t fh‚tk QŠ{Úte ðÄw hËtÞu÷wk Au. yu{tk ðtõÞh[™t™e rðþu»t‚tÚte
rËØ Út‚tu ÷Þ ¼tðtí{f yËh Q¼e fhu Au. yt ðýo™tu{tk Wífx‚t y™u r[ºttí{f‚t
Au. hk„r™Œuorþ‚t™tu y™w¼ð ‚tu ynª …ý Au s. yt {txu ‚u{ýu y÷kfthtu™tu W…Þtu„
{tuf¤tþÚte fÞtuo Au. …]Úðe y™u Mð„o™wk yt yt÷kftrhf ðýo™ swytu : «¼t‚{tk su{
f{¤Ëk…wx yÄo¾eÕÞwk yÄo ðý¾eÕÞwk þtu¼e hnu ‚u{ Ëwfuþe™wk hËÞtið™ þtu¼e hÌtwk.
su{ ¼e™t ïu‚ ƒhV™t ¾kz{tk ½™~Þt{ {u½™tu hk„ ËtUËhðtu ™ef¤e rn{þf÷™u
yðÛÞo òkƒwzt hk„Úte hk„e hnu ‚u{ yu hË«Œuþ™u ELÿ™e÷{rýyu hk„e ŒeÄtu. þ]k„th™wk
ËkÞr{‚ A‚tk hËtrðü ðýo™™wk yt ËwkŒh áütk‚ Au. Ëwfw{th, {Äwh y™u {w÷tÞ{
ðt‚tðhý Ëso‚tk ytðtk ðýo™tu ftÔÞíð™tu y™w¼ð fhtðu Au. „tu…t÷ ðt‚to{tk «f]r‚™e
htiÿ‚t …ý «„x fhe Au. …tºt, «Ëk„, …rhÂMÚtr‚, MÚt¤rðþu»t ytrŒ™tk ðýo™tu
‚u{™e r™heûtýþÂõ‚ y™u fÕ…™tþÂõ‚™tk Ätu‚f Au. ‚u{ýu y™uf «fth™tk ðýo™tu
fÞto Au. „t{zt™e «f]r‚, þnuhe Sð™, fwŒh‚™tk rðrðÄ yk„tu, «u{ þtiÞo, ytrŒ
¼tðtu ð„uhu™tk ftÔÞ{Þ ðýo™tu fÞto Au. ðt„tzkƒhÚte Œqh hne™u Äq{fu‚w™t ðýo™tu
ftÔÞ{Þ ƒLÞtk Au.
(Äq{fu‚w, …]. 13/14/15)
Äq{fu‚w™e ðt‚to‚r™Y…ý™e f¤t{tk «íÞuf rððu[f™u ftuE™tu ftuE rðþu»ttu
Œu¾tÞt Au. ftuE™u yu{tk QŠ{{tkã‚t Œu¾tE Au. ‚tu ftuE rððu[ftu ð¤e MYTHÚte
{tkze™u ÷tuffÚtt - ®fðŒL‚e - Œk‚fÚttytu™tk Y…½xftu ‚thÔÞt Au. ðrhc rððu[f Mð.
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ztp. Eïh÷t÷ Œðuyu …tu‚t™t rðM‚]‚ yÇÞtË÷u¾{tk Äq{fu‚w™e h[™ther‚,
r™Y…ýf¤t y™u ðt‚torðÄt™ rðþu ÷tkƒe ÷u¾ýu ÷ÏÞwk Au. ‚uytu ™tUÄu Au :
‘‘Äq{fu‚w ‚u{™e ðt‚toytu{tk ºtý «fth™e þi÷e áÂü…qðof «Þtusu Au.
FORMAL, INFORMAL y™u ƒk™u™wk yuf ðt‚to{tk ËkÞtus™ - yuf{tkÚte ƒeò{tk
Ëk¢tÂL‚, su ðt‚toytu „k¼eh Y…™e ntuÞ, CLASSICAL THEME ntuÞ, ¼tð™t™wk
Wífx «fth™wk Œþo™ ntuÞ íÞtk FORMAL þi÷e Au. Œt.‚., hr‚™tu þt…, ytí{t™tk
ytËwk, frð‚t™tu …w™soL{, …]Úðe y™u Mð„o, {tAe{th™wk yk‚, Ëtu™uhe …k¾e, …tºt ¼÷u
{tAe {th™wk ntuÞ …ý ßÞtk ¼tð™t™tu Wíf»to ntuÞ íÞtk þi÷e FORMAL Au. yt
FORMAL þi÷e rþü Y…™e Au, CLASSICAL Au, ‚íË{ þçŒtu™wk «tÄtLÞ Au,
yuf …ý n¤ðtu M…þo ™Úte. yuftŒ n¤ðtu M…þo „k¼eh, ¼ÔÞ ¼tð™t™u rðÄt™f
™eðzu, ‚uÚte Ënu‚wf ytðe þi÷e ƒ™tððt{tk ytðe Au. yt þi÷e{tk WŒth‚t,
Ëwfw{th‚t, {tÄwÞo y™u ftÂL‚™t „wýtu Au. ðt‚to{tk ¼tð™t™e WŒt‚‚t ntuÞ ‚u™e
ËtÚtu yt þi÷e Ëw{u¤ ËtÄu Au. ÷u¾f INFORMALSTYLE swŒt «fth™e ðt‚toytu{tk
«Þtusu Au. su{tk {t™ðSð™™e fu {t™ð{™™e ftuE rðËk„r‚, rðr[ºt‚t,
W…nË™eÞ‚t Œþtoððt™e ntuÞ íÞtk INFORMAL STYLE Au. ÷u¾f yt ðt‚toytu{tk
òýu ðt[ftu Ë{ût ƒnw yti…[trhf he‚u, ¾wÕ÷t rŒ÷Úte, n¤ðtþÚte ðt‚tofÚtf™t
Y…{tk W…ÂMÚt‚ Au. íÞtk þi÷e {wõ‚ «fth™e Au. Œt.‚., yuf xqkfe {wËtVhe yu™tu
Wífx  ™{q™tu Au. ðt‚ rð™tuŒ…qðof fhe ntuÞ, A‚tk fÁýtk™tu M…þo ntuÞ, MºteÓŒÞ
yuf ¼q÷, Mð¡¼k„ ð„uhu yt «fth™e ðt‚toytu Au. yt þi÷e{tk «ËtŒ, rðrðÄ‚t
ðuÄf‚t suðt „wýtu Au. ÷u¾f ftuEðth FORMAL {tkÚte INFORMAL {tk y™u
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INFORMAL {tkÚte FORMAL {tk Ëk¢tÂL‚ ËtÄu Au. Œt.‚., y¾kz sÞtu‚{tk
FORMAL y™u INFORMAL ðthtVh‚e ytÔÞt fhu Au. …t™ðnw {tk …qðtoÄo{tk
INFORMAL Au, ‚u …Ae W‚htÄo FORMAL Au. FORMAL {tk ÷u¾f-ðt[f ðå[u
yk‚h ntuÞ Au, ‚u INFORMAL {tk ytuAwk ÚttÞ Au. ðt[f INFORMAL {tk ðÄthu
ytí{eÞ‚t y™w¼ðu Au. FORMAL STYLE Úte ðt[f™u ytkS þftÞ Au,
INFORMAL STYLE Úte ytí{eÞ‚t™e r™fx‚t y™w¼ðtÞ Au.
ytsu ½x™t™t rð÷tu…™ fu r‚htuÄt™™tu rËØtL‚ ™ðr÷ft™e h[™t …híðu
«[r÷‚ ƒLÞtu Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu yt rËØtL‚™e áÂüyu ‚…tËeyu ‚tu yu™u
ytuAe f÷tí{f „ýðt™wk «tó ÚttÞ. yheËtu suðe ðt‚to{tk ½x™t™e yÕ…‚t Au yÚtðt
{t™rËf ½x™t «Ät™ Au, ‚u y…ðtŒY… „ýe þftÞ, …hk‚w ½x™t™t rð÷tu…™ fu
r‚htuÄt™™tu rËØtL‚ yu ðt‚tof÷t™tu yuf {tºt …h{ rËØtL‚ Au yu{ {t™ðt™e
sÁh ™Úte. ™ðr÷ft™e h[™t{tk su ½x™t Äq{fu‚w …ËkŒ fhu Au ‚u Sð™™e ftuE
÷tûtrýf ûtý ntuÞ Au, yt ™ðr÷ft™e f÷t {txu ‚u ytð~Þf Au. …ËkŒ fhu÷e yu ûtý
Sð™™t ftuE hnMÞ ËtÚtu y™wËkrÄ‚ ntuÞ Au. yu yÚto{tk yt ½x™t ƒ¤þt¤e ntuÞ Au
y™u ‚u™tu ðtåÞtoÚto Ë{sðt ËtÚtu ftuEf «fth™tu ÔÞkøÞtÚto «„x ÚttÞ Au. Äq{fu‚wyu
…tu‚u s ‚ý¾t™tu rËØtL‚ ™ðr÷ft {txu «r‚…trŒ‚ fÞtuo Au. ‚u{tk æðr™™wk Ërðþu»t
{níð MðeftÞwO Au. yt ÔÞkøÞtÚto {tÚtt …hÚte WVhtu ™ [tÕÞtu òÞ ‚u™e ÷u¾f ËtðÄt™e
- fux÷efðth ðÄw …z‚e ËtðÄt™e - ht¾u Au. yt{ Äq{fu‚w{tk ½x™t™wk rð÷tu…™ ™nª
…ý ½x™t™e æðr™…qýo {tðs‚ Au. xqkfe ðt‚to{tk {™tuði¿ttr™f ‚íð™e ytãwr™f
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y…uûtt Äq{fu‚w™e fux÷ef ðt‚toytu{tk Ëk‚tu»ttÞ Au. ËhÞw ™Œe™u rf™thu suðe
ƒt÷{t™Ë™u Ë{sðt™e rn{tÞ‚ fh™the ðt‚to{tk ‚u òuE þftÞ Au. {Œ¼h ™u™tk{tk
Œw÷the™wk ‚Útt ™u…t¤™e htýe{tk „tu…e™wk …tºt…rhð‚o™, {™tuði¿ttr™f M…þo Ähtðu
Au. ™ðe ™ðr÷ft{tk «‚eftu™tu - ò‚ò‚™tk «‚eftu™tu z„÷u ™u …„÷u su rð…w÷
rðr™Þtu„ ÚttÞ Au ‚uðwk Äq{fu‚w{tk ™Úte. yu{tk ftuEðth «‚eftu ntuÞ Au ¾ht Œt.‚.,
Ëtu™uhe …k¾e «‚eftí{f Au. Äq{fu‚w s÷…he™wk «‚ef …ý Þtusu Au.
™ðe ðt‚tof÷t{tk MYTH ™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu Au. Äq{fu‚wyu
hr‚™tu þt… y™u ytí{t™tk ytkËw{tk ‚u™tu W…Þtu„ fÞtuo Au. ƒk™u{tk fÁýhË Au …hk‚w
{tºt «t[e™ fu …whtýt Er‚ntË™t fÚtt™f™wk …w™:fÚt™ ™Úte. ht»xÙ fu rðï™t fÕÞtý
{txu™t ƒr÷Œt™™e ¼tð™t Ëqr[‚ Au. ðt‚to{tk Mºte…tºttu™ut yt¢tuþ Au. yu {tºt
Mºte…tºttu™tu yt¢tuþ ™Úte. ht»xÙ fu ƒúñtkz™t ‚ÚttfrÚt‚ rn‚ {txu ht»xÙ™t ðzt™u fu
ƒúñtkz™t yrÄ…r‚™u ÔÞÂõ‚™t Sð™™u ÷tu… fhðt™tu fu yuðwk ƒr÷Œt™ {t„ðt™tu
fux÷tu yrÄfth Au yu {q¤¼q‚ «§ ynª Ëqr[‚ Au. Äq{fu‚w ¼÷u ¼tð™táÂüyu
ƒr÷Œt™™tu {rn{t fhu Au …ý ƒk™u ðt‚toytu ÔÞÂõ‚ rðÁØ htsÞ fu ht»xÙ fu ƒúñtkz™tu
«§ Ëqr[‚ fhu Au. sÞthu htsÞ™e Œhr{Þt™„ehe ÔÞÂõ‚™t Sð™{tk - fuð¤ yk„‚
fne þftÞ ‚uðt Sð™{tk ðÄe hne Au íÞthu yt ðt‚toytu rðþu»t RELEVANCE
Ähtðu Au. ðiþt÷e™e fnuðt‚e ÷tufþtne ™  …ze ¼tk„u ‚u nu‚wÚte yt{ú…t÷e™wk ƒr÷Œt™
÷uðwk - yu™u ƒ¤sƒheÚte fu Ë{òðxÚte ™„hðÄq ƒ™tððe - yuðwk ytir[íÞ ftuE he‚u
«r‚…trŒ‚ ÚtE þfu ‚uðwk ™Úte. yts™e ÷tufþtne{tk …ý yt «§ Ërðþu»t «M‚w‚
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Au. ÔÞÂõ‚™t ÔÞrf‚íð™u yðhtuÄðt ftÞŒtytu fhe™u ÷tufþtne fu ftuE …ý «fth™e
þtne xftððt™wk y™ir‚f Au. ytðt ftÞŒt Ët{u yt{ú…t÷e™tu yt¢tuþ yt÷u¾‚e
yt ðt‚to UNIVRLSAL SIGNIFICANCE Ähtðu Au. yuf he‚u „úef ™txf
yuLxe„tu™e{tk INDIVIDUAL V/S STATE  (ÔÞÂõ‚ rðÁØ htsÞ)™tu «§ Au ‚uðtu
ytí{t™tk ytËwk{tk Au. ÷u¾f yt ðt‚to þÁ fhu Au íÞthu ðiþt÷e™t „ýhtßÞ™tu
{rn{t ðÄthðt™t WvuþÚte ðt‚to ÷¾ðt «uhtÞt ntuÞ ‚u{ ÷t„u Au. …ý su{ su{
ðt‚to yt„¤ ðÄ‚e òÞ Au ‚u{ ‚u{ yt{ú…t÷e™e ðuŒ™t ‚hV ÷u¾f™wk ÷ût rðþu»t
Ëk¢r{‚ Út‚wk òÞ Au y™u AuÕ÷t ðt‚to …qhe ÚttÞ Au íÞthu ðiþt÷e™e ¼ÔÞ‚t™u ƒŒ÷u
yt{ú…t÷e™t Sð™™e fÁýt r[¥t™u ¼he Œu Au. ƒwÂØ™t ŒtuhðtÞt ÷u¾f ¼th‚™t
yuf {nt™ „ýhtßÞ«Þtu„™e ¼ÔÞ‚t Œþtoððt «uhtÞt n‚t, …ý yt¾hu ‚tu Ëðo™t
yk‚h{tk su ËkðuŒ™ yt{ú…t÷e™e ÔÞÚtt {txu n‚wk ‚u s yt…tuyt… ytrð»f]‚ ÚttÞ Au.
ðiþt÷e™e ËwkŒh{tk ËwkŒh Mºte òu ftuE™u …hýu ‚tu ðiþt÷e™t Þwðt™tu …hM…h f…tE
{hu, yu …rhÂMÚtr‚ ™Úte ðiþt÷e™t Þwðt™tu™u {txu þtu¼tM…Œ fu ™Úte ðiþt÷e™t
„ýhtßÞ {txu þtu¼tM…Œ. ðiþt÷e™wk ytðwk „ýhtsÞ ÷tkƒtu Ë{Þ ™ xfe þõÞwk ‚u{tk
™ðtE ™Úte. su ÷tufþtne{tk Ëtu¢urxË™u Íuh …eðwk …zu fu yt{…t÷e™u ™„hðÄq ƒ™ðwk
…zu ‚u ÷tufþtne™t f÷kftu Au. yt ðt‚to ÷tufþtne ‚kºt™t yts™t Þw„{tk …ý yux÷e
s «M‚w‚, fŒt[ rðþu»t «M‚w‚ Au.
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Äq{fu‚w Sð™™t rðftË {txu ÓŒÞ™e ÷t„ýe …h ðÄthu ¼thu {qfu Au, ‚u
…ý ytsu yux÷wk s RELEVANT Au. ytsu SMALL IS BEAUTIFUL ™tu yuf
™ðtu yðts þÁ ÚtÞtu Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk yu ‚ÚÞ yk‚„o‚ Au. ™t™t Œhßò™t
ƒtÌt ði¼ð rð™t™tk …ý yk‚h™t ði¼ðÚte Ë¼h yuðtk …tºttu - ¼iÞtŒtŒt, ÷¾{e,
ht{÷t™e ðnw, y÷eztuËt, ¼e¾w y™u yu{™t ÓŒÞ™e ftuE™u ftuE ÷t„ýe - ¼÷u
yu™wk yrÄct™ ™t™wk ntuÞ, …ý yu™wk ËtIŒÞo Œþtoððt ‚hV ÷u¾f™wk ÷ûÞ Au. yt
…tºttu™t Sð™{tk yu{™e ¼qr{ft «{týu htsÞ ¼÷u Ëer{‚ ntuÞ, …ý yu™u ð¤„e
hnuðt™e yu{™e ‚{Òtt™u ftuE Ëe{t ™Úte. ytsu ÷½wfÚtt «[r÷‚ ƒ™e Au, ‚u™tu
ythk¼ …ý ƒe÷e…ºt suðe fÚttºtÞe{tk Äq{fu‚wyu fÞtuo Au. yts™e ™ðr÷ft{tk
FANTASY ™wk ‚íð òuh …fz‚wk òÞ Au. yu ‚íð Äq{fu‚w™e fux÷ef ðt‚toytu{tk Ë{Úto
Á…™wk Au. s÷…he, {tAe{th™wk „e‚{tk Au ‚u{ fÕ…™t™e {qŠ‚ytu{tk …ý Au. f÷tËso™
ËtÚtu Äq{fu‚w FANTASY ™u ËkÞtusu Au. fux÷tf Ë{ft÷e™ rððu[ftuyu Äq{fu‚w™e ytðe
ðt‚toytu™u ðtM‚ððtŒ™wk þt† W„t{e™u W‚the …tze n‚e ‚u s nðu FANTASY ™tu
{rn{t ðÄ‚tk {rn{tðk‚ ƒ™e òÞ Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ðtM‚ððtŒe áÂüyu
fux÷wkf y™tir[íÞ Œþtoððt™t «Þí™tu ÚtÞt Au. sw{tu r¼M‚e{tk sw{tu {tuxtu Út‚tu òÞ
Au, …ý …tztu fu{ {tuxtu Út‚tu ™Úte, ‚uðtu «§ yt…ýt yuf {qÄoLÞ Ëtûthu Q¼tu fÞtuo
Au. …tztu ytx÷tk ƒÄtk ð»ttuo fu{ Sðe þfu ? - yuðtu «§ yu{™u ÚtÞtu Au. …tzt™e Wk{h
rðþu yt…ýt {qÄoLÞ Ëtûth™wk ¿tt™ «{tý¼q‚ „ýeyu ‚tu…ý ðt‚to™t hË«ðtn{tk
ytðe ƒtƒ‚tu ™„ÛÞ ƒ™e òÞ Au. ‚uðe s he‚u …tzt™tu …„ …txt{tk fuðe he‚u
¼htE þfu ‚uðtu «§ yt s {qÄoLÞ Ëtûth©eyu Q¼tu fÞtuo Au. …ý ðt‚to™t ÷t„ýe{Þ
«ðtn{tk ytðe ƒtƒ‚tu™wk fþwk {níð hnu‚wk ™Úte.
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yts™e ðt‚to{tk su™u STREAM OF INNER CONCIOUSNESS
(ytk‚h [u‚™t™tu «ðtn) fheyu Aeyu - su ðt‚to{tk Ë{tL‚h he‚u ðnu‚tu ntuÞ Au - ‚u
Äq{fu‚w{tk ™Úte. ftuEðth ytk‚h{™™tu Ëk½»to ntuÞ Au. JUXTA-POISTION
(Ëntu…ÂMÚtr‚) y™u CONTRAST (rðhtuÄ)™tk ‚íðtu …h yts™e ™ðr÷ft{tk ðÄw
¼th {qftÞ Au ‚u Äq{fu‚w™e ðt‚toytu (Œt.‚. …tuMx yturVË, ELM…ufxh Ëtnuƒ,
ÓŒÞŒþo™, yuf ¼q÷){tk «Þturs‚ Au. yux÷u fu yt f÷t‚íðtu™e rðÄtÞf‚t yu{™e
™sh ƒnth ™Úte. yt{ ™ðr÷ft™t ™ðt «ðtn{tk su fux÷tkf ‚íðtu «ÞtuòÞ Au ‚u™wk
®fr[‚T rðÄt™ Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ÚtÞwk Au. Äq{fu‚w™e rðþu»t‚t yu Au fu su ftkE
Ëso™Ë{]ÂØ Au ‚u yu{™e …tu‚t™e Au, …Âù{™t ftuE Ësof fu Ësoftu™t ‚u ytzr‚Þt
™Úte. ð¤e Sð™Œþo™ …ý ynª™wk s Au. fþwk ƒnthÚte ÷tðe™u ythtur…‚ ntuÞ ‚uðwk
÷t„‚wk ™Úte, ‚uÚte Äq{fu‚w yt…ýt …tu‚t™t - „wsht‚™t …tu‚eft ðt‚tofth ntuðt™e
At… ykrf‚ ÚttÞ Au.
Ësof - ðt‚toËsof Äq{fu‚w™wk …w™:{qÕÞtkf™ fh‚e ðu¤t rðrðÄ rðŒøÄtuyu
‚u{™e ðt‚tof¤tytu{tk ™t™trðÄ ½xftu rðþu Ëxef ™tUÄ fhe Au. ©e r[{™÷t÷
rºtðuŒe Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t - rðþu»t‚: h[™ther‚ ËkŒ¼uo ™tUÄu Au :
(‘…hƒ’ {t[o-yur«÷-1987)
‘‘Äq{fu‚w™wk ÷ûÞ …tºttu™e ÓŒÞËw„kÄ «„xtðe™u fu yLÞ he‚u ftuE™u ftuE
¼tð™t™t fu rð[th™t ‚ý¾tytu îtht ðt[f™t r[¥t …h ËkMfthhu¾t ykÂõ‚ fhðt™wk
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hÌtwk Au. yux÷u, yu{™e ðt‚toytu Sð™™t ftuE™u ftuE ftu{÷ WŒth W{Œt  ¼tðtu™t
yt÷u¾™ îtht Sð™{qÕÞ™e MÚtt…™t fhu Au, yu{™t Sð™ytŒþo™u ÔÞõ‚ fhu Au
y™u {qÕÞƒtuÄ{tk Ëhu Au. ‚uytu ðt‚to{tk æðr™™wk {níð Mðefthu Au, y™u æðr™ {qfðt™e
her‚™u ðt‚to™tu «tý™tu fÌtt A‚tk æðr™ {qfðt™e r™Y…ýher‚™e - h[™ther‚™e -
M…ü Ë{s A‚tk yu™e f÷tí{f‚t™tu yu{™e ðt‚toytu{tk …qhu…qhtu rðr™Þtu„ fhe
þõÞt ™Úte. nt, h[™ther‚™wk ðirðæÞ yu{ýu «„x fÞwO Au. ðt‚toytu™tu fÚt™ - ðýo™
- ËkðtŒ - r¢ÞtËq[™ - ftÔÞ…kÂõ‚ fu yLÞ he‚u ythk¼ fhe™u ðt‚to™wk ytí{fÚtt™f
her‚yu r™Y…ý fhe™u, ðt‚tðhý™e s{tðx fhe™u, ðt‚to - rð»tÞ™wk ¢r{f rðfË™
fhe™u, rðM{Þs™f [tux ËtÄe™u, Mð„‚tuÂõ‚ytu™tu yt©Þ ÷E™u, ztÞhe - ™tUÄ…tuÚte
fu …ºt™tu Ënthtu ÷E™u yu{ýu h[™tðirðæÞ ÷tððt «Þí™ fÞtuo Au. …ý yu{™t
Ë{ft÷e™ ÂîhuVu ðt‚to«Þtu„tu™wk su yËhfthf ðirðæÞ ºtý s ðt‚toËk„úntu{tk «„x
fÞwO yu Äq{fu‚w rËØ fhe þõÞt ™rn. fŒt[, ðt‚to™t ™q‚™ Y…tu ‚hV yu{™kw ð÷ý
WŒth ™Úte. yu{ýu ÷ÏÞwk Au - ‘‘™ðr÷ft™tk Y…tu ¼÷u „{u ‚ux÷tk ÷tðeyu, „{u íÞtkÚte
÷tðeyu …ý ËtrníÞ{tºt™tu su «Ät™ Mðh - Sð™™u WÒtr‚ «uhf ðM‚wytu yt…ðt™tu,
yu™e rðzkƒ™t fhðt™e ò‚Au‚ht{ýe ‚tu ™ s fheyu.’’ xqkf{tk ðt‚to îtht Sð™{qÕÞtu™tu
ƒtuÄ s yu{™u Eü‚{ ntuðtÚte h[™ther‚ …híðu yu{™tu W…uûtt¼tð hÌttu Au. yÚtðt
Úttuzef ðt‚toytu™t y…ðtŒu yu rËÂØ fhe þõÞt ™Úte. ’’
     (…hƒ, {t[o-1992)
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òýe‚t rððu[f y™u si™ ËtrníÞ™tk rðît™ ztp. fw{th…t¤ ŒuËtEyu
…ý Äq{fu‚w™e r™Y…ý‚t rðþu yt «fth™e ™tUÄ fhe Au.  ‘‘yt…ýu íÞtk Ë‚‚ yuðwk
ËtBÞ ƒ‚tðtÞwk Au fu „tkÄeÞw„™tu rðþt¤ Ë{¼tð su{ 2.ð. ŒuËtEyu ™ð÷fÚtt{tk
ÍeÕÞtu, yu s he‚u xqkfe ðt‚to{tk Äq{fu‚wyu Íe÷e ƒ‚tÔÞtu Au. …hk‚w h.ð. ŒuËtEyu
„út{÷û{e{tk „t{zt™e ytŠÚtf ÂMÚtr‚, ¾u‚e, Es™uheÚte …týe ÷E sðwk suðe ytŠÚtf
Wîth™e ðt‚ fhe Au. {ntí{t „tkÄeS™e „út{tuØth™e ¼tð™t™e ðÄw ™Sf h.ð.
ŒuËtE Au. ßÞthu Äq{fu‚w „út{Sð™ ‚hV swŒtu yr¼„{ Ähtðu Au. yuf «fth™wk
htu{uÂLxf ÷u¾f™u Atsu ‚uðwk {wøÄ‚tË¼h E{tuþ™÷ yuxu[{uLx Ähtðu Au. ytÚte s
÷u¾f™u {wkƒE™tk Ëk‚ht y™u {tuËkƒe htur„c ÷t„u Au y™u „t{zt{tk {¤‚tk Atþ
y™u ŒqÄ ELÿ™u …ý Œw÷o¼ ÷t„u Au. nfef‚{tk Wãtu„efhý™u …rhýt{u þnuh™wk ytf»toý
ðæÞwk y™u þnuhtu™e swŒt s «fth™e Ë{MÞtytuyu þnuh-rðhtuÄe ÷t„ýe sL{tðe.
ytÚte Äq{fu‚wyu yu{™e ™ðr÷ftytu{tk „t{ztk Ëthtk, ¾u‚e Ëthe y™u „t{zt™t
÷tuftu …ý yux÷t s Ëtht. ßÞthu þnuh ™Xthtk, ™tufhe ¾htƒ y™u þnuheytu MðtÚteo
yuðt y{wf Ë{ts{tk «[r÷‚ ÏÞt÷™wk …ût…t‚ ËtÚtu yt÷u¾™ fÞwO Au. {ntí{t
„tkÄeS „t{zt{tk su Au ‚u ƒÄwk s ËtÁk Au ‚u{ {t™‚t ™ntu‚t. …hk‚w Ët{trsf y™u
ytŠÚtf …rhð‚o™ fhe™u „út{tuØth fhðt {t„‚t n‚t. Äq{fu‚wyu „t{zt™e {tºt
Ìtw{™ ËtEz s òuE Au, ËturþÞ÷ ËtEz ™rn. „t{zt{tk fwYrZ ntuÞ, ykÄ©Øt ntuÞ
fu Mºteytu™u ºttË Út‚tu ntuÞ yuðwk r™Y…ý Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk sðÕ÷u s òuðt
{¤u Au. yu òuðt™wk yu{™wk «Þtus™ …ý ™Úte.
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yu s he‚u r™hks™ ¼„‚™tk «ðt÷îe… ftÔÞtu{tk su ™„hËkMf]r‚™wk
yt÷u¾™ Au yu™tu ythk¼ ½ýt™u Äq{fu‚w{tk sýtÞ Au. Äq{fu‚w yuðt …nu÷t Ësof Au,
su{ýu ™„hËkMf]r‚™e Þtkrºtf‚t y™u yu™t {t™ð‚trðntuýt ð‚o™™e ðt‚ fhe. h.ð.
ŒuËtEyu „út{Sð™ y™u ™„hSð™™e ytðe ‚w÷™t fhe ™Úte, ßÞthu Äq{fu‚w õÞtkf
½uht hk„Úte …ý ™„hËkMf]r‚™e rð»t{‚t Œþtoðu Au. nrhùkÿ ¼è fu «n÷tŒ …thu¾™tk
ftÔÞtu{tk fðr[‚T y™u r™hks™ ¼„‚™t «ðt÷îe…™tk ftÔÞtu{tk rðþu»tu ytðe
…rhÂMÚtr‚™wk {tŠ{f yt÷u¾™ Au. …ý Äq{fu‚w™wk ™„h y™u r™hks™ ¼„‚™wk ™„h swŒwk
Au. r™hks™ ¼„‚ ‚tu ™„h fh‚tk rðþu»tu {nt™„h™e ËkMf]r‚™wk yt÷u¾™ fhu Au,
sÞthu Äq{fu‚w™tu „t{ztk «íÞu™tu …ût…t‚ ™„hËkMf]r‚ ‚hV™t …qðo„ún{tk …rhý{u Au.
Äq{fu‚w™u yt…ýu ¼tð™tþt¤e Ësof fne™u yu{™e r«Þ ¼tð™t™tu {rn{t
½ýtu „tÞtu Au. ½ýeðth fu÷uLzh yu™wk yu hnu y™u ‚the¾ ƒŒ÷t‚e òÞ yu{ Äq{fu‚w{tk
¼tð, rð[th, ÷t„ýe fu fÚtrÞ‚íð yuf s ntuÞ Au. {tºt ™t{, «Ëk„ fu …tºt
ƒŒ÷t‚tk ntuÞ Au. su{ fu MÚt¤ «u{™u yt÷u¾‚e ¼iÞtŒtŒt y™u sL{¼qr{™tu íÞt„ fu
f÷t«u{ fu {t™ð«u{™wk îkØ r™Y…‚e fÕ…™t™e {qŠ‚ytu y™u {þnqh „ðiÞtu yÚtðt ‚tu
y‚]ó ðtË™t™u rð»tÞ fh‚e y¾kz sÞtu‚ y™u fuËhe ðt½t yt ðt‚toytu™t ðt½t
swŒt Au, …ý ytí{t yuf s Au. ytÚte Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ™shu …z‚wk ðirðæÞ
W…hAÕ÷wk Au, ykŒh™wk ™Úte.’’
(fw{th…t¤ ŒuËtE - …]. 61/62)
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«fhý -  2.5 : Äq{fu‚w™wk ¼t»ttf{o - ËkðtŒtu :-
…tu‚t™t Ë{ft÷e™ Ësoftu™e ‚w÷™tyu ™e‚™ðe™ rð»tÞtu, r™ht¤e
r™Y…ýher‚, htu[f h[™trðÄt™, «‚eftí{f …tºttu y™u …rhr[‚ - y…rhr[‚
…rhðuþ ÷E™u ™ðr÷ft h[‚t Äq{fu‚w ™ðr÷ft™u þçŒŒun yt…ðt {txu su …Œtðr÷
«Þtusu Au ‚u …ý fkE ytuAe htu[f y™u ™tUÄ…tºt ™Úte. Äq{fu‚w™e fux÷ef ðt‚toytu ‚tu
yu™t ¼t»ttf{o™u fthýu s M{hýeÞ fu [[toM…Œ ƒ™e Au. fÚtft™wËthe, …tºtt™wËthe
y™u …rhðuþtur[‚ ¼t»tt su{ Äq{fu‚w™e h[™tût{‚t™tu rðþu»t Au yu s «fthu
ftÔÞtí{f‚t, yt÷kftrhõ‚t, ‚íË{«[qh‚t, ðýo™tí{f‚t, ðtÞðe rðM‚th y™u
f…tu÷fÕ…™«urh‚ „ã÷e÷t …ý yu{™e ÷tûtrýõ‚t Au. õðr[‚ …tºt™e ÔÞÂõ‚{¥tt™u
W½tze yt…ðt{tk ËntÞf ƒ™‚wk ‚u{™wk „ã fÞthuf ð¤e {w¾h‚t™u …tu»tu Au y™u
rð»tÞ™u y™w…fthf …ý ƒ™u Au. fÞthuf ðt‚to {txu Ët™wfq¤ yuðwk ðt‚tðhý Äq{fu‚w
f÷{™tk yuftŒ ÷ËhftÚte y™u Úttuztk þçŒtu™e ËntÞÚte h[e ÷u Au ‚tu õÞtkf ‚u{™e
„ãt¤w‚t fÚtrÞ‚íð™u ðýËtze …ý {qfu Au. fÞthuf ‚uytu rðrþü þi÷e™e ðtõÞh[™t
(SYNTEX) îtht yuf [tu¬Ë ÷Þ (RYDHM) h[e™u ¼tðf™u ðt‚to«ðtn{tk ‚týe
- ¾U[e òÞ Au ‚tu õÞthuf ytðe „ã„t{e ¼tðtuŠ{ ¼tðf™u ðt‚tohËÚte …rhÃ÷trð‚
fhðt{tk ÔÞðÄt™Y… …ý ƒ™u Au. yt{, Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t rðþu ðt‚ fh‚e ð¾‚u
‚u{™t ¼t»ttf{o™e yt W¼Þ ƒtswytu yÇÞtËw Ë{ût Wst„h ÚttÞ Au.
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fÕ…™t™e {qŠ‚ytu, …]Úðe y™u Mð„o ‚Útt Ëtu™uhe …k¾e suðe ðt‚toytu™u
{tºt ðýo™tu - ¼t»ttf{o™tk ytÄthu r[hkSð ƒ™tðe Œu‚t Äq{fu‚w™e „ã÷e÷t™tk fux÷tkf
áütk‚tu òuEyu :
Ë]Âü{tk òýu õÞtkÞ [u‚™ ™ ntuÞ yuðe r™:M‚çÄ‚t «Ëhe „E n‚e.
ƒhV™t …ntztu ‚v™ þtk‚ Q¼t n‚t, ŒuðŒtY™tk ð]ûttu …h ¼e™tk …t™ ÂMÚth ÚtE „Þtk
n‚tk. ¾eýtu, zwk„htytu. …ðo‚{t¤tytu ƒkÄ „w…[q… Q¼tk n‚tk. …ûteytu [tk[ ƒeze™u
yuf áÂüÚte ƒhV™t …ntztu ‚hV òuE hÌtt n‚tk. s÷®ƒŒwytu r™htÄth ðtŒ¤tk …h
ƒuËe „Þtk n‚tk. Vq÷tu ™e[u ™{e™u …]Úðe …h {tU Aw…tðe „Þtk n‚tk. ytftþ, …]Úðe ™u
…ðo‚{t¤t Ëðo MÚt¤{tk, ™ ðªÄe þftÞ, ™ ò„ú‚ fhe þftÞ, ™ Ën™ fhe þftÞ,
yuðe yufÄthe y¾kz r™:þçŒ‚t ÔÞt…e „E n‚e.
…tk¾ …h …tk¾ [Ztðe™u Ëq‚u÷t ™t™t …k¾e™e {tVf Ë{Þ ™u ytftþ
ƒÒtu r™ÿtÄe™ Út‚tk n‚tk. yuf …ý ðtŒ¤t™u hkøÞt rð™t, yuf …ý rfhý™tu «‚t…
ƒ‚tÔÞt rð™t ËqÞo ytÚt{e s‚tu n‚tu y™u [thu‚hV™e rŒþtytu ÷tkƒt÷tkƒt yuf÷t
þqLÞ {t„o™e su{ fi÷tË …ðo‚™e Ët{u …ÚthtÞu÷e …ze n‚e. Ätu¤t ƒhV{tkÚte ftu‚hu÷e
ËwkŒh ™tiftytu suðtk Œuðtu™tk rð{t™tu þqLÞ‚t™t Ët„h{tkÚte ™ehð ðne s‚tk n‚tk.
fkfý™tu …ý yðts ™ ÚttÞ {txu Œuðtu™e Mºteytuyu fkfý™u ntÚt …h [ztðe ÷eÄtk
n‚tk.  nk{uþ™t „tðtðt¤t „kÄðtuo ¼thu niÞu yuf÷e ytk„¤eytu [÷tðe hÌtt n‚t.
{qk„t {qk„t zturfÞwk fhe™u Œuðtu „w…[w… ™e[u rn{t÷Þ ‚hV òuE hÌtt n‚t. ™e[u yuf
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…ðo‚™e xtu[ …h, nz…[eyu ntÚt {qfe™u, yuf÷tu ™kŒe ƒuXtu n‚tu. þtk‚, ÂMÚth,
Mðt{e™e yt¿tt Ëtk¼¤ðt ft™ {tkze™u ƒuXu÷tu …turXÞtu, …ÚÚth™e ftu‚hu÷e {qŠ‚ ntuÞ
‚uðtu, ‚v™ y[u‚™ ƒLÞtu n‚tu. ‚u™e …tËu r™ÿt ÷u‚e MVqŠ‚ ntuÞ ‚uðtu þkfh™tu
„¤t™tu nth Ë…o Vuý [ztðe™u ÂMÚth ÚtE „Þtu y™u íÞtk ƒhV™t Ätu¤t …ntz W…h
su™t ¾tu¤t{tk ŒûtÞ¿t{tkÚte y[u‚™ ƒ™u÷wk Ë‚e™wk þƒ …zâwk Au, su™tk r™»…kŒ ™uºttu
Ë‚e™e {t™Ëe Aƒe r™nt¤e hÌttk Au, y„tÄ y™u ‚uÚte s þtk‚ rðhn™e ðuŒ™t
su™t {tU …h òuðt™e ™Úte …ý sýtÞ Au, ftuE r™ŠðfÕ… Ë{trÄ{tk ntuÞ ‚u{ su™e
áÂü þtk‚ ™u ÂMÚth ƒ™e „E Au, ‚uðt fi÷tË …ðo‚™t htò þkfh, ftuE sw„sw„™tu
ËtÚt Atuze™u, [t÷e s‚e Ë‚e™e yŒune «r‚{t™u r™nt¤e hÌtt n‚t y™u ytðe
{ntþÂõ‚ þtk‚ ƒ™‚tk ‚u™tu …z½tu …z‚tu ntuÞ ‚u{, Ëðoºt þtuf …ÚthtE „Þtu n‚tu.
yt þtufËt„h{tk …Ëth Út‚tk Œuðtu, „kÄðtu, rfÒthtu ™u Œuðtu™e Mºteytuyu yuf ûtý
™e[u òuÞwk y™u þkfh™e «u{Ë{trÄ r™nt¤e™u ‚u{™e ytk¾ ¼e™e ÚtE „E.
…ý yt þqLÞ‚t™t Ët„h rËðtÞ™tu rn{t÷Þ™tu ƒÄtu «Œuþ „„™¼uŒe
yðtòuÚte ¼h…qh hnu‚tu n‚tu. rðïf{toyu [tkŒ™eÚte ÷ª…e™u Ätu¤e ƒ™tðe n‚e
‚uðe ELÿ™e rðnth™tift {t™Ëhtuðh{tk Ëtu™uhe s¤ …h [t÷e hne n‚e. ELÿ ‚Útt
‚u™e {t™e‚e yÃËht ËkæÞt™t hk„{tkÚte Ëhòðu÷tk Ëtu™uhe Vq÷tu …týe{tk ™t¾‚tk
n‚tk y™u ‚u{™u ÷uðt Y…uhe {tA÷eytu Œtuze hne n‚e ‚u ð¾‚u rf™tht …h ¼Þkfh
yðtòu Œu‚t ‚thftËwh™t htûtËtu ytÔÞt y™u ‚u{™tu Mðt{e s÷rðnth fhðt ytðu
Au yu Ë{t[th ELÿ™u ytÃÞt. yð™‚ {w¾ fhe™u ELÿ ƒnth ™ef¤e „Þtu. y™u
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htûtËtu™t {~fhe ¼hu÷t yðtòu ðå[u ÚtE™u „w÷t{™e {tVf [tÕÞtu „Þtu  rn{t÷Þ™tu
ftuE «Œuþ Œuðtu {txu ™rn n‚tu; Ëðoºt ‚thftËwh™e ytý ð‚to‚e n‚e y™u yu™t
™t{{tºtÚte Œuðtu™tk ƒt¤ftu Äúqs‚tk n‚tk. ‚thftËwhu Œuðtu …tËuÚte ËthtËtht hËt¤
{w÷ftu …ztðe™u …tu‚t™t htûtËtu™u ‚u{tk ¾u‚e fhðt {qõÞt n‚t.
htûtËtu {txu rn{t÷Þ™e rðþt¤ …ðo‚{t¤t Vhðt™t {uŒt™ suðe ƒ™e
hne n‚e. {t™Ëhtuðh{tkÚte ™ef¤‚tk {tu‚e {tºt ‚thftËwh s …nuhe þõ‚tu, ytftþ{tk
rð{t™™t {t„o ™¬e fÞto n‚t, h{ýeÞ y™u Xkzt {w÷f W…h {tºt ‚thftËwh™tk s
rð{t™tu Vhf‚tk. Œuðtu …htÄe™ ƒLÞt n‚t. Ëðoºt …htÄe™‚t{tkÚte sL{u÷e „w÷t{e
{™tuŒþt, E»tto y™u fwËk… Vu÷tðe hÌttk n‚tk.
(‚ý¾t{kz¤-2, …].4/5/6)
ynª ÷u¾fu rn{t÷Þ, {t™Ëhtuðh, ELÿ, htûtËtu ytrŒ™tk WÕ÷u¾tu -
yæÞtËtu ËtÚtu™wk su ðýo™ fÞwO Au ‚u ftuE …whtý„úkÚt ðtk[‚t ntuðt™tu yt¼tË fhtðe
òÞ Au. ðýo™{tk ÷u¾fu „ã™u su Ëtnrsf‚tÚte «ÞtußÞwk Au ‚u ‚u{™e Ë„oþÂõ‚™tu
…qýo‚: …rh[Þ fhtðe yt…u Au. yu s «fthu Sð™™wk «¼t‚ ðt‚o{tk ‚u{ýu fhu÷wk
«÷Þ™wk, rðþu»t‚: «÷Þðu¤t™e SðË]Âü™e {t™rËf‚t™wk yt ðýo™ …ý ÷u¾f™e
¼t»ttf¤t™tu W¥t{ ™{q™tu Au :
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‘‘{tuh÷t xnwfu, ÷e÷tkA{ suðtk ¾z …ÚthtE òÞ, y™u ™ðwk ËtIŒÞo Ähu
yuðtu ðhËtŒ ™ n‚tu. ð]Âü ™ n‚e, …ð™ …ý ™ n‚tu, n‚tu ytftþ™u …]Úðe yuf
ÚttÞ ‚uðtu, ntÚte™e ËqkZ suðtu, «÷Þ™t ¼Þkfh Y… suðtu, ht‚ y™u rŒðËtu™tu y¾kz
y™u «[kz, …]Úðeyu ™ y™w¼ðu÷tu yuðtu ƒthu {u½™tu ÄtuÄ{th nÕ÷tu. yuf rŒðË
™®n, ƒu rŒðË ™rn, ºtý rŒðË ™rn, Ët‚Ët‚ rŒðË ËwÄe {týËtu, …þw, …k¾e
y™u sz Ë]Âü ƒÄtk …tu‚t™tk ¼t™ y™u ¼uŒ ¼q÷e™u ytftþ Ët{u yuf {ex {tkze™u
òuE hÌtt n‚t fu õÞtkÞ, yuftŒ Ätu¤wk ðtŒ¤wk Œu¾tÞ Au ! yufhË ƒ™u÷t ËtuÞht suðt
ytË{t™e ytftþ{tk, ŒÞt™t ®ƒŒw suðwk õÞtkf ysðt¤wk Œu¾tÞ Au ?.... …ý yt ‚tu
«÷Þft¤™tk Aqxu÷tk ðtŒ¤tk ËtuËtu Úth{tk ytftþ …tÚthe hÌttk n‚tk.. yíÞk‚ „k¼eh
þtkr‚ n‚e : yuf …t™ …ý Vhfu ™u ïtË …ý ™ Ëk¼¤tÞ yuðe „k¼eh ¼Þt™f
Äúqòhe Aqxu ‚uðe, r™htþt™t Ë{wÿ suðe þtkr‚ n‚e : {tºt yufÄthtu y™u y¾kz
ðhËtŒ ðÄthu ™u ðÄthu òuh{tk …zâu s‚tu n‚tu.
…þw, …k¾e fu {týË ftuE s ftkE ƒtu÷‚t ™n‚t. Ë]Âü r™:þçŒ ÚtE
n‚e. ßÞtk ƒnth™e ¼t»tt rðh{e òÞ ™u Ët[e ¼t»tt þÁ ÚttÞ yuðtu, yhË…hË™tk
Œw:¾™tu {tU½tu ð¾‚ ytÔÞtu n‚tu. ¼t»tt ™tþ …t{e n‚e, þçŒtu rðh{e „Þt n‚t,
Eþth‚ ™ft{e ÚtE …ze n‚e, Ëti …þw …k¾e™u {™w»Þ, yufƒeòÚte Ë{S þõÞ
‚uðe, Ët[uËt[e ytk¾™e ¼t»tt ƒtu÷e hÌttk n‚tk y™u yuðt y¾kz …kŒh rŒðË „Þt
íÞthu ƒÄtyu ytk¾tuÚte ðt‚tu fhe ÷eÄe fu yt ðhËtŒ ™Úte : yt ‚tu «÷Þft¤™wk
Äqsorx™t ÁÿMðY…™wk ‚tkzð™]íÞ [t÷u Au !.... y™u AuÕ÷t{tk AuÕ÷t {t¤, AuÕ÷t{tk
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AuÕ÷e ð]ût™e þt¾t, ™t™t zwk„ht y™u {tuxe {nu÷t‚tu s÷r™rÄ{tk …zu÷tk ™t™tk ZuVtk
ntuÞ ‚uðtk ƒ™ðt ÷tøÞtk ! {t™ðò‚, þwk ®nŒw, {wÂM÷{, r¢ÂùÞ™ fu ytr£f™ yuf
{tuxt …ðo‚™t rþ¾h …h Q¼e ÚtE „E n‚e : {™w»Þ™t ¾¼t …h ðtkŒht ƒuXt n‚t
: ðtkŒht™t {tÚtt …h Ë…tuo [ze ƒuXt n‚t : „heƒ suðt ƒ™e™u ®Ën {™w»Þ™tk ƒå[t
…tËu ytk¾tu {ª[e™u Q¼t n‚t : y™u ‚u{™t ðtkËt …h ËqkZ ™t¾e™u ntÚte shtf
rðËt{tu ÷E hÌtt n‚t.
yt …ðo‚™t rþ¾h …hÚte áÂü fh‚tk …týe, …týe y™u ytftþ rËðtÞ
ºteswk ftkE {¤u ™®n : …ð™ ™rn, ytftþ ™rn ‚us ™rn, AtÞt ™rn, ¼q¾‚hË,
Xkzf fu ‚t… ™rn, ÷t÷Ët ™rn, {n¥ðtftkûtt ™rn, ¼Þ ™rn, ftkE ™rn, {tºt
yufƒeò™e Ët{u òu‚t n‚t íÞthu ™ ðýoðe þftÞ ‚uðtu, ytk¾™e ¼t»ttÚte s Ë{òÞ
‚uðtu, yuf÷tu yrð™tþe y™u yŒT¼q‚ «u{ Œu¾t‚tu n‚tu : Ëti yufƒeò™e nqkVÚte s
ytftþ y™u …]Úðe yuftfth fh™th yt s÷r™rÄ™u r™nt¤e hÌttk n‚tk.’’
(‚ý¾t{kz¤ - 2, …]. 133/134)
nðu [k…t™wk Vq÷ ðt‚to™wk yt ðýo™ swytu :
‘‘{U ŒrhÞt W…h áÂü fhe ‚tu Œqh Œqh Ítk¾t Ítk¾t ykÄfth{tk yuf ™t™e
Ëh¾e ntuzfe rn{t÷Þ suðztk suðztk {tuòk W…h [ze™u ™e[u …Azt‚e ™u …ð™™t
Í…txtÚte nt÷fztuf÷ Út‚e ™shu [ze. suðtu yt™kŒ ytÔÞtu ‚uðtu s „Þtu ntuÞ ‚u{,
{t-Œefhtu ƒk™u yíÞk‚ ®[‚t‚wh [nuhu yufexþu {týË™wk y™u fwŒh‚™wk ‚w{w÷ ÞwØ
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™eh¾e hÌtt y™u ƒeS ûtýu ‚tu su{ ‚eh òÞ ‚u{ Atufhtu ƒq{tƒq{ fh‚tu, nk{uþ
Q‚hðt™t rf™tht ‚hV Œtuzâtu. íÞtk {týËtu™e XX ò{e n‚e. ntuze yux÷u ƒÄu Œqh
n‚e, …ð™™tu Í…txtu yux÷tu ytfhtu n‚tu, ŒrhÞt™tu ðu„ yuðtu ¼Þkfh n‚tu, ËwËðtxt
yuðt ¼Þt™f n‚t, fu ¼u„t {¤u÷t{tkÚte ftuE…ý …u÷e ntuze™e {ŒŒu sðt ‚iÞth
™ntu‚wk. Atufhtu ƒq{tƒq{ fh‚tu yu xtu¤t{tk …ntUåÞtu. …ð™™tu yufuyuf Ë…txtu ntuze™u
ŸÄe ðt¤e™u rn{t÷Þ™t zwk„h W…hÚte òýu ™e[u VUf‚tu ntuÞ ‚u{ ntuze™u yVt¤e
hÌttu n‚tu. {týË™wk ƒ¤ ÚttõÞwk n‚wk. fwŒh‚™wk ƒ¤ ðÄ‚wk n‚wk. yt¾t xtu¤t™u ytðe
òytu yu{ ytnðt™ fh‚tu ntuÞ ‚u{ ŒrhÞtu ðÄthu ™u ðÄthu «[kz ƒ™‚tu n‚tu. yt
Áÿ Y… nðu õÞtk yxfþu, yu f¤ðwk s {w~fu÷ n‚wk. yu{ s ƒ™u Au. þtk‚ sýt‚wk
ytftþ Vqxu Au, fu ftuE …t™ …ý ™ [t÷‚wk ntuÞ ‚uðe „k¼eh‚t{tkÚte …ð™ Aqxu Au fu
ftuE y‚¤ ÓŒÞ{tkÚte sðt÷t «„xu Au, íÞthu yu õÞtk yxfþu yu f¤ðwk {w~fu÷ Au.
fux÷tf ð]Øtu™t {‚u ‚u™t ¼tu„ ÷uðt™tu ð¾‚ ÚtÞtu n‚tu, ™u ¼tu„ ÷eÄt rð™t ™rn
yxfu yu{ ÷t„‚wk n‚wk. ntuze y™u {týË …htsÞ W…h …htsÞ Ëne hÌtt n‚t.
…Atx W…h ƒeS …Atx ™u ‚h‚ ºteS yu{ yuf …Ae yuf …hk…ht [t÷e n‚e.
ËwËðtxt fh‚t, òýu htûtË „so™t fh‚tu ntuÞ yuðt ¼Þkfh yðtsu, ytftþ …t‚t¤
ðªÄe ™t¾‚tk …ð™™t yuf Í…txu ntuze™u y™u {týË™u swŒt fhe ™tÏÞtk y™u òýu
yt f]íÞ™e s htn òu‚t ntuÞ ‚uðt yuf «[kz {tuòyu ƒÒtu™u ŒqhŒqh VUfe ŒeÄtk :
Sð™™u y™u Sð™™t ytÄth™u.
(‚ý¾t{kz¤ - 2, …]. 82/83)
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nðu Äq{fu‚w™e ËkðtŒf¤t™tk fux÷tkf áütL‚ òuEyu. ËkðtŒ îtht …tºttu™wk
ÔÞÂõ‚íð ƒtu÷e yt…ðt™wk y™u ðt‚tohË™u s{tðe™u fÚtt«ðtn yt„¤ Ä…tððt™wk
ÂîrðÄ ftÞo Äq{fu‚w fux÷e fwþ¤‚tÚte rËØ fhe þõÞt Au ‚u yt áütk‚tu …hÚte …t{e
þftþu. Ëti«Út{ ƒr÷Œt™, yt…½t‚ y™u ¾q™ ðt‚to™wk yt áütk‚ swytu :
fuËh ytðe, …tu‚t™t ƒt…™tu Ätu¤tu …qýe suðtu [nuhtu òuE™u ‚u ¼zfe.
fuËh ! ‚u W‚tð¤u ƒtu÷ðt ÷tøÞtu, ‚thtÚte ¼„tÞ ‚uðwk Au ?
™t.
‚uýu r™htþt™e ntÞ {the ½rzÞt¤™t ¼Þkfh ftkxt Ët{u «ftþe hÌtt
n‚t : {tºt …tk[ r{r™x !
…ý þwk Au ? fuËhu Äe{uÚte …qATÞwk
‚uýu r™:ïtË {qõÞtu ÚtE hÌtwk....‚the {tyu Þtus™t Vtuze ŒeÄe n{ýtk
Œeðt™ ytðþu y™u nðu....
nuk ! fuËhÚte htz Vtxe „E Vutze ŒeÄe ? ‚u s ûtýu Äztf Œu‚wk ƒthýwk
Q½zâwk. Œeðt™u «ðuþ fÞtuo ‚u™e …tA¤ Q¼u÷e …tu‚t™e Mºte™u Atufhtu òuE {tÄw®Ënu
¢tuÄ{tk Œtk‚ …eMÞt.
{tÄw®Ën, ‚{u Úttuzt ð¾‚{tk Aqxþtu. …ý õÞtk Au fuËh ? yux÷wk ƒtu÷e
fuËh™u ytkne ™nª òuðtÚte Œeðt™…tËu™t ¾kz{tk sðt …tAtu VÞtuo. {tÄw®Ën Í…txtƒkÄ
ƒthe ‚hV Œtuzâtu. Atufhe ‚™u ƒnth ftZþu ‚u{ ÷t„u Au. ð¾‚ {¤u ‚tu Vqkfe {thsu !
…ý ‚{u ? ‚{u ?
‚u r™cwh he‚u nMÞtu : ftu™e Atufhe Au ! {tÁk þwk ft{ Au ? {™u Þ Vqkfe
{thsu …ý Þtus™t …th W‚thsu - Ë{S Atufhe ?
(ƒr÷Œt™, yt…½t‚ y™u ¾q™, ‚ý¾t{kz¤-2, „qsoh-1982 …]. 200/1/2)
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hnMÞhtu{tk[Ë¼h ðt‚to™e «r‚…htftct (ANTYCLYMAX)su
ËkðtŒtuÚte ËòoÞ Au ‚u ËkðtŒtu, ‚™tð¼Þto ðt‚tðhý{tk htsŒhƒth îtht þtur»t‚
s{o™e rhx™o ytÄwr™f ƒnthðrxÞtu {tÄw®Ën y™u ‚u™e …wºte ‚Útt Œeðt™ ðå[u
ËòoÞ Au íÞthu ¼tðf ûtý¼h Äzf‚t niÞu ðt‚to™e yt «r‚…htftct y™u nðu þwk ™tu
htu{tk[ {týe þfu Au.
Äq{fu‚w™e ft÷sÞe ðt‚toytu{tk™e yuf y™u yr‚…rhr[‚ ðt‚to yuf xqkfe
{wËtVhe ‚tu ð¤e ËkðtŒtuÚte s ytfth Äthý fhu Au. ynª õÞtkf «§tu¥thY…u ‚tu
õÞtkf «r‚r¢ÞtY…u ËkðtŒtu yt÷u¾tÞt Au. «Út{ …wÁ»t yufð[™{tk [t÷‚e ðt‚to™t
fÚtf ™tÞf y™u yLÞ …tºt ft¤t ðå[u™t yt ËkðtŒtu yu™e ËtnuŒe …qhþu :-
‘‘yux÷t{tk Eïh™t Ät{ suðwk Mxuþ™ ŒqhŒqhÚte Œu¾tðt ÷tøÞwk.
‘‘ft™t¼tE, yt…ýtu {th„ ‚tu yt s fu ?’’
y{thu ‚tu yt s{e™ …„ ™e[u ™ef¤e „E Au - ntu òu ™u ytÄu ò¤™wk Ítz
Œu¾tÞ.
‘nt’
‘‘yt E {tht ŒtŒt™wk ¾u‚h y{u ftkE {tu¤t ™nª ntu. E ‚tu nðu yuðtu Œe
ytÔÞtu. ™fh yt Œuðtu Au ™t, E ‚tu {thu íÞtk ft{ fh‚tu ntuÞ y™u nS Þ {the ƒtu™
s ƒÄwkÞ ò¤ðu Au.
yu{ fu ?
‚kE ! yt ò¤ Œu¾tÞ Au ™tk, LÞtk nwk „Äuzt [thðt ytð‚tu. ‚u Œe y{thu
íÞtk ƒu - ºtý ËtkZ …ý ¾he.
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{™{tk rð[tÞwO fu {tÞto, nðu ft¤tu At™tu hnuðt™tu Ëk¼ð ™Úte.
yu ¼tE, nwk òô ™u íÞtk yuf htð¤™e Atufhe nk{uþt ¾tzw ÷E™u ytðu..
ft¤tyu ‚tu yt„¤ ntkõÞwk : …Ae ¼tE, nwk yu ð¾‚u swðt™e{tk ™u Atufhe
…ý swðt™. yu™wk ™t{ ft¤e ‚u nk{uþt ¾tzwk [thðt ytðu, ™u y{u ƒuÞ sýtk, yt
‚¤tð Œu¾tÞ Au ™t.. íÞtk ƒuXtk ƒuXtk ðt‚wk fheyu. ft¤e …tu‚t™t ½t½ht™u ¼h‚ ¼hu
™u nwk ™tze „qkÚt. yu{ fh‚t y{thtu Sð yuf ÚtE „Þtu. …ý …Ae y{thtu Œe W‚h‚tu
ytÔÞtu yux÷u ft¤e™wk ‚tu {tht ½h{tk ƒuËðt™wk {™ ƒnw, …ý yu™tu ƒt… Íuh ¾tðt
‚iÞth ÚtÞtu y™u ft¤e™u fÌtwk fu òu ‚wk {tÁk ™tu {t™u ‚tu nwk {Ák {™u Ëtk¼hu Au fu ƒesu
rŒðËu ft¤e ¾tzwk [thðt ytðe íÞthu E Ítz - òu, …u÷wk Œu¾tÞ E - íÞtk htuE, y™u
{™u ƒÄe ðt‚ fhe...
(yus™, …]. 95/96)
ynª ËkðtŒtu{tk su he‚u ðt‚to™tÞf ft¤t™tu y‚e‚ y™u ‚u™wk ÔÞÂõ‚íð
¾q÷‚tk òÞ Au ‚u þ™i:þ™u: ¾e÷e hnu‚t ftu’…w»…™e ®fðt {kÚth A‚tk {¬{ „r‚yu
W½ze hnu÷t «¼t‚™e M{]r‚ fhtðu Au.
yuf yrþÂût‚ - „út{eý Œk…r‚™tk Ëw{Äwh, ßÞtk ™theË¥tt Ëðtuo…he Au
‚uðt Ë{ts™t yuf Þw„÷™tk ŒtB…íÞSð™™e ðt‚ ÷E™u ytð‚e «ËÒt{Äwh ðt‚to
yá~Þ Ë¥tt™t yt ËkðtŒtu{tkÚte hƒthe Ë{ts™e yrþÂût‚ …hk‚w ftuXtËqÍðt¤e
Mºte™wk ÔÞÂõ‚íð y™u ð÷ý fE he‚u «„x ÚttÞ Au ‚u swytu :-
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ÕÞtu nðu, ðhhtò ÚtÞt Atu ‚u ðt½t W‚thtu ™u òkƒ÷e™u ŒtuE ftZtu
{™u yr„Þth Yr…Þt{tk ™tUæÞtu !
ƒnw ËtÁ fÞwo. {rn™tu …qhtu ÚttÞ ™u Yr…Þtu Œu¾tu íÞthu fu’òu.
ƒtuztðt¤t „htrËÞt™t Atufht™u ‚tu ŒË ytÃÞt. Ÿ[tE ™ {¤u ™tk ?
ƒnw ËtÁk fÞwO.
{U yuf Vtuxw ÷uðhtÔÞtu Au.
nht{™t …iËt ‚tu nht{{tk s òÞ ™tk ?
…ý {t¤e, fthe„ehe ¼the Au ! ‚{u Q¼t ™u ‚{thtu Vtuxwk. ƒhtƒh ‚Ëðeh
¾U[e ÕÞu Au. òu ‚tu
n{ehu Arƒ ftZe™u Ätu¤e™u Œu¾tze. Ätu¤e™wk æÞt™ ‚tu h‚qkƒze™t ¾tý{tk
n‚wk. suðe ‚uðe AuxuÚte òuE™u ƒtu÷e :
ƒnw Ëthe Au
{thu ‚the yuf Arƒ …ztððe Au. ‚wk ™u nwk nthu Q¼tk hneyu.
Ë…tEzt™u ƒeswk þwk ËqÍu ?
yhu, …ý yu™e fthe„he ‚tu òu
{thu ™Úte òuðe ‚{u òkƒ÷e™u ŒtuE ftZtu.
(yus™, …]. 155/56)
ynª „tu…t÷™ íÞS™u rË…tE ƒ™ðt EåA‚t n{eh™tk Ë…™t y™u
‚hk„tu …h ‚u™e …í™e Ätu¤e su yuf ðtõÞ{tk s fxtûttu, W…t÷k¼ fhu Au y™u ytŒuþ
fhu Au ‚u ¼tðf™u «ËÒt fhe {qfe ‚uðt ‚tu Au s, ƒnth™e Œwr™Þt{tk ƒ™e X™e™u htuV
{th‚t y™u …í™e …tËu r{Þt™e {ªŒze ÚtE s‚t n{eh …h [t÷‚e ‚u™e …í™e™e
Ë¥tt™tk …ý r™Œuoþf Au.
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ðýo™tu y™u ËkðtŒtu W…htk‚ Äq{fu‚wyu …tu‚t™e ðehtk„™t, ÷¾{e, ËhÞq
™Œe™t rf™thu, Ëtu™uhe hs, Sð™Ëk„e‚, ÓŒÞ…÷xtu, {þnqh „ðiÞtu, EíÞtrŒ
ðt‚toytu{tk ÞÚttMÚtt™u …ã…kÂõ‚ytu™tu «Þtu„ …ý fÞtuo Au. ‚tu ÓŒÞ…÷xtu, þtMºteS,
fƒh …h™tk Vq÷, {tÞt, ™h¼w, yt™kŒhtrºt, ðt‚to yufËtu{e, «‚t…{nu÷ y™u fi÷tË
suðe ðt‚toytu{tk ®nŒe™tu ‚Útt rV÷ËqV™tu ¼ú{ suðe ðt‚to{tk yk„úuS™tu …ý ÞÚttur[‚
y™u …tºttur[‚ rðr™Þtu„ fÞtuo Au.
Äq{fu‚w™t ¼t»ttf{o rðþu ™tUÄ fh‚t Ëw©e ztp. E÷t ™tÞf ™tUÄu Au :-
‘‘Äq{fu‚w™wk r[¥t‚kºt frð™wk n‚wk ‚uÚte ‚u{™e ðt‚toytu{tk ytð‚tk ðýo™tu™wk
„ã ftÔÞ{Þ ƒLÞwk Au. ‚u{™t ðýo™tu nk{uþt …tºttur[‚ fu ðt‚toðM‚w™u W…fthf s
ntuÞ Au yu{ ™Úte A‚tk yt ðýo™tuyu ‚u{™e ¼tð™t™u y™wY… ðt‚tðhý Ësoðt{tk
½ýe {ŒŒ fhe Au. …]Úðe y™u Mð„o fu õÕ…™t™e {qŠ‚ytu fu Ëtu™uhe …k¾e™t ðýo™tu
ðt‚to™t fÚttðM‚w™u …tu»tf Au. yt ðt‚toytu ðýo™tu™t ytÄthu s xfe Au yu{ fnuðwk
ðÄw …z‚wk ™Úte. …tuMx yturVË ðt‚to™t ythk¼u ytð‚wk …tA÷e ht‚™wk ðýo™ «‚eftí{f
Au. ¼e¾w{tk «thk¼™wk ðýo™ ðt‚toðM‚w™u „r‚ yt…u Au. {eXtE™e Œwft™ Ët{u Q¼u÷t
¼e¾w™t {™™e ÂMÚtr‚ ytƒunqƒ ƒ™e Au. ‚u{™t ðýo™tu™wk „ã ƒtiÂØf‚t fh‚tk QŠ{Úte
ðÄw hËtÞu÷wk Au. yu{tk ðtõÞh[™t™e rðþu»t‚tÚte rËØ Út‚tu ÷Þ ¼tðtí{f yËh
Q¼e fhu Au. yt ðýo™tu{tk Wífx‚t y™u r[ºttí{f‚t Au. hk„r™Œuorþ‚t™tu y™w¼ð
‚tu ynª …ý Au s. yt {txu ‚u{ýu y÷kfthtu™tu W…Þtu„ {tuf¤tþÚte fÞtuo Au. …]Úðe
y™u Mð„o™wk yt yt÷kftrhf ðýo™ swytu : «¼t‚{tk su{ f{¤Ëk…wx yÄo¾eÕÞwk -
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yÄoðý¾eÕÞwk þtu»¼e hnu ‚u{ Ëwfuþe™wk hËÞtið™ þtu¼e hÌtwk. su{ ¼e™t ïu‚ ƒhV™tk
¾kz{tk ½™~Þt{ {u½™tu hk„ ËtUËhðtu ™ef¤e rn{þf÷™u yðÛÞo òkƒwzt hk„Úte hk„e
hnu ‚u{ yu hË«Œuþ™u ELÿ™e÷{rýyu hk„e ŒeÄtu ! þ]k„th™t ËkÞr{‚ A‚tk hËtrðü
ðýo™™wk yt ËwkŒh áütk‚ Au. Ëwfw{th, {Äwh y™u {w÷tÞ{ ðt‚tðhý Ëso‚tk ytðtk
ðýo™tu ftÔÞíð™tu y™w¼ð fhtðu Au. „tu…t÷ ðt‚to{tk «f]r‚™e htiÿ‚t …ý «„x fhe
Au. …tºt, «Ëk„, …rhÂMÚtr‚, MÚt¤rðþu»t ytrŒ™tk ðýo™tu ‚u{™e r™heûtýþÂõ‚
y™u fÕ…™tþÂõ‚™tk ½ti‚f Au. ‚u{ýu y™uf «fth™tk ðýo™tu fÞtuo Au. „t{zt™e
«f]Â¥t, þnuhe Sð™, fwŒh‚™tk rðrðÄ hk„tu, «u{, þtiÞo ytrŒ ¼tðtu ð„uhu™t ftÔÞ{Þ
ðýo™tu fÞto Au. ðt„tzkƒhÚte Œqh hne™u Äq{fu‚w™t ðýo™tu ftÔÞ{Þ ƒLÞt Au. „wsht‚e
„ã™u Äq{fu‚wyu Ëso™tí{f AxtÚte rðr™ÞtußÞwk Au. yt™t y™uf áütk‚tu ‚u{™e ðt‚toytu{tk
{¤u Au. fÕ…™t™e {qŠ‚ytu{tk ytð‚e ËkæÞt fu Ëtu™uhe …k¾e {tk™tu Sð™{Þ «Œuþ fu
hr‚™tu þt… {tk™e M‚çÄ Ë]Âü fu ™kŒr„rh™tk ðýo™tu Äq{fu‚w™e frð‚tþÂõ‚™tu …rh[Þ
fhtðu Au. Äq{fu‚w™e ðýo™f¤t™tu «¼tð ðt[fr[¥t …h …zât rð™t hnu‚tu ™Úte. ‚u{™t
„ã W…h hðeLÿ™tÚt xt„tuh, ¾÷e÷ rsƒút™™tk yæÞtí{™tu M…þo ðh‚tÞ Au ’’
(Äq{fu‚w, ÷u. E÷t ™tÞf, „w.Ët.….«.yt. 2002, …]. 14/15)
hk„ŒŠþ‚t y™u ftÔÞtí{f‚t - W¼Þ™e Atkx Ähtð‚t A‚tk r™‚tL‚ {tir÷f
yuðt ðt‚tofth Äq{fu‚w™tk ¼t»ttf{o yk„u ztp. rŒ÷tðh®Ën òzuò …ý yt{ ™tUÄu Au:
‘... yr¼ÔÞÂõ‚™e áÂüyu yu{™e ðýo™f¤t y™u yu{™wk „ã yt…ýwk
æÞt™ ¾U[u Au. ËtrníÞËso™ …tA¤ ËtrníÞfth™e yuf yr¼÷t»tt Mð¼t»tt™u
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yrÄõ‚h yr¼ÔÞÂõ‚ût{ ƒ™tððt™e ntuÞ Au. ¼t»tt™tk r™rn‚ ËtIŒÞo y™u þÂõ‚™u
y™tåAtrŒ‚ fhðt™wk ËtrníÞfth™wk òu yuf f‚oÔÞ ntuÞ ‚tu Äq{fu‚wyu yu™u Yze …uhu
ƒòÔÞwk Au. yts™t rððu[™{tk Ësofu ¼t»tt™wk ™ðrðÄt™ fÞwO Au fu fu{ yuðtu «§
XefXefðth …qAtÞ Au. Äq{fu‚wyu yu{™t ft{{tk „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ™e
¼t»ttË{]ÂØ™e Âûtr‚òu™u rðM‚]‚ fhðt™tu «ÞtË ythkÇÞtu n‚tu. „wsht‚e ¼t»tt™t
ftkXt™u yu{ýu {sƒq‚ ƒ™tÔÞwk, „wsht‚e ¼t»tt™e „wkòÞþ yu{ýu ðÄthe yt…e yu™e
ft¤S…qðof ™tUÄ ÷uðt™e yíÞthu sYh Au.’
frð‚tðuzt{tk ËÞto rð™t „ã™u frð‚t™e ËhnŒu ÷E sðt™t
«Þtu„tu™tu «Út{ yýËth {™tunh ¼tðË]Âü{tk rðnth fhtð‚e Äq{fu‚w™e
ðt‚toytu™t „ã{tkÚte {¤e þfþu.
(Ë{Ár[ - ÷u. rŒ÷tðh®Ën òzuò, …]. 141)
rŒ÷tðh®Ën òzuò suðt yuf «fth™t sq™e …uZe™t rŒø„s rððu[f
Äq{fu‚w™t ¼t»ttf{o - „ã÷e÷t rðþu ytðtu rðãtÞf yr¼«tÞ Ähtðu Au ‚tu ™ÔÞ
rððu[f ztp. ™er‚™ ðz„t{t™tu yr¼«tÞ …qðuo yt s rð¼t„{tk yt…ýu ™tUÄu÷t ztp.
E÷t ™tÞf™t yr¼«tÞ suðtu s Au.ztp. ðz„t{t fnu Au :
‘Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu™wk „ã …ý ytMðtŒ y™u yÇÞtË™tu Mð‚kºt
rð»tÞ ƒ™e þfu ‚u{ Au. Ësof …tu‚t™u yr¼{‚ ¼tð™tytu™t r™ðoný {txu ‚u{™tk
QŠ{÷, ÷Þðtne y™u r[ºttí{f „ã™u ft{u ÷„tzu Au. ÷u¾f™wk r[¥t‚kºt frð™wk
ntuðt™u fthýu ‚u{™wk „ã …ý ftÔÞ{Þ ƒ™e hnu Au. ÷u¾f™e fÕ…™tþÂõ‚ y™u
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frðíðþÂõ‚™tk ãtu‚f yuðt „ã¾kztu™t ™{q™t XuhXuh ™shu [zu Au. ð¤e rðrðÄ
y÷kfthtu™t r™Þtus™ îtht MÚt¤ - ft¤ fu …tºt - «Ëk„™wk Út‚wk ðýo™ …ý Ëso™tí{f
„ã r™…òðu Au.’
(Äq{fu‚w : …]. 12)
Ë{„ú…ýu òu‚tk yu{ fne þftÞ fu ðt‚tofth Äq{fu‚w ðt‚tohË™e s{tðx
fhðt {txu ‚Útt fÚttrðfË™ {txu, …tºt rðÄt™ {txu y™u …rhðuþ r™{toý {txu
ÞÚttur[‚ {tir÷f, ÷Þ«Ät™, rð»tÞt™wËthe, [rhºtt™wËthe y™u «tËtrŒf „ãþi÷e™t
rðr™Þtu„ îtht rËÂØ «tó fhu Au.
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«fhý - 2.6 Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t : rËÂØytu - {ÞtoŒtytu - ‚th‚BÞ
yuf ðt‚tofth ‚hefu Äq{fu‚wyu su{ ðt‚tof¤t™t Wå[ rþ¾htu ËwÄe ythtuný
fÞwO Au ‚u{ rð»tÞ„‚, ¼t»tt„‚ fu h[™t„‚ {ÞtoŒtytu …ý ‚u{™e ðt‚toytu{tk
á~Þ{t™ ÚttÞ Au. yt {ÞtoŒtytu …tºtt÷u¾™™e Au ‚u{ ËkðuŒ™ƒtnwÕÞ™e y™u yM…ü
hne s‚t fÚt™™e fu MÚtq÷ rð[th™e ‚u{s …tu‚t™e rð[thÄtht™u ð¤„e hnuðt™e
«r‚ƒØ‚t™e …ý Au. ‚u{ A‚tk yt {ÞtoŒtytu yuðe ™Úte fu ‚u{™wk Ësof¥ð îi‚erÞf
ƒ™e òÞ. rðï ËtrníÞ{tk ¼tøÞu s ftuE {tuxt „ò™tu Ësof yuðtu nþu su™t
Ëso™{tk {ÞtoŒtytu áÂü„tu[h ™ Út‚e ntuÞ. …hk‚w ftuE Ësof™e MðY…rðþu»t™e
f]r‚ytu™wk {qÕÞtkf™ fh‚t ntuEyu íÞthu ‚u™e {ÞtoŒtytu™e ™tUÄ ™ ÷Eyu ‚tu ËkþtuÄ™
y™u {qÕÞtkf™ yuftk„e ƒ™e hnuðt™t. ‚uÚte s ynª yt {ntr™ƒkÄ{tk ðt‚tofth
Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e {ÞtoŒtytu™e Ë{wr[‚ ™tUÄ ÷eÄe Au.
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk õÞtkf ½x™t fu «Ëk„™e W…h ‚u{™e rð[thÄtht
AðtE òÞ Au. yu ‚u{™e f¤t„‚ {ÞtoŒt Au. „út{Sð™™wk ƒÄwk s ËtÁk y™u
þnuheSð™™wk ƒÄwk s ™XtÁk yuðtu ÷u¾f™tu yr¼„{ fÞthuf …qðo„ún™e Ëe{t ËwÄe
rðM‚he òÞ Au. ‚u™u ÷eÄu ÷u¾f yt rð[thÄtht™u nXt„ún…qðof hsq fh‚t ntuÞ ‚u{
ƒ™u Au. „tu…t÷ ðt‚to yt™wk WŒtnhý Au su{tk ntò hƒthe™tu …wºt yhsý ¼ýe™u
þnuh{tk òÞ Au ‚u ¾hu¾h ‚tu ‚u™t rðftË™wk Ëq[™ fh‚e ½x™t Au A‚tk ÷u¾f ‚u™u
ð¾tuze ftZu Au. ytðwk yuftrÄf ðt‚toytu{tk ƒLÞwk Au.
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Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk - ¾tË fhe™u fÁý ðt‚toytu{tk - yk‚¼t„{tk fu
yk‚ ytË…tË{tk ðt‚to™t ‚tí…Þo™u ÔÞõ‚ fh‚e ftuE ®[‚™frð‚t ntuÞ Au. Äq{fu‚w
ðt‚to™t æðr™™u ytðe he‚u MVqx fhe Œu Au, ‚u f÷tŒÂüyu y™wr[‚ „ýtÞwk Au. Ët{tLÞ
ðt[f fŒt[ ytk¾™wk fts¤ „t÷u ½MÞwk suðwk ™ fhe ƒuËu ‚u™e ðÄw …z‚e ËtðÄt™eY…u
yt{ fhðt™wk ð÷ý ntuE þfu. Äq{fu‚w ®[‚™frýftytu îtht ðt‚to™wk ‚tí…Þo «„x
fhe Œu Au, ‚u æðr™™t yu{™t Eü f¤trðÄt™ ËtÚtu ƒkÄƒuË‚wk ™Úte, ‚tu …ý Äq{fu‚w su
Ëƒ¤ y™u ðuÄf he‚u [tuxŒth {wõ‚þi÷e{tk yt ‚tí…Þo Œþtoðe þfu Au ‚u ƒeò ftuE
yt ðt‚toytu™t ËkŒ¼o{tk Œþtoðe þõ‚ fu  fu{ yu «§ Au. ytðe ‚¥ð®[‚™™e
frýftytu fÁýthË™e ðt‚toytu{tk yuf swŒtu yÚto …ý yt…u Au. fÁýthË™e …htftct
…Ae òýu yu™t þ{™Y…u ntuÞ ‚u{ yt ‚¥ð®[‚™tí{f frýft ytðu Au.
fÁý«þÂM‚{tk su{ yk‚u ftuE PHILOSOPHICAL TOUCH ntuÞ Au, ‚uðtu
fÁýhË™e ðt‚toytu{tk  PHILOSOPHICAL TOUCH fÁý™t þ{™ {txu™e
ËtÚtof‚t Ähtðu Au.
Äq{fu‚w™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu{tk æðr™‚¥ð™e LÞq™‚t òuðt {¤u Au.
«Ëk„tu, ƒ™tðtu, rfMËtytu y™u ½x™tytu™wk yt÷u¾™ ‚u{™u yux÷e nŒu Vtðe-¼tðe
„Þwk Au fu ‚uytu æðr™‚¥ð™e W…uûtt fh‚t sýtÞ Au. ytx÷wk s ™nª, «Ëk„tu™t
rðM‚the ðýo™tu ðt‚to™t Y…½tx™u …ý ƒtÄf ƒ™e hnu Au. ðt‚to™t MðY…ËkrðÄt™
«íÞu™e ytðe W…uûtt™u fthýu Mð¡¼k„ y™u y™trŒ y™k‚ suðe ðt‚toytu ð]‚tk‚
(REPORT) suðe s ƒ™e™u hne òÞ Au.
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Ëðo¿t fÚtf™e ¼qr{ftyuÚte, áüt (VISIONORY) ™e ¼qr{ftytuÚte
fhðt{tk ytðu÷t Ëqºttí{f WŒT„thtu …ý ðt‚to™u Ëqºttí{f ƒ™tðe Œu Au.
hs…q‚týe suðe ðt‚toytu{tk ytð‚wk y‚eLÿeÞ ‚íð …ý yt Ësof™e
{ÞtoŒt ƒ™e hnu Au.
¼tðftu™t r[¥t …h ËkMfth{wÿt Atuzðt™e «r‚ƒØ‚t™u fthýu …ý yt
Ësof™e ðt‚tof¤t{tk {ÞtoŒtytu «ðuþe „E Au.
…tºtt÷u¾™ fh‚e ð¾‚u ËkƒkrÄ‚ …tºt™e fÁýt™u ½uhtu hk„ yt…ðt™e
y™u ¼tðf™u Ë{ËkðuŒ™™e y™w¼qr‚ fhtðe yt…ðt™e ÷u¾f™e ™u{ ntuðtÚte yt
…tºttu yðtM‚rðf ÷t„u ‚u nŒu yt÷u¾tÞt Au. ytðt …tºttu™e ðuŒ™t-fÁýt™wk yt÷u¾™
fhðt s‚e ðu¤t Ësof MðÞk ¼tðtuÿuf{tk ¾U[tE s‚t ntuðtÚte ‚u{tk yMðt¼trðõ‚t
«ðuþe òÞ Au. ËwŒqh …kòƒ{tk ÷~fhe f{o[the òuzu …hýtðu÷e yuf{tºt Œefhe
{rhÞ{™t …ºt™e ytþt{tk htus …tuMx yturVËu sE™u ƒuË‚t ftu[{u™ y÷eztuËt,
htushtus …tuMx yturVË™t f{o[theytu îtht y…{tr™‚ - nzÄq‚ Útðt A‚tk …tu‚t™tu
¢{ ƒŒ÷u ™nª, ƒh‚hV ht¤tu ¼iÞtŒtŒt yux÷tu yt½t‚ y™w¼ðu fu {]íÞw …t{u y™u
…tu‚t™wk MÚtt™ Atuz‚t ðt½S {tu[e yíÞk‚ ðuŒ™t y™w¼ðu ‚u{tk ¼tð™tr‚huf ntuðtÚte
¼tðftu Ë{ËkðuŒ™ y™w¼ðe þõ‚t ™Úte.
{w¾h‚t yu yt ÷u¾f™e fŒt[ ËtiÚte {tuxe {ÞtoŒt Au. …tuMx yturVË,
rðr™…t‚, ¼iÞtŒtŒt, „tu®ðŒ™wk ¾u‚h ð„uhu ðt‚toytu™t yk‚u ÷u¾f yíÞk‚ {w¾rh‚
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ÚtE™u, ÷„¼„ yr¼Ät™u M‚hu …ntU[e™u ¼tðƒtuÄ fhtðe yt…ðt™wk su ð÷ý Œt¾ðu
Au ‚u …ý ÔÞsk™t…hf yuðt xqkfe ðt‚to™t MðY…{tk yt„k‚wf ntuðtÚte {ÞtoŒt ƒ™e hnu
Au. ð¤e, Äq{fu‚w{tk hnu÷tu s™rþûtf fu ËkMfth …wÁ»t ‚u{™t ðt‚tofth, h[™tfth™u
{nt™ fhe™u ðt‚to™t yk‚u {w¾h - {tu¾hu ÚtE òÞ Au ‚u ‚u{™e {ÞtoŒt „ýe þftÞ.
Sð™ {qÕÞtu™tu ƒtuÄ fhtðe yt…ðt™e «r‚ƒØ‚tyu ðt‚to™t ÔÞks™t‚íð™u y™u
h[™ther‚™u - W¼Þ™u ntr™ …ntU[tze Au.
fÕ…™t, ¼tð™t y™u ÷t„ýe™t ½uht hk„tu ðt‚to‚¥ð™t {q¤ hk„™u
y¤…tðe - y¼ztðe Œu ‚uðwk …ý yt Ësof™e yuftrÄf ðt‚to{tk ƒLÞwk Au.
{þnqh „ðiÞtu, fÕ…™t™e {qŠ‚, h‚™tu Ztu÷e, {tAe{th™wk „e‚ ð„uhu ðt‚toytu
yt «fth™e Au.
Äq{fu‚w fux÷efðth Ët{tLÞ ðt‚to™u …ý {÷tðe - ƒnu÷tðe™u hsq fhu Au
‚uÚte ðt‚to™tu «M‚th ðÄe òÞ Au. ð¤e yuf{tkÚte ƒeò fÚtt™f{tk Ëhe …z‚t ÷u¾f
æÞuÞåÞw‚ …ý ÚtE òÞ Au {thtk ½h yt «fth™e ðt‚to Au su{tk fuLÿeÞ fÚtt™f™u …qhtu
LÞtÞ {¤e þõÞtu ™Úte. yt s «fthu «‚t… {nu÷ y™u …t™ðnw ðt‚toytu{tk su Œe½oËqºte‚t
Au ‚u ‚u™t ðt‚to‚¥ð y™u ËkrðÄt™ W¼Þ™u ntr™fthf ƒ™e hnu Au.
«t[e™ ËÇÞ‚t rðYæÄ ytÄwr™f‚t y™u „út{Sð™ rðYæÄ ™„hSð™
yuðt ËwM…ü rð¼ts™{tk ht[‚e yt Ësof™e rð[thÄtht su{ ‚u{™e {tuxe {ÞtoŒt
Au ‚u{ ðt‚to™t fŒytfth …híðu™e Ë¼t™‚t™tu y¼tð …ý {ÞtoŒt ƒ™e hnu Au.
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‚u™u ÷eÄu s Äq{fu‚w™e ™eðzu÷e, «þkËt …t{u÷e fu ð¾ýtÞu÷e ðt‚toytu{tk …ý nsw
Ëk{tso™, ftkxAtkx™e þõÞ‚tytu Au. …]Úðe y™u Mðo„ ‚Útt …tuMx yturVË {tkÚte ½ýwk
Œqh fhe þftÞ A‚tk ðt‚to‚íð™tu ntr™ ™ …ntU[u yuðe þõÞ‚tytu Au.
…tºtt÷u¾™{tk yufrðÄ‚t …ý ‚u{™e {ÞtoŒt Au. hs…q‚týe™e hs…q‚týe
y™u ŒtuM‚e ðt‚to™e hs…q‚týe su{ ËtBÞ Ähtð‚t …tºttu Au ‚u{ h‚™tu Ztu÷e y™u
òŒðS …ý yuf fq¤™t ÷t„u Au. ¼iÞtŒtŒt y™u  …tuMx yturVË ™t y÷e ztuËt
yufËh¾t ÷t„u Au ‚tu ®ƒŒw y™u r‚÷ft …ý Ë„e ƒnu™tu s ÷t„u Au. «u{tð‚e ™tu
VtusŒth y™u ¼iÞtŒtŒt ™tu huÕðu yrðfthe yufËh¾e s …Œ«tó ¾w{the Ähtðu Au.
r{kÞtýe y™u ®ƒŒw™e {t‚]ðíË÷‚t yuf ®ƒŒwyu s ytðe Q¼u Au.
Ë{Þ™t rðhtx V÷f …h y™u fÚttËtrníÞ™tk y™uf {níð…qýo MðY…tu{tk
ð»ttuo ËwÄe Ët‚íÞ…qýo Ëso™ fh™th Äq{fu‚w suðt {nt{™t™t Ë{„ú ðt‚toËtrníÞ™wk
yð÷tuf™ fheyu íÞthu ðt‚tofth ‚hefu™e ‚u{™e rËÂØytu y™u {ÞtoŒtytu yufËtÚtu
™shu [zu Au. rðï™e ftuE…ý ¼t»tt{tk ytx÷t ƒ]n‚TV÷f …h ft{ fh™th Ësof™tk
ËtrníÞ{tk yuftrÄf ºtwrxytu {¤e ytððt™e s. Äq{fu‚w™t ðt‚toËso™{tk áÂü„tu[h
Út‚e {ÞtoŒtytu™e ðt‚ fheyu ‚tu yt {ÞtoŒtytu h[™t„‚ Au ‚u{ …tºt…hf …ý Au
rð»tÞ„‚ Au ‚u{ f÷t…hf …ý Au y™u rð[thÄtht…hf Au ‚tu Y……hf …ý Au.
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ðt‚t ofth Ä q{fu‚ w™e ðt‚t of¤t™e {Þt oŒtyt u rðþu ™t UÄ ÷u‚t
ztp. rŒ÷tðh®Ën òzuò ÷¾u Au :
‘‘ytðt þÂõ‚þt¤e ðt‚to÷u¾f™t Ëso™™e fux÷ef „k¼eh fturx™e
{ÞtoŒtytu Œu¾tÞt rð™t hnu‚e ™Úte. nfef‚{tk yu{™t Ëso™{tk Wå[tð[‚t™tu ¢{
Ë‚‚ sýtÞt fhu Au. yu{™e ðt‚toytu™wk ðt[™ su{ «þkËt™t ‚u{ r™htþt™t WŒT„thtu
òýu fu yufeËtÚtu «„xtðu Au. Äq{fu‚w™t ðt‚toËso™{tk ÷„tu÷„ òuðt {¤‚e rþ¾h
Ÿ[e rËÂØytu y™u ¾eý™e[e {ÞtoŒtytu ðt[f™u rð{tËý{tk {qfe Œu yuðtu rðrþü
y™w¼ð fhtðe òÞ Au. Sð™™u ‚uytu ÷„¼„ ÂMÚtr‚[wM‚ ¾t™tkytu{tk ðnU[e Œu Au.
«t[e™ ËkMf]r‚ rðÁØ ytÄwr™f ËÇÞ‚t, þe÷ËkMfthËk…Òt sq™e …uZe rðÁØ ™Xtuh
ƒusðtƒŒth ™ðe …uZe, sz ÓŒÞne™ y{÷Œth (¼iÞtŒtŒt ðt‚to™tu fzðe, ‚tuÞ
Ët[e Vhs ƒòð‚tu swðt™ yVËh) rðYØ hË{Þ [i‚LÞ™t «‚ef Ë{t ¼iÞtŒtŒt.
…hk‚w Sð™ yt{ ËŒT„wý - Œw„woý, Qs¤w-ft¤wk, sq™wk-™ðwk yuðt sz ™u [tu¬Ë
rð¼t„tu{tk ftkE ðnU[tÞu÷wk Au ¾Ák ? yuðtu …§ ¾wþeÚte …qAe þftÞ.
Äq{fu‚wyu fw÷ 24 ðt‚toËk„úntu{tk 500 sux÷e xqkfe ðt‚toytu yt…e Au.
«thk¼™e ðt‚toytu{tk Œu¾t‚tk ™tðeLÞ y™u hË™t [{ífth™u ƒtŒ fh‚tk …tA¤™e
{tuxt ¼t„™e ðt‚toytu{tk ðt‚tofth ‚hefu™e …tu‚t™e heZe ƒ™e „Þu÷e ÷Zýtu™wk ™ehË
…w™htð‚o™ Äq{fu‚w fÞto fhu Au. …rhýt{u Ë{„ú he‚u òu‚tk yu{™tk …tºttu«Ëk„tu ÷„¼„
Ë{t™ ƒeƒtkytu{tk swŒtkswŒtk ÷uƒ÷tu ™e[u Z¤tÞu÷tk ™shu …zþu. su rðþu»t …tºt W…h
ËtrníÞfth™e ËsofþÂõ‚™e Ë[o ÷tEx VUft‚e ntuÞ ‚u …tºt™e (ytswƒtsw™tk …tºttuÚte
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y÷„ …z‚e) ftuE rðþu»t‚t ðt‚to{tk h[tðe òuEyu. …tºt™e yt„ðe ðiÞÂõ‚õ‚t
(PARTICULAR ESSENCE) ÷u¾fu h[e yt…ðe òuEyu. yuf £U[ f÷t{{o¿tu xqkfe
ðt‚to™wk Ëso™ fhðt {Út‚t {tu…tËtk™u Ë÷tn yt…‚tk fnu÷tk fe{‚e ð[™tu ynª ÞtŒ
ytðþu : yuf s þçŒÚte {™u Ë{òð fu y{wf „tzeyu òuztÞu÷tu ½tuztu ƒeò …[tË
½tuztÚte õÞtk y™u þe he‚u swŒtu …zu Au ? Äq{fu‚w …tËu …tºtËso™™e ytðe f¤t, yufkŒhu
òu‚tk, yÕ…«{tý{tk Au. Äq{fu‚w™e …tºtË]Âü™e ƒnwY…‚t ðtM‚rðf‚tyu Ëtkfze
Ëe{t{tk ƒkÄtE „Þu÷e ÷t„u Au.
xqkfe ðt‚to™t ythk¼®ƒŒw ‚hefu ‚uytu ½ýeðth …tºt™u ÷u‚t ÷t„‚t ™Úte.
…hk‚w y{wf rð[th™u ÷u‚t sýtÞ Au. rð[th™t h{fzt™u …Ae …tºt™t ¾tu¾t{tk
‚uytu ¼hu Au. …rhýt{u ðt‚to …qhe ÚttÞ íÞthu ðt[f™t ntÚt{tk þu»t hne òÞ Au
rð[th™tk r™Soð h{fztk y™u …tºt™wk …tºtíð «‚e‚ Útðwk ‚tu ftuhtýu hne òÞ Au.
ynª «§ ÚttÞ : …tºttÄthu rð[th fu rð[thtÄthu …tºt ? sðtƒ M…ü ntuðtu òuEyu.
¾hu¾h ‚tu ÷u¾f™u Ëðo«Út{ …tºt MVqhðwk òuEyu. yu …tºt îtht ÷u¾f …tu‚t™tu ftuE
r«Þ rð[th hsq fÞto rð™t ™  s hne þfu yu{ ntuÞ ‚tu f÷tí{f he‚u ™u …tºt …tu‚t™wk
{tWÚt…eË Au yuðe At… …zât rð™t Atu hsq fh‚tu. …hk‚w Äq{fu‚w{tk ‚tu rð[thtÄthu
…tºt™tu ŸÄtu ¢{ ½ýeðth Œu¾tÞ Au.
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™hðe {tŠ{f rð™tuŒð]Â¥t Œt¾ð‚e yuf xqkfe {wËtVhe ‚Útt n‚t íÞtk ™u
íÞtk suðe ntMÞhrËf ðt‚toytu Äq{fu‚wyu yt…e Au. {t™ð[trhºt™e ™ƒ¤tE{tkÚte
sL{‚wk, …hk‚w yu Œwƒo¤‚tytu «íÞu Ë{¼tðþe÷ ÂM{‚ «uh‚wk ntMÞ Äq{fu‚wyu «M‚w‚
f]r‚ytu{tk hu÷tÔÞwk Au. yu s Äq{fu‚w, nwk …ý rð™tuŒ fhe þfwk Awk, yuðe fkEf Ë¼t™
{™tuð]Â¥tÚte «uhtE™u ntMÞ sL{tððt™tu r™»V¤ «ÞtË fh‚e …tfoh …u™ suðe ðt‚to ÷¾u
fu …Ae yÁr[fh y™u Ëtð MÚtq¤ ntMÞ sL{tð‚e (ntMÞ™u «„xtððt {txu ÷uf™u yuf
MÚt¤u „tÞ™e …tA¤ Äý¾qkx™u Œtuztððtu …zâtu Au !) yuf rðr[ºt y™w¼ð suðe ðt‚to
sÞthu h[u íÞthu ¾wŒ ðt[f™u yuf rðr[ºt‚h y™w¼ð ÚttÞ yu{tk þwk ytùÞo ?
Äq{fu‚w™e xq kfe ðt‚toytu{tk Sð™ ‚hV™tu ËBÞfT áÂüftuý ™Úte
y™w¼ðt‚tu. þnuh-„t{zwk, sq™e …uZe - ™ðe …uZe, Qs¤wk ‚Útt ft¤wk, yuðt ÷„¼„
ÂMÚtr‚[wM‚ ¾t™tkytu{tk Sð™™u ðnU[e Œu‚t sýtÞ Au. Sð™ ‚hV™t yu{™t «r‚¼tðtu
÷„¼„ …qðor™Âù‚ «fth™t (SET RESPONSES)sýtþu. ðt‚tofth ‚hefu …tu‚t™e
÷Zýtu™wk, Ësof ‚hefu™e …tA¤™e ‚kÿtðMÚtt Œhr{Þt™, Äq{fu‚w ™ehË …w™htð‚o™
fÞto fhu Au. ðtõÞ÷Zýtu, «Ëk„tu …tºttu y™u ÷t„ýeytu™tk Äq{fu‚w™tk r™Y…ýtu{tk
ytðtk Þtkrºtf …w™htð‚o™tu Œu¾tþu. yu{™e ½ýe ðt‚toytu Ësof ‚hefu™e yŒBÞ
rËË]ûttð]Â¥t{tkÚte «„x‚e ntuÞ yuðwk sýt‚wk ™Úte. yu{tk ðt‚tof÷t W…h™e ÷u¾f™e
ò{u÷e nÚttuxe Œu¾tÞ Au. …hk‚w …rh…tf{tk r™Soð‚t ðh‚tÞ Au. yu{™e ðt‚toytu
fÞthuf ÷q¾e ynuðt÷tí{f her‚{tk Ëhe …zu Au.
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ðt[f™e ƒwÂØþÂõ‚ W…h yu{™u ytuAtu ¼htuËtu nþu fu fu{, ÷u¾f yu{™e
ðt‚toytu{tk fþwk ÔÞkrs‚ hnuðt Œu‚t ™Úte, ðt‚to™e ðå[u ðå[u ftp{uLxhe fÞto fhu Au
y™u ðt‚toytu{tkÚte ƒÄwk ðt¤eÍqze™u ðt[f™t ÷t¼tÚtuo ðt[f™t ntÚt{tk Ëqºttí{f
rð[thËk¼th™wk - Sð™ Œþo™™wk yuf y÷„ …zefwk …fztðe Œu Au, ÷u ¼tE, ÷u‚tu ò,
‚™u ¾… ÷t„þu - yu Zƒu ... ¾wŒ «Ëk„tu y™u …tºttu™u ‚uytu fux÷ef ðth fu{ ƒtu÷ðt
™rn Œu‚t ntuÞ ? f÷tfth ‚hefu™wk ‚txMÚÞ ðeËhe™u ðt‚to™e ðå[u Ëqºttuå[thýtu fhðt
{txu ‚uytu fu{ ÄËe ytð‚t nþu ? ðt‚to™u yk‚u Er‚ rËØ{T (Q. E. D.) fhðt™tu
yt„ún þt {txu Ëuð‚t nþu ? f]r‚™u Auðtzu Ët{trsf htu„Œtu„™wk r™ðthý fh‚wk
r«ÂMfÃþ™ fu{ [tUxtze ƒuË‚t nþu ? yuðt yuðt «§tu ò„ú‚ ðt[ftu™u yð~Þ Útðt™t.
xqkfe ðt‚to™wk Ëso™ ðt[f™e Ár[™tu rðftË Ëq[ðu Au. ðt[f™e rðfrË‚
Ár[ W…h Äq{fu‚w™tu ytuAtu rðïtË nþu fu fu{, #r„‚™e sYh ntuÞ íÞtk ðt‚to™e
ðå[u ½Ëe ytðe™u ÷u¾f Ëk¼t»tý yt…e ƒuËu Au. ËwLŒh{T …qAu Au yu{, f]r‚™t
ËtIŒÞoŒþo™™t ftuÞzt™u ytx÷tu Ëh¤ ƒ™tðe ŒuðtÞ ¾htu fu ? õÕ…™t™e {qŠ‚ytu,
sq™tk M{hýtu™wk yuf …t™wk suðe ðt‚toytu{tk …tºttu fu «Ëk„tu™u yt…{u¤u ƒtu÷ðt Œuðt™u
ƒŒ÷u ¾wŒ ÷u¾f …tºttu y™u «Ëk„tu ð‚e, Ësof™u Ats‚e Œqh‚t y™u …h÷Âût‚t™u
ðeËhe ƒuËe™u sÞthu ƒtu÷ðt ÷t„u Au íÞthu ðt[f ‚hefu fnuðt™wk {™ ÚttÞ : hntu
ðt‚tofth, ‚{the ðt‚to™u ƒtu÷ðt Œtu, yu™u niÞwk ¾tu÷ðt Œtu.
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™ðr÷ft, yu rðþu ftkEf  ™t{u ÷u¾{tk Äq{fu‚wyu yuf rððu[f™tu ytðtu
{‚ xtkõÞtu Au : THE WRITER MAY SAY WHAT HE MUST, BUT HE MUST
NOT SAY WHAT HE MAY xqkfe ðt‚to{tk fnuðt suðwk ÷u¾fu ƒÄwk s fnuðwk òuEyu,
…hk‚w rƒ™sYhe fþwk s fne ™ þftÞ, yuðwk Äq{fu‚w òýu Au y™u A‚tk ò™tr{ Ä{o  ™
[ {u «ð]Â¥t : yuðtu ½tx yu{™e r™hÚtof {uŒÚte ÷[e …z‚e ðt‚ „E, Ëw„kÄ hne „E
E.f]r‚ytu™tu ÚtÞu÷tu Œu¾tþu. Äq{fu‚w™e ½ýe f]r‚ytu{tk, yhu …tuMx yturVË suðe
Ëthe ðt‚to{tkÞu ftkxAtkx™u yðftþ hne s‚tu Œu¾tÞ Au. «Ëk„tu™u ðt‚to{tk MÚtt™
yð~Þ Au, …ý «Ëk„tu yu ðt‚toytu ™Úte, yuðwk rððu[f Äq{fu‚w ÷¾u Au y™u A‚tkÞ
yËh™e yuf‚t ™ «„xtð‚e, «Ëk„tu™tu Ëtð Z„÷tu ðt¤e Œu‚e ðt‚to {thtk ½h
÷¾ðt{tk ÷u¾f Äq{fu‚w™tu fþtu ƒtÄ ™zâtu ™Úte. yt{ rððu[f Äq{fu‚w y™u ÷u¾f
Äq{fu‚w …hM…h™u ‚t¤e Œu‚t ntuÞ yuðwk Ëðoºt sýt‚wk ™Úte.
xqkfe ðt‚toytu{tk ÷t„ýer™Y…ý™e yr‚þÞ‚t, yu Äq{fu‚w™e ðt‚tofth
‚hefu yuf yLÞ «rËØ {ÞtoŒt. „tu¤ ™tÏÞu „éÞwk ÚttÞ, yuðe ð]Â¥tÚte «uhtE™u ‚tu
Äq{fu‚w ÷t„ýe™t ðÄw …z‚t ½uht hk„tu huze ƒuË‚t ™rn ntuÞ ™u ? …hk‚w ÷t„ýe™t
r™Y…ý{tk ‚tu, ËwLŒh{u yLÞºt {tŠ{f he‚u ŒþtoÔÞwk Au yu{, þfw™™t „tu¤™e yuf
ftkfhe s {tU™u {eXwk fhðt {txu …qh‚e ÚttÞ. ð¤e, Äq{fu‚w™e Sð™™wk «¼t‚ fu …]Úðe
y™u Mð„o suðe yLÞÚtt ytMðtã f]r‚ytu ðtk[‚e ðu¤tyu yt…ýu ðt‚toytu ðtk[e
hÌtt Aeyu fu rððtŒtM…Œ ®[‚™ðt¤t r™ƒkÄtu, yuðtu ðnu{ hÌtt fhu Au. r™ƒkÄ™u
òýu xqkfe ðt‚to™wk {ntuÁk ™ …nuhtðe ŒeÄwk ntuÞ, yuðwk Äq{fu‚w{tk ½ýu MÚt¤u ÷tøÞt fhu
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Au. yu{™e ytðe ðt‚toytu Ë¼t™ {qÕÞ«Þtus™™e ¾ªxeyu ÷xf‚e ƒ™e òÞ Au.
Äq{fu‚w™e ytðe xqkfe ðt‚toytu{tk BEAUTIFUL NON-SENSE fne þftÞ yuðe
Ët{„úe …ý Xef Xef «{tý{tk {¤u Au. Äq{fu‚w™t Ëso™{tk yt he‚u ÷„tu÷„ òuðt
{¤‚e rþ¾hŸ[e rËÂØytu y™u ¾eý™e[e ¾t{eytu ðt[f™u rð{tËý{tk {qfe òÞ
Au, yuf rðrþü y™w¼ð fhtðe òÞ Au.
ƒnu÷tðe þftÞ yuðe Äq{fu‚w™e ðt‚toytu fÞthuf {tºt ynuðt÷tí{f
fturx™e ƒ™e òÞ Au. ({tAe{th™wk „e‚) ynuðt÷tí{f‚t™t ¼th ™e[u ðt‚to ŒƒtÞ
Au, þw»f ƒ™u Au. þwk ƒ™e hÌtwk Au yu™wk ðýo™ ÷u¾f fhu Au, …ý «Ëk„™u ¾hu¾h ƒ™‚tu
Œu¾tz‚t ™Úte. hË™wk ðýo™ fhu Au, …ý hË™tu [{ífth ËSo þõ‚t ™Úte. (ÓŒÞ y™u
«u{)  Äq{fu‚w™e Ëthe fne þftÞ yuðe ðt‚toytu{tk …ý y«M‚w‚™tu ƒtuòu ðh‚tÞt
rð™t hnu‚tu ™Úte. xqkfe ðt‚to™t Œun W…h ò{u÷t yt ðÄtht™t {uŒ™u fthýu Ë{„ú
f]r‚{tk MVqŠ‚™tu y™w¼ð yuÚte ÚtE þõ‚tu ™Úte.
Sð™™t W¥thft¤{tk Äq{fu‚w™e ðt‚tofth ‚hefu™e ÷Zý s ™ðrþÂût‚
fu yÕ…rþÂût‚ «tiZ ‚Útt rfþtuhtu™u y…e÷ fhu ‚uðe ½ztE „Þu÷e ðh‚tÞ Au, yux÷u
ËwÄe fu ™ðrþÂût‚tu {txu ƒtuÄf «Ëk„fÚtttu h[ðt{tk h‚ ÚtE [qfu÷t Äq{fu‚w «Ëk„fÚtt
(TALE) y™u xqkfe ðt‚to (SHORT STORY) ðå[u™tu ¼uŒ s ÷„¼„ ¼q÷e ƒuXu÷t
÷t„u Au. xqkfe ðt‚to™t ðt½t ™e[u hsq ÚtÞu÷e yt f]r‚ytu ¾hu¾h ‚tu ËtŒeËeÄe
ŒtŒtS™e ðt‚tu suðe «Ëk„fÚttytu sýtÞ Au. AqxtAðtÞt «Ëk„tu™u yufíð™e ftuE
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yËh W…ËtÔÞt rð™t ðýo™tí{f Zƒu hsq fhe s‚e f]r‚ytu™u xqkfe ðt‚to™wk ™t{tr¼Ät™
fE he‚u yt…e þftÞ ? «Ëk„tu™u ðt‚to{tk MÚtt™ yð~Þ Au, …ý «Ëk„tu yu ðt‚toytu
™Úte, yu{ Äq{fu‚wyu s yLÞºt fÌtwk Au ™u !
Sð™™t W¥thft¤{tk xqkfe ðt‚to ÷u¾f™t ƒØ{‚u Wå[thðt™wk {tæÞ{
ƒ™‚e ÷t„u Au. f]r‚™u yk‚u Ëhðt¤tu fhe™u ðt‚to™tu Ëth yt…ðt™e …uhðe ÷u¾f
÷„¼„ fhe ƒuËu Au, …hk‚w yu{tk Ëhðt¤u ðt‚tof÷t™e ƒtŒƒtfe ÚtE s‚e ðh‚tþu.
Sð™™e Œze ©Øt™e ðt‚o™u …ý ÷u¾f Ëtð Ë…txe …hÚte M…þuo Au. ðt‚ Ÿzt
ËkðuŒ™™e ntuÞ, …ý ðt‚to™u yk‚u yuðwk ftuE ËkðuŒ™ ò„‚wk sýt‚wk ™Úte. ðt‚to™u yk‚u
™t™tu þtu zk¾-‚ý¾tu {qfe sðt™e yt f]r‚ytu{tk ût{‚t ™Úte. Äq{fu‚w™t ykr‚{
ðt‚toËk„ún AuÕ÷tu Íƒfthtu{tk hË™tu ftuE [{ífth ™rn {¤u y™u ™rn {¤u …tºt
Ëso™™e fþe ðþuftE. «Ëk„s{tðx™e ftuE r™þt™e ™rn {¤u y™u ™rn {¤u
„ã™e ftuE rhÂØ. ÷u¾f heZtk Ëqºttuå[thýtu fhu Au. íÞthu f÷tfth™tu ™rn, «[thf™tu
yðts ft™u yÚtztÞ Au. yu{™e ðt‚toytu™t rð»tÞtu …ý she…whtýt : {tƒt… Ëthtk,
Atufhtk ™Xthtk, rð÷e™ Út‚tu sq™tu s{t™tu yu {týËtu „Þt, yu hk„‚ „E, yu hk„
„Þtu, ƒŒ÷t‚e s‚e nðt ™t WÕ÷u¾tu ‚tu yƒ¾u …ze òÞ ‚u nŒ ËwÄe™t {¤þu.
ðt‚tofth ‚hefu™e W‚htÄo™e fthrfŒeo{tk Äq{fu‚wyu fux÷eÞ «t[e™ ‚Útt
{æÞft÷e™ fÚttytu hsq fhu÷e Au. ytðe …qðoÚte [t÷e ytð‚e fÚttytu™u xqkfe ðt‚to™t
½tx{tk Zt¤ðt™e Äq{fu‚w™e yuf rðþu»t‚t Au. …hk‚w ynª hsq ÚtÞu÷e Œk‚fÚttytu -
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Er‚ntË fÚttytu ðt[‚tk ‚tu yu{ At… …zu fu, {tir÷f Ësof‚t™e ytux y™w¼ð‚t
÷u¾f yu{™e {kŒ«tý ƒ™u÷e rËË]ûtt™u ƒnth™t Ä¬tytu yt…ðt {txu «t[e™
fÚttytu™tu ‚iÞth {Ët÷tu ¾[eo ¾wxt{ý ‚hefu ðt…he hÌtt Au... ðeËe Œhr{Þt™
„wsht‚e ™ðr÷ft™t „„™™u ‚ý¾t ðzu ysðt¤™th Äq{fu‚w™tu yM‚t[¤ ¼ýe™tu
ytðtu  r™M‚us AuÕ÷tu Íƒfthtu r™nt¤‚e ðu¤tu rð»ttŒ™tu y™w¼ð ÚttÞ Au. ‚ý¾t™t
h[™th Äq{fu‚w ‚tu yu™t yu  Au, …ý …tu‚t™t{tk™t Ëso™™tk …u÷tk sq™tk ËV¤ ytÞwÄtu
ntsh ntuðt A‚tk, ftƒu yswo™ ÷qkrxÞtu, yuðtu ËtrníÞËso™™t y…htnT™ ft¤{tk
Äq{fu‚w™tu ½tx ÚtÞu÷tu ŒeËu Au.
(Ë{Ár[, …]. 149, 50, 51)
ztp. òzuò™t {‚™u «fthtk‚hu Ë{Úto™ yt…‚t Ëw©e E÷t ™tÞf ™tUÄu Au:
‘‘Äq{fu‚w™tk fux÷tkf „]ne‚tu ‚u{™u …ût…t‚e Ësof ƒ™tðu Au. ‚uÚte ‚u{™e ðt‚toytu{tk
yË{‚w÷t «ðuþu Au. „t{zt™e ytŒþo{Þ‚t ‚hV™tu ‚u{™tu …ût…t‚ ðthkðth «„x
ÚtÞtu Au. „út{s™tu ¼÷tu¼tu¤tu y™u ËkMfth{qÕÞtu Ähtð‚tu s ntuÞ, sÞthu þnuhe
rþÂût‚ {týË MðtÚto…hM‚ y™u ÷t„ýene™ s ntuÞ. þnuhe y{÷Œth, ztpfxh,
fthfq™ yu ¼ýu÷t ÷tuftu ÷t„ýeþqLÞ y™u ‚tuhe÷t s ntuÞ. ‚u{™e ðt‚to{tk ÞkºtËkMf]r‚
y™u þnuhe Sð™™tk Œtu»ttu yr‚þÞ‚tÚte r™Y…tÞt Au. þnuhe Sð™™u ‚uytu ðthkðth
W‚the …tzu Au. þnuh{tk ðË‚t ÷tuftu ¼tu„rð÷tËe, MðtÚteo, «…k[e s ntuÞ, Ë¥ttÄthe
ÔÞÂõ‚ytu sw÷{e y™u {t™ð‚thrn‚ s ntuÞ yuðwk ‚u{™wk ð÷ý ÔÞõ‚ ÚtÞwk Au. ytÚte
s ‚uytu ¼iÞtŒtŒt  ðt‚to{tk fnu Au : ‘‘ðeË{e ËŒe ftÔÞ{Þ Sð™™u þwk fhu ? ËkMÚtt
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ÔÞÂõ‚™tk ¼ÔÞ Sð™™u þwk fhu ? yt ÞkºtðtŒ{tk yuf ð¾‚ s„‚ …ý Þkºt suðwk s
ƒ™e hnuþu.’’  …]Úðe y™u Mð„o ‚Útt frð‚t™tu …w™soL{ ðt‚to{tk …ý ‚u{ýu ytðt
rð[thtu  ËeÄuËeÄt {qfe ytÃÞt Au. ‚u{™t ytðt Œþo™{tk ËíÞtkþ ntuÞ ‚tu …ý
…qðo„únhrË‚ Au. ð¤e ðt‚tofth™wk Œþo™ ËeÄt WŒT„thY…u ytð‚wk ntuðtÚte ðt‚to™e
ÔÞks™t y¤…tÞ Au. ‚u{™wk yt ®[‚™ …tºt…tºt™tk ËkƒkÄtu{tkÚte fu …rhÂMÚtr‚{tkÚte
æðr™‚ Útðwk òuEyu. Äq{fu‚w™wk {t™Ë ¼tð™t„úM‚ ntuðtÚte ‚uytu Ësof ‚hefu™wk ‚txMÚÞ
ò¤ðe þõ‚t ™Úte.
(Äq{fu‚w, …]. 12/13)
„wsht‚e ËtrníÞ™tu Er‚ntË yt÷u¾™th rðît™ y™u ðrhc rððu[f
ztp. ÄeÁ¼tE Xtfhu …ý Äq{fu‚w™e yt {ÞtoŒt™e ™tUÄ ÷eÄe Au :
‘‘fðr[‚ yuðwk ƒ™u Au fu ÷u¾f ðt‚to™tk ðM‚w™u ¼tð y™u fÕ…™t™t
ðÄthu …z‚t ½uht hk„Úte ¼he Œu Au. yt™u fthýu ðM‚w{tk yðtM‚rðf ð¤tkf Œu¾tÞ
Au. fux÷efðth ‚uytu …tu‚t™t {k‚ÔÞ fu yr¼„ún™u «„x MðY…u {qfe™u r™Y…ý™e
Ë{‚w÷t™u òu¾{tðu Au. Œt.‚. „út{Sð™ «íÞu™tu …ût…t‚ ™u þnuhe Sð™ «íÞu™tu
r‚hMfth ‚uytu ¼iÞtŒtŒt suðe ðt‚toytu{tk «„x he‚u ƒ‚tðu Au. yuðe s he‚u ztpfxh™e
¢qh‚t™u MðtÚto…htÞý‚t rðþu™tu ‚u{™tu yr¼«tÞ ðthkðth ðt‚toytu{tk ytðu Au. yt
«fth™wk ð÷ý …ý ðt‚to™e f÷tí{f‚t™u ntr™ …ntU[tzu Au.’’
(„w.Ët.™e rðftËhu¾t - …]. 88)
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ztp. ™er‚™ ðz„t{tyu …ý Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e fux÷ef {ÞtoŒtytu
rðþu yt «{týu xeÃ…ý fhe Au :
‘‘Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu {ÞtoŒtytuÚte {wõ‚ Au fu Ësof™e ™ðr÷ftf÷t
y™ðã Au yuðtu Œtðtu …ý ÚtE þfu ‚u{ ™Úte. yt rð…w÷ ðt‚toË]Âü{tk ðM‚w™wk,
…tºttu™wk «Ëk„tu™wk fu rð[thtu™wk (fÞthuf þe»toftu™wk …ý !) …w™htð‚o™ Út‚wk hnu Au. ‚tu
ðM‚wËkrðÄt™™e rþrÚt÷‚t …ý ™ðr÷ft™t ËwÂ&÷ü ytfth™u Eò …ntU[tzu Au.
fux÷efðth ÷u¾f™e yr‚ QŠ{÷‚t, ¼tð™t{Þ‚t, fti‚wfr«Þ‚t, f÷t…htÞý‚t,
„út{Sð™ «íÞu™tu «u{t¤ …ût…t‚ yyu™u þnuheSð™ ‚hV™e Ëq„™u fthýu yu{™wk
yt÷u¾™ y«‚er‚fh, yðtM‚rðf y™u yuftk„e …ý ƒ™e òÞ Au. xqkfe ðt‚to yu™t
¾htƒ MðY…{tk {tºt rh…tuxo suðe s ðk[tÞ Au yuðwk {t™‚t Äq{fu‚w™e ½ýe ðt‚toytu
fuð¤ rh…tu‹x„ ƒ™e hnu Au, ‚tu ™ðr÷ft yu f÷t Au, fthe„he ™Úte, yuðwk Mðefth‚t
Äq{fu‚w™e ½ýe ™ðr÷ftytu f÷t™e fturxyu …ntU[ðt™u ƒŒ÷u fthe„he ƒ™e™u s
yxfe òÞ Au.
™ðr÷ft™wk ntŒo W½tzwk …tze Œu‚e {w¾h‚t (LOUDNESS) yu Äq{fu‚w™e
™ðr÷ft™e {tuxe {ÞtoŒt Au. ™ðr÷ft™e f÷t™tu rð[th fÞto rð™t ™ðr÷ft™u yk‚u
f]r‚™wk ‚tí…Þo «„x fhe Œuðt™wk ÷u¾f™wk ð÷ý, ™ðr÷ft™t ™tswf f÷tMðY…™u yðth
™ðth ntr™ …ntU[tzu Au. æðr™ {qfðt™e her‚ yu xqkfe ðt‚to™tu «tý™tu …ý «tý Au
yu{ fne æðr™™tu {rn{t Ë{s‚t ™u Mðefth‚t Äq{fu‚w …tu‚u s æðr™™e {tðs‚
™Úte fhe þõ‚t. ð¤e ™ðr÷ftytu rðþu ftkEf þe»tof™t ÷u¾{tk …ý Äq{fu‚w yuf
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yk„úuS rððu[f™t ðtõÞ™tu nðt÷tu yt…e ÷¾u Au. THE  WRITER MAY SAY
WHAT HE MUST, BUT HE MUST NOT SAY WHAT HE MAY.  xqkfe ðt‚to™tu
÷u¾f sYhe ƒÄwk fnu, …ý rƒ™sYhe ftkE s ™ fnu. yu ftkE ™ fnuðwk yu{tk s
™ðr÷ft hne Au yuðwk òý‚t ntuðt A‚tk Äq{fu‚w …tu‚t™e ½ýeƒÄe ðt‚toytu™t hnMÞ™u
WŒT½trx‚ fhe ytk„¤e [ªÄe™u ¼t»ÞY…u ƒÄwk s fne Œu Au. yÚtto‚T Äq{fu‚w™e ¼tð™tytu
fu WŒt¥t rð[thtu™wk ™ðr÷ftytu{tk y…uÂût‚ æðr™…qýo r™ðoný ¼tøÞu s ÚtE þõÞwk Au.
y÷ƒ¥t, Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu™e yÕ… yuðe {ÞtoŒtytu ŒþtoÔÞt …Ae
…ý, yu{ fnuðt™wk yð~Þ «tó ÚttÞ Au fu Äq{fu‚w yt…ýe ¼t»tt™t Ë{Úto ™ðr÷ftfth
Au. Äq{fu‚wyu „wsht‚™u ðt‚toðL‚wk fÞwO yu ©e ËwLŒh{T™t þçŒtu ËðoÚtt Ët[t Xhu Au.
fu{ fu Äq{fu‚w …qðuo Ä™Ëw¾÷t÷ {nu‚t, {÷Þtr™÷ fu {w™þe suðt Ësoftu …tËuÚte
„wsht‚e ¼t»tt™u ™ðr÷ftytu {¤e ntuðt A‚tk, ™ðr÷ft™u ÷tufr«Þ ƒ™tððt™wk fu
½uh½uh …ntU[tzðt™wk ©uÞ ‚tu Äq{fu‚w™u s òÞ Au. „wsht‚e ™ðr÷ft™e ™t™fze fuze™u
hts{t„o{tk Vuhð™th yt ðt‚toMðt{e ztp. h{ý÷t÷ òuþe fnu Au ‚u{ Ët[u s
xqkfeðt‚to™t rðãtÞf ƒ™u Au, ‚tu …whtu„t{eytu y™u y™w„t{e™e ðå[u ‚uytu Ëu‚wÁ…
…ý ƒ™e hnu Au. yuðe s he‚u, Äq{fu‚wyu „wsht‚e ™ðr÷ft™u ¼th‚eÞ ¼t»ttytu{tk
y™u rðï™e yLÞ ¼t»ttytu{tk «r‚Âc‚ ƒ™tðe™u „wsht‚e ™ðr÷ftËtrníÞ™wk ðiÂïf
M‚hu «r‚r™rÄíð fÞwO yu …ý ytuAe {qÕÞðt™ ½x™t ™Úte. THE LETTER þe»tofÚte
TEN TELLS ™t{™t yk„úuS ðt‚toËk…tŒ™{tk, Äq{fu‚w™e …tuMx yturVË ™ðr÷ft™u
MÚtt™ {¤u yu™tÚte „wsht‚e ™ðr÷ftËtrníÞ …ý hr¤Þt‚ ƒ™u Au.
(Äq{fu‚w, …]. 21/22)
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„wsht‚e ¼t»tt™t «Út{fût frð y™u {tò ðu÷t™wk {]íÞw ‚Útt ¾tu÷fe
suðe ðt‚toytu îtht „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ™tk Er‚ntË{tk y{h ƒ™e [qfu÷t ËwkŒh{,
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk òuðt {¤‚tk ‚íð¿tt™™tk Ë…tx r™Y…ý y™u fÚtt™fþirÚtÕÞ
yk„u yt «{tý xeÃ…ý fhu Au :
‘‘yu{™e ðt‚to™e ÷¾tðx …ý {™u …qhe Ëk‚tu»t ™Úte yt…‚e.
ËtrníÞs„‚{tk ƒu ‚íðtu yuðtk Au fu ftuE …ý ðt‚to™u {txu òu¾{ ¼hu÷tk Au, …ý ‚u™e
ËtÚtu Äq{fu‚w ðÄthu h{‚ fh‚t ÷t„u Au, ƒÕfu yu™e ËtÚtu ¾u÷ðt{tk s yu …tu‚t™wk Ët{ÚÞo
Ë{s‚t ÷t„u Au. yu{™e yu ËV¤‚t rð»tu {thtu yr¼«tÞ yÁr[fh ƒ™u ‚uðtu Au.
yu ƒu ‚íð Au ‚íð¿tt™ y™u frð‚t. yt ƒu™t Mð‚kºt «Œuþ s yr‚
{nt™ Au. ‚u þçŒtu{tk ™ ytðe þfu ‚u{ ™Úte, …ý ‚u ytðu ‚tu ðt‚to™t hË™u ¾t‚h.
Äq{fu‚w ßÞtk ßÞtk ytðt ‚íð¿tt™eÞ yÚttoL‚htu Þt yÚttoL‚hLÞtËtu fhu Au, ‚Útt
ðýo™tu{tk frð‚t fhðt ƒuËu Au íÞtk ðt‚to™u ½ýeðth ƒtswyu sðwk …zu Au. ðt‚to™t
hË™u yu nk{uþt …wÂüfthf ™Úte ƒ™‚t, ðt‚to {txu ytð~Þf …ý ™Úte ntu‚tk. ðt‚to™e
f¤t ‚íð¿tt™ y™u ftÔÞíð …h yð÷kƒ‚e ™Úte. nwk ‚tu EåAwk Awk fu Äq{fu‚w Mð‚kºt
ftÔÞtu ÷¾u, y™u yu{™u ÷t„‚t {níð™t «§tu™e Mð‚kºt ‚tÂ¥ðf Aýtðx fhu. ƒeswk
‚tu yu ònuh{tk fhðt ÷tøÞt Au, …nu÷wk nS ¾t™„e{tk s fhu Au. …ý òu yu ƒu™e
™eftu òwŒe fhe ™t¾u ‚tu ‚u{™e ðt‚o™u ðÄthu ÷t¼ ÚttÞ ‚u{ {t™wk Awk. yt Ëk„ún{tk
ƒu™e ÷… rð™t™e ðt‚tu, suðe fu Mð¡¼k„, ‚uòuðÄ, …t™ðnw, ™h¼w, fƒh …h™tk
Vq÷, Ätur¤Þtu, ¼e¾tu …u÷e ƒeS™u {wftƒ÷u {™u ðÄthu „{u Au, òu fu yu{tkÞu ™he
Ëh¤‚t ‚tu ™Úte s. þi÷e MðMÚt ™ hnu‚tk SPASMODIC ƒ™e, fŒef ËÂÒt…t‚e
ðu„ðt¤e …ý ÚtE òÞ Au.
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ð¤e {™u yuf ƒeswk ¾qk[u Au ‚u ‚u{™t{tk [tufËtE™tu y¼tð. fux÷ef
ðt‚tu™tk ‚tu ™t{ …ý ¾tuxtk - ËkrŒøÄ {qõÞtk Au. Mð¡¼k„{tk ðt‚to™u yk‚u õÞwk Mð¡
¼tk„u Au ? ‚uòuðÄ{tk ftu™tu ‚uòuðÄ ? ELM…ufxh Ëtnuƒ{tk ELM…ufxh™t E™M…ufxhíð
W…h ðt‚to h[tE Au fu yuf Ëtðorºtf ½x™t W…h ? ¼e¾tu{tk ¾htu ™tÞf ¼e¾tu fu
ƒtuÄtu ? Í„tht™u yu s„tht ÷¾u Au, y™u yu{™tk …tºttu su ®nŒe ƒtu÷u Au ‚u ? ‚tuƒt
‚tuƒt, „wsht‚e þurXÞt ‚tu òýu ™tufhtu òuzu ®nŒe ƒtu÷u íÞtk ƒtVu ‚u ‚tu fŒt[ …tºt™e
÷tûtrýõ‚t{tk ¾…u, …ý W¥th ®nŒ™t ¼iÞtytu, fu rË{÷t™t ™tufhtu …ý ytðwk ‚tu
®nŒe ™ s ƒtu÷u. ht»xÙ¼t»tt ®nŒe™t Þw„{tk ®nŒe ™Úte ytðz‚wk ‚tu …tu‚u þwØ „wsht‚e
s fu{ ™Úte ÷¾‚t ?
yu{™tk …tºttu™t ËkðtŒ …ý sht yMðt¼trðf ƒ™e™u …tºttu™e fÕ…™t™u
fÚt¤tðu Au. ÷u¾f™t yuf fÚt™™e …qŠ‚ {txu Ët{Ët{e WÂõ‚ytu òýu „tuXðtÞ Au.
xqkf{tk fnwk ‚tu …tºttu ‚u{™t ËkðtŒ{tk …tu‚u ™Úte hnu‚tk, …ý ÷u¾f™tk fÚtftu s ƒ™e
òÞ Au. rºt÷tu[™™e ðt‚to™tu AuÕ÷tu r…‚t…wºt ðå[u™tu ËkðtŒ swytu y™u {txu yuf s
rðþu»tý ½xu ™txrfÞtu !’’
(yð÷tuf™t, …]. 380/81/82)
òýe‚t fxth÷u¾f y™u rððu[f ztp. fw{th…t¤ ŒuËtE …ý ðt‚tofth
Äq{fu‚w þe»tofÚte ÷¾tÞu÷t …tu‚t™t ÷u¾{tk Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e {ÞtoŒtytu rðþu
yt «{týu r™Œuoþ fhu Au :
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‘‘Äq{fu‚w™t …whtu„t{eytu™u Ë{ft÷e™tu ™ðr÷ft{tk «íÞuf rð„‚ yux÷e
{q‚o ƒ™tðe™u {qõ‚t fu ðt[f™u fþwk rð[thðt™wk hnu‚wk s ™nª, Ësof ¼tðf™e ytk„¤e
Ít÷e™u yu™u ðt‚to«Œuþ{tk Œtuh‚tu. ytÚte ËÓŒÞ™e þÂõ‚™u …zfth fu ytnTðt™ Út‚wk
™nª, …ý Äq{fu‚w™e ™ðr÷ft rðþu™e rð¼tð™t yt rð»tÞ{tk Ëthe yuðe ËqÍ
Ähtð™the Au. ‚uytu fnu Au : ™ð÷fÚtt su fnuðt™wk ntuÞ ‚u fne ™t¾u Au, xqkfe ðt‚to
fÕ…™t y™u ÷t„ýeytu s„tðe™u su fnuðt™wk ntuÞ ‚u™tu {tºt æðr™ fu ‚ý¾tu s {qfu Au
…hk‚w Äq{fu‚w™wk Ëso™ yu{™e yt rð¼tð™t™u õÞtkf ytk‚he òÞ Au. ÷r÷‚{tun™
y™u Ëwfuþe suðtk …tºttu™e Ëqºttí{f WÂõ‚{tkÚte ™ðr÷ft™wk hnMÞtuŒT½tx™ ÚtE òÞ
Au. y¾kz ßÞtu‚ fu „tu®ðŒ™wk ¾u‚h suðe ðt‚toytu ‚tu hnMÞ™e ¾ªxe …h xtk„u÷t
z„÷t suðe ƒ™e „E Au. xqkfe ðt‚toyu ‚tu æðr™ fu ‚ý¾tu s {qfðt™tu, yuðe Ë{s
Ähtð™tht Ësof Äq{fu‚w ðt[f™u Ënusu ytÞtË fu ©{ ™ fhðtu …zu yux÷e nŒu
fÚtrÞ‚ÔÞ™u «„x fu{ fh‚t nþu ? þwk ¼tðf rðþu™e yu{™e  ©Øt ytuAe nþu ?
yt{tk ¼tðf™e þÂõ‚™t y…{t™™e ËtÚtuËtÚtu Ësof™u ¾wŒ …tu‚t™t{tk ytuAtu rðïtË
÷t„u Au. yu „{u ‚u ntuÞ, …ý ¼tðf™tu yÔÞõ‚ {Äwh ¾tu¤ðt™tu yt™kŒ ‚tu nhes ÷u Au !
‚ý¾t {kz¤-4 ™e «M‚tð™t{tk Äq{fu‚w ÷¾u Au fu fux÷ef ð¾‚ ™ðr÷ft™wk
ËtIŒÞoŒþo™ yuf s ðtõÞ{tk Út‚wk ntuÞ Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tkÚte yt yuf s ðtõÞ
÷u¾f …tu‚u ƒtu÷e™u ðt‚o™tk ntŒo™u y™tð]¥t fhe Œu Au. õÞthuf ðt‚to™t yk‚u ÷tkƒtu
„ã¾kz …ý ytðe he‚u s ÷xftðu÷tu ntuÞ Au. yt Ë{Þu sÞkr‚ Œ÷t÷™e yuf ðt‚
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ÞtŒ ytðu Au. ‚uytuyu fÌtwk n‚wk fu Äq{fu‚wyu fw{th ftÞto÷Þ{tk ‚ý¾t {kz¤ - 1
A…tððt ytÃÞwk íÞthu Œhuf ðt‚to™u yk‚u yu{tkÚte ™ef¤‚tu Ëth ÷ÏÞtu n‚tu. ©e
ƒ[w¼tE htð‚u yu™wk Ëk…tŒ™ fh‚e ðu¤tyu ytðtu Ëth ftZe ™tÏÞtu n‚tu.
Äq{fu‚w™t „ã yk„u ™ðuËhÚte rð[th fhðt™e sYh Au. Äq{fu‚w™t „ã{tk
÷Þ, [tux, Wífx‚t y™u r[ºttí{f‚t Au y™u A‚tkÞ ŒwƒtuoÄ‚t ™Úte, Ë¤k„ ðnu‚tk
Íhýtk suðwk yu{™wk „ã Au. yu{tk ‚fo fh‚tk QŠ{™wk ƒ¤ rðþu»t «„x ÚttÞ Au. fþeÞ
ðtÂø{‚t™tu yt©Þ ÷eÄt rð™t Äq{fu‚w™wk „ã Ëqºttí{f y™u ftÔÞ{Þ ƒ™e þfu Au.
frððh hðeLÿ™tÚt xt„tuh, ¾r÷÷ rs÷t™ y™u W{h ¾GÞt{™t hk„Œþeo yæÞtí{™tu
yu{tk yýËth òuðt {¤u Au. „wsht‚e „ã™u Ëso™tí{f Axt y™u y…qðo ÷Þðtrn‚tÚte
Äq{fu‚wyu «ÞtußÞwk Au. yu{™e ðýo™f÷t …ý yux÷e s {tunf Au. yt™kŒ…wh™t yuf
¾qýt™wk, ™kŒr„rh™wk, ¼iÞtŒtŒt™e ytuhze™wk fu Œhðuþ™e Íqk…ze™wk ‚u{ s …tuMx yturVË{tk
ytð‚wk …tA÷e ht‚™wk y™u ¼e¾w{tk «thk¼™wk ðýo™ ðt‚to™u WXtð yt…u Au. y{wf
{™tuŒþt fu …rhÂMÚtr‚ yt÷u¾‚tk yt ðýo™tu ¼tðtu™u Ëtfth fhðt™e ËtÚtu r[ºttí{f‚t
÷tðu Au. «tf]r‚f Sð™™e Ë{]ÂØ™u A÷ftð‚tk …]Úðe y™u Mð„o ™tk ðýo™tu {w÷tÞ{
ðt‚tðhý Ësuo Au. „tu®ðŒ™wk ¾u‚h suðe ™ðr÷ftytu{tk ðýo™ ¾wŒ htu{uÂLxf ƒ™u Au.
‚tu ð÷e Äq{fu‚w™e ½ýe ™ðr÷ftytu{tk ðýo™ ¾t÷e ÚtE òÞ Au. ðtkåÞu ht¾ðt™wk {™
ÚttÞ yuðtk fux÷tkÞ ðýo™tu ‚ý¾t {kz¤ 1 {tkÚte {¤e ytðu.
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Äq{fu‚w™e ðýo™f÷t™e yts ËwÄe ½ýe «þkËt ÚtE Au. …ý yu ËkŒ¼o{tk
rð[thtÞwk ™Úte fu yt ðýo™tu ðt‚to™u ¾hu¾h W…fthf Au fu ™rn ? yt ËkŒ¼o{tk yu{
fnuðwk òuEyu fu fux÷uf MÚt¤u ðýo™tu™e ™t™e {tuxe rð„‚tu ËtÚto ƒ™e™u fÚtrÞ‚íð
‚hV Œtuhe s‚e ™Úte. yt ðýo™tu ƒÄu yÚto…qýo - xqkfeðt‚to™e y…uûttyu - ƒ™‚tk
™Úte. xqkfe ðt‚to{tk ‚tu yu™u W…fthf ™ ntuÞ yu ƒÄwk s yu™wk {thf ƒ™u Au.
yuf ƒeS ƒtƒ‚ ‚hV …ý æÞt™ ŒtuÁk Awk fu fux÷uf MÚt¤u ‚tu Äq{fu‚w™u su
ðM‚w hsq fhðe Au, ‚u {txu ðýo™™tu ytþhtu ÷eÄt rð™t [t÷u ‚u{ ™Úte. ™ðr÷ft™tu
¼tð …rhðuþ s yt™e {tk„ýe fhu Au. õÕ…™t™e {qŠ‚ytu fu Ëtu™uhe …k¾e{tkÚte ðýo™tu
ftZe ™t¾eyu ‚tu fþwk ƒ[u ¾Ák ?
Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk XuhXuh Ë[tux y™u ÓŒÞM…þeo ®[‚™fýtu {¤u
Au. ÷u¾f™e htu{uÂLxf ‚tËeh{tkÚte ytðtk ®[‚™fýtu fu Ëqºttu Q…Ëe ytðu Au.
(…hƒ, yur«÷-{u-, 1987, …]. 66/67)
su{ Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤tytu™e {ÞtoŒtytu rðþu „tkÄeÞw„Úte ÷E™u yts
ËwÄe™e …uZe™t rððu[ftuyu ™tUÄ ÷eÄe Au yu s «fthu ‚u{™e ðt‚tof¤t™tk „wý÷ûtýtu,
rð÷ûtý‚tytu y™u f¤t„‚ rËÂØytu™u rƒhŒtððt{tk …ý rððu[ftu f]…ý ™Úte hÌttk
yu™e ËtnuŒe r[{™÷t÷ rºtðuŒe™t ™e[u™t rðÄt™tu …qhu Au. ©e rºtðuŒe ÷¾u Au :
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‘‘Äq{fu‚w ðt‚toytu{tk æðr™‚íð™e {tðs‚ ytuAe fhu Au, «Ëk„tu™tk
¾zf÷tk fhu Au, …tºttu «Ëk„tu™t …w™htð‚o™ fhu Au, ËkrðÄt™{tk rþrÚt÷‚t Œt¾ðu Au,
÷t„ýe™t ½uht hk„tu yt÷u¾u Au, …Þ„kƒhe Wv„thtu fhu Au, yu{™e ËkðuŒ™t {qÕÞƒØ
Au suðe y™uf {ÞtoŒtytu yu{™e ðt‚toytu {txu ŒþtoðtE Au ‚tu, ƒeS ‚hV Äq{fu‚w{tk
Ëso™™tu su Mðt¼trðf Wÿuf Au, ðt‚tofÚt™™wk yt…ËqÍÚte «uhtÞu÷wk, ƒtu÷[t÷™e
¼kr„ytu ðýe ÷u‚wk ftiþ÷ Au, Sð™{qÕÞtu™tu Ëns hËƒtuÄ ÚttÞ y™u ðt[f™t r[¥t
…h ËkMfth{wÿt ykrf‚ ÚttÞ yuðe fux÷ef h[™tytu™wk Ëíð Au, yu Ë{Þu y™uf
M‚h™t …tºttu™t ÷t„ýe rð[th™t ð{¤tu™u y™u yu{™t ÓŒÞ„wýtu™u fux÷ef ðt‚toytu{tk
yr¼ÔÞÂõ‚ yt…ðt™e f÷t Au, ðýo™tu™e Ë{]ÂØ y™u „ã™tu ði¼ð Au y™u ‚u îtht
yr¼ÔÞÂõ‚™e rðrðÄ Axtytu yt÷u¾ðt™wk ƒ¤ Au ‚u rðËhe þftÞ ‚u{ ™Úte.
Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu™tu «¼tð y™w„t{e ðt‚tofthtu …h ðh‚e þftÞ
Au. M™unhÂ~{, rfþ™®Ën [tðzt, fkEf ykþu h{ý÷t÷ ŒuËtE y™u Íðuh[kŒ {u½týe
…h yu{™e ¼tð™t{Þ‚t, hk„e™ ¼t»ttþi÷e, «t[e™ „tihð y™u fw÷e™‚t™t {qÕÞtu
y™u ðt‚tðhýr[ºtý™e yËh …ze Au. y÷ƒ¥t, Äq{fu‚w™wk „t{zwk y™u „út{Sð™™wk
r[ºt W{tþkfh - …Òtt÷t÷{tk ðÄw ðtM‚rðf ƒ™e swŒe s nðt™tu y™w¼ð fhtðu Au.
xqkfe ðt‚to™t ythk¼ft¤{tk yt ËtrníÞ«fth™u yt…ËqÍÚte yu{ýu
…÷tuxâtu, ËtrníÞ™t «fth ‚hefu yu™u yt…ýu íÞtk «r‚Âc‚ fÞtuo y™u yu™wk ftXwk
ƒtkÄe yt…‚e rðrðÄ MÚt¤ - Ë{Þ™e rðrðÄhk„e …tºtË]Âüðt¤e ðt‚toytu rð…w÷
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ËkÏÞt{tk yt…e yu{tk {t™ðe™e fÁý‚t y™u fÁýt™u «¼tðõ‚tÚte «„x fhe y™u
Ëðoºt {™w»Þ«u{™tu {rn{t fÞtuo. …tuMx yturVË, hs…q‚týe, ÓŒÞ…÷xtu, Ëtu™uhe …k¾e
suðe rðrðÄ hk„™e f÷tí{f ðt‚toytu îtht xqkfe ðt‚to™t rðftË™tu {t„o yu{ýu {tuf¤tu
fÞtuo yu Ë{Þ™t ðt[ftu™u hËt™w¼ð ËtÚtu {qÕÞ - yr¼{w¾ fhe ËÓŒÞ‚t™e fu¤ðýe
yt…e. y÷e ftuÞ{e™, ¼iÞtŒtŒt, yt{út…t÷e, fwk‚e, hs…q‚týe suðtk y™uf …tºttu
yt…ýt M{hý…x …h h{‚tk fÞto. yir‚ntrËf ¼qr{ft™u M{hý{tk ht¾eyu ‚tu Äq{fu‚w
yt…ýu íÞtk xqkfe ðt‚to™t {nt™ ÷u¾f ‚hefu {tuxt „ò™t «MÚtt™fth ‚hefu ËŒið
ÞtŒ hnuþu.’’
(Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu -  …].36/37)
Mð. ztp. Eïh÷t÷ Œðu Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t rðþu ðt‚ fh‚e ðu¤t ™tUÄu Au :
‘‘Äq{fu‚w™e ðt‚toytu ÷t„ýe«Ät™ ntuE ‚u{tk su „r‚ Au ‚u ÷t„ýe™t
÷Þ™e Au. yu{tk „ãþi÷e Au ‚u ÷t„ýe™t ÷Þ™e ËtÚtu ËkðtŒe Au. Äq{fu‚w™e ðt‚to™e
„r‚ QŠ{ftÔÞËáþ Au. …nu÷t …tºt™t ÓŒÞ™e QŠ{™tu yýËth {¤u Au. ‚u …Ae
yu{tk Wífx‚t ytðu Au. ºteò [hýY…u JUXTAPOSITION  (Ëntu…ÂMÚtr‚) fu
CONTRAST ytðu Au. [tuÚtt [hý{tk fÁýt™e …htftct ytðu Au. …tk[{tk [hý{tk
ftuEf «fth™e ‚íð®[‚™tí{f frýftÚte ÷t„ýe™wk þ{™ ÚttÞ Au. yt{ ÷t„ýe™t
÷Þ™e „r‚™t …tk[uf ÂMÚtíÞk‚htu ntuÞ Au. …tuMx yturVË, ¼iÞtŒtŒt, {t‚t™t ytkËw,
{tAe{th™wk „e‚ ð„uhu ðt‚toytu{tk ðt‚to™t «ðtn ytðe he‚u ÷t„ýe™t ÷Þ™e „r‚
{wsƒ [t÷u Au. yt «fth™e ðt‚toytu fÚt™tuŠ{ftÔÞ™wk Y… Äthý fhu Au. yu{tk …tºt fu
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½x™t™t yt÷kƒ™u yt„¤ Ä…‚e QŠ{™t ÷Þ™tu yt÷u¾ r™ŠðÎ™ hË r™»…Â¥t ËtÄðt™wk
Ët{ÚÞo Ähtðu Au. ftL‚™t fÁýhË«Ät™ ¾kzftÔÞtu suðwk yt fÚt™tuŠ{ftÔÞtu™wk ™tswf
rþÕ…rðÄt™ Au. su{tkÚte hËûtr‚ fÞto rËðtÞ ftuE þçŒ™u yt½tu…tAtu fhe þftÞ ™nª.
(Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu : …hƒ, yur«÷-{u, 1987, …]. 58)
Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e Úttuze {ÞtoŒtytu [ªÄe ƒ‚tÔÞt …Ae ztp. E÷t
™tÞf …ý Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t y™u ‚u{™t ‚ðthe¾e Þtu„Œt™™e Ë{wr[‚ ™tUÄ ÷u‚t
÷¾u Au :
‘‘Sð™™u y™u ËtrníÞ™u „k¼eh he‚u òu™tht Äq{fu‚w „wsht‚e ËtrníÞ™t
„ý™t…tºt Ësof Au. yuf Ësof{tk y…uÂût‚ ËkðuŒ™þe÷‚t y™u fÕ…™tþe÷‚t
Äq{fu‚w{tk n‚e, …hk‚w yu{™t{tk hnu÷tu ®[‚f õÞthuf Ësof Äq{fu‚w™u …]c¼qr{ …h
¾Ëuze y„ú¼qr{yu ytðe s‚tu òuðtÞ Au. ytÚte yu{™t Ë{„ú ËtrníÞ{tk
Sð™÷Âût‚t fu {t™ð÷Âût‚t s fuLÿ{tk hnu÷e Au. Äq{fu‚wyu Sð™, Ë{ts,
{t™ðÔÞðnth, ‚íft÷e™ ŒuþÂMÚtr‚™t ËkŒ¼o{tk Q¼t Út‚t «§tu ytrŒ rðþu
„k¼eh‚tÚte y™u «{trýf‚tÚte ®[‚ð™ fhe™u …tu‚t™tk {k‚ÔÞtu ‚u{™e f]r‚ytu{tk
«íÞût fu …htuût hsq fÞto Au. ‚u{™t Sð™rð[thýt™t r™ƒkÄtu{tk yuf Ë{ts®[‚f
‚hefu ‚uytu ÔÞõ‚ ÚtÞt Au. yu ËtÚtu ™ð÷fÚtt, xqkfe ðt‚to suðtk Ëso™tí{f
ËtrníÞMðY…tu{tk …ý ‚u{™wk ®[‚f ÔÞÂõ‚íð «r‚®ƒrƒ‚ ÚtÞwk Au. Äq{fu‚w™tu Ëso™ft¤
„tkÄeÞw„™tu n‚tu. yt Þw„™wk ËtrníÞ ÷tuftr¼{w¾ fu Sð™tr¼{w¾ ƒ™u Au „tkÄerð[th
«¼tðu, …hk‚w Äq{fu‚w™tu Ë{„ú rð[th®…z „tkÄe«¼trð‚ Au yu{ ™nª fne þftÞ.
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yu{™t ËtrníÞ{tk Œu¾t‚wk Œe™s™ðtíËÕÞ „tkÄerð[th«urh‚ ntuðt™e ËtÚtu …erz‚
ð„o ‚hV™e ‚u{™e Ëns fÁýt y™u Ënt™w¼qr‚«urh‚ …ý Au yuðe «‚er‚ ÚttÞ Au.
‚u{™t ËtrníÞ{tk Sð™™tk fux÷tkf þtï‚ {qÕÞtu™e «r‚ct ÚtE Au. ‚uytu {t™u Au fu,
ËtrníÞ Sð™{tkÚte ½ýwk {u¤ðe þfu y™u Sð™™u ½ýwk yt…e þfu. Sð™ y™u
ËtrníÞ …hM…h …tu»tf Au. ËtrníÞ y™u Sð™ yu swŒwk ™ …ze þfu yuðwk Þwø{ Au.
ËtrníÞ Sð™™u ½zðt {txu, ƒeò™wk Sð™ Ë{sðt {txu Au. «ò™t ËkMfth½z‚h
{txu ‚uytu ËtrníÞ™u {níð™wk „ýu Au. Äq{fu‚w™e yt ¼tð™t…htÞý, Sð™tr¼{w¾
áÂü y™u hk„Œþeo ÔÞÂõ‚íð™u fthýu ‚u{™t ðt‚toËtrníÞ{tk ðtM‚ð …ý QŠ{÷ ÚtE™u
«„xâwk Au. Äq{fu‚w™t ËtrníÞ{tk hk„ŒŠþ‚t y™u Sð™÷Âût‚t yufËtÚtu Q‚Þto Au.
yt{, Äq{fu‚wyu ‚u{™tk ËtrníÞ{tk Sð™™e ðtM‚rðf‚t r™Y…e™u
ðtM‚rðf‚t fuðe ntuðe òuEyu ‚u ŒþtoÔÞwk, y™u yu{tk ‚u{™tk hk„Œþeo ð]Â¥tð÷ýtu
¼¤e „Þtk, Äq{fu‚w™tu Þw„ Sð™™u ËtÁk y™u ¾htƒ yuðtk ƒu ¾t‚t{tk ðnU[e™u
òu™thtu n‚tu. ytÚte ËtrníÞ{tk ðtM‚rðf‚t ÔÞÂõ‚r™c y™u ðM‚wr™c Y…u s «„xe,
…hk‚w ytÄwr™f‚tðtŒu Sð™™t ytðt Wå[tð[‚t™t ÏÞt÷™u ™ftÞtuo, yk‚htí{t y™u
©Øt™tu AuŒ Wztzâtu. ËtrníÞ{tk ƒwÂØ…q‚ ËkÞ{™wk {qÕÞ ÚtÞwk y™u f¤t ¾t‚h f¤t™e
„wks «Ëhe hne, …hk‚w {™w»Þ™u su òuE‚wk n‚wk ‚u ytãwr™f‚tðtŒ yt…e ™ þõÞtu.
Sð™™tk ™fthtí{f {qÕÞtuÚte {™w»Þ ðÄw n‚tþ ÚtÞtu y™u ËkMf]r‚Úte rðåAurŒ‚
ËtrníÞf]r‚ ‚hVÚte Ësof …tAt u Ë{ts y™u ËkMf ]r‚ ‚hV ðéÞt u Au.
y™wytÄwr™f‚tðtŒ …ý ™ùh‚t, rðÂåAÒt‚t, ¾krz‚‚t suðtk Sð™™tk ™fthtí{f
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{qÕÞtu™u Mðefthu Au, …ý ðtM‚rðf‚t™u fuð¤ ðM‚wr™c fu  ÔÞÂõ‚r™c „ýðt™u ƒŒ÷u
÷tufr™c „ýu Au. y™wytÄwr™f‚tðtŒ{tk™tu y‚e‚ht„ {™w»Þ™u ËtkMf]r‚f,
yir‚ntrËf ðt‚tðhý{tk MÚtt…ðt {tk„u Au. yt{ f]r‚™u ƒŒ÷u {™w»Þ VheÚte fuLÿ{tk
ytÔÞtu Au. {t™ð‚tðtŒe rð[th y™wytãwr™f‚tðtŒu VheÚte Œt¾÷ fÞtuo Au íÞthu
{t™ðÄ{eo Sð™Ä{eo yuðt Äq{fu‚w VheÚte «M‚w‚ ƒ™u Au. yt™tu yÚto yuðtu ™Úte fu
Äq{fu‚wÞw„ …tAtu ytÔÞtu Au. …rhÂMÚtr‚ ½ýe swŒe Au. …ý ËtrníÞ VheÚte Ë{ts
y™u ËkMf]r‚™e yr¼{w¾ ÚtÞwk Au íÞthu Äq{fu‚w yu™e {ÞtoŒtytu™u „t¤e [t¤e™u ytMðtã
ƒ™u Au. yt {txu Ë{‚tu÷ áÂü ytð~Þf Au. ©e [kÿftL‚ xtu…eðt¤t fnu Au : ytðt
Ë{Þu rððu[™ f]r‚™tu ftuE ™t™tuËh¾tu …ý {t™ðeÞ ËkŒ¼o ™ [qfu yu sux÷wk {níð™wk
Au yux÷wk s yu f]r‚™tu …tu‚t™tu ËkŒ¼o …ý ™ [qfu yu {níð™wk Au. ËtrníÞf]r‚ sux÷e
s„‚ ‚hV ð¤u÷e Au, yux÷e s …tu‚t ‚hV …ý ð¤u÷e Au, yu ðt‚™wk rðM{hý ™
ÚttÞ. Ë{tsÚte Œqh f]r‚ yk„u™tu yÚto½x™ Wãtu„ ÚtÞtu ‚tu ÚtÞtu, …ý Ë{ts™e r™fx
Ëhfe f]r‚Úte Œqh nxðt™wk ™ ƒ™u yu òuðt™wk hnuþu. (y™wytÄwr™f‚tðtŒ - …].9) yt
s he‚u Äq{fu‚w™e f]r‚{tk hnu÷t ytíÞkr‚f {t™ððtŒ™u, ¼tð™tðtŒ™u ËBÞf
áÂü®ƒŒwÚte ytMðtŒe y™u {q÷ðe þftÞ.
(Äq{fu‚w, …]. 53/54)
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«fhý - 3.1 : ðt‚tofth [w™e÷t÷ {rzÞt
‚t. 12.9.1922™t htus Ëtiht»xÙ™t ÄtuhtS „t{u sL{e™u rðrðÄ „t{tu
- þnuhtu{tk yÇÞtË fh™th [w™e÷t÷ {rzÞt …ºtfthíð™tu ÔÞðËtÞ y…™tðe™u
{wkƒE{tk ÂMÚth ÚttÞ Au y™u y¾ƒthe ÷u¾™, ËtrníÞËso™ ‚Útt ËtrnÂíÞf
…ºtfthíð™tk ûtuºtu yðËt™ …ÞoL‚ ftÞoh‚ hnu Au.
r…‚t ftr÷ŒtË {rzÞt™tk yuf{tºt …wºt ([th ƒnu™tu™tk yuf{tºt ¼tE)
[w™e÷t÷u ÄtuhtS{tkÚte {urxÙf™e …heûtt …tË fhe y™u y{ŒtðtŒ ‚Útt {wkƒE™e
ftu÷uòu{tkÚte ƒe.ftp{. ÚtÞt. sL{¼qr{ ‚Útt Þw™tExuz MxuxË ELV{uoþ™ ËŠðrËË
(USIS) suðt MÚtt™tuyu …ºtfth ‚hefu ™tufhe fhe y™u Ár[ ™t{Úte …tu‚t™wk ËtrnÂíÞf
{trËf ythkÇÞt ƒtŒ yu™u s Sð™r™ðton™wk W…tŒt™ ƒ™tÔÞwk.
yk„úuS ¼t»tt™wk ¿tt™, „út{«er‚, y¾ƒthe s„‚{tk ftÞo y™u rðï™tk
fux÷tkf Œuþtu™t «ðtË ðzu su{™wk Ëso™Ëkrð¥t hË:…q‚ ƒLÞwk n‚wk yuðt yt Ësofu
Sð™™tk „ý‚he™t ð»ttuo{tk s ðirðæÞ…qýo Ëso™ îtht „wsht‚e r„ht™u Ë{]Ø fhe
n‚e. 13 ™ð÷fÚttytu, 6 ™txâ„úkÚttu, 4 rððu[™Ëk„úntu, yuf ftÔÞËk„ún ‚Útt
E‚h „úkÚttu™e h[™t fh™th {rzÞt «Ät™‚: fÚttËsof n‚t y™u 11 Ëk„úntu{tk
‚u{™e ™ðr÷ftytu „úkÚtMÚt Au. ‚u{™t Ëk„úntu yt «{týu Au.
1) ½q½ð‚tk …qh (2) „t{zwk ƒtu÷u Au (3) …Èò (4) [k…tu y™u fu¤ (5) ‚us y™u
r‚r{h (6) Y…-yY… (7) þhýtE™t Ëqh (8) yk‚:Ëútu‚t (9) sufƒ Ëfo÷, Ët‚
hM‚t (10) ûtýtÄo (11) ût‚rðût‚.
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«fhý -  3.2 : [w™e÷t÷ {rzÞt™e ðt‚toytu™tk rð»tÞtu
„út{eý Sð™ y™u þnuhe Sð™ W¼Þ™tu «„tZ y™w¼ðr™rÄ Ähtð™th
[w™e÷t÷ {rzÞtyu „út{Sð™™e ‚Útt þnuhe Sð™™e yu{ ƒk™u «fth™e ðt‚toytu
÷¾e Au. ‚u{™e ðt‚toytu™wk rð»tÞðirðæÞ ¾hu¾h ytf»tof y™u yÇÞtËðt suðwk Au.
yæÞÞ™™e Ëh¤‚t ¾t‚h ‚u{™e ðt‚toytu™u yt…ýu „út{Sð™™e ‚Útt ™„hSð™™e
ðt‚toytu yu{ ƒu rð¼t„{tk ‚…tËe þfeyu. Ëti«Út{ yu{™e „út{Sð™™e ðt‚toytu
rðþu òuEyu.
(y) {rzÞt™e „út{Sð™™e ðt‚toytu :-
[w™e÷t÷ {rzÞt yuf yuðt ðt‚tofth n‚t su{ýu Ëtiht»xÙ-ftrXÞtðtz-
ËtuhX™tk Sð™™u Ëti«Út{ðth xqkfe ðt‚to™tk MðY…{tk ËSð™ fÞwO. fw÷ Ëðt ƒËtu
sux÷e {rzÞt™e ðt‚toytu{tkÚte ËðtËtu sux÷e ðt‚toytu „út{Sð™™tk rðrðÄ rð»tÞtu
…h ÷¾tÞu÷e Au, ‚u{™tk Ëti«Út{ ðt‚toËk„ún ½q½ð‚tk …qh™e 19 ðt‚toytu „út{Sð™
…h ÷¾tÞu÷e Au. „t{zwk ƒtu÷u Au Ëk„ún™wk ‚tu þe»tof s MðÞkM…ü y™u rð»tÞr™Œuoþf
Au. f{tW Œefhtu, ½q½ð‚tk …qh, þhýtE™t Ëqh, ðt™e {the ftuÞ÷, yk‚:Ëútu‚t, {UŒe™t
hk„, ykƒt „tuhtýe™tu …h¼wztu, suht{ „ksuhe, Œtuýe™tu Œtuh™th, ƒtuzfe, {rsÞthe
…Ae‚™tk …ÚÚthtu, ®sŒ„e, sÞtV‚ y™u {tu‚, ytE ò™ƒtE™wk Útt™fzwk, „¤[xt ð¾,
ytkƒt™t htu…, ‚kxu÷S Äeòu …w‚h, ftþe¼t¼w y™u htS ¼k„ze suðe ðt‚toytu ‚Útt
[k…tu y™u fu¤ suðe rð÷ûtý fÚtt™f Ähtð‚e ðt‚to „út{Sð™™e ðt‚to Au.
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{rzÞt™e „út{Sð™™e ðt‚toytu rðþu ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒeyu ÷ÏÞwk Au:
‘‘™ð÷fÚtt{tk {u½týe …Ae ËtuhXeSð™™u r™Y…ðt™wk {t™ {rzÞtyu
{u¤ÔÞwk n‚wk, yu s he‚u xqkfe ðt‚to™tk ËtrníÞ{tk Ëtiht»xÙ™t ÷tufSð™™t Äƒfth
Íe÷e {rzÞtyu {u½týe™e …hk…ht ò¤ðe. ÷u¾f™e Ësof«r‚¼t™tu «¼tðþt¤e
WL{u»t yu{™e yt ÷tufSð™™u M…þo™e ™ðr÷ftytu{tk òuðt {¤u Au. „t{zwk ƒtu÷u Au
™u ƒtŒ fh‚tk ‚u{™e „út{Sð™™e yLÞ Ëðo ™ðr÷ftytu{tk ËtuhXe ÷tufSð™
«uhýtËútu‚ ƒ™e hÌtwk n‚wk. …tu‚t™e s™{¼tu{ft™t su ÷tufSð™™u ‚u{ýu rfþtuhtðMÚtt
ËwÄe òÛÞwk-{tÛÞwk n‚wk yu™t áZ ËkMfthtu™u fthýu {rzÞt yrð[÷ ytí{rðïtËÚte
‚u™u þçŒMÚt fhe þõÞt Au.
„út{Sð™™e ™ðr÷ftytu{tk Ëtiht»xÙ™t ÷tufSð™™wk r™Y…ý fhðwk yt
÷u¾f™u ðÄw yr¼«u‚ n‚wk. {rzÞtyu Mðt‚kºÞ …nu÷t™tk „út{Sð™™e ‚tËeh yt
ðt‚toytu{tk hsq fhe Au. „t{zwk yu{™u {™ {tºt fÕ…™t{Þ Ë]Âü ™Úte. „t{zt™wk
ðtM‚rðf, suðwk Au ‚uðwk fXtuh, ËíÞ™u ÷t„ýe¼ÞwO ÷tufs„‚ {qŠ‚{k‚ fhðt™e {rzÞt™e
™u{ ynª Ëtfth ÚtE Au. {rzÞt™e yt ðt‚toytu{tk rð»ttŒ™wk «tÄtLÞ …ý yt  áÂüyu
òuðtðwk òuEyu. Sð™{tk Ëti™u Ëðoºt Ëw¾ Ëtk…zu ‚tu …Ae {t™ðSð™ y™u
s„‚ÔÞðnth{tk hnMÞ þwk hnu ? {rzÞtyu su Ë]Âü …tu‚u òuE òýe Au, ‚u™u fÕ…™t™t
hk„u hk„ðt™u ƒŒ÷u ðtM‚ð™t hk„{tk s hk„e yt…e Au. yu{™e yt „út{fÚttytu{tk
Œuþe hsðtzt™t y™u Mðt‚kºÞtu¥th Ë{Þ™t Ëtiht»xÙ™t ÷tufSð™™u ÷u¾f ÞÚtt‚Út
Y…u hsq fhu Au. …÷xtE hnu÷t ËtuhXe Sð™™t yË÷ hk„tu™u …fzðt™tu {rzÞtyu
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«þMÞ «Þí™ fÞtuo Au. „út{Sð™™wk ËðtO„e r[ºtý hsq fh‚e yu{™e yt ™ðr÷ftytu
þnuheSð™™e ™ðr÷ftytu fh‚tk ðÄw W¥t{ y™u ƒr÷c …whðth ÚtE Au.’’
({rzÞt™wk yûthftÞo, …]. 28/29)
{rzÞt™e „út{Sð™fuLÿe ™ðr÷ftytu{t k ‚u{™e Ëso™þÂõ‚,
r™heûtýût{‚t y™u Ë„oþÂõ‚™tu rðþu»t «„x ÚttÞ Au yu ðt‚ ztp. ™er‚™ ðz„t{t™tk
yt rðÄt™ …hÚte …ý òýe þftþu :
‘‘{rzÞt™e «r‚r™rÄ „ýtðtÞu÷e y™u ðt[ftu ‚u{s rððu[ftu îtht …ý
ðÄtðtÞu÷e ™ðr÷ftytu{tkÚte …Ëth Út‚tk, ™ðr÷ftfth {rzÞt™e - rËÂØytu y™u
Ëe{tytu Ë{u‚™e r™S Arƒ W…Ëu Au. {u½týe™e {tVf s {rzÞt …ý ™ðr÷ftytu
yk‚„o‚ ËtuhXe s™Sð™™tu Äƒfth Íe÷u Au. „út{Sð™™tk ‚týtðtýt™u „qkÚt‚e
™ðr÷ftytu {rzÞt™e ™ðr÷fthtrþ™tu yÄÍtÍuhtu ¼t„ htufu Au. {rzÞt, þnuhe
Sð™™e fu fnuðt‚t ËÇÞ ÷tuftu™t Sð™™e f]‚f‚t y™u rð»t{‚t™u rð»tÞ ƒ™tðe™u
™ðr÷ftytu h[u Au, …hk‚w su{tk ™ðr÷ftfth {rzÞt™e Ësof‚t™tu W¥t{ WL{u»t
y™w¼ðt‚tu ntuÞ yuðe ™ðr÷ftytu ‚tu ËtuhXe s™Sð™™e Äª„e ðtM‚rðõ‚t™e
…ùtŒ¼q W…h s h[tÞ Au.
ËtuhXe ÷tufSð™™e …]c¼q …h h[t‚e yt ™ðr÷ftytu{tk „út{Sð™™tk
ðnu{tu y™u {tLÞ‚tytu, „út{Sð™™e ¢qh‚t y™u „út{eý f]…ý‚t ‚Útt ‚u{tkÚte
Ëòo‚e rð»t{ …rhÂMÚtr‚{tk …eËt‚t- ¼ªËt‚t r™Œtuo»t y™u r™¾t÷Ë {t™ðeytu™e
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yuf rðþt¤ y™u ËSð Ë]Âü {rzÞtyu ¾ze fhe Au. yt «fth™e ™ðr÷ftytu{tk
fÞtkf „út{Sð™™e hk„ŒŠþ‚t Au ‚tu õÞtkf yu™e fXtuh ðtM‚ðŒŠþ‚t …ý. f{tW
Œefhtu, ðt™e {the ftuÞ÷, yk‚:Ëútu‚, {UŒe™tu hk„, [k…tu y™u fu¤, ykƒt „tuhtýe™tu
…h¼wztu, {rsÞthe …Ae‚™t …ÚÚthtu, htS ¼k„ze, ƒtuzfe ð„uhu ðt‚toytu{tkÚte yt
ðt‚™u …Þtoó Ë{Úto™ Ëtk…ze þfu ‚u{ Au.’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …].33)
„út{Sð™™e ™ðr÷ft h[‚e ðu¤t {rzÞt™e f÷{ òýu Ëtu¤u f¤tyu
¾e÷e WXu Au ! þiþð y™u fiþtuÞoft¤u r™nt¤u÷wk ËtuhX {rzÞt™t r[¥t™t „bh{tk
yux÷wk „tZ he‚u «r‚Âc‚ Au fu {rzÞt …tu‚t™e yt y™w¼ð{ksq»tt - M{]r‚{ksq»tt{tkÚte
ðt‚toY…e hí™tu ftZ‚t s hnu Au ! ztp. «{tuŒfw{th …xu÷u …ý yt ðt‚™e Wr[‚ ™tUÄ
÷u‚tk ÷ÏÞwk Au :
‘‘yt rð…w÷ ™ðr÷ftË]Âü{tk {rzÞt™e ËtuhXe Sð™™e ðt‚toytu fŒt[
ËtiÚte {níð™wk MÚtt™ ÷u Au. ‚u{™e Ëso™þÂõ‚™tk fux÷tkf W¥t{ ykþtu yt yt rð»tÞ™e
h[™tytu{tk «„xât sýtÞ Au y™u yt nfef‚ Ë{sðt™wk {w~fu÷ ™Úte. {rzÞt su
¼qr{{tk sLBÞt, QAÞto y™u …÷tuxtÞt yu ¼qr{™tk Ëti ðËðtÞtytu …híðu ‚u{™u
Mðt¼trðf he‚u s Ë{¼tð y™u y™wfk…t hÌtt Au. ‚u{™e ËÓŒÞ‚t Auf yŒ™t{tk
yŒ™t {t™ðe ËwÄe rðM‚he Au. nfef‚{tk {rzÞt yt ÷tufSð™™tk ytk‚hƒútÌt
ƒ÷tƒ¤tu™tk Ët[t òý¼uŒw Au.r ‚¤…Œe Äh‚e™tk …x W…h ðË™tht yt {t™ðeytu{tk
Sð™ {hý™e ftuE „qZ ðtË™t Au, Ík¾™t Au, ‚hË Au : ‚u{™tk ÁrÄh{tk ytrŒ{
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ð]Â¥tytu™tk ytðu„ y™u òu{ Au. ‚u{™e ®sŒ„e ftuE™u ftuE {tLÞ‚t, ðnu{ fu ©Øt
(y©Øt) …h r™¼oh Au - ytðt {t™ðeytu™u ðt‚torð»tÞ ƒ™tðe™u {rzÞtyu
÷tufSð™™e YûtfXtuh ðtM‚rðf‚t™tu M…þo fÞtuo Au. ‚u{™e rðþt¤ ðt‚toË]Âü™e yu
ytÄth¼qr{ Au.’’
({rzÞt™wk {™tuhtßÞ, …]. 59/60)
yt{, „út{Sð™™e ðt‚toytu{tk …tu‚t™e Ë]s™þÂõ‚™u ƒnwrðÄ ytÞt{tu
îtht «M‚w‚ fh™th {rzÞt™e yt «fth™e ðt‚toytu{tk {rsÞthe …Ae‚™tk …ÚÚthtu,
ðt™e {the ftuÞ÷ y™u þhýtE™t Ëqh  ‚tu {tºt {rzÞt™e s ™nª, Ë{„ú „wsht‚e
ðt‚toËtrníÞ™e Ëðoft÷e™ ©uc ðt‚toytu{tk MÚtt™ …t{u ‚uðe Ë¥ð:…q‚ y™u M{hýeÞ
ðt‚toytu Au.
(ƒ) {rzÞt™e ™„hSð™rð»tf ™ðr÷ftytu :-
þiþðft¤u y™u rfþtuhtðMÚtt{tk „út{Sð™™tu «Út{á»xTât y™u Ëtk„tu…tk„
M{]r‚r™rÄ r[¥tMÚt fhe™u ÔÞðËtÞ, rðãt y™u rðftË yÚtuo …qðuo y{ŒtðtŒ y™u
…AeÚte {wkƒE suðt {nt™„h{tk sE ðËu÷t {rzÞtyu ™„hSð™™tk y™w¼ðtuÚte
…ý Mðr[¥t™u Ë{]Ø fhu÷wk. ‚u{™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu …ý „út{Sð™™e
ðt‚toytu™e su{ s r™S y™w¼ð™tu …wx Ähtð‚e ðt‚toytu Au. {™w»Þ™u,
{™w»ÞSð™™u, Ë{ts™u y™u    ÔÞt…f   yÚto{tk   ËkËthË{„ú™u   …tu‚t™e yt„ðe
W…ntË…hf áÂü, y™w¼ðsr™‚   ‚w÷t  y™u r‚Þof áÂüftuýÚte r™nt¤‚t - r™nt¤e
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þõ‚t f÷tfth {rzÞtyu ™„hSð™™u …ý …tu‚t™e ðt‚toytu{tk rð»tÞ ‚Útt …rhðuþ
‚hefu ÷eÄwk Au. y÷ƒ¥t, ËkÏÞt™e áÂüyu yt ðt‚toytu ‚u{™e „út{Sð™rð»tÞf
™ðr÷ftytu sux÷e ™Úte ‚u{ A‚tk yuf Mð‚kºt y™u {qÕÞƒtuÄ…hf f÷tf]r‚ ‚hefu
yt{tk™e yuf…ý ™ðr÷ft ÓMð ™Úte ƒ™‚e yu {rzÞt™e Ësof„‚ rðþu»t‚t Au.
{rzÞt™t «Út{ ðt‚toËk„ún ½q½ð‚tk …qh{tk «Út{ ð»tto y™u …Ae ™t{™e
ðt‚to W…htk‚ [th sux÷e yLÞ ðt‚toytu ™„hSð™ fuLÿe ™ðr÷ftytu Au. ‚u{™t
ûtýtÄo Ëk„ún™e ƒÄe s ðt‚toytu ™„hSð™™e ðt‚toytu Au. W…htk‚, sufƒ Ëfo÷,
Ët‚ hM‚t ™t{™t ‚u{™t ðt‚toËk„ún{tk …ý ™„hSð™™e ðt‚toytu™wk ƒtnwÕÞ òuE
þftÞ Au. ‚u{™tk ykr‚{ ðt‚toËk„ún ût‚-rðût‚{tk {tºt ºtý s ™ðr÷ftytu
„út{Sð™™e Au y™u E‚h ™„hSð™fuLÿe f]r‚ytu Au.
ythËe™e ¼e‚h{tk, ftfðkæÞt, sufƒ Ëfo÷, Ët‚ hM‚t, htÞS™wk
htuMftu…, «Út{ ð»tto y™u …Ae ‚Útt ykÄthe ht‚™tk ysðt¤tk suðe ðt‚toytu{tk {rzÞtyu
™t„rhf Ë{ts™tk rð»tÞ …h™e …tu‚t™e nÚttuxe rËØ fhe ƒ‚tðe Au. {rzÞt™e ™„hfuLÿe
ðt‚toytu{tk ™„h™tk {æÞrð¥t {t™ðeytu™wk «r‚®ƒƒ Ëw[tÁ Zƒu Íe÷tÞwk Au.
yt W…htk‚ …ý ‚u{ýu Œu„t AÃ…h Vtzfu, {tr÷f rð™t™wk {zŒkw, [fhtðtu,
[¢, ¼eÏÞtk Ät™, y™k‚{tk yhÄe ûtý, zƒ÷ òuxtu, ‚Útt yufË[uLs rƒÕzª„™t
…ÚÚthtu suðe ðt‚toytu ™„hSð™™tk ™t™trðÄ …rh{týtu™u rð»tÞ ƒ™tðe™u ÷¾e Au.
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{rzÞt™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu{tk su …tºttu òuðt {¤u Au ‚u Ët{tLÞ
{t™ðeytu™t, htusƒhtus™tk Sð™{tk òuðt {¤‚t, yt…ýe ytË…tË rðnh‚t -
rð[h‚t ntuÞ yuðt …tºttu Au. yt yk„u ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒe ™tUÄu Au. ‘‘þnuhe
Sð™™u ÷„‚e ðt‚toytu{tk ÷u¾f …tºt™t ytk‚hrðï™u Ëƒ¤ he‚u r™Y…ðt
«Þí™þe÷ hÌttk Au. ythËe™e ¼e‚h{tk™e ™trÞft rðþt¾t™wk {™tu{kÚt™ ythËe™t
«‚ef îtht ÷u¾fu yËhfthf he‚u hsq fÞwO Au. yu he‚u sq™t Ë{ÞÚte xuðtÞu÷tk
htÞS™u yu{™wk htuMftu… ¾tuðt‚tk ™ðt Ë{Þ™e ytu¤¾ ÚttÞ Au. yt Ëqû{ {t™rËf
½x™t™u ÷u¾f ÔÞk„tí{f™u f÷tí{f he‚u r™Y…u Au ðtËðe™e Ëk‚t™«tÂó™e y‚]ó
y™u yŒBÞ EåAt îtht ‚u™t {™tus„‚{tk Ëòo‚tu Ëk½»to {rzÞtyu ftfðkæÞt{tk rðrðÄ
«‚eftu y™u WŒTe…ftu îtht ËV¤ he‚u hsq fÞtuo Au. …rh‚tu»t{tk ™kŒht{™e ò‚eÞ
y‚]Âó™wk yt÷u¾™ ÚtÞwk Au. ®sŒ„e¼h ƒeƒtk „tuXðe ytÞ¾w …qÁk fh™th ð]Ø
fB…tuÍexh™e ÔÞÚtt ÷u¾fu «§tÚtor[ö{tk hsq fhe Au.’’
({rzÞt™wk yûthftÞo,  …].32)
™„hSð™™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu{tk {rzÞtyu þnuh™e ŒtuzÄt{,
«r‚M…Ätoí{f Sð™þi÷e y™u rð[thtu ‚Útt ytŒþtuo™e ÔÞqnò¤{tk Ë…ztÞu÷t …tºttu™e
Sð™ÔÞÚtt hsq fhe Au. y÷ƒ¥t, yt{tk™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu Œw:¾tL‚ ƒ™e Au.
yu{tk ÷u¾fu fÁý‚t™tu …wx W{uÞtuo Au ztp. rºtðuŒe fnu Au :
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‘‘„út{Sð™™e ™ðr÷ftytu™e su{ yt ðt‚toytu{tk Ëw¾tL‚ ytuAe™u
Œw:¾tL‚ f]r‚ytu ðÄw Au. y÷ƒ¥t, ÷u¾fu {]íÞw™wk yð÷kƒ™ „út{fÚtt™tk «{tý{tk
ynª ytuAwk ÷eÄwk Au A‚tk þnuh™tk {æÞ{ð„o™tk s™Sð™{tk htusƒhtus ½qkxtE™u ½uht
ƒ™‚t rð»ttŒ™u, rð»t{‚t™u ‚Útt Þtkrºtf Sð™™e rðxkƒýt{tkÚte sL{‚t {t™rËf
…rh‚t…™u yt ™ðr÷ftytu{tk ðÄw «{tý{tk yt÷uÏÞtu Au. ÷u¾f òu fu rËr™f ™Úte,
ðtM‚ðŒþeo Au. yux÷u ËM‚t frðLÞtÞ™e Œuý„e yu{™u {ksqh ™Úte. ™ø™ ËíÞ™wk
M…ü fÚt™ {rzÞt™u ðÄw …ËkŒ Au. ytÚte yt ðt‚toytu ™„h™t ðtM‚ð Sð™™e
™u„uxeð suðe ƒ™e Au.’’
(yus™, …]. 35)
{rzÞt™e ™„hSð™™e ðt‚toytu{tk ‚v™ yr¼™ð «fth™e h[™ther‚,
¼t»ttf{o y™u þi÷e òuðt {¤u Au. yt ðt‚toytu{tk ÷u¾fu ËwËkMf]‚, rþü-{tLÞ ¼t»ttf{o
ŒþtoÔÞwk Au. ‚Œw…htk‚, ÷u¾f™tu …qðo„ún{wõ‚, r™h…uût y™u ‚txMÚÞ:…q‚ áÂüftuý
…ý ™„hSð™™e yt ðt‚toytu™u ðÄw «{tý¼q‚ y™u M…þoût{ ƒ™tðu Au y÷ƒ¥t,
™„hSð™rð»tÞf ðt‚toytu «Ät™‚: rðŒøÄ, yrÄfthe ¼tðf {txu Au yu{ …ý
÷tøÞt rð™t hnu‚wk ™Úte. yt™wk fthý yu Au fu yt «fth™e ðt‚toytu{tk {rzÞt™tu
Ësof yr¼„{ ƒnwÄt ƒtiÂØf y™u ðtM‚ðŒþeo hÌttu Au. …tu‚t™t Ë{Þ™t Ëtk«‚
ËtrnÂíÞf ð÷ýtu-Ätht ËtÚtu ÷Þ {u¤ðe™u …tu‚t™t Ë{ft÷e™ ÷u¾ftu™e su{ s
™„hSð™™e ðt‚toytu …ý …tu‚u „út{Sð™™e ðt‚toytu sux÷e s Ëßs‚t ™u
Ëh¤‚tÚte h[e þfu Au yuðwk Ë¼t™…ýu «{trý‚ fhðt™tu {rzÞt™tu ytÞt{ …ý
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ftuEf ðt‚to{tk áÂü„tu[h ÚtE hnu Au. ‚u{ A‚tk, {rzÞt™e Ë]s™ût{‚t™u LÞtÞ fhðt
¾t‚h fnuðwk …zþu fu ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu{tk …ý {rzÞtyu …tu‚t™e ðt‚to™t
Y…½tx …h™e nÚttuxe …whðth fhe Au y™u ‚u{™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu …ý
yux÷e s Ëíð:…q‚, hË«Œ y™u yr¼ò‚ ËtrnÂíÞf M‚h Ähtð‚e ðt‚toytu Au.
ntMÞhË su{™u {txu ËnsËtæÞ y™u Mðt¼trðf n‚tu yuðt yt Ësofu
ntMÞhË™u fuLÿ{tk ht¾e™u ÷¾u÷e ðt‚toytu™u Mð‚kºt-y÷„ sqÚt™e ðt‚toytu ‚hefu s
{q÷ðe þftÞ. ‚u{™e yt «fth™e ðt‚toytu{tk W…t™ y™u QŠ{ftÔÞ, rŒ™ht‚, AÃ…h
Vtzfu, ¼qk„¤ rð™t™e, þu»t yðþu»t, ¼Œw¼tE™e …Úthe y™u Ën…tLÚt suðe ðt‚toytu™tu
Ë{tðuþ ÚttÞ Au. {the ™tÏÞtk hu ‚Útt Mðt{eS™wk M{thf ðt‚to …ý yt M‚h™e ðt‚to
Au. ntMÞhrËf ðt‚toytu™tk ¼tðftu {txu {rzÞtyu {rzÞt™e ntMÞhrËf ðt‚toytu
™t{Úte yuf rðrþü Ëkf÷™ …ý ‚iÞth fhu÷wk. fxtût, W…ntË, W…t÷k¼, …rhntË,
™{o-{{o y™u MÚtq¤ ntMÞ (COMIC) yu{ ntMÞ™t «íÞuf …rh{tý™u ¾…{tk ÷E™u
{rzÞtyu ntMÞhË™e ðt‚toytu ÷¾e Au. ntMÞ-fxtût™e {tir÷f ‚Útt yt„ðe ËqÍ
yt ÷u¾f™u „wsht‚e ¼t»tt™t W¥t{ fturx™t ntMÞfthtu{tk MÚtt™ y…tðu ‚uðe Au yu™wk
«{tý ‚tu {rzÞt™e ËÄht suËk„™tu Ët¤tu ‚Útt „úntüf ð¥tt yuf suðe
™ð÷fÚttytu{tkÚte y™u {hu÷tk Sð ‚Útt ht{÷tu htuƒe™nqz suðt ™txftu îtht …ý
Ëtk…zu Au. {rzÞt™e ntMÞhËfuLÿe ™ðr÷ftytu rðþu xeÃ…ý fh‚t ztp. ™er‚™ ðz„t{t
sýtðu Au :
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‘‘ntMÞ, {{o-™{o™e ™iËŠ„f þÂõ‚ {rzÞt™u ðhu÷e Au. yu þÂõ‚™tu
÷t¼ yu{™e ™ð÷fÚtttu™u {éÞtu Au ‚u{ ™ðr÷ftytu™u …ý {¤‚tu hÌttu Au. {rzÞt™e
„út{Sð™™e ™ðr÷ftytu™e ‚w÷™tyu ™„hSð™™e ™ðr÷ftytu yk‚„o‚ rð™tuŒ
y™u ÔÞk„™wk ‚íð rðþu»t {tºtt{tk «ÞtuòÞwk Au. þnuh™e f]rºt{ ®sŒ„e™u ‚tf‚e ‚Útt
þnuheSð™™tk Œk¼ y™u ytzkƒh™u ÷ût‚e ™ðr÷ftytu ÔÞk„-fxtût™e ¼tUÞ …h Ëw…uhu
r™ðoný …t{u Au. ð¤e, {t™ðSð™™e ð¢‚tytu y™u rð»t{‚tytu™u ÔÞõ‚ fh‚e
yt «fth™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu{tk, ntMÞfxtût™e …z Au. fÁý™wk s ‚íð rð÷Ë‚wk
¼tËu Au. htýeƒt„™tk s™tðh, ¼qk„¤ rð™t™e, W…t™ y™u QŠ{ftÔÞ, ™txf™wk [uxf,
Mðt{eS™wk M{thf, hí™Œe…, þu»t-yðþu»t, ¼Œw¼tE™e …Úthe, suðe ðt‚toytu{tk
n¤ðtþ™t ftfw{tk …ý fÁý™e Ëuh ðnu Au ‚tu EåAtftft, {Þtu„tuh YXâtu, ½h ƒuXu
„k„t, …tuxfwk, [qzu÷™tk Œtk‚ fu ytzºteË ™kƒh™e ytuhze ð„uhu rð™tuŒ{q÷f ðt‚toytu
…ý yux÷e s WÕ÷u¾…tºt ƒ™u Au. yt{, {rzÞt …tËuÚte n¤ðe h„{tk ÷¾tÞu÷e ™u
rðrðÄ ÔÞk„tí{f …rhÂMÚtr‚™u {q‚o fh‚e ntMÞ-fxtûtÞwõ‚ ™ðr÷ftytu …ý {¤u Au.’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …].34)
sýtE ytðþu fu rð»tÞðirðæÞ™e ƒtƒ‚{tk {rzÞt y…qðo Ësof Au su{ýu
™„hSð™, „út{Sð™ y™u ntMÞhË™u fuLÿ{tk ht¾e™u rðrðÄ‚tË¼h ðt‚toËso™
îtht …tu‚t™e Ë]s™«r‚¼t rËØ fhe Au.
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«fhý - 3.3  : [w™e÷t÷ {rzÞt™e ðt‚toytu™e …tºtË]Âü
{rzÞt™e ðt‚toytu™tk rð»tÞðirðæÞ …h fhtÞu÷e ™tUÄ™tk ytÄthu òýe
þftþu fu {rzÞtyu ÷„¼„ ‚{t{ rð»tÞtu …h ðt‚toytu ÷¾e Au. sux÷wk rð»tÞðirðæÞ
ðt‚toytu{tk Au yux÷wk s [rhºttu™wk ƒtnwÕÞ y™u ðirðæÞ …ý {rzÞt™e …tºtË]Âü{tk
òuðt {¤u Au. „út{Sð™™tk y™u þnuheSð™™tk rðÄrðÄ M‚h, ðÞ y™u «f]r‚™t
…tºttu {rzÞt™e f÷{ ðzu ËòoÞt Au. Sðk‚ ÷t„u yux÷e nŒu Ët[wf÷t …tºttu h[ðt{tk
{rzÞt™e su f¤t n‚e yuðe …tºth[™tfËƒ™e fthe„he ‚u{™t Ë{ft÷e™ Ësoftu{tk
¼tøÞu s òuðt {¤e Au. {rzÞt™e …tºtË]Âü ‚{t{ yÚto{tk …[hk„e Au. ËtuhX™t
¾uzq‚tu, Mºte…wÁ»ttu, ™„h™t ©uceytu, Þwðt™tu, Þwð‚eytu, ftp÷uSÞLË, Mðt‚kºÞ
Ëu™t™eytu - rðÄrðÄ M‚h™t …tºttu ËSo™u {rzÞt òýu ƒúñt ËtÚtu «r‚M…Äto fh‚t
ntuÞ ‚u{ ÷t„u Au ! yu{™e rð…w÷ …tºtË]Âü{tkÚte Ëti«Út{ yt…ýu Mºte…tºttu rðþu
òuEyu.
(y) {rzÞt™e ðt‚toytu™t ™the…tºttu :
rð»tÞðirðæÞ™e su{s {rzÞt™e ðt‚toytu{tk ™the…tºttu™wk ðirðæÞ
„út{Sð™™tk ™the…tºttu y™u þnuheSð™™tk ™the…tºttu yu{ ƒu rð¼t„{tk ðnU[e
þftÞ ‚uðwk Au. Ëti«Út{ yt…ýu yu{™e „út{Sð™fuLÿe ðt‚toytu{tk á~Þ{t™ Út‚tk
™the…tºttu rðþu ðt‚ fheyu.
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(y-1) „út{Sð™™tk ™the …tºttu :
{rzÞt™e „út{Sð™rð»tÞf ðt‚toytu™t ™the…tºttu™e ðt‚ {tkzeyu íÞthu
Ëti«Út{ M{]r‚{tk ytðu Au ðt™e {the ftuÞ÷ ðt‚to™e ™trÞft Ëk‚e™wk …tºt. …tu‚t™wk
ytýwk ð¤tððt™t rŒðË™e …qðoËkæÞtyu …tu‚t™e ðtze{tk ft{ fh‚t „ðt „r¤Þtht
ËtÚtu ò‚eÞ ËkƒkÄ ƒtkÄe ƒuË‚e y™u yu™e y…htÄ¼tð™tÚte ½uhtE™u ytí{níÞt
fhe ƒuË‚e Ëk‚e™wk …tºt {rzÞt™e s ™nª, Ë{„ú „wsht‚e ËtrníÞ™e …tºtË]Âü{tk™wk
yuf r[h M{hýeÞ …tºt Au. Ëk‚e™e ¼q÷, yu™wk M¾÷™ yuðzwk {tuxwk ™Úte, fu yuýu fhu÷wk
…t‚f yuðwk ™Úte su™t {txu su™e ËòY…u yuýu «týíÞt„ fhðtu …zu. …ý yût‚
fti{tÞo™e ¼th‚eÞ - …thk…trhf rð¼tð™t, ÷ø™u‚h ËkƒkÄ™tu Ët{trsf ¼Þ, „út{eý
{t™rËf‚t y™u ò‚eÞ ËkƒkÄ ƒkÄtÞt …Ae™e {t™rËf‚t (su™u {™turð¿tt™™e
…rh¼t»tt{tk POST SEX SYNDROM  fnuðtÞ Au) ™t …rh‚t… suðt …rhƒ¤tuÚte
½uhtE«uhtE™u ytí{½t‚ fhe ƒuË‚e Ëk‚e yuf ytþtM…Œ Þwð‚e ntuðtÚte ‚u™wk yt
«fth™wk yft÷ {]íÞw ¼tðf™u …ý ½uhe fÁý‚t™tu y™w¼ð fhtðu Au ‚u™e yt fÁý
…rhýr‚ s ‚u™t …tºt™u ¼ÔÞ‚t yt…u Au ‚Útt M{]r‚„BÞ ƒ™tðu Au.
{UŒe™t hk„ ðt‚to™e ™trÞft, {w¾eŒwrn‚t nu{e …ý ytðwk s …tºt Au su
…tu‚t™t þiþð - fiþtuÞoft¤™t ¼uÁ fuþw ËtÚtu ™t‚ò‚™e ðtztƒkÄe™u fthýu …hýe
þõ‚e ™Úte. [k[¤ y™u ™x¾x nu{e …ý ÞtŒ hne òÞ ‚uðwk …tºt Au.
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{rsÞthe …Ae‚™t …ÚÚthtu ðt‚to™e Sftuh ™t{™e ƒútñý Mºte ðkæÞt
ntuðtÚte …tu‚t™e Œuhtýe „tuŒtðhe™u …ý …tu‚t™e su{ s r™:Ëk‚t™ fhe Œuðt EåAu Au
fu{fu „tuŒtðhe y™u ‚u™u ðtkrÍÞt {nuýwk {thu÷wk, MºtenX , Mºte[rhºt y™u ¾÷™trÞft™t
ƒÄtk s „wý÷ûtýtu Ähtð‚e Sftuh …tu‚t™e ‚{t{ ‚hfeƒtu ðt…he™u …r‚™u W~fuY Au
y™u rðît™ …r‚ …tËu {nt¼ihð«Þtu„ îtht …tu‚t™t rŒÞh™t …wºt {nuïh™u {htðe
™t¾ðt™tu …U‚htu h[u Au.
„¤[xtk ð¾™e „htËýe ‚usƒt …tu‚t™t yuf s Œþo™ y™u yuf s
yŒtÚte {Œthe ò¾ht™u yuðwk ‚tu ¼t™ ¼q÷tðe Œu Au fu ò¾ht™u Ë…o zk¾ {the Œu Au su
Sð÷uý Ëtrƒ‚ ÚttÞ Au. yt Y…„Šð‚t ™the™e yuf s Axt ò¾ht™t {]íÞw™wk
r™r{¥t ƒ™e hnu Au.
[k…tu ™u fu¤ ™e ytk‚hfÚtt{tk ytð‚e ðt‚to™e ™trÞft h¾{tE ykÄtht{tk
ÚtÞu÷e ¼q÷™u fthýu …r‚™t r{ºt …q™{þe ËtÚtu ËkƒkÄ ƒtkÄe ƒuËu Au y™u Sð™™e
fux÷eÞ ft¤{ªZ rðxkƒýt{tkÚte …Ëth ÚttÞ Au. Auðxu «Út{ …r‚ ËtÚtu Sð™™tu
ËkæÞtft¤ ðe‚tðu Au.
yk‚:Ëútu‚t™e ™trÞft ò™ƒtE «tiZt Au su …wºt™u ƒŒ÷u su÷ ¼tu„ð‚t
…r‚™e swŒtE ƒthƒth ðhËÚte ðuXu Au y™u yk‚u su÷ ‚tuze ¼t„e Aqxu÷t …r‚™t {]íÞw
…Ae …ý …wºt îtht ËkŒuþ Ëtk¼¤e™u ytð‚t sL{u …r‚™u {¤ðt™e ytþt Ëuðe hne
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Au. yt r[hrðhrnýe «tiZt™wk …tºt yu he‚u rðrþü Au fu ‚u™tu yt …r‚ …tu‚t™t
yt„÷t …r‚ ŒwŒt ytÞhÚte ÚtÞu÷t …wºt™u …ý Ë„t …wºtÚte rðþu»t „ýe™u ‚u™u ƒ[tððt
{txu ò‚™wk ƒr÷Œt™ yt…e Œu Au.
ft¤e ht‚, ft¤e ytuZýe, ft¤e [eË™e y™t{ ™trÞft yuf r™htÄth {t‚t
Au su ƒ¤tífth™tu ¼tu„ ƒ™u Au y™u …wºt™u {hu÷tu ¼t¤e …tu‚u …ý {]íÞw …t{u Au.
ftþe¼t¼w ðt‚to™e ð]Øt ™trÞft ftþe¼t¼w …ý ytðwk s fÁý„k¼eh
…tºt Au suýu …r‚™e Ëuðt[tfhe{tk ò‚ ½Ëe ™t¾e Au. …r‚™t {]íÞw …Ae yu™u òý
ÚttÞ Au fu su™u …tu‚u yt¾e ®sŒ„e {tºt …tu‚t™tu s {tLÞtu n‚tu yuuðt …r‚™u ‚tu …t‚e
ftu¤ý ™t{™e yuf h¾t‚ n‚e. …r‚™t {]íÞw …Ae ¾w÷u÷tu yt ¼uŒ ftþe¼t¼w™u
yËÌt yt½t‚ yt…e òÞ Au.
yt W…htk‚ „út{Sð™™e ðt‚toytu™tk yLÞ ™the…tºttu{tk ò™ƒtE,
suXw÷e, ytnehtýe, rºtðuýe, htÄe, ƒtuzfe ð„uhu Mºte…tºttu …ý {rzÞt™e f÷{™tu
M…þo …t{e™u ËSð™ ÚtÞt Au.
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(y-2) þnuheSð™™t ™the…tºttu :-
{rzÞt™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu{tk „út{Sð™ rð»tÞf ðt‚toytu™e
‚w÷™tyu yux÷t M…þoût{ y™u Sðk‚ …tºttu Ëtk…z‚t ™Úte ‚u{ A‚tk fux÷tkf ™the…tºttu
yuðt Au su M{]r‚{tk r[hkSð ƒ™e hnu. ytðt …tºttu™tk Ëti«Út{ ythËe™e ¼e‚h{tk
ðt‚to™e ™trÞft rðþt¾t rð¿tt™™e rðãtÚteo™e rðþt¾t …tu‚t™t ËntæÞtÞe y™u
‚usMðe Þwðt™ sÞðk‚™t «u{{tk …zu Au. sÞðk‚ ‚tu ht»xÙ{wÂõ‚ {txu ƒtuBƒ ƒ™tððt™e
¢tkr‚fthe «ð]Â¥t{tk òuztÞ Au. yufð¾‚ sÞðL‚u ƒ™tðu÷tu ƒtuBƒ ‚u™t s ntÚt{tk
VtxðtÚte sÞðL‚™wk {]íÞw ÚttÞ Au y™u rðþt¾t™t Sð™{tk r™ðuoŒ AðtE òÞ Au.
ð»ttuo …Ae rðþt¾t™t Sð™{tk yð™eþ ™t{™tu Au÷Atu„t¤tu Þwðt™ ytðu Au y™u
rðþt¾t ‚u™t «íÞu ytf»ttoÞ Au. Auðxu rðþt¾t sÞðk‚™e M{]r‚Úte ½uhtE™u yð™eþ™tk
yt„{™ Ë{Þu Œhðtstu ™nª ¾tu÷e™u …tu‚t™t Ët[t «u{™e «‚er‚ yt…e òÞ Au.
™e÷tksËt ðt‚to™e ƒk™u ™trÞftytu ½tu»tt y™u ™e÷tksËt …ý yuf s
Þwðt™ Ëwƒtnw™u …t{ðt {Út‚e Þwð‚eytu Au. ™e÷tksËt …híðu îi»t¼tð y™w¼ð‚e ½tu»tt
Auðxu …tu‚u s …tu‚t™t ntÚtu Ëwƒtnw™u ‚eh {the Œu Au y™u ™the™e Wífx «u{ð]Â¥t sÞthu
ðihð]Â¥t{tk …rhý{u íÞthu fuðtu fÁý yk‚ ËòoÞ ‚u™e «‚er‚ …ý fhtðe yt…u Au.
ftfðkæÞt™e ™trÞft ðtËðe Ëk‚t™hrn‚t ™the Au y™u r™:Ëk‚t™ ntuðt™wk
‚u™wwk yt Œw:¾ ‚u™u yux÷tu …rh‚t… yt…u Au fu ‚u …tu‚t™t ðtn™™tu yfM{t‚ fhe ƒuËu
Au ‚Útt …r‚ ËtÚtu s {]íÞw …t{u Au.
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ytkƒt™t htu… ðt‚to™e ytkƒtðtze™e h¾uðt¤ý …tu‚e …tu‚t™e
Vhs…hM‚e Sð™™t ykr‚{ ïtË ËwÄe ƒòðu Au.
yt …tºttu {rzÞt™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu™tk yuðt ™the…tºttu Au
su M{hýeÞ ƒLÞtk Au.
(ƒ) …wÁ»t…tºttu :-
{rzÞt™e ðt‚toytu{tk suðtk ƒ¤fx ™the…tºttu Au yuðtk s Sðk‚ y™u
Ëût{ …wÁ»t…tºttu …ý Au. yt …wÁ»t …tºttu™u …ý yt…ýu „út{Sð™™t …tºttu y™u
þnuhe Sð™™t …tºttu™t ËkŒ¼uo òuEyu. Ëti«Út{ ‚u{™e ™ðr÷ftytu™t „út{Sð™™t
…wÁ»t…tºttu rðþu òuEyu.
(ƒ-1) „út{Sð™™t …wÁ»t…tºttu :-
{rzÞt™e ‚{t{ ðt‚toytu{tk, ‚u{™t Ë{„ú ðt‚toËtrníÞ{tk yt…ýu …qðou
™tUæÞwk Au ‚u{ „út{Sð™™t …rhðuþ{tk ÷¾tÞu÷e ðt‚toytu ðÄw htu[f y™u hË«Œ Au.
yt ðt‚toytu ‚u{tk ytð‚t ƒ¤fx, òuhtðh y™u Ët[{Zât …tºttu™u fthýu ðÄw Sðk‚
y™u r[hkSð ƒ™e ntuðt™wk ‚{t{ rððu[ftuyu òýu ËðoËk{r‚Úte MðeftÞwO Au. yt
«fth™tk …wÁ»t…tºttu{tk Ëti«Út{ M{]r‚{tk ytðu Au þhýtE™t Ëqh ðt‚to™tu ð]Ø
þhýtEðtŒf h{Íw {eh, „t{™t {uhtE™e …wºte™u ð¤tð‚e ð¾‚u þhýtE ð„tz‚tu
h{Íw …tu‚t™e …tu‚t™e rŒðk„‚ Þwðt™ …wºte Ëfe™t™e M{]r‚{tk h{¾tý ÚtE òÞ Au
y™u …í™e™e fƒh …tËu þhýtE ð„tz‚t ð„tz‚t s {]íÞw …t{u Au. ™he fÁý‚t™t
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hk„u hk„tÞu÷wk h{Íw {eh™wk …tºt „út{Sð™™tk Sð™[¢™t yr‚{níð…qýo …tºttu{tk™wk
yuf …tºt Au. ðÞtuð]Ø, yuftfe y™u Œw:¾e h{Íw …í™e™e fƒh Ët{u þhýtE ð„tz‚t
ð„tz‚t s {]íÞw …t{u Au. {rzÞtyu yt …tºt{tk fÁýt‚t™t yuðt ½uht hk„ …qÞto Au fu
ð»ttuo ðeíÞtk A‚tk yt …tºt Ítk¾w …z‚wk ™Úte.
Sð™™t ythu …ntU[u÷wk ytðwk s ƒeswk …tºt Au ðt™e {the ftuÞ÷ ðt‚to™t
™uýþe ¼„‚™wk. ™trÞft Ëk‚e™t yt ŒtŒt yr‚ð]Ø Au y™u ƒk™u ytk¾u ykÄ Au. Ëk‚e
ƒt¤…ýÚte s ŒtŒt™e Ëuðt[tfhe fh‚e ‚uÚte ƒk™u ðå[u ytí{eÞ‚t n‚e. Ëk‚e™e
ytí{níÞt …Ae ™uýþe ¼„‚ …t„÷ ÚtE òÞ Au, ‚u{™u ËÂÒt…t‚ ÚtE òÞ Au.
Võ‚ ½útýurLÿÞÚte ðt‚tðhý …t{e - …th¾e þõ‚t y™u …tiºte™e
ytí{níÞtÚte …t„÷ ÚtE s‚t yt ð]Ø™wk …tºt …ý fÁý‚t™t ½uht hk„tu ðzu
yt÷u¾ðt{tk ytÔÞwk Au.
yk‚:Ëútu‚ ðt‚to™tu «tiZ ™tÞf ŒuðtÞ‚ …ý ytðwk fÁý„k¼eh …tºt Au.
swðt™ …wºt™t ¼rð»Þ ¾t‚h …wºtu fhu÷tu „w™tu …tu‚u fƒq÷e™u s™{xe… ¼tu„ð‚tu
ŒuðtÞ‚ su÷ðtË ™ Shðe þfðtÚte su÷ ‚tuze™u ¼t„u Au …hk‚w …wºt™e ™tufhe ¾t‚h
…w™: su÷¼u„t Útðt™wk …ËkŒ fhu Au. …ux™tk sÛÞt {txu ™nª, …í™e ò™ƒtE™t yt„÷t
…r‚ ŒwŒt ytÞhÚte ÚtÞu÷t ytk„r¤Þt‚ …wºt {txu ÚtE™u - ò™ƒtE «íÞu™t Ët[t
M™un {txu ÚtE™u - su÷ðtË ¼tu„ð‚t ŒuðtÞ‚™wk …tºt òýu íÞt„ y™u ƒr÷Œt™™wk
«‚ef ƒ™e òÞ Au.
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{UŒe™t hk„ ðt‚to™tu Þwðt™ ™tÞf fuþw …ý ytðwk fÁý yk‚ …t{‚wk …tºt
Au. „t{™t {w¾e™e Œefhe nu{e™tu þiþðft¤™tu r{ºt fuþw ò‚u fwk¼th Au y™u òr‚¼uŒ™u
fthýu nu{e™u …t{e þõ‚tu ™Úte y™u ðihtøÞ ÷uðt Wãwõ‚ ÚttÞ Au. «ÛÞ™e rðV÷‚t™e
{qf Þt‚™t y™w¼ð‚tu fuþw …ý M{hýeÞ [rhºt Au.
„¤[xtk ð¾ ðt‚to™tu ™tÞf ò¾htu {Œthe hk„hk„e÷tu, ¼hòuƒ™{tk
ytðu÷tu {Œthe Au su Ët…™u, VýeÄh, Íuhe ™t„™u ytk„¤e™u xuhðu h{tzu Au. „{u
‚uðt Íuhe ™t„™u ðþ{tk fhe ÷u‚tu ò¾htu ‚usƒt™e yuf s ™sh™u ðþ ÚtE òÞ Au
y™u Ë…oŒkþ îtht {]íÞw Ôntuhe ƒuËu Au. ò¾htu r™Œtuo»t ntuðtÚte ‚u™t «íÞu yt…ý™u
ðÄw Ënt™w¼qr‚ ÚttÞ Au.
ð¤e, [k…tu ™u fu¤ ™tu ™tÞf Äthþe …ý ytðtu s ð]Ø, fÁý …wx Ähtð‚t
[rhºt{tk ƒuËu ‚uðwk …tºt Au. …í™e™e yuf ¼q÷™u fthýu ‚u™wk Sð™ …÷xtE òÞ Au.
ðÞtuð]Ø Äthþe „eh™t sk„÷{tk ðËu Au y™u ftuE Ë‚sw„eÞt …wÁ»t suðwk ‚u™wk ÔÞÂõ‚íð Au.
yt ƒÄtkÚte ‚ŒT™ y÷„ «fth™wk …tºt Au ðt‚ {the ftuÞ÷ ðt‚to™t „ðt
„r¤Þtht™wk. hk„e÷tu, Aƒe÷tu „ðtu „r¤Þthtu þuhze™t hË{tkÚte „tu¤ ƒ™tððt™t
…tu‚t™t ft{{tk r™»ýt‚ Au. hðt …xu÷™t ¾u‚h{tk „tu¤ ƒ™tð‚tu „ðtu Ëk‚e ËtÚtu
yuf ™ƒ¤e …¤u ò‚eÞ ËkƒkÄ ƒtkÄe ƒuËu Au y™u Ëk‚e ytí{níÞt fhu Au íÞthu ‚u
™tËe Aqxu Au. ‚u™t …tºt™e ytË…tË hk„ŒŠþ‚t y™u hnMÞ™wk su fð[ Au ‚u ‚u™t
[rhºt™u ðÄw hË«Œ ƒ™tðu Au.
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f{tW Œefhtu ðt‚to™tu ÷¾wztu …tu‚u …t¤u÷t htýt ™t{™t …tzt™e ò‚eÞ
y‚]Âó™u fthýu htýt™t rðVhtE™tu ¼tu„ ƒ™u Au y™u ¼Þkfh {]íÞw™u …t{u  Au.
„÷tþuX™e ÷tu¼ð]Â¥t™u fthýu htýtu y‚]ó hne òÞ Au. y™u ‚u™e yt rðVhu÷t …þw™e
- ò‚eÞ y‚]Âó™e …rhýr‚ htýt™t fthýu {]íÞw …t{‚t ÷¾wzt™t fÁý yk‚Úte ytðu
Au. …rh‚tu»t ðt‚to™tu ytÄuz ™tÞf ™kŒht{ …ý ò‚eÞ y‚]ÂóÚte …ezt‚wk …tºt Au su
…tu‚t™e rðV¤‚t y™u ðtkrÍÞtu ¢tuÄ …t¤u÷t fƒq‚h™e níÞt fhe™u W‚thu Au.
f{týe ðt‚to™tu ½tuzt„tze [t÷f Íeýtu ¼„‚ yt…ËqÍ Ähtð‚tu, ŒwLÞðe
he‚hË{™tu stýfth {týË Au su ðt‚to™tÞf ztpfxhu yt…u÷t …iËt{tkÚte …tiºt™tk
rþûtý™u ƒŒ÷u …tu‚t™t ½tuzt {txu [ýt-„tu¤ ¾heŒu Au.
„tuftuztuËtu ðt‚to™tu ™tÞf „tuftuztuËtu yuf hË«Œ [rhºt Au su {t‚trðne™
yuðt ƒu …tiºttu™u Ët[ðu Au y™u shtðMÚtt{tk …ý …tuMxyturVË™t ftuÚt¤t …ntU[tzðt™wk
ft{ fhe™u {]‚ …wºt™e r™þt™e suðt ƒu …tiºttu™u WAuhe hÌttu Au.
y¼w {fhtýe ðt‚to™tu ð]Ø ™tÞf y¼w {fhtýe ‚{tfw™t ðu…the Sð™
X¬h™u íÞtk [tufeŒth Au y™u „u{e ™t{™e swðt™ {sqhýe™e ytƒÁ ƒ[tððt {txu
ytí{níÞt fhe ÷u Au. «tý™t ¼tu„u …ý «r‚ct ò¤ð™th yt …tºt ¾hu¾ht
ËtuhXe hk„{tk hk„tÞu÷wk Au. (yt ðt‚to …hÚte fu‚™ {nu‚tyu ƒ™tðu÷e r{[o {Ët÷t
rVÕ{ ¼th‚™e ©uc Ë{tk‚h rVÕ{tu{tk MÚtt™ …t{e Au)
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{wAt¤t™wk {]íÞw™tu ™tÞf {wAt¤tu yuf hrËf - rð÷ûtý …tºt Au. yuf
þuXtýe ‚u™t …h {turn‚ ÚtE™u ‚u™u {wkƒE ÷E òÞ Au. ò‚™tu ƒútñý yuðtu yt
{wAt¤tu {q¤ ‚tu {t™®Ë„ hs…q‚™wk Ëk‚t™ n‚tu. {wkƒEÚte „wÌtò‚eÞ htu„ ÷E™u
ytðu÷tu {wAt¤tu ËzeËze™u yr‚ fÁý y™u ŒÞ™eÞ ÂMÚtr‚{tk - yuftk‚ðtË{tk s
{]íÞw …t{u Au.
Ztuh™e ytu÷tŒ™tu ÄqkÄtu …ý ytðwk s fÁý y™u …Òtt÷t÷ …xu÷™e ¼ð™e
¼ðtE ™ð÷™t …tºttu™u ÞtŒ fhtðu ‚uðwk …tºt Au. yuf {rn™tÚte ðÄw Ë{Þ ËwÄe
¼q¾™u {the ƒuXu÷tu ÄqkÄtu ¼UË™u {the™u ¾tE òÞ Au íÞthu ¼tðf™u ‚u™t «íÞu Ënt™wfk…t
y™u r‚hMfth™t r{©¼tðtu y™w¼ðtÞ Au.
ytðtytðt hk„rƒhk„e …tºttu™tk ELÿÄ™w»t ðzu {rzÞt™e „út{Sð™™e
ðt‚toytu ŒiŒeÃÞ{t™ Au.
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(ƒ-ƒ) {rzÞt™e ™„hSð™™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu :
{rzÞt™e „út{Sð™ rð»tÞf ðt‚toytu{tk …wÁ»t…tºttu™wk s ðirðæÞ Au yuðwk
ðirðæÞ ‚u{™e ™„hSð™rð»tÞf ðt‚toytu{tk ™Úte ‚u{ A‚tk fux÷tkf ™tUÄ…tºt y™u
æÞt™tno [rhºttu ynª …ý {¤e ytðu Au.
yt «fth™t æÞt™tno [rhºttu{tk Ëti«Út{ ÞtŒ ytðu Au ythËe™e ¼e‚h{tk
ðt‚to™tk ƒu ™tÞftu sÞðL‚ y™u yð™eþ. …hM…hÚte ykr‚{u rðhts‚t yt …tºttu{tkÚte
sÞðL‚ fur{MxÙe ¼ý‚tu ¢tkr‚fthe Þwðt™ Au su ƒtuBƒ ƒ™tð‚e ð¾‚u yfM{t‚Úte
{]íÞw …t{u Au. ðt‚to™trÞft rðþt¾t™tu yt «u{e ŒuþŒtÍÚte A÷tuA÷ Þwðt™ Au su
ht»xÙ™e {wÂõ‚ {txu «tý r™Atðh fhe Œu Au. Ët{u Auzu yð™eþ ÔÞÂõ‚„‚ «„r‚
{txu rðŒuþ sE ðËu÷tu yuðtu Þwðt™ Au su ƒu ð»to{tk ‚tu „wsht‚e ƒtu÷‚t …ý ¼q÷e
òÞ Au ! Vq÷Vxtf ÚtE™u Vh‚tu, ðtõ[t‚woÞ Ähtð‚tu yð™eþ …tu‚t™t ÔÞÂõ‚íðÚte
rðþt¾t™u {tune ÷u Au …hk‚w rðþt¾t ‚u™e ÚtE þõ‚e ™Úte.
yuf htu{uLxef ðt‚to™tu ™tÞf hýÄeh ftp÷us{tk ¼ý‚tu ytzºteË ð»to™tu
yuðtu ™t{tkrf‚ r¢fux ¾u÷tze Au su þnuh{tk zuÃÞwxe™e {tuxe ðÞ ËwÄe y…rhrý‚ hne
„Þu÷e ¼e™uðt™ fLÞt rð{÷t ËtÚtu …hýe òÞ Au. hýÄeh™wk ÔÞÂõ‚íð s ytf»tof
y™u ƒtkÄtu fŒtðh Au. {tuxe ðÞ ËwÄe y…rhrý‚ hne „Þu÷e rð{÷t hýÄeh™u
…heûtt [tuhe{tk ËntÞ fhe™u ‚u™u M™t‚f ƒ™tðu Au y™u …hýe òÞ Au. {rzÞt™e
ƒnw ytuAe Ëw¾tL‚ ðt‚toytu{tk™e yuf yuðe yt ðt‚to{tk hýÄeh™wk …tºt ¾tMËwk
æÞt™tf»tof Au su h{‚ðeh, ¼tu¤tu y™u r™¾t÷Ë Au.
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htýeƒt„™t s™tðh ðt‚to{tk ytð‚wk ytEË£qx ðu[™th ƒxw™w …tºt …ý
¼÷t¼tu¤t {týË™wk …tºt Au. htus [xt…xtðt¤t ðMºttu …nuhe™u yuf r™þt¤™t ¾qýu
Q¼tu hnu‚tu ƒkxw ytsu …nu÷eðth ËhË ðMºttu™t …tu‚t™t …rhðth ËtÚtu Vhðt ™eféÞtu
Au íÞthu ðt‚tofÚtf ™trÞft™u ‚u {týË suðtu ÷t„u Au.
Qszu÷tu ƒt„ ðt‚to{tk ytð‚e ytk‚hfÚtt™t ËwhuLÿ ™t{™t …tºt™e
ÔÞÂõ‚{¥tt …ý rðrþü Au. „tkÄeÞw„™tk ht»xÙeÞ ytkŒtu÷™tu{tk òuztÞu÷t ËwhuLÿu þr[
ËtÚtu ÷ø™ fÞto Au y™u ƒk™u …r‚…í™e Auðxu ht»xÙ™e yð„r‚Úte Œw¼tE™u ytí{níÞt
fhe ÷u Au. ynª ËwhuLÿ™wk …tºt ytf»tof A‚tk fkEf ykþu hnM{Þ ÷t„u ‚uðwk Au.
{tft s„t ðt‚to™tu ™tÞf {týuf[kŒ …ý þqLÞ{tkÚte Ëk…Â¥t Ëso™th …rh©{e
…wÁ»t™wk …tºt Au. ytðt …tºttu «{tý{tk yt ™ðr÷ftytu{tk ytuAt òuðt {¤u Au.
yt W…htk‚ {rzÞt™e ðt‚toytu™t yLÞ …tºttu{tk htsßÞtur‚»te
™tBƒwÿe…tŒ (rðËso™) ‚kºtËtÄf ftþe™tÚt ({rsÞthe …Ae‚™t …ÚÚthtu) …wºte™u
…qýoMðt‚kºÞ yt…‚t hðt …xu÷ (ðt™e {the ftuÞ÷) ™xtÄeþ ¼ÿtï (™e÷tksËt)
Ëe™ ™Œe™u ftkXu ™tu ™tÞf, f{tW Œefhtu™t ÷tuf¼e „÷tþuX, ftfðkæÞt™tu ™tÞf
™i»tÄ, yk‚:Ëútu‚t™tu ¼tøÞðt™ ™tÞf…wºt ðtný, ‚kzu÷S Äeòu …w‚h™tu ðt‚tofÚtf
™qhtu ‚Útt ytk‚hfÚtt™t …tºttu ËtkÄtu y™u ËVheþuX, ytk¾™tk ykÄtht™tu „út{eý y™u
þnuh™e y{t™w»te ÞkºtýtÚte {]íÞw …t{‚tu ™tÞf ð„uhu æÞt™tno Au. {rzÞt™e …tºtË]Âü
rðþu ™tUÄ fh‚t ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒe ÷¾u Au :
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‘‘{rzÞt™e ðt‚toytu™e …tºtË]Âü ðirðæÞ¼he, rðþt¤ y™u {™tuh{
Au. ynª ËtuhX™t ‚¤«Œuþ™t ¾uzq‚tu Au, þnuh™t {æÞ{ð„o™t «r‚r™rÄY… {t™ðtu
Au, …whtýft¤™t y™u Mðt‚kºÞtu¥th ®nŒ™t, …tk[ ®ËÄw™t «Œuþ™t …tºttuÚte {tkze™u
rðŒuþe …tºttu ËwÄe yt ÷u¾f™e …tºtË]Âü rðM‚he Au. ytðe …[hk„e …tºtË]Âü{tk
õÞtkÞ „qk[ðtztu, ¼u¤Ëu¤ fu ¾e[ztu Út‚tu ™Úte. yu™wk {wÏÞ fthý yu Au fu ÷u¾fu Œhuf
…tºt™t r™Y…ý{tk ‚u™e ÷tûtrýõ‚tytu Ëw…uhu fkzthe Au.
…tºttu™u W…tŒt™Ët{„úe s ™ „ý‚t {rzÞtyu yu{™u Sðk‚ y™u …tu‚t™e
yûthË]Âü™t Ët[t Ëtûte {tLÞt Au. …Èò Ëk„ún yu Ëk„ún™e ðt‚to™tk …tºttu™u s
y…oý fhe ÷u¾fu yu™e «‚er‚ fhtðe Au. Ë{ts™t «r‚r™rÄY… yt …tºttu ÷u¾f™t
r[¥t ËtÚtu fux÷e ytí{eÞ‚t Ähtðu Au ‚u ynª ÔÞõ‚ ÚttÞ Au. …tºttu™e ytðe ¼he¼he,
Ëwhu¾ ™u Sðk‚ Ë]Âü ðt[f™t r[¥t …h ½ýe Œe½oSðe yËh {qfe òÞ Au’’
({rzÞt™wk yûthftÞo, …].44/45)
òuE þftþu fu ðt‚tofth [w™e÷t÷ {rzÞt …tu‚t™e ËðtƒËtu sux÷e
ðt‚toytu{tk rðrðÄM‚h, fûtt, …rhðuþ, «f]Â¥t y™u hk„Axt Ähtð‚t …tºttu ËSo™u
…tu‚t™e Ëqû{ r™heûtýþÂõ‚, Ë]s™rËË]ûtt y™u ðirðæÞ™wk «{tý yt…u Au.
{rzÞt™e ðt‚toytu{tk rð»tÞ™wk suðwksux÷wk ðirðæÞ Au yuðwkyux÷wk ðirðæÞ
…tºttu™wk …ý Au ‚u{ A‚tk yu ðt‚ «Út{ áÂüyu s sýtE ytðu Au fu yt ðt‚toytu™t
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…wÁ»t…tºttu fÁý‚t™t ½uht hk„u hk„tÞu÷t Au su{tk™t {tuxt¼t„™t …tºttu yk‚u {]íÞw
…t{u Au. Ëwƒtnw, ò¾htu, {wAt¤tu, sÞðk‚, ytk¾™tk ykÄtht™tu y™t{ ™tÞf ð„uhu
yt «fth™tk …tºttu Au. ð¤e fux÷tkf …tºttu Sð™{tk rðhn fu Ëò suðwk Œw:¾ …ý …t{u
Au. {UŒe™t hk„™tu ™tÞf fuþw, [k…tu ™u fu¤ ™tu Äthþe, yk‚:Ëútu‚ ™tu ŒuðtÞ‚, ythËe™e
¼e‚h{tk ™tu yð™eþ, ftfðkæÞt ™tu ™i»tÄ ytrŒ yt «fth™t {]íÞw, rðhn fu ðihtøÞ
…t{‚t …tºttu Au.
ËkÂûtó{tk yu{ fne þftÞ fu {rzÞt™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu Sð™™e
ÔÞÚtt, …rh‚t… ytrŒ Shð‚t …tºttu Au.
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«fhý - 3.4  : {rzÞt™e r™Y…ýher‚ - fÚt™f¤t
xqkfe ðt‚to™t MðY…{tk „kòðh ft{ fh™th {rzÞt xqkfe ðt‚to™t MðY…,
fŒ½tx y™u h[™trðÄt™Úte …qýo‚: …rhr[‚ n‚t A‚tk, yu{ýu õÞtkf ðt‚to{tk r™YÃÞ
rð»tÞ …h xuf™ef fu …tu‚t™t ¿tt™™u AðtE sðt ŒeÄwk ™Úte yu ‚u{™e f¤t…hf ËqÍË{s™e
ãtu‚f ½x™t Au. ðt‚to™t r™Y…ý {txu {rzÞt™u sux÷e Ëtnrsf‚tÚte rð»tÞ {¤e s‚t
yux÷e Ëtnrsõ‚tÚte s ‚u™wk ‚u™wk h[™trðÄt™ Ëtk…z‚wk. ‚u{™e xuf™ef…hM‚e™t MÚtt™u
f÷tMðY… «íÞu™e Ë¼t™‚t yk„u ™tUÄ fh‚t ™er‚™ ðz„t{t ÷¾u Au :
‘‘™ðr÷ft™t f÷tMðY… «íÞu Ë¼t™ {rzÞt xuf™ef™u ÍtÍwk {níð
yt…ðt™t {‚™t ™Úte, ‚u{s yr¼¿t‚t…qðof «Þtu„þe÷ ytf]r‚rðÄt™ r™…òððt™t
yt„úne …ý ™Úte. ‚u{ A‚tk …ý yu{™e ™ðr÷ftytu™u h[™trðÄt™™e áÂüyu
‚…tËeyu Aeyu íÞthu yu{tk fux÷wkf ðirðæÞ áÂü„tu[h ÚttÞ Au. {tuxu ¼t„u ‚tu {rzÞt
…tu‚t™e ðt‚to™t fÚÞ {txu fÚt™tí{f, ðýo™tí{f fu ™txâtí{f her‚ …ËkŒ fhu Au.
…hk‚w fux÷ef ðt‚toytu{tk, ytí{fÚt™tí{f her‚ fu «Út{ …wÁ»t fÚt™…Ør‚ (FIRST
PERSON NARRATION)…ý «Þtusu Au, ‚tu õÞthuf ð¤e ÷u¾f, …eX Íƒfth
(FLASHBACK) y™u Ëntu…ÂMÚtr‚ (JUXTAPOSITION)suðe ™q‚™ h[™ther‚™u
…ý ¾…{tk ÷u Au ’’
([w™e÷t÷ {rzÞt,  …]. 36)
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ztp. ðz„t{t™e yt ðt‚ ËtÚtu Ën{‚ ÚtE þftþu fu{ fu htýeƒt„™tk
s™tðh, Qszu÷tu ƒt„, [k…tu ™u fu¤ ‚Útt f{týe suðe ðt‚toytu {rzÞtyu …nu÷tu …wÁ»t
yufð[™™e r™Y…ýher‚Úte yt÷u¾e Au. „tuftuztuËtu, {t{t™u ½uh, ¼uhð ƒtu÷e ‚Útt
{wAt¤t™wk {]íÞw …ý yt s …Ør‚yu (FIRST PERSON SINGULAR) h[tÞu÷e Au.
fux÷ef ðt‚toytu{tk ÷u¾fu ytk‚hfÚtt™tu …ý «Þtu„ fÞtuo Au su{tk ‚kzu÷S Äeòu
…w‚h, [k…tu™u fu¤, {the ™tÏÞt hu, ‚Útt Qszu÷tu ƒt„ suðe ðt‚toytu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
yt rËðtÞ™e {rzÞt™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu Ëðo¿t fÚtf™e ¼qr{ft
îtht h[tÞu÷e Au. yÚtto‚T ºteòu …wÁ»t yufð[™™e …Ør‚yu fnuðtÞ Au. yt W…htk‚
…ºt, Mð„‚tuÂõ‚, ztÞhe, ytí{ð]‚tk‚ ð„uhu …Ør‚ytu …ý yt ÷u¾f sYh y™wËth,
fÚt™ rð»tÞ y™u …rhðuþ™e {tk„ y™wËth rðr™Þtusu Au. …rhýt{u ‚u{™e
r™Y…ýher‚{tk htu[f‚t, «Þtu„þe÷‚t y™u ðirðæÞ™tu rºtðuýeËk„{ h[t‚tu hnu Au,
ð¤e, yt «fth™e þi÷e™u ÷eÄu ‚u{™e «íÞuf ðt‚to™wk h[™trðÄt™ …ý htu[f y™u
…hM…hÚte r¼Òt, r™ht¤w ƒLÞwk Au. yt yk„u ™tUÄ ÷u‚t ztp. rºtðuŒe sýtðu Au :
‘‘{rzÞt ðt‚to™t fÚtt™f™u W…fthf Ët{„úe™tu Ë«{tý W…Þtu„ fhu
Au. ytÚte yu{™e ðt‚toytu™e Ëkf÷™t ËwÂ&÷ü, ytf»tof y™u f÷tí{f ƒ™u Au.
yLÞ rðþu»t xuf™ef™t ðt½t ËßÞt rð™t yu{ýu fux÷tkf ËtŒt rfMËtytu …hÚte
ËwÂ&÷ü ðt‚toytu h[e Au. ðt‚toðM‚w™t rðM‚th™u y™wY… yu{™e ðt‚toytu™wk f÷uðh
h[tÞwk Au ‚uÚte Œhuf ðt‚to Ë«{tý ytfth Äthý fhu Au. …tu‚u òýu÷t Ëtk¼¤u÷t
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rfMËtytu …hÚte h[u÷e ðt‚toytu{tk yu{ýu yu «fth™t WÕ÷u¾tu fÞto Au. ynª ðM‚w™t
rðM‚th «{týu Œe½o h[™tytu™tk áütk‚tu òuðt ntuÞ ‚tu ftirþf y™u {kŒtrf™e, …u#„
„uMx, ‚Útt [¢ suðe ðt‚toytu ÞtŒ fhe þftÞ. fux÷ef ðt‚toytu{tk ÷u¾fu V÷uþƒuf
…Ør‚™tu W…Þtu„ fÞtuo Au. ‚u™tÚte ytf»tof ƒ™u÷e ðt‚toytu{tk {kŒe™t hk„, ytkƒt™t
htu…, ‚kzu÷S Äeòu …w‚h ‚Útt ftfðkæÞt™tu WÕ÷u¾ fhe þftÞ. ¾tË fhe™u ßÞtk ÷u¾f
ðÄw ËV¤ ÚtÞt Au ‚u „út{Sð™™e ðt‚toytu{tk, ‚u{ýu òuÞu÷t - Ëtk¼¤u÷t y™w¼ðtu™u
Ët{„úeY…u …qhtu ytÚttu ytððt ŒeÄt ƒtŒ W…Þtu„{tk ÷eÄt Au ytÚte ‚u ½x™tytu
h[™t{tk …qhu…qhe ytu„¤e™u yufhË ÚtE þfe Au. f{tW Œefhtu, ðt™e {the ftuÞ÷ ™u
yk‚:Ëútu‚t suðe ðt‚toytu yt™t áütL‚tu Au. fÚt™her‚™wk ðirðæÞ y™u ðM‚wËkf÷™t™e
ËwÂ&÷ü‚t {rzÞt™e ðt‚tofth ‚hefu™e yuf rðþu»t‚t Au’’
(yus™, …]. 42/43)
fÚt™rþÕ… - r™Y…ýher‚ y™u h[™trðÄt™{tk Ëh¤‚t™e …zAu r™rn‚
«Þtu„þe÷‚t su{ {rzÞt™tu rðþu»t Au yu{ ðt‚toMðY…™e Ët[e Ë{s{tkÚte sL{u÷e
r™S f¤ther‚ …ý Au su{tk ¼tðf„‚ ËkðuŒ™t y™u ¼tðf„‚ Ëk«tÂó™tu …qhtu
¾Þt÷ ht¾ðt{tk ytÔÞtu Au. {rzÞt™e ytðe ËkÞ‚, ËqÍË¼h þi÷e™u fthýu s
‚u{™e ðt‚toytu ft÷«ðtn{tk xfe þfe Au. ðt‚toËso™™u Ëso™™e y™u
ytí{r¼ÔÞÂõ‚™e, rËË]ûtt™u ðne sðt Œuðt™e yuf Mðt¼trðf «rfÞt {t™‚t yt
Ësofu …tu‚t™e ytðz‚, y™w¼ð fu nÚttuxe îtht ðt[ftu™u (ÞÚtt, rððu[ftu™u, «¼trð‚
fhe Œuðt™e) ð]Â¥t nhk„es Œt¾ðe ™Úte yLÞÚtt ‚u{™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu
xuf™efË¼h ƒ™e þfu yuðe „wkòEþ Ähtð‚e ðt‚toytu Au s. {rzÞt …tu‚u xuf™ef™tu
yfthý rðr™Þtu„ fhðt™tk rðhtuÄe n‚t fu{ fu ‚uytu {t™‚t fu xuf™ef fu h[™trðÄt™{tk
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ðÄw …z‚e y„útÌt‚t ðt‚to™u ðýËtze {qfu Au. r™Y…ýher‚ y™u xuf™ef yk„u ðt‚
fh‚tk yu{ýu …tu‚u s ™tUæÞwk Au :
‘‘hË¿ttu ðt‚to™t MðY… yk„u ™nª …ý ðt‚to‚¥ð yk„u s ðÄthu yt„ún ht¾u
Au yu ÞtuøÞ Au. yu™wk MðY… ‚tu ûtýuûtýu …÷xt‚wk s hnu Au.
r™Þ{tu y™u ÔÞtÏÞt™tu yt„ún Atuze ŒEyu Aeyu íÞthu nðu su™tu n{ýtk
n{ýtk  ƒnw Qnt…tun ÚtE hÌttu Au yu ‘xuf™ef’ yk„u …ý,Úttuze …uxAqxe ðt‚ fhe
÷Eyu. yu÷™ «tEË-òuLÍ suðt rððu[ftu ðt‚to-™ð÷fÚtt{tk™e fnuðt‚e xuf™efÚte
ðts ytÔÞt Au. ‚uytu fnu Au fu ÷u¾f …tËu ßÞthu ðM‚w™wk ŒtrhÿÞ ntuÞ íÞthu yu™u
Ztkfðt {txu xuf™ef™t ytu… [ztðtÞ Au. {tuxt{tk {tuxe xuf™ef ‚tu f÷tfth™wk …tu‚t™wk
ytir[íÞ¼t™ y™u niÞtWf÷‚. Ësof™u Ëtk…zu÷e y™w¼qr‚ òu Ët[e nþu ‚tu yu™e
ðt‚to™tu þçŒ-Œun yt…{u¤u s Ëwr&÷ü ƒ™ðt™tu. yu™t ËkðuŒ™{tk Ëå[tE™tu hýftu
nþu ‚tu ðt‚to{tk yu hýftu yð~Þ Ëk¼¤tðt™tu. …ý y™w¼qr‚™e s f[tþ nþu ‚tu
xuf™ef™t „{u ‚ux÷t ðt½t …nuhtððt A‚tk ytk‚rhf ŒtrhÿÞ yA‚wk ™nª hne þfu.
ð¤e, xuf™ef™e ƒtƒ‚{tk ‚tu yuðwk ƒLÞwk Au fu yuf s rŒþt{tk ËVh fh‚wk snts
…]Úðe™e «ŒÂûtýt fhe™u yt¾hu {q¤ MÚtt™u ytðe Q¼u yu{ xqkfe ðt‚to …ý ythk¼ft÷e™
ËeÄeËtŒe fÚt™-þi÷eÚte «Þtý fhe™u xuf™ef y™u þi÷e™t rðrðÄ «Œuþtu™wk …Þox™
fh‚efh‚e Vhe {q¤ ËtŒ„e y™u sq™ðtýe þi÷e …h ÂMÚth Út‚e ÷t„u Au.’’
(‘‘‚us y™u r‚r{h’’ ðt‚toËk„ún, 1952)
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òuE þftþu fu {rzÞt r™Y…ýher‚ y™u h[™t rðÄt™{tk ‚Útt fÚt™f¤t™e
ƒtƒ‚{tk ðt‚to™u  s «Ät™ „ý‚t ‚Útt E‚h ƒtƒ‚tu™u „tiý. ‚uÚte s ‚u{™e ðt‚toytu™e
r¼Òtr¼Òt r™Y…ýher‚ ytsu…ý yÇÞtË™tu rð»tÞ ƒ™e hne Au y™u yt ðt‚toytu
ytsu…ý yux÷e s htu[f ÷t„u Au. òu fu «{tuŒfw{th …xu÷ suðt «r‚Âc‚ rððu[fu
xuf™ef™e W…uûtt fhðt™e {rzÞt™e ð]Â¥t™u fthýu ‚u{™e ðt‚toytu™e f¤tí{f‚t
y¤…tE-òu¾{tE ntuðt™wk …ý ™tUæÞwk Au. Mð. «{tuŒfw{th …xu÷ ÷¾u Au :
‘‘‚u{ýu ‚u{™e {tuxt ¼t„™e ðt‚toytu{tk ËeÄuËeÄe fÚt™þi÷e «ÞtuS
Au, ƒeS y™uf ðt‚toytu, ‚u{tk™t …tºt™t ytí{ð]‚tk‚ Y…u yÚtðt …tºttu™t ðt‚to÷t…
Y…u hsq fhe Au, (-yu{tk ð]¥ttk‚fth …tºt fÚtt™e ½x™t{tk Ër¢Þ ¼t„ ¼sð‚wk ntuÞ
yÚtðt ‚u™wk ‚xMÚt Ëtûte {tºt ntuÞ), ð¤e fux÷ef ðt‚toytu, …tºttu™t …ºttu, ztÞhe fu
Mð„‚tuÂõ‚Y…u W…Ëtððt™tu «Þí™ Œu¾tÞ Au. ‚tu ð¤e õÞthuf ÂîhuV™t {unrV÷u
VuËt™u„wÞt™ WVuo ðt‚torð™tuŒ{kz¤™e ÞtŒ yt…‚t Þtºte„ý™e [[torð[thýtytu Y…u
…uþ fhe Au. yt{, ‚u{™e ™ðr÷ftytu{tk fÚt™her‚™wk Œu¾t‚wk ðirðæÞ ½ýwk Au. …ý
yuðe Œhuf yð™ðe fÚt™her‚™wk Ëso™tí{f {qÕÞ fux÷wk yu ‚tu su ‚u f]r‚™t yt„ðt
ËkŒ¼o{tk s rð[thðt™wk hnu. WŒtnhýY…u «Út{ ð»tto y™u …Ae yu ™ðr÷ft, yu{tk™t
{wÏÞ …tºttu r…™w™e ztÞhe Y…u hsq ÚtÞu÷e Au. yu{tk r…™w™e yuf rðrþü r[¥tŒþt™wk
r™Y…ý fhðt™wk ntuðtÚte yt ytí{ð]¥ttk‚Y… fÚt™þi÷e y™wfq¤ …ý Au, y™u A‚tk
yu f]r‚ yux÷e ËV¤ ƒ™e þfe ™Úte. ™ðr÷ft™t yk‚{tk r…™w™t yk‚h™e „qZ
ÔÞÚtt, …u÷t nk{uþ ‚hMÞt hnu‚t …k¾e™t «‚ef îtht ÔÞkrs‚ ÚtE Au A‚tk yu f]r‚™wk
Ë{„ú‚Þt …tu‚ rVMËwk ntuðtÚte ‚u{ ‚u™tu Ë½™ ¼tð…ªz ƒkÄt‚tu hne sðtÚte yu f]r‚
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yux÷e yËhfthf ƒ™e þfe ™Úte. Vq÷Œztu y™u Zª„÷eyu ™ðr÷ft{tk {rzÞtyu
…ºtþi÷e™tu «Þtu„ fÞtuo Au. yu{tk™tk y™uf …tºttu …hM…h™u …ºt ÷¾u Au ‚u{tk ‚u{™wk
{™tu„‚ M…ü ÚttÞ Au, y™u yu{ Ëti™t …ºtÚte yuf htu[f ðt‚to Þ h[tÞ Au. …ý
ynª ftuE „n™ ËkðuŒ™Ë]Âü «M‚w‚ ™Úte, y™u ðt‚to™tu ƒkÄ …ý rþrÚt÷ Au. ytðe
h[™t{tk {wÏÞð]¥ttk‚ {txu …tºt rðr™{Þ yu ftuE yr™ðtÞo ½x™t ™Úte. ƒeS he‚u …ý yu
ðt‚to ËV¤‚tÚte hsq ÚtE þfu fŒt[. {‚÷ƒ yu s fu yt …ºtþi÷e™e ynª Ëso™tí{f
yr™ðtÞo‚t ™Úte. yt he‚u Œhuf rðrþü fÚt™her‚ yt„ðtu «§ ƒ™e hnu Au.
{rzÞtyu ™ðr÷ft{tk ðt‚to‚¥tð (STORY ELEMENT)…h ¼th {qõÞtu
yux÷u Mðt¼trðf he‚u s ‚u{tk htu[f fÚtt‚¥ðtu™e «r‚ct ÚtE „E. ðt‚tohË r™»…Òt
fhðt™u ‚u{ òhe ht¾ðt™u ½x™tƒnw÷ fÚtt™ftu ‚u{™u y™wfw¤ ytÔÞtk ntuÞ ‚u …ý
Mðt¼trðf Au. fux÷ef ðth rð÷ûtý «f]r‚™tk {t™ðeytu ðt‚to™t fuLÿ{tk ytÔÞtk Au.
íÞtk …ý yuf Þt ƒeS he‚u MÚtq¤ ðs™Œth ½x™tytu òÛÞu yòÛÞu «ðuþ …t{e „E
Au. ytðe fÚttò¤{tk òu Wr[‚ …rh«uûÞ ™ Ëtk…zâtu ntuÞ yÚtðt xufr™f™tu «Þtu„
™ ÚtÞtu ntuÞ ‚tu {q¤™wk hnMÞ yMVqx hne sðt™wk yÚtðt f]r‚™t ykþtu rðfurLÿ‚ ÚtE
sðt™t. y÷ƒ¥t, {rzÞt™e r™ƒo¤ ÷t„‚e ðt‚toytu Ëðoºt xufr™f™t y¼tð{tk s
ðýËe „E Au, yu{ rððÂût‚ ™Úte. fux÷ef ðth ðt‚toût{ ÷t„‚e ðM‚w{tk s Ëqû{
[{íf]r‚™tu Ëk¼ð ™ ntuÞ yÚtðt ‚u{tk yuðe ftuE yk‚:ût{‚t ™ ntuÞ. ynª fnuðt™wk
‚tí…Þo yu Au fu ‚u{™e y™uf ût{‚tðt¤e fÚtt ðM‚w xufr™f™t Ë{wr[‚ «Þtu„ rð™t
ytuAeð¥te ðýËe „Þu÷e Œu¾tÞ Au. WŒtnhýY…u {UŒe™t hk„™e fuLÿMÚt ½x™t hË«Œ
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Au, yu{tk fwk¼th™t ‚Áý …wºt fuþð™t yk‚h™e yuf ftu{¤ ¼tðË]Âü r™Y…ðt™tu
«Þí™ Au. ƒt¤…ý{tk {wøÄ «er‚™t ‚k‚wÚte ƒkÄtÞu÷tk nu{e y™u fuþð {tuxtk Út‚tk
Ë{ts™t y÷„ ð‚wo¤{tk ƒkÄtE „Þtk. yLÞ …wÁ»t òuzu Ëó…Œe™tk …„÷tk {tkz‚e
nu{e fuþð {txu òýu rƒ÷fw÷ y…rhr[‚t ƒ™e [qfe n‚e …ý ‚u s ûtýu fuþð
ƒt¤…ý™e Ë]Âü{tk „hftð ƒLÞtu. {UŒe™t hk„ ÷„tð‚e ƒtr÷ft nu{e ‚u™t yk‚h™t
hk„{tk ytu‚«tu‚ n‚e. yt{ sÞthu fuþð yuf ™tswf ËkðuŒ™rðï™u Ëkðth‚tu n‚tu
íÞthu nu{e™t ËkƒkÄeytuyu ‚u™u nzÄq‚ fÞtuo. {t™ðÓŒÞ sÞthu ¼q‚ft¤ y™u ð‚o{t™
ðå[u ¼ªË y™w¼ðu íÞthu yu Ë{„ú …rhÂMÚtr‚{tk fÁýfxtût™wk ‚¥ð ½qkxt‚wk ntuÞ yu{
ƒ™u. {rzÞt™e yt h[™t, yu{tk™t fux÷tf h{ýeÞ ykþtu A‚tk, yufkŒhu fÚt¤e s‚e
sýtÞ Au. òu ytðe f]r‚™u xufr™f™tu Þtu„ «tó ÚtÞtu ntu‚ ‚tu ‚u ðÄw yËhfthf
ƒ™‚. y™u ™ðr÷ft suðt ™tswf MðY…{tk «týVqkfðtu yu suðe ‚uðe ½x™t ™Úte.
yu{tk fŒt[ xufr™f ½ýe W…fthf ™eðze þfu. {rzÞtyu xufr™f™e W…uûtt fhe yu
fthýu ‚u{™e y™uf h[™tytu™e f¤tí{f‚t òu¾{tÞu÷e Au, yu nfef‚ Au.’’
({rzÞt™wk {™tuhtßÞ, …]. 66/67/68)
r™Y…ýher‚{tk ftuE s «fth™e «Þtu„þe÷‚t™tu ¼th ðh‚tðt ŒeÄt
rð™t …ý «Þtu„tu fh™th, ½x™t - fÚtt½xf™u {wÏÞ „ýe™u  ‚u™e s {tðs‚ fh™th
yt Ësof™e r™Y…ýf¤t …ý yu{™e ðt‚toytu sux÷e s hk„Œþeo Au.
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«fhý - 3.5 : {rzÞt™wk ¼t»ttf{o : ËkðtŒtu
ËtuhX™tk Äek„t «òSð™™e ½ýef½ýe ðt‚tu, ™„hSð™™e - rðþu»t‚:
™„h{tk ðË‚t {æÞ{/r™B™ð„eo {™w»Þtu™e rðxkƒýt™e ðt‚tu ÷E™u yðth™ðth
{rzÞt rð»tÞt™wY…, …tºtt™wËthe ¼t»tt …ËkŒ fhu Au. {rzÞt™e ðt‚tof¤t{tk ËtiÚte
ytf»tof, hk„Œþeo …tËw ‚u{™t ¼t»ttf{o™wk hÌtwk Au. „út{Sð™™e y™u ™„hSð™™e
ðt‚tu{tk rðÄrðÄ M‚h™e ¼t»tt «Þtus™th yt Ësofu „wsht‚e ¼t»tt™u h{tze -
ƒnu÷tðe - Ënu÷tðe™u Ë÷wftEÚte «ÞtuS Au. ð¤e, ðt‚to{tk Ëðo¿t fÚtf™e, ðýo™™e,
ËkðtŒ™e, …tºt™e yu{ ¼t»tt™t yu{ýu «Þtusu÷t rðrðÄ M‚htu™e ðt‚ …ý fkE
r™ht¤e s Au. yt ÷u¾f ËtuhXe ¼t»tt™tu Ëƒ¤ rðr™Þtu„ fhe òýu Au ‚tu ‚íË{
ËkMf]‚ …Œtðr÷¾r[‚ ¼t»tt …ý ‚u{ýu ™e÷tksËt y™u rðËso™ suðe rðrþü fÚtt™f
Ähtð‚e ðt‚toytu{tk «ÞtuS Au. rðËso™ ðt‚to™wk yt ðýo™ swytu :
‘…ý yt[tÞo…wºte™t ËŒT¼tøÞu …krz‚ rðÄwþu¾h™T ™t{™t yuf «r‚Âc‚
sÞtur‚»tt[tÞuo …tu‚t™t …rhr[‚ ð‚wo¤{tkÚte yuf Þwðf - y÷ƒ¥t, {nt{w~fu÷eyu -
þtuÄe ftZâtu. yu Þwðf ÷„¼„ y™tÚt suðtu n‚tu. yu fthýu s yu XefXef {tuxe
ô{h ËwÄe yrððtne‚ hne „Þtu n‚tu. rðÄwþu¾h™™e ¼÷t{ýÚte yu „heƒ Þwðt™
…tu‚t™e sL{fwkz¤e ÷E™u ™tBƒwÿe…tŒ …tËu ytÔÞtu. yt[tÞuo yu™t „únÞtu„™tu
ƒtheftEÚte yÇÞtË fÞtuo y™u... y™u Sð™{tk …nu÷e s ðth yu{™e ÔÞrÚt‚
{w¾{wÿt …h yt™kŒ™e ytAuhe Í÷f …ÚthtE „E. Þwðt™™t sL{™ûtºt™t …t…„úntu
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…wºte™t …t…„úntu ËtÚtu ytƒtŒ {¤‚t ytð‚t n‚t. …tu‚u ð»ttuo ÚtÞt su «fth™e sL{
…rºtft™e «‚eûtt fhe hÌtt n‚t yu ytsu ™shËL{w¾ òuE™u yt[tÞo yt™kŒÚte
…w÷rf‚ ƒ™e „Þt. ytðe …rºtft ÷tð™th {týË yt{ ‚tu Ëtð y®f[™ suðtu
n‚tu. yu™e fw÷«r‚ct …ý ™nekð‚T n‚e A‚tk yíÞthu yt[tÞo™e ™shu yu ƒÄe
ƒtƒ‚tu „tiý ƒ™e „E. rºtft¤Œþeo Ë{t yt ¿tt™e™u Ë{s‚t ðth ™ ÷t„e fu ytðt
yþw¼ Þtu„ Ähtððt™u fthýu s yt {týË ytsËwÄe yrððtrn‚ hne sðt …tBÞtu
Au. fŒt[ {the …wºte™wk Ëti¼tøÞ y¾krz‚ ht¾ðt {txu s rðrÄyu yu™u yts ËwÄe
y…rhrý‚ htÏÞtu nþu !
({rzÞt™e ©uc ðt‚toytu, …]. 15)
ynª {rzÞtyu su ËkMf]‚¾r[‚ …Œtðr÷™tu Ëw[tÁ rðr™Þtu„ fÞtuo Au ‚u
rð»tÞtur[‚ Au. {rzÞt™e yLÞ yuf ðt‚to ™e÷tksËt{tk …ý yt «fth™wk ¼t»ttf{o
òuE þftÞ Au :
 ‘‘Ëwƒtnw y™u ½tu»tt Ä™wŠðÄt™t r™»ýt‚ ™xtÄeþ ¼ÿtï™t {kz¤{tk
ft{ fh‚tk n‚tk. ½tu»ttu ‚tu ¼ÿtï™e …wºte n‚e y™u ytSð™ ƒúñ[trhýe™u r…‚tyu
™t™…ýÚte s ÷ûÞðuÄtrŒ f¤tytu{tk fwþ¤ ƒ™tðe n‚e. Ëwƒtnw yuf y™tÚt ƒt¤f
n‚tu, íÞthu ytðt s yuf yr¼»tuftuíËð™t Ë{™{tkÚte ¼ÿtï™u ytfÂM{f he‚u
Ëtk…ze „Þtu n‚tu. íÞthÚte s ƒtýtð¤eytu™e yt ƒu÷ze W…h ™xtÄeþu y™uf
ytþtytu™e E{th‚ [ýðt {tkze n‚e. ƒk™u …wg ô{hu …ntU[‚tk ¼ÿtïh™e yu
ytþtytu V¤e¼q‚ Út‚e ÷t„e. yt¾t {t÷ð «Œuþ{tk ‚tu ¼ÿtï™e ™x{kz¤e …kft‚e
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s n‚e …ý Œqh Œqh™t ðtrnf y™u „tkÄth ð„uhu «Œuþtu ËwÄe yu{™e ÏÞtr‚ …ntU[e
n‚e y™u yðth ™ðth íÞtk™t Ë{ts - Ë{thk¼tu{tk …tu‚t™e f÷t ÔÞõ‚ fhðt™wk
¼ÿtï™u yt{kºtý {¤‚wk. ¾wŒ …wÁ„út{™t yr¼»tuftuíËð™e ðisÞL‚e{t¤t ÷t„÷„tx
ºtý ð»toÚte Ëwƒtnw - ½tu»tt S‚e s‚tk n‚tk. ¼ÿtï™t f÷tfth - Sð™™e yu …h{
rËÂØ n‚e. yt ð»tuo ‚tu rþhM‚t {wsƒ™e ðisÞL‚e{t¤t W…htk‚ ™„h©uce™e Ëwðýo
- {ksq»tt™wk ytf»toý …ý W{uhtÞwk n‚wk. yt{uÞ [tuÚtu ð»tuo …ý ðisÞL‚e{t¤t™tu rðsÞ
[t÷w ht¾ðt ¼ÿtïu WíËð y„tW {rn™tytuÚte Þwðf Þwð‚e ƒk™u™u ¼thu ¾k‚…qðof
‚t÷e{ yt…e s n‚e. …ý yŒf÷ntý™e yuðe {ksq»tt {¤ðt™e ÷t÷[u ‚tu yu™tu
WíËtn y™uf „ýtu ðÄthe {qõÞtu n‚tu.
«f]r‚Úte s hrËf yuðt {t÷ð ÷tuftu, ÷tufÓŒÞ™tk ÷tze÷t Ëwƒtnw-
½tu»tt rð»tu y™uft™uf hË¼h…qh ‚ftuo fh‚t n‚t y™u W…htW…h ºtý ð»to ËwÄe
ðisÞL‚e-rðsÞ™u ðh™th yt ƒu÷ze ÷tufË{wŒtÞ™u yuðe ‚tu ytk¾u ytðe „Þu÷e fu
fÕ…™t™e ËntÞÚte ƒÒtu sýtkytu™u ðh{t¤t ðzu ™rn ‚tu ðisÞL‚e{t¤t ðzu s òuze
ŒeÄu÷tk ‚u …Ae s ÷tuftu™u shefuÞ sk… ð¤u÷tu. …ý yuÚteÞ ðÄthu Ë‚us y™u Ëqû{
fÕ…™t þÂõ‚ Ähtð™thtytu ‚tu yuf z„÷wk yt„¤ ðæÞt fu Ëwƒtnw W…h ‚tu …wÁ„út{™t
™„h©uce™e MðY…ðt™ …wºte - ¾hu¾he ™e÷e ytk¾tu Ähtð™the ™e÷tksËt - {wøÄt
ƒ™e ƒuXe Au. yt rðÄt™™t Ë{Úto™{tk yuðe þtuÄ xtkfðt{tk ytðe fu „Þt ð»to™t
Ë{™{tk M…Äto …qhe ÚtÞu Ëwƒtnw™t fkX{tk ™„h©uce ð‚e ™e÷tksËt sÞthu ðisÞL‚e{t¤t
…nuhtððt ytðe íÞthu yu f÷tfth™t {tU …h™e ŒeÂó ‚u{ s ytk¾tu{tk ÔÞõ‚ Út‚tu
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rðsÞ™tu ËtÂíðf „ðo òuE™u ™e÷tksËt yux÷e ‚tu rðnTð¤ ƒ™e „Þu÷e f …zAkŒftÞ
Ëwƒtnw™t „¤t ËwÄe …ntU[ðt Ÿ[t ÚtÞu÷t ƒuÞ ntÚt™e ËtÚtu yu …tu‚t™wk {tuk …ý Ëwƒtnw™t
{tU™e ÷„tu÷„ ÷E „Þu÷e - y„rý‚ «uûtftu™e ÷„ehu …hðt fÞto rð™t - …ý r™„núe
f÷tfthu ysƒ ytí{ƒ¤ y™u ËkÞ{™e ËntÞÚte {tU …h™e hu¾t fu ¼tð ËwØt{tk
‚÷¼thuÞ Vuh …zðt ™ ŒeÄtu ‚uÚte ™e÷tksËtyu ¼thu {tuxtu r™ËtËtu ™t¾e™u, {t÷thtu…ý
ÚtE „Þt …Ae ¾t÷e ƒ™u÷t ntÚt ‚u{ s {w¾th®ðŒ …tAwk ¾u[e ÷uðwk …zâwk n‚wk.’’
(yus™, …]. 129/30/31)
‚íË{ ËkMf]‚ þçŒtu-…Œtu™tk rðr™Þtu„Úte ¾r[‚ yt ¼t»ttf{o òuÞt …Ae
nðu ¾thðt™e ƒtu÷eÚte ¾r[‚ ‚ŒT™ swŒe s þi÷e™e ðt‚to ‚kzu÷S Äeòu …w‚h™wk yt
¼t»ttf{o swytu :
‘‘ËtkÄtu ‚tu ƒhAtò Ëwft™ W…h ƒuËe™u ½tuË W…h ½tuË …qhtu fhu Au.
Ëßò fkXth{tkÚte {ƒ÷¾ {tuXu {t÷ ¼he¼he™u ytÄ™ ™u yh¼M‚t™, sƒqxe ™u
sk„ƒth{tk Xt÷ðu Au ™u Yr…ÞuS Vtxqk ¼he¼he™u ËVhe þuX™t …½wk{tk Z„t fhu Au.
Ëtk½tS Ët‚ ¾tuxS Äe ËVhe þuXò ½h{tk {ÍuÚte {tuxe ÚttÞ Au.
‘…ý ¼t, yÕ÷tS yuf ytk¾{tk y{h‚ ytÞ ™u yuf ytk¾{tk Íuh
ytÞ. ‚kzu÷S ÄeS y{h‚ rsMËe skŒ„e Íuh rsËe Úte ðe. yuf ðhË ƒhAt{tk
XtkËtuXtkË y{ŒtðtŒe y‚÷Ëwk ™u „rsÞwk ¼he. Ëtu™uY…uS xe…feðtht ½ð™wkS ½tkËrzÞwk
¼he Ëwh‚òu ¾e™¾tƒ¼e ¼rhÞtu. nª s{t™t{tk ‚tu „tuht {w÷fw{tk rsÒt‚S nqhe
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rsMËe {Z{wk ¾e™¾tƒ ¼t¤e™u „tkze‚qh ÚttÞ. yZth yZth ËZwkðtht Vt÷ftW{tk
÷¾÷¾ Yr…ÞuS ½tkËrzÞwk òu òu¾tu ‚tu ¼thu fu’ðtÞ ™u {M‚fò ƒtht{tk ÄrhÞtE
ztfw ‚tu þfht r{Ët÷ ƒuXt s ntuÞ …ý ËVhe þuXu ƒhAtS ƒtuÞ htk„wk W…h {½Ák
{½Ák rsMËe ÷kƒe ‚tu…wk „tuXðe ŒeÄe : {tfthe ™u {t÷¾{e, Äq„uoËhe ™u ðt½uËhe,
Íhe™t ™u E÷th¾e, [kZe ™u ¼uhðe „tW „tW ÷„ý „e÷tu÷t VUfu EMËe ‚tu…wk. nªòu
ft™ Ähƒ‚tk Ähƒ‚tk ¼e ƒtðztu ¼tk„e rð™u EMËe Ÿze. „e÷tu÷t ™u „tk„rzÞtò
„êt ¼he¼he™u ÄƒqËt{tk X÷rðÞt. …e…tƒkÄ ŒtY ÷eÄtu. „t¼t, ðtxâwk ™u [ªÚthztS
„qrýÞwk ¼he ÷eÄe. zèt ¾tu÷e¾tu÷e™u Äútƒt{tk ‚{k[t ™u Aqht Ëk‚tze ŒeÄt.
‘Ëßstu „t{ ËtkÄt™u y÷tƒu÷e fuðt VqzÄt W…h ¼u„t rÚtÞtu. VqzÄuò
¾q¼t rsMËe hu ™ª ‚kzu÷S Äe ÄúwËfu ÄúwËfu htu‚e Úte. ¾thuf-xtu…huS ÷ntý ðU[t‚e
Úte. ne’òu „e™tu ÷ntý ? „e™tu ÷ntý ! „tufehtu Úte …rzÞtu. Ëtk½tyu Äe …tËu sE™u
„t÷u ƒft ¼rhÞt. ËVhe þuXsu nÚt{U Äeòu nÚt ËtUr…Þtu ™u ƒtur÷Þtu : þuX yt™u
‚{the Œefhe „ýe™u Ët[ðòu. þuXu feÄtu : yuÚteÞu yŒfe „ýe™u Ët[ðeþ. ¼Ë !
…‚e r„Þtu. ËtkÄtu Ëwft™u ƒuXtu. VqzÄt W…h ft™ Vtze ™t¾u EMËt y÷tƒu÷e !
y÷tƒu÷e! yðtòu Úte rðÞt. þuXòu Sð ntÚt ™tu rhÞtu; yux÷u Vhe Ëtk½t™u Ëq[™t
yt…e : Ëtk½t, ytx÷wk ƒÄwk òu¾{ ‚tu ËtU…wk Awk, …ý sht ËtðÄ hnusu. Ëtk½tòu {„s
Vqxe rðÞtu. E{t™Œth ytŒ{e xtuýtu fu{ ¾{u ? : ƒtuÕÞtu : ½tuË …qhtu fhe™u ƒhAtu
nu{¾u{ …tAtu ™rn ytðu ‚tu Ëtk½tu …ý …tAtu ™ne ytðu. Ëtk½t™t ¾tur¤Þt{tk «tý Au
íÞtk ÷„ý ‚tu ƒhAt Ët{e {u÷e ™sh fh™th {tE™tu …q‚ …tõÞtu ™Úte. ƒhAt™e
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htk„™u [tkr[Þt™tu ntÚt yzþu yu …nu÷tk Ëtk½u Ë{Œh™u ‚r¤Þu Ëtuz ‚týe nþu. ‚wh‚
ƒÄuÚte ntk, ntk, Ëtk½t, ƒnw ƒtu÷e ™tr¾Þtu, ƒnw ƒtu÷e ™tr¾Þtu, yÕ÷tòu ™t÷tu „e‚tu
¼t !  ƒq{tu …tze hne.
fÚt™™tu ¼tð…÷xtu Ëq[ððt ™qhtyu …tu‚t™t ½qkxu÷t ½tu½ht yðts™tu
÷nuftu …÷xtÔÞtu, ÷tkƒu ÷nufu ƒtuÕÞtu :
ËÇ¼t... yt... yt... yt... ™ yÕ÷tn fhe™u ƒhAtò ÷k„Ák
¾ek[tÞt. „t{ò {tzwk Ët{u Ëtk½u ƒu ntÚt òurzÞt ™u ËÚtt W…h {tuht ÷„ý y[eo™u
÷fze r{Ët÷ ÷kƒtuÚte rðÞtu. ËÚttò ÷fzt nthu ™tfS ÄeMËe fhe. [th [th ƒ„÷tyu
hMËt ¾U[e ¾U[e™u ‚tu ƒhAtu ƒnth ftrZÞtu. ™ªZt ™ªZt AtufhtkWS nÚturhÞwk{tk hMËt
¾U[e¾U[e™u At÷tk …ze rðÞtk. {tuxt …týe{tk sE™u ƒhAu ƒ½ztxe ƒtu÷tðe. ftuE
þnu™þtnS Ët‚ Ët‚ {s÷tôðthe {nu÷t‚ ‚h‚e òuE ÕÞtu ! yZth yZth ËZwk™u
yukÄtýu ™sÁk ™tUÄe™u AtufhtkWS r„þ‚ VqzÄt W…h ykÄtÁk ÚÞwk íÞtk ÷„ý ƒuXe he.
ƒhA ‚tu yZth yZth …tk¾wyu Qz‚tu òÞ Au, ƒkÄh W…h ƒkÄÁkyu
÷tkÄh‚tu òÞ Au : …Ë™e ™u „ðtfh, [hƒh ™u òËf ƒkÄhu ƒkÄhu ËVhe þuXòu ™t÷tu
ƒtu÷tÞ Au. Ëtk½t ‚kzu÷S Ë÷t{wk ÷uðtÞ Au. ¼t, Ítzsu ™t÷u V¤ ¾…u. ¼÷tu[e ™u
yV½t™e ËtuŒt„Ák Ëtkk½tò …kÄw{tk ¼uxËtu„tŒwk ™u ™shtýtk Ähu Au. òuËf ƒkÄhu ÷tkk½he™u
Ëtkk½tu rð[th fhu Au : ƒ„ŒtŒ™u ƒËhuS nqrh rsMËe ƒtkrŒÞwk ËtÁ ¾e™¾tƒ ™u
y‚÷Ë ‚tu ¼rhÞtu, …ý „÷Vò ÄrhÞt{tk òðwk fu{ fhe™u ? ¼he™ ™u ¼wþtÞhò
Äzt{tk ÷kÄh Atuz‚tk …u’÷t y¼tË ƒkÄhsi ™Œe rsMËtu Ëtkfztu ™u¤ ð¤tuxðt™tu ™u ?
nª ™u¤ ‚tu ztfwò ËhŒtÁk ythƒe „eÄztô òu {tuËt¤òu ½h. Ëtk½u ‘ËÇ¼t...
yt... yt... yt...™... yÕ÷tn’ fne™u ÍwftÔÞwk.
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yÕ÷tyu ÷ts h¾e. ™u¤ò ¾t…htfturZÞt fÃ…zò ¼qÏÞt ™tu’‚t yu™u ‚tu
™„Œ™týtk ¾…u. ƒhAtu ‚tu {÷…‚tu {÷…‚tu ¼qþtÞh{tk ÷tkÄÞtuo. ‚nuht™e ™u EMVt™e
ËtuŒt„Ák y[e rðÞt™u {Ëfwk ¼he¼he™u ¾ý¾ý‚e rŒ™tÁk ò Z„t fhe rðÞt. rþhtÍ,
{t{ht ™u suÍtŒ ÷„ý ƒhAtòu {t÷ …qÄe rðÞtu. …tAt ð¤‚tk ¼the™ ÷tkÄh frhÞtu ™u
Ä{tMfËk™u suYË÷{S …tuXwk hðt™t ÚtE. nª „÷Vòu ½tuË ¼thu ƒhf‚ðthtu Úte rðÞtu.
ÄƒËt{tk Ëtu™tY…t™e rË¬tW XtkËtuXtkËÚte rðÞt …ý Ëå[tu òu¾tu ‚tu ƒtfe nq‚tu.
Eht™e y¾t‚ ™u ytu{t™e y¾t‚ ƒtu„Œt rsMËe Ëtkfze ™u¤{tk ¼u„t ÚttÞ. y¼tË
ƒkÄhu ¼÷¼÷t ™t¾ðtôS {r‚ {qkÍtÞ. ƒhAt{tk htufz™týtu ðÄe …zâtu W‚tu, ™u¤{tk
ytð‚tk ËtkÄtò …ux{tk ftŒw fZ™uòu zush Veh™u ÷r„Þtu.
Vht{ þuX™u ðt‚ Ëtk¼¤ðt™e Ë„ðz …zu y™u ™qht™u yu fnuðt™e r÷ßs‚
ytðu yux÷t {txu Ëwft™ Ëe÷t™u ËtU…e™u ™qhtyu ¾qðt ™Sf ƒuËe ntuft™e ºtý ntÚt
÷tkƒe ™¤e {tu{tk „tuXðe ŒeÄe n‚e. ntuft™e Ÿze Ÿze ½qkx ÷u‚tk yuýu [t÷wk fÞwO :
‘Ët‚{òu [tkŒ yhÄtu Qr„Þtu’‚tu. „÷Vò ft¤tu‚htk …týe{tk zwk„h
zwk„h rsMËtu {òu QXu. nªS W…h ƒhAtu {tuht¼h fqŒe™u ÷tuZ ¼k„u r‚Þthu Ëßòu
ƒ„÷tu …Xtý¼uh ºttkËtu ËqE òÞ. ¼tk„‚t ÷tuZò ðes¤e rsMËt fztft ÚttÞ. nªò
÷tntu÷tn Veý{tk ¾qðt {ÚÚttƒtu¤ ™ntE rhÞu ™u XuX Ve÷u„ ÷„ý Ít÷fwk AkxtÞ.
hý{tkÚte Vqkft‚tu ðtðztu EMËt ‚tu VqkVtzt {thu fu Ët{xt þZwkS ËqhËqhtrxÞwk yÄyÄ
„tW{tk Ëk¼¤tÞ. ft¤tk¼B{h …týe{tk {Äht‚òu òuhŒth „hòx fƒúM‚t™S ¼q‚tðÁk
htu‚e ntuÞ E Ëtu ÷„u. EMËe ft¤e ht‚u Ëtk½tu ÷tuZuòu Ëe™tu ÷E™u Ëwft™ W…h
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ƒuXtu’‚tu. nªS Íeýe ™sh [thuÞ rŒþtW{tk fkrŒr÷Þt r{Ët÷ Vh‚e’‚e. „tu÷kŒtswk™u
„tkò ™u [hËwkS [÷{wk …tE…tE™u ò„‚t htÏÞt’‚t. yth¼e [tkr[Þt ƒhAtS
htk„™u ¼xfe ™ òÞ yux÷t ËtÁk zt÷t{ÚÚtt ÄVztWò Ëßò ‚tuhýwk ƒkÄtE rðÞt.
Úttuze Úttuze ðthu Ëtkk½tu Ëti ËtÚteztô™u ËtƒÄt fhu : ƒu÷eztW ò„‚t hu’òu! yt
„tuòhe ™t¤ òÞ yux÷u ƒuztu …th Au.’’
(yus™, …]. 250 Úte 253)
™„hSð™ fuLÿe ðt‚toytu{tk {rzÞt™u swŒt s M‚h™e, rþü-{tLÞ ¼t»tt
«ÞtuS™u …tu‚t™t ¼t»ttftiþÕÞ™wk r™Œþo™ fhtÔÞwk Au. ythËe™e ¼e‚h{tk ðt‚to™wk  yt
ðýo™ òuE™u ÏÞt÷ ytðþu fu {rzÞtyu fÞtkf ¼thÍÕ÷e ¼t»tt «ÞtußÞt rð™t s Ëh¤,
ƒtu÷[t÷™e (COLOQUIAL) A‚tk rþü{tLÞ ¼t»tt{tk fÚtt«ðtn™u ðntÔÞtu Au :
‘‘ƒU‚t¤eË™e rnLŒ Atuzt u  ÷z‚™tu Œtðt™¤ Ë¤„‚tu n‚tu.
sðt¤t{w¾e™t rþ¾h …h ƒuËe™u Sððt suðtu yu y™w¼ð n‚tu. y™uf ®ÍŒtrŒ÷
ÞwðfÞwð‚eytu ËtÚtu rðþt¾tyu …ý yu ÷z‚{tk Ër¢Þ…ýu Ík…÷tðu÷wk. Ë{Þ s‚tk yu
ÍkÍtðt‚ þtk‚ …zâtu, Œuþ™tu {t{÷tu …ý y{wftkþu Útt¤u …zâtu, …ý yu «[kz
ÍkÍtðt‚{tk Q¾ze „Þu÷tk y™uf Sð™ð]ûttu™e su{ rðþt¾t™wk Sð™ …ý Útt¤u ™
…ze þõÞwk. ÷z‚ Œhr{Þt™ rðþt¾tyu ftp÷us ‚tu nk{uþ™u {txu Atuze s ŒeÄu÷e, …ý
hV‚uhV‚u {tƒt…™u …wºte™tk ÷ø™™e ytþt …ý Atuze Œuðe …ze. ‚u™wk fthý ‚tu ftuE™u
…qÁk Ë{òÞwk ™rn. ¾wŒ rðþt¾t …ý yu™wk fthý fŒt[ …qhu…wÁk fu Ë¼t™…ýu ™ntu‚e
òý‚e …ý Sð™hËÚte A÷ƒ÷ yu™e ytk¾tu{tk yuf «fth™e r™„qZ þqLÞ‚t ytðe
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„Þu÷e. yu W…hÚte ‚tu Ënw ftuE fne þõ‚tk n‚tk fu rðþt¾t™t Sð™{tk ¼Þkfh
r™ðuoŒ AðtE „Þtu Au. yu™t r…‚t ™ti‚{÷t÷u …wºte™t yt r™ðuoŒ™wk r™Œt™ fhðt
fhtððt™t «Þí™tu fhe òuÞu÷t, …ý yu{tk yu{™u yufÄthe r™»V¤‚t s Ëtk…zu÷e.
yuðt{tk rðþt¾t™t Sð™{tk yð™eþu «ðuþ fÞtuo. ƒu ðhËÚte yu
r{rþ„™{tk xufMxtE÷ yuÂLsr™Þ®h„™wk ¼ý‚tu y™u hòytu{tk Œuþ{tk ytðu÷tu.
yð™eþ™u LÞtÞ fhðt ¾t‚h fnuðwk òuEyu fu yu™wk yËtÄthý ðtfT[t‚wÞo ftuE …ý
Þwð‚e …h {turn™e Atkxðt™u Ë{Úto n‚wk. yu {turn™e{tk rðþt¾t Ë…ztE yu ‚u fuð¤
yfM{t‚ s. yð™eþ™wk [t…ÕÞ y™u [tk[ÕÞ, Axt ‚u{ s yŒt, ƒÄwk y™LÞ,
yËtÄthý n‚wk. Ëðtuo¥t{ ðMºt…rhÄt™™e rðïM…Äto ÞtuòÞ ‚tu yð™eþ yuLÚt™e
Ezh fu xe.yuË.yur÷Þx fh‚tk ytuAtu Q‚hu yu{ ™ntu‚tu. ƒu ðhË™t rðŒuþ ðËðtx
Œh{Þt™ …tu‚u „wsht‚e ¼t»tt ¼q÷e „Þtu ntuðt ƒŒ÷ yu „ðo y™w¼ð‚tu. fnuðwk …zu fu
yk„úuS ¼t»tt W…h yð™eþu ysƒ «¼wíð «tó fhu÷wk. yu™t yk„úuS Wå[thtu …h
ytufTËVtuzo fu furBƒús™e ™rn …ý y{urhf™ yËh n‚e. yð™eþ sÞthu ËtãL‚ M÷U„
þçŒtðr÷{tk ðt‚[e‚ fhu íÞthu ¾wŒ yk„úus ÷tuftu™u …ý yu Ë{sðe y½he ÚtE …zu.
Äe{u Äe{u rðþt¾t yt ƒÄtk ‚íðtuÚte «¼trð‚ Útðt ÷t„e. yu™t ðuht™
ÓŒÞ{tk Sð™hË™e ™ðe Ëhðtýeytu Vqxðt {tkze y™u òu‚òu‚t{tk ‚tu yu™wk ¾t÷e
…zu÷wk ÓŒÞ…tºt A÷ƒ÷ ÚtE „Þwk. yft¤u {qhÍtðt {tkzu÷e rðþt¾t™e Sð™ðu÷™u
yð™eþ™wk yð÷kƒ™ {¤‚tk Vhe …tAe yu ykfwrh‚ ÚtE QXe y™u yu™t W…h
«ýÞ«Ëq™ ¾e÷ðt ÷tøÞwk.
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…wºte™wk yt Ëw¼„ …rhð‚o™ òuE™u {t‚tr…‚t ¾hu¾h «ËÒt ÚtÞtk. yt{uÞ
™ti‚{÷t÷™e ™sh{tk yð™eþ ‚tu õÞth™tu ¼trð s{tE ‚hefu ðËe „Þtu n‚tu.
{tºt yu{™t …í™e rðãtƒnu™™u yð™eþ™tu ðÄthu …z‚tu ƒtu÷fýtu Mð¼tð …ËkŒ
™ntu‚tu. yu{™wk sht sw™ðtýe …ý ÔÞðnthŒût {t™Ë …r‚ ‚hefu ðt[t¤ ðõ‚t
…ËkŒ fhðt™u ƒŒ÷u þtk‚ ©tu‚t ‚hV ðÄthu Z¤‚wk n‚wk. yu{™t …tu‚t™t ŒtB…íÞ{tk
…ý ™ti‚{÷t÷™e ft{„ehe fuð¤ rðãtƒnu™™tk yM¾r÷‚ ðtøƒtýtu {qk„t {qk„t
¾{e ¾t™th þtk‚ ©tu‚t ‚hefu™e s n‚e. A‚tk ðhËtuÚte {thu ‚tu …hýðwk s ™Úte™tu
™™iÞtu ¼ÛÞt fh™th …wºte yt¾hu yð™eþ «íÞu …ª„¤e Au yu òýe™u {t‚t™wk ÓŒÞ
‚tu «ËÒt s ÚtÞwk y™u þw¼ rŒðËu òuE™u …wºte™wk ðtøŒt™ ònuh fhe ŒeÄwk.’’
(yus™, …]. 48/49/50)
ftfðkæÞt ðt‚to™wk yt «thkr¼f ðýo™ …ý yux÷wk s htu[f Au :
‘‘Í÷f, Í{f™u Í¤n¤tx ðzu ðt‚tðhý Ítf{Ítu¤ n‚wk. yuhfÂLzþLz
yturzxturhÞ{™wk rðþt¤ «tk„ý «uûtftuÚte r[fth ¼htE „Þwk n‚wk. r™Þtu™÷tEx™e
Ws{t¤e htuþ™e{tk …[hk„e þnuh™t «uûtf„ýu rðrðÄhk„e ðMºttu™tu òýu hk„{u¤tu
h[e ŒeÄtu n‚tu. Ëtze, Mfxo, Ë÷ðth y™u M÷ufË ËwÄe™tk yu rðrðÄ þi÷e™t ð†
…rhÄt™{tkÚte yux÷e s ðirðæÞ¼he ËwðtËtu Qz‚e n‚e. yftuo y™u y¥thtu.. ËuLx
y™u M™tu¢e{.. Þtzo÷e y™u fuèe... {tu™t r÷Ít y™u Eð®™„ E™ …urhË... rðrðÄ
{nuf ðzu {tŒf ™u {¥t ƒ™u÷t ðt‚tðhý{tkÚte …t„÷ nðt™wk „t™ „wks‚wk n‚wk. y÷ƒ¥t,
yu „t™{tk Mðh fu ©wr‚™e ËkðtrŒ‚t ™ntu‚e, ƒ÷fu f÷ƒ÷tx ™u ftu÷tn÷ n‚tu …ý
yu f÷þtuh{tk s yuf «fth™wk ftÔÞ n‚wk ™u !
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Œhðtst ™Sf Q¼e™u yt‚wh ™Þ™u ™i»tÄ™e htn òuE hnu÷e ðtËðe
…ý yt ftu÷tn÷™t ftÔÞ™wk …t™ fhe hne n‚e. yu™e ™sh yíÞthu «uûtftu™e
Vuþ™…huz W…h ™ntu‚e. yu™e yuf ytk¾ ftkzt½rzÞt¤™t ftkxt W…h {kztE n‚e,
ƒeS ytk¾u yu Vqx…tÚt …h ytðe Q¼‚e {tuxh„tzeytu™u yð÷tufe hne n‚e. ftuE
xw - Ëexh{tkÚte ™i»tÄ Q‚hu Au ?
r…f[h þÁ Útðt™tu Ë{Þ ¼ht‚tu „Þtu ‚u{ ‚u{ rÚtÞuxh™t «ðuþîth …h
Úttu¼‚e „tzeytu™e ËkÏÞt …ý ðÄ‚e „E. rfË{rfË{™e „tzeytu{tkÚte
rfË{rfË{™t «uûtftu Q‚h‚t n‚t. ƒt¤ftu ™u ð]Øtu, Þtið™tytu ™u «tiZtytu ™u
íÞõ‚tytu... ƒu-yZe f÷tf {txu s yufrºt‚ ÚtÞu÷t …k¾e™t {u¤t suðt yt
{t™ðË{wŒtÞ{tk yr¼™uºteytu n‚e, yr¼Ëtrhftytu n‚e, yuftrf™eytu n‚e,
ðtËðe Ë{e ðtËfËßòytu …ý n‚e. yËtÄthý Ë¼t™…ýu ðtËðeyu Ësu÷t
ðMºtt¼q»tý …hÚte MºteÓŒÞ™t ftuE òý¼uŒw Ënusu fÕ…e þfu y™u yu fÕ…™t Ëtð
Ët[e …ý …zu fu ðtËðe …tu‚t™t r«Þ…tºt™e «‚eûtt fhe hne n‚e. ½rzÞt¤™tu ftkxtu
yt„¤ ðÄ‚tu n‚tu ‚u{ ‚u{ «‚eûtt fh‚e yt «uÞËe™e Äehs ¾qx‚e s‚e n‚e.
ðtËðe™u ðÄthu yf¤t{ý ‚tu yu fthýu Út‚e fu …tu‚u ßÞthu hM‚t …hÚte …Ëth
Út‚e „tzeytu ‚hV ‚tfe hne n‚e. íÞthu ytswƒtsw Q¼u÷t fw‚qn÷r«Þ «uûtftu
ðtËðe ¼ýe ‚tfe hÌtt n‚t. ftu÷usft¤{tk r{Ë {urzftp™wk rƒÁŒ {u¤ðe [qfu÷e yt
Y…ËwkŒhe yt{uÞ ytf»tof ‚tu n‚e s, …ý yíÞthu ¾qýt{tk yuf÷eyxq÷e, yuf
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ntÚt{tk yã‚™ …Ëo y™u ƒeò ntÚt{tk {tU½tŒtx Vh-ftux ÷E™u Q¼u÷e ðtËfËßò
ðÄthu æÞt™ ¾U[‚e n‚e.’’
(yus™, …]. 90/91)
{rzÞt™e ðt‚toytu{tkÚte „út{Sð™fuLÿe ðt‚toytu™wk ¼t»ttf{o ‚tu yíÞk‚
htu[f y™u hËrËõ‚ Au. ‚u{™e yr‚«rËØ ðt‚to þhýtE™t Ëqh™tu  yt ¾Ûz stuEyu
su{tk ftrXÞtðtze ƒtu÷e™t ƒ¤fx ËkðtŒtu™wk òu{ …ý «„x Út‚wk òuðt {¤u Au :
‘‘…ý fLÞt™u ÷E™u Íx…x ½h¼u„t ÚtE sðt™e W‚tð¤{tk ðhhtò
‚u{ s ðh™t ƒt… ‚¤þe ðuðtE ‚÷…t…z ÚtE hÌtt n‚t. …tŒh™t {tuf¤t …x{tk
{tuf¤u {™u Ëwhtðx hu÷tðe hnu÷t {eh™u òuE™u ðuðtE™e yf¤t{ý ðÄ‚e s‚e n‚e.
yt¾hu yu{ýu ¼qÄh {uhtE Ë{ût yu yf¤t{ý ÔÞõ‚ fhe …ý ¾he :
yt ‚{thtu {eh ‚tu ¼thu ÷t÷[w ÷t„u Au ! ytx÷e ŒtŒ ŒeÄe ‚tuÞ nS Ähð ™Úte
Útt‚tu! y{thu ‚tu ynª Ëe{tzu s Ëqhs ytÚt{e òþu yu{ ÷t„u Au...
ðuðtE™e VrhÞtŒ Ëtk¼¤e™u ‚wh‚ ¼qÄh {uhtE, ò™™tu {th„ htufe™u
Q¼u÷t {eh …tËu sE …ntUåÞt y™u {tuxu ËtŒu Ëk¼¤tÔÞwk : yu÷t ztuË÷t, ytðtu
¼q¾ðt¤tu õÞtkÚte ÚÞtu ? ytx÷e ƒÄe ŒtŒ ŒeÄe ‚tuÞ nS ‚™u Äh…‚ ™Úte ? ytx÷tk
…tð÷tk …zâtk ‚tuÞ nS ntkW ™Úte fu’‚tu ?
…ý h{Íw ‚tu …tu‚t™e þhýtE™t Ëqh rËðtÞ ƒeswk ftkE Ëtk¼¤u yu{ s
õÞtk n‚tu ? fkxt¤e™u ¼qÄh {uhtEyu ðuðtE™u fÌtwk : ztuËt™e zt„¤e shtf [Ëfe
„Þu÷ Au. Œwr¾Þtu Sð Au ™u yu{tk …tAe …tfe yðMÚtt ÚtE yux÷u nðu f¤-ðf¤™wk
¼t™ ™Úte rhÞwk.
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yu™u ¼÷u f¤ - ðf¤™wk ¼t™ ™ ntuÞ …ý y{thu yËqÁk ÚtE òþu yu™wk þwk?
‚¤þe ðuðtEyu ‚e¾u yðtsu fÌtwk : yuf ‚tu ƒeft¤tu {th„ ™u ¼u„wk shòu¾{...
nðu ¼qÄh {uhtE™tu r{òs ntÚtÚte „Þtu. yu{ýu ŒtŒ …uxu s{e™ …h
VUftÞu÷t rË¬t ðeýe™u …htýu {eh™e {wêe{tk …fztÔÞt ™u …Ae yu™u nzËu÷tu {the™u
fÌtwk : yu÷t ÷…ht, nðu ‚tu {th„ {tuf¤tu fhe™u ½h¼u„tu Útt ! nS ‚e ‚thu fux÷t
Yr…Þt ytuftððt Au ? fu …Ae {eXtk Ítz™tk {q¤ ¾tðtk Au, {t¤t {tk„ý ?
¼qÄh {uhtE™t nzËu÷tÚte {eh ntÕÞtu ‚tu ¾htu, …ý …tu‚t™t ½h™u -
„t{™u - {th„u ™rn, Ëe{™u {th„u, ËýtuËht™u fuzu.
yt ‚tu nS Ë„z ™Úte {u÷‚tu. ‚÷ËeðuðtE fkxt¤e™u ƒtuÕÞt, yt ‚tu
y{the {tuÞo ðu‚tu ÚÞtu...
{h Útt‚tu Ëe{™u {th„u Ët{u [t÷‚t h{Íw™u òuE™u ¼qÄh {uhtEyu fÌtwk,
Úttfþu yux÷u yu™e {u¤u …tAtu ytð‚tu hnuþu. y™u …Ae, ðuðtE™u AuÕ÷e Ëq[™t ‚hefu
W{uÞwO nðu ¾ƒhŒth yu™u ht‚wk ftðrzÞwk …ý ytÃÞwk Au ‚tu !.... ‚{u …nu÷uÚte s Aqxu ntÚtu
ŒtŒ Œuðt {tkze yu{tk ztuËtu Ëtu™t™tk Ítz ¼t¤e „Þtu. …ý nðu ¼qk„¤wk Vqkfe Vqkfe™u {he
òÞ ‚tuÞ Ët{wk òuþtu {t.’
y™u …Ae, ƒÒtu ðuðtEytu ¼tðu fhe™u ¼uxât y™u ò™ ËýtuËht™u fuzu [ze.
h{Íw …ý nS Äq™{tk ™u Äq™{tk ò™™e {tu¾hu [tÕÞt s fh‚tu n‚tu. …tA¤,
…tŒh{tk Q¼u÷t ÷tuftu yt „tkzt {týË™e ntkËe Wztð‚t n‚t. …wºte ð¤tðe™u fwxwkƒeytu
¼thu ÓŒÞu ½h ‚hV …tAtk Vh‚tk n‚tk íÞthu Mºteytuyu AuÕ÷wk „e‚ W…tzâwk n‚wk :
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yuf ytÔÞtu’‚tu …hŒuþe …tu…xtu
ƒu™e h{‚tk’‚tk {tkzðt nuX...
Äw‚thtu Äq‚e „Þtu...
Äq™{tk ™u Äq™{tk {tuxtk {tuxtk z„ ¼h‚t h{Íw™u ft™u yt „e‚™t ðuý
ytAtk…t‚¤tk yÚtzt‚tk n‚tk, …ý yu™u ÏÞt÷ ™ntu‚tu fu …tu‚u  fE rŒþt{tk yt„¤
ðÄe hÌttu Au. …wºte rðÞtu„™t Œw:¾ ŒŒo{tk yu òýu fu rŒþtþqLÞ ÚtE „Þtu n‚tu.
nðu ‚tu ò™iÞtytuyu …ý {eh™e {~fhe þÁ fhe n‚e : Ëtð {„s{ux
ÚtE „Þtu ÷t„u Au.
{t„ý feÄtk yux÷u ntkW... ytk„¤e Œu‚tk …tU[t™u s ð¤„u... „{u ‚uðe ‚tuÞ
yk‚u ‚tu ðnðtÞtk™e s ò‚ ™u ! Sð™u Ëk‚tu»t s ™®n...
{h ð„tzât fhu yu™wk ¼qk„¤wk... nt÷ent÷e™u …„u …týe Q‚hþu yux÷u
ytVqztu …tAtu ð¤þu.
™u XuX ËýtuËht ËwÄe ð„tz‚tu ytðu ‚tuÞ þwk ðtkÄtu Au ? Ët{iÞt{tk …ý
yt™e s þhýtE ft{ ytðþu. „t{™t {eh™u Yr…Þtu ¾xððtu {xâtu.’’
(yus™, …]. 86/87/88)
ynª „út{eý ÷nuft-÷nuò™tu {rzÞtyu …qhtu fË ftZâtu Au. ytðtu s
ËtÚtof ¼t»tt«Þtu„ ðt™e {the ftuÞ÷ ™t yt ¾Ûz{tk òuE þftþu :
‘‘Ëk‚e ƒt¤…ýÚte s ztuËt™e ËuðtËw©q»tt fhðt xuðtÞu÷e n‚e. ¼„‚™u
…ý yu ƒt¤fe™e [tfhe™wk ðiht„e yðMÚtt{tkÞ yuðkw ‚tu ÔÞË™ ÚtE „Þu÷wk fu nðu ‚tu
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Ëk‚e™wk {tuxwk ytýwk ytððt™wk ÚtÞwk y™u ËtËhu sðt™e ÚtE A‚tk ¼„‚™u yu™t rð™t
{t¤t™tu ƒuh¾tu, …„™tk …„h¾tk, ntÚt™e ÷tfze fu yVeý™t y{÷™e ðtzfe
þtuÄðt{tk {w~fu÷e y™w¼ððe …z‚e.
Ëk‚e™u …ý hðt …xu÷u Œefhe ™ òý‚tk Œefht™e su{ s ÷tz[t„{tk
WAuhe ntuðtÚte ftuE ftuE ðth yu ðÄthu …z‚e Aqx ÷u‚e, ‚tu yu{tk ftuE ðtkÄtu ™
WXtð‚wk, ‚u™tk ƒt¤…ý™tk ÷t÷™…t÷™ òuE™u „t{÷tuftu fnu‚t fu Ëk‚e™u hðtu …xu÷
nÚtu¤e{tk Útqkftðu Au, …zâtu ƒtu÷ Íe÷u Au, …ý yMºte™e ò‚™u ytðtk ÷tz[t„ fheyu
‚tu ftuf Œe’yu™u s ðË{tk …zu. Ëk‚e™u {¤‚wk Mðt‚kºÞ ½ýtk {týËtu™e ytk¾{tk ytð‚wk
y™u yu{t™wk ftuE ðt÷uþhe ƒ™e™u hðt …xu÷™u yu rðþu yýËthtu fhu íÞthu hðt
…xu÷ ÷t…hðtneÚte fnu‚t : Ëk‚e {the Œefhe ™Úte, E ‚tu ðt™e {the ftuÞ÷ Au, ™u
ftuE …qhð¼ð™e ÷uýtŒuðe hne „E nËu ‚u {thu ½uhu Qze ytðe Au. yt f{wh‚tk Q‚hËu
™u ytýwk ðt¤ðt ytðþu yux÷u {the ftuÞ÷ Qze òþu...
hðt …xu÷ ytftþ ‚hV ‚tfe™u AuÕ÷t þçŒtu ƒtu÷‚t íÞthu ftuE ftuE ðth
‚u{™e ytk¾{tk Í¤Ír¤Þtk ytðe s‚tk, …ý ƒLÞwk n‚wk yuðwk fu „t{÷tuftu hðt …xu÷™t
yt ðtíËÕÞ™e ™tswftE Ë{S ™ þõÞt y™u fux÷tf ðhýtr„Þt swðtr™Þtytu
…tu‚t™e ÷tÞft‚ fu rƒ™÷tÞft‚ òuÞtfthÔÞt ð„h ÷tkƒt Ë{ÞÚte Ëk‚e™wk Ëkð™™
fhe hÌtt n‚t, ‚u{ýu hðt …xu÷™t ¼tu¤u ¼tðu ƒtu÷tÞu÷t ðt™e {the ftuÞ÷ þçŒtu{tkÚte
ftuÞ÷ þçŒ …fze ÷eÄtu y™u Ëk‚e™t ™t{ ËtÚtu yu òuze ŒeÄtu.
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„t{™t yu swðt™tu frð‚t ™ntu‚t fh‚t A‚tk, ‚u{™u LÞtÞ fhðt ¾t‚h
fnuðwk òuEyu fu ‚u{ýu fhu÷t Ëk‚e™t yt ™t{fhý{tk ¼thtu¼th ftÔÞ ¼ÞwO n‚wk.
ðnu÷e …htuZu ¾u‚hu sðt ™ef¤e ntuÞ fu ƒ…tuht xtýu ¼t‚ ÷E™u s‚e nÞ, fu Ëtksu
{tÚtt W…h ¼the {qfe™u …tAe Vh‚e ntuÞ, …ý Ëk‚e™t …„hðu Ëe{™wk Þtið™ ò„e
QX‚wk. yk„uyk„{tkÚte yýƒtuxâwk ÷tðÛÞ r™‚th‚e yu Ëwfw{th Œun÷‚t yt¾e Ëe{™t
ðt‚tðhý™u ‚tÍt-ƒ-‚tÍt ytnT÷tŒ ðzu ¼he {qf‚e. yuf [i‚h {rn™u sÞthu ¾u‚hu
s‚t hM‚t W…h™t ytkƒt ðtrzÞt™t ytkƒt ÷qkƒÍqkƒ þt¾tu ðzu ÷[e …z‚t n‚t y™u
ftuÞ÷tuyu ƒth ƒth {rn™t™tk h¾tu…tk fÞto A‚tk {ntuh {tuÞto xtýu s ŒtZ ytðe ntuðt
ƒŒ÷ fw... W... W... fw... W... W™t ŒŒo¼h…qh VrhÞtŒ - xntift „tðt {tkzât
n‚t íÞthu ™{‚u …ntuhu ™uýþe ¼„‚ {txu y{÷™wk yVeý ÷uðt ™ef¤u÷ Ëk‚eÚte
yt…{u¤u s „ðtE „Þwk :
[i‚h [k…tu BnturhÞtu ™u BntuÞtuo Œtz{ ÿtk¾,
ftuÞ÷ze zntift fhu, ftkE ƒuXe ytkƒtzt¤
y™u yu ytkƒtzt¤u yrðh‚ xntif‚e s‚e ftuÞ÷ze™u …sððt Ëk‚eyu
sÞthu fw... W... W... xntiftu fÞtuo íÞthu yu™u ÏÞt÷ Ëh¾tu …ý ™ntu‚tu fu …tA¤
÷…t‚tuAw…t‚tu ytð‚tu „t{™tu W¾zu÷ „ýt‚tu ytÍtŒ Atufhtu ðeheytu yt ðt‚
„t{™t ¾ËqrzÞ÷ fq‚ht ËwÄe Vu÷tðþu y™u „t{™e hrËf‚tyu fhu÷wk ftuÞ÷ze ™t{fhý
Ët[wk Xhtðþu.’’
(yus™, …]. 103, 4, 5)
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yt{, {rzÞtyu ðt‚to{tk rð»tÞt™wËthe, …tºtt™wËthe ¼t»tt «ÞtuS™u
fÚtrÞ‚ÔÞ rËØ fÞwO Au. ynª yt…ýu òuÞwk fu ËtuhXe - nt÷the YZ«Þtu„tuÞwõ‚,
fnuð‚¾r[‚ ƒtu÷e, ‚íË{ ËkMf]‚Ë¼h …Œtðr÷¾r[‚ ¼t»tt y™u þnuhe
{æÞ{ð„o™e ƒtu÷[t÷™e ¼t»tt™t «Þtu„ îtht ÷u¾fu …tu‚t™u y™wfq¤ yuðe y™u
«íÞtÞ™ût{, fntu fu Ëã«íÞtÞ™ût{ yuðe ¼t»tt «tó fhe ÷eÄe Au.
su{ ¼t»ttf{o{tk, ðýo™trŒ{tk, ‚u{s ËkðtŒ«Þtu„{tk …ý ÷u¾f r™…wý
Au. …tºt™t ÔÞÂõ‚íð™u ¾tu÷eW½tze yt…u y™u fÚtt™f™u „r‚ yt…u yuðt xqkft …ý
[tuxŒth, yÚtoË¼h ËkðtŒtu îtht ÷u¾fu ðt‚tohË s{tÔÞtu Au. {ukŒe™t hk„ ðt‚to{tk
rfþtuh fuþw y™u nu{e ðå[u™t yt ËkðtŒ swytu, su{tk ¾÷u÷t™t Ítz …h [Zu÷t fuþw
…tËu nu{e ¾÷u÷t™e {tk„ýe fhu Au :
òýu huZtk …zât nþu ™nª ¾÷u÷t ? fuþwyu W¥th{tk fÌtwk ynªÚte …zeþ ‚tu
ntzftk {tht ¼tk„þu, nu{e™tk ™nª,
{™u Úttuztkf ‚tu [¾tzâ, fuþw ! nu{e Vhe fh„he.
ƒð ËðtŒ ÷tøÞtu ntuÞ ‚tu …tu‚t™u ntÚtu s …tze™u ¾tE ÷Eyu !
…ý ‚tht ntÚt™tk …tzu÷ nþu yu{tk ðÄthu ËðtŒ ytðþu Þtið™™u ôƒhu
…„ {tkze [qfu÷e nu{e{tk ytðu÷e [k[¤‚t ƒtu÷e QXe.
{tht ntÚt™tk …tzu÷t{tk ËðtŒ ™nª ytðe òÞ.
nu{e™t sux÷es [k[¤‚tÚte fuþwyu W¥th ytÃÞtu. {thu ntÚtu s ¾t, ‚tu
¾htu ËðtŒ ytðu.
Wòýe™t {tŒf ðt‚tðhýÚte {¥t ƒ™u÷e nu{eyu fÌtwk : ‚thu ntÚtu s
¾ðztð ! ÷u, nðu Au ftkE ? ƒtfe ¾÷u÷t ¾tÄt rð™t ynªÚte yt½e ™nª ¾Ëwk
({rzÞt™e ©uc ðt‚toytu - …].8/9)
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{rsÞthe …Ae‚™t …ÚÚthtu ðt‚to{tk ‚tu r™:Ëk‚t™ suXtýe Sftuh y™u
Œuhtýe „tuŒtðhe ðå[u su Í½ztu ÚttÞ Au ‚u{tk ÷u¾fu ftrXÞtðtze ƒtu÷e y™u ™theËns
÷nuftk-÷xft-÷nuò-ftfwðirþüÞ™tu …qhtu fË ftZâtu Au :
‘‘ftu™t ðtkrÍÞt™t ntÚt ¼tkøÞt ? „tuŒtðhe™t {tU{tkÚte „t¤ Aqxe „E.
Ëtk¼¤e™u sÞht{ ËkæÞt yÄqhe {u÷e™u Q¼tu ÚtE „Þtu. þwk Au ? ftuý Au?
…qAðt ÷tøÞtu.
ftuý ntuÞ ƒeswk ? yt ‚{tht fnE suðt fxBƒ ! ƒtu÷‚tk ƒtu÷‚tk …ý
„tuŒtðhe™t ntuX ¢tuÄ{tk Äúws‚t n‚t. A‚tk fËtE suðt yu fwxwBƒeytu™u þt… yt…ðt™wk
yu [qfe ™®n. yu™tk ftkÄ fq‚htk ¾tÞ ?
þwk ÚtÞwk …ý yxtýu ºteò xtýu yt... sÞht{™u nS {t{÷tu Ë{òÞtu ™ntu‚tu.
ÚttÞ þwk ƒeswk ? yt …Ae‚™u {qyt …tu÷e¼{ fhe ™t¾þu. ftuþ ™u ftuŒt¤e
÷E ÷E™u ðtkrÍÞt xtu[e rhÞt Au. ‚{u ‚tu Ëªò fhðt ƒuËtu yux÷u Œwr™Þt ÷qkxtE òÞ
‚tuÞ Ëtk¼¤tu ™rn, …ý {tht {tÚtt ËtUËhðt Äƒftht …ntUåÞt...!
ytx÷wk Ëk¼t»tý y™u yu{tk™tk Ët…ð[™tu Sftuh Sðe ™ þfe. ntÚt{tk
÷tuxt™e [qkf y™u ŒM‚t ËtÚtu s yu ƒnth Œtuze ytðe.
Œw~{™ …x{tk ytðu y™u «r‚M…Äeo ÞtuØt™u þqht‚™ [zu yuðwk s þqht‚™
„tuŒtðhe™u [zâwk. ƒtu÷e :
òÞ hu ‚{tÁk ™Ï¾tuŒ ytðztu yÄ{ý™tu ŒM‚tu {the ¼ª‚ ¾tu¾he s
fhe ™t¾u ™u ?
Sftuh™tu yðts «{tý{tk þtk‚ y™u MðMÚt n‚tu, …ý yu™t þçŒtu xtZt
[tk…u yuðt n‚t :
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™Ï¾tuŒ ‚tu òþu ƒtu÷ðtðt¤t™wk s. …ý Œeðt™wk {turZÞwk xtk„ðt ¼ª‚{tk
¾e÷eÞ ™ ¾tuzðe y{thu ? õÞtk ‚{u Ëwðtk„ ÷¾tðe™u ytÔÞtk Atu ? ËrnÞthe …Ae‚{tk
Ënw™tu Ëh¾tu ¼t„ ntuÞ...
‘ËrnÞthe Au yux÷u ftuþftuŒt¤e ÷E™u xtu[e ™t¾ðe yu{ ™u ? ft÷
Ëðthu ‚tu ‚{u Vtkfwk …tze™u ¾t‚h …tzþtu. ftu™t ËtÁk ÚtE™u ytx÷t frsÞt Q¼t fhtu
Atu ? ðtkËu ftuE ðtË ™t¾™tÁk ‚tu Au ™rn...’
AuÕ÷t ðtõÞ{tk „tuŒtðheyu Sftuh™t ÷t„ýe‚kºt™t {{oMÚtt™ W…h
r™þt™ ™tUæÞwk n‚wk.
ytÄuz yðMÚtt ðxtÔÞt …Ae …ý Sftuh r™:Ëk‚t™ n‚e. „tuŒtðhe™t
yuf s xtuýtyu yu™u yýwyu yýw{tk Ë¤„tðe {qfe. y™uf Ët{xt þt… yu™e S¼u
ytðe™u yxfe „Þt, y™uf „t¤tu „¤t{tk s òýu yxðtE „E. Sftuh™e At‚e{tk
zq{tu ¼htÞtu n‚tu, yíÞthu ftþe™tÚt ƒnth„t{ fÚtt fhðt „Þtu n‚tu. yu yt «Ëk„u
ntsh ntu‚ ‚tu ËtÁk Útt‚ yu{ yu {™{tk ™u {™{tk EåAe hne. ftþe™tÚt ntu‚ ‚tu
sÁh yt ðk‚he Œuhtýe™tk szƒtk ‚tuzâtk ntu‚.
At‚e{tk zq{tu Ënus n¤ðtu Út‚tk Sftuhu sðtƒ ytÃÞtu : ‘ftuE ðtË
™t¾™tÁk ™Úte ‚tu yu™e ‚thu [LíÞt ™ fhðe. …kzât™e ðtkËu ft„zt Qzât rð™t ™rn
hnu ! fkztur¤Þt™e ™t‚{tk ½ýtkÞ ¾tuhztk Au...’
‘yu{ ™t‚e÷t™u ntÚtu ft„zt Wztzâu ‚{the „íÞ ÚtËu òýu ! yt ytuþhe™u
¾tuhzu ftuE ™t‚e÷tu ¾eh…qhe {u÷ðt ‚tu ytðu ! xtkrxÞtu s ðtZe ™t¾wk...’
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Sftuh nS Xkzu f÷usu s „tuŒtðhe™u xtZt [tk…‚e n‚e.
‘„t{{tk ™t‚e÷t™tk ¾tuhztk õÞtk ytuAtk Au ? þhtŒ ‚tu ™Œe™u ftkXu ÚttÞ
‚tuÞ r…‚Á™u r…‚Á™u …ntU[u... ‚tht ¾tuhzt{tk ÷t„u ÷t÷ƒtE!’’
(yus™, …]. 27, 28, 29)
ð¤e, ðt™e {the ftuÞ÷ ðt‚to{tk ‚tu „ðt „r¤Þtht y™u Ëk‚e ðå[u™t
ËkðtŒtu yíÞk‚ yÚto…qýo y™u ‚u{™t Ëkð™™ - Ë{t„{™t Ëkfu‚tu ÷E™u ytðu Au :
‘‘…Aðtzu ƒqk„ý™tu Auztu Ÿ[tu fhe™u Ëk‚eyu xntiftu fÞtuo :
‘yuf÷t yuf÷t s „tu¤ htkÄtu Atu ™u ? yuf÷…uxtk ! ’’
„tuðtyu …tA¤ òuÞwk. yu™u ûttu¼ ÚtÞtu. þwk ƒtu÷ðwk yu s ™ Ë{òÞwk.
yxtýu ƒÄt s {sqh, ŒtrzÞt, ËtÚte ð„uhu ðt¤w fhðt [tÕÞt „Þt n‚t. ½zeðth
…nu÷tk {týËtuÚte ¾ŒƒŒ‚wk ¾u‚h yxtýu ¾t÷e¾B{ ÷t„‚w n‚wk. {tºt þuZt ‚hVÚte
¼„‚™e WÄhË™tu yðts ytð‚tu n‚tu. „tuðtyu rð™Þ ¾t‚h …ý {{o¼Þtuo W¥th
ytÃÞtu :
‘yuf÷ {týË ‚tu yuf÷…uxt s ntuÞ ™u ? yu ƒeswk …ux õÞtkÚte ftZu ?’
Ëtk¼¤e™u Ëk‚e yuðe ‚tu þh{tE „E fu yt yòÛÞt ytŒ{e …tËuÚte
Œtuze™u Œqh ¾tx÷tu Zt¤e™u …zu÷t ŒtŒt …tËu …ntU[e sðt™wk {™ ÚtE ytÔÞwk. ‚u™e
„¼Á At‚e{tk Vzf Vzf Vzft Útðt ÷tøÞt. …ð™…tk¾u Qz‚wk nhýƒå[wk ytu®[‚w s
Ët{u rþfthe™u òu‚tk VVze QXu yu{ „tuðt™e ntshe{tk Ëk‚e VVze QXe. yt
søÞtyuÚte ÍxÍx [tÕÞt sðt {txu yu ½t½htu Ëkftuhe™u [q÷t W…h Qf¤‚e fztE
y™u ™Sf Q¼u÷t „tuðt™e ðå[uÚte ûttu¼ y™u Ëkftu[ Ën …Ëth Útðt „E íÞthu
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ðtk¼ yuf™tu ÷tkƒtu ‚ðuÚttu ÷E™u Q¼u÷t „tuðt™tu ntÚt Ëk‚e™e ¾wÕ÷e fuz ËtÚtu ¼xftÞtu
y™u Ëk‚e ÄúqS QXe. yu VVztx y™u Äúwòhe ytuAe fhðt, Ët{e [tfe{tk Xh‚t „tu¤
‚hV òuE™u, òýu fu ƒtu÷ðt ¾t‚h s ƒtu÷e : „tu¤ ‚tu Y…t¤tu Ëtu™t™e ðªxe suðtu
htkæÞtu Au ™u !
¾u‚h{tk ËkæÞt ytÚtBÞt …Ae Ët{e rŒþtyuÚte Œtuze ytðu÷ [kÿ™tu ytAtu
WòË Ëk‚e™t ¾wÕ÷t ntÚt {tU W…h h{‚tu n‚tu.
„tuðtyu ‚u™t fuV{tk s fÌtwk : ¾t™thtk õÞtk ytuAtk Y…t¤tk Au, ‚e „tu¤
Y…t¤tu ™ hkÄtÞ ?
ðes¤e™tu ytk[ftu - Ä¬tu ÷tøÞtu ntuÞ yu{ Ëk‚e [th ‚Ëw …tA¤ nXe
„E. yuf ¼ÞsLÞ, ‚eðú Äús yu™t …ux ËtUËhðe …Ëth ÚtE „E. „tuðt™t þçŒtu
Ëtk¼¤e™u Mðt¼trðf he‚u s Ëk‚eyu …tu‚t™t ntÚt™t ftkzt™e ftuýe ÷„e AqkŒu÷tk
AqkŒýtk W…h yuf fti‚wf¼he ™sh Vuhðe.
AqkŒýt{tk þu™tk þu™tk r[¥th r[‚htÔÞtk Au ? „tuðtyu yu ntÚt W…h ™sh
Xuhðe™u …qATÞwk.
ytð Mðt¼trðf «§ Ëtk¼¤‚tk Ëk‚e™t …ux™tu VVztx, „¼ht{ý ƒÄwk
þ{e „Þwk y™u ‚uýu ¼tu¤u¼tðu s sðtƒ ytÃÞtu : E ‚tu nwk ™t™e n‚e ‚uÞ [th sýtkyu
ÚtE™u {™u …htýu …fze ht¾e™u fqksze™wk r[¥th ºttuVtÔÞwk ‚wk. ºttuVðtðt¤e ðt½hý yu™t
¼t÷t suðt yrýÞt¤t ËtuÞt {SX{tk ƒtu¤e ƒtu¤e™u yuðt ‚tu ËƒËƒ ¾qk[tz‚e’‚e !
ytx÷wk fnu‚tk ‚tu Ëk‚e™t {tuk{tkÚte ytAe rËËfthe ™ef¤e „E.
„tuðtyu Úttuzwk Ët{eÃÞ y™w¼ð‚tk fÌtwk : ËuÞ™e yýeÞ ™ ¾{e þfu yuðe
…tu[e …thuðze õÞtkÚte ÚtE ?
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Ëk‚eyu ¾wÕ÷t rŒ÷u fÌtwk : nt ƒt…w, nwk ‚tu ÄhÚte s yuðe …tu[e …thuðze
suðe hne Awk. ºttuVðtðt¤e ËƒtuËƒ ËtuE ¼tUõÞu ò‚e’‚e, …ý nwk ‚tu òuh fhe™u
{the ytkÏÞwk ƒeze „E. …Ae {tht ntÚt…„ Atuzât ‚kÞu ytkÏÞwk W½tze™u òuÞwk ‚tu
yt¾t ntÚt W…h ÷tune™t xrþÞt Vqxe ytÔÞtk‚t. ntÚt ½kne™u ÷tune ÷qne ™tÏÞwk ‚tu
ykŒh {òf™e ™t™fze fqksze ƒuXe‚e !
(yus™, …]. 110/11/12)
yk‚:Ëútu‚t ðt‚to{tk ‚tu ò™ƒtE y™u ŒuðtÞ‚™t ËkðtŒtu îtht s ðt‚to
rð»tÞ ¾w÷u, rðfËu y™u …tºttu™tu …rh[Þ W½zu Au :
‘‘ò™ƒtE Íeýe ™shu ytð™th {týË™tu yýËth yð÷tufe hÌttk.
ðÄe „Þu÷e ËUÚtf™e ŒtZe ðå[u™e yu™e {w¾hu¾t ytu¤¾ðe {w~fu÷ n‚e …ý M™un
™e‚h‚e [{fe÷e ytk¾ ‚hV Úttuze ðth ‚tfe hnu‚tk ðhËtusq™e r…Atý ‚tS ÚtE
y™u ‚wh‚ ò™ƒtE™t yk„uyk„{tk yuf fB…the …Ëth ÚtE „E. Äúqs‚u yðtsu …qATÞwk:
‘‚{u.. ‚{u ðtný™t ƒt…w ‚tu ™rn ?’
‘yk‚u ytu¤ÏÞtu ¾htu !’ ytð™th Vhe ðth Äe{wk nMÞtu.
‘…ý ‚{u ‚tu ‚t÷wft™e su÷{tk n‚t ™u ? ytu®[‚t ynª õÞtkÚte ?
‘su÷{tkÚte ¼t„e Aqxâtu Awk’
‘nu’ ?’ ò™ƒtEÚte [eË …ztE „E: ¼t„e Aqxât ?
n¤ðu.. n¤ðu ËtŒu ƒtu÷tu. ytð™thu Ëq[™t yt…e, ftuE Ëtk¼¤e òþu ‚tu
{thtu Ë„z ™ef¤þu.
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‘yhu hu ! nwk fuðe y¼t„ýe fu Ë„t Äýe™uÞ ytu¤ÏÞt ™rn ™u ‘ftuý Atu
‚{u ?’ fne™u Q¼e hne !’ ò™ƒtEyu ût{tÞt[f Mðhu fÌtwk.
‘ƒth ƒth ðhË™t rðòu„ …Ae õÞtkÚte ytu¤¾tWk ? {tht ŒeŒth …ý
Ëk[tuzt ƒŒ÷e „Þt Au... yu{tk ‚{thtu Þ þtu ðtkf ? fne™u Úttfe™u ÷tuÚt ÚtE „Þu÷tu
ŒuðtÞ‚ {tk[e W…h ƒuËe „Þtu. ò™ƒtE, ðhËtusq™e ytŒ‚ «{týu …r‚™t …„
…tËu ™e[u s{e™ …h s ƒuXtk y™u ŒuðtÞ‚™t …„ Œtƒ‚tk Œtƒ‚tk …qATÞwk : …ý ‚{u
su÷{tkÚte ¼t„e ytÔÞt þwk ft{ ? Ëh¾e ðt‚ fhtu !
su÷ rshðtýe ™rn.
rshðtýe ™rn ? ƒth ƒth ðhn ÷„ý ‚tu-
Shðe òuE. ŒuðtÞ‚™u fÌtwk, …ý nðu ðÄw rshðtÞ yu{ ™ntu‚wk. ½kxe
…e÷e…e÷e™u …kzâ{tk ftu’f htu„ „he øÞtu’‚tu-
ytfhe ò‚ ‚tuzâ... ™u yu{tk ð¤e su÷{tk htux÷t.. ftÞt õÞtkÚte ft{ fhu?
‘yÄ{ý yÄ{ý™tk Œ¤ýtk Œ¤‚tk Œ¤‚tk ytk¾ ykÄthtk ytðe ò‚tk’‚tk..’
‘ytðu s ™u ! nðu yðMÚttÞ ftkE ™t™e Au ? ò™ƒtEyu …r‚™t {tU
‚hV ‚tfe hne™u fÌtwk, ‘{tÚt W…h Ë{ ¾tðt™uÞ yuf ft¤tu {tuðt¤tu õÞtk f¤tÞ Au?’
‘™u …tAe s ™{xe…™e su÷... ™rn ythtu fu ™rn y™¤„tu !’ ŒuðtÞ‚u
WŒT„th ftZâtu.
‘s™{xe…{tkÚte ‚tu ftkEf f…týwk’‚wk yu{ Ëtk¼éÞwk’ ‚wk ™u ? …tuýtk …tuýtk
ðhË „ýe™u Ëò{tk ½xtztu ÚÞtu’‚tu ™u ?’
‘‚tuÞ nS ƒeòk A ðhË ƒtfe hu‚tk’‚tk... …tftk A ðhË !’
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nS A ðhË ðÄthu ¼tu„ððt™tk n‚tk ? yhu ¼„ðt™ ! fh{{tk ÷tkƒt
rðstu„ ÷ÏÞt ntuÞ yu ¾tuxt fu{ fhe™u ÚttÞ ?’ ò™ƒtEyu yt‚o yðtsu fÌtwk. …Ae
sht ðth hne™u W{uÞwO : ‘…ý ƒth ƒth ðhË ¾U[e ftZât yu{ ƒeòk A ðhË …ý’
‘¾U[tÞ yu{ s ™ntu‚wk,’ ŒuðtÞ‚u ðå[u W¥th yt…e ŒeÄtu : ‘rz÷ yt¾wk
‚qx‚wk’‚wk... ntzfuntzfwk f¤‚wk’‚wk.’
‘½h™t ½zu÷t htux÷t ™ szu …Ae ntzftk ‚tu f¤u s ™u ! rz÷ õÞtkÚte fÌtwk
fhu ! fh{{tk ðe‚f {tkzât nþu !’ r™ËtËtu ™t¾e™u ò™ƒtE Q¼t ÚtÞtk y™u …trýÞthu
f¤tu ¼hðt „Þtk.
…wºt™u …Þ½qkx …t‚tk ntuÞ yux÷t ðtíËÕÞÚte ò™ƒtEyu …týe …t‚tk
…t‚tk fÌtwk : ‘ÕÞtu yt Ztur÷Þtu Zt¤wk... ÚttõÞt …tõÞt ytÔÞt Atu ‚e ƒu ½ze ÷tkƒtu
ðtkËtu fhtu.!’
‘{Äht‚ ÚtE „E. nS Ztur÷Þtu ZtéÞtu s ™Úte ?’ ŒuðtÞ‚u fw‚qn÷Úte …qATÞwk.
‘rfÞu Ëw¾u Ztur÷Þtu Zt¤ðtu {thu ? yt Ëus W…h rfÞu Ëw¾u {™u ™ªŒh
ytðu ?’ Ztur÷Þt W…÷ Ätu¤eVq÷ Äzfe rƒAtð‚tk ò™ƒtEyu W{uÞwO, ‘‚{™u ‚t÷wfu
÷E „Þt ‚u Œe™tu Ztur÷Þtu ‚tu yt ¾qýt{tk Q¼tu fhe {uÕÞtu Au. nwk ‚tu yt …t„hý
W…h …ze hnwk Awk.’
Ëtk¼¤e™u ŒuðtÞ‚™wk ÓŒÞ ÿðe QXâwk. ƒtuÕÞtu : ‘¼the fü ðuXâtk ‚{u ‚tu’
‘‚{ fh‚tk ytuAtk,’ ò™ƒtEyu sðtƒ ytÃÞtu, ‘‚{u ‚tu y{ ËtÁ
ÚtE™u ò‚ r™[tuðe ™t¾e. …thfwk …t‚f …tu‚t W…h ytuZe ÷eÄwk. „™tu fÞtuo ðtnýu ™
fƒq÷‚ fhe ‚{u !’
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‘ðtný ftuE …thfwk {týË Úttuzwk n‚wk ?’ ŒuðtÞ‚u fÌtwk, ‘…ux™tk sÛÞtk ¼q÷
fhe ƒuËu ‚tu {tƒt…u ¼tu„ðe ÷uðe …zu.’
‘ðtný …ux™tu sÛÞtu ¾htu, …ý {thtu …tu‚t™tu.’ ò™ƒtEyu …tu‚t™wk
áÂü®ƒŒw Ë{òÔÞwk. ‘‚{u {h yu™u Ë„t ŒefhtÚteÞ ËðtÞtu „ýtu. …ý yk‚u ‚tu E
{thtu ytk„r¤Þt‚ s ™u ?’
‘ytk„r¤Þt‚ ntuÞ fu yk„™tu ntuÞ. {thu {™ ‚tu ðtný Œefhtu s.’
‘E ‚tu ‚{tht {™™e yux÷e {tux…. ƒtfe ðtný™tu Ët[tu ƒt… ‚tu
…tý®þ„t™tu ŒwŒtu ytÞh s „ýtÞ ™u ! ŒwŒtu ytÞh Œuð ÚÞt fuzu ‚{thu ytk„ýu {U nuÕÞ
W‚the ™u ¼u„tu ðtný™u ytk„¤eyu ÷u‚e ytðe.’
Úttuzeðth yt Œk…‚e ¼q‚ft¤™tk Ëw¾Œ-Œw:¾Œ ËkM{hýtu{tk zqƒfe {the
„Þtk. ƒk™u™e r[¥t™Œeytu™tk ðnuý swŒe swŒe rŒþtytu{tk ðnu‚tk n‚tk. A‚tk yk‚u
yu{™t Ë{hË y™u ËkðtŒe Sð™ðnuý™e su{ yu yuf s Ëk„{MÚtt™u ytðe {¤‚tk
n‚tk. ‚wh‚ ŒuðtÞ‚™u ÞtŒ ytÔÞwk fu …í™eyu ðtný™u ytk„r¤Þt‚ fne™u ƒt… -
Œefht ðå[u swŒtE™tu shtf s swŒtE™tu ¼tð Ëq[ÔÞtu Au. …tu‚t™t «ËÒt, «u{Ã÷trð‚
ŒtB…íÞ{tkÚte swŒtE™e ytðe shtËh¾e ÷t„ýe …ý Ën™ ™ Út‚tk ŒuðtÞ‚u fÌtwk :
‘E ytk„r¤Þt‚ ‚tu {the ytk¾™wk h‚™, yu™u Ëw¾u nwk Ëw¾e,™u yu™u Œw:¾u Œw:¾e.’
‘yux÷u ‚tu ‚{u ðtný™u Ëw¾e fhðt ytxytx÷tk Œw:¾ ðtu’he ÷eÄtk ™u ?’
…í™eyu Ë{Úto™ fÞwO. ‘„e„t fýƒe™u fwntze ‚tu ðtnýu {the’‚e …ý ¾q™™wk ‚ntu{‚
‚{u s {tÚtu ÷E ÷eÄwk.’
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‘÷E s ÷uðwk …zu ™u ! Atufhu ‚tu swðt™e™t ‚tuh{tk fýƒe™u Ítxfu ŒeÄtu,
…ý {U ËkÄwÞ {tÚtu ytuZe ™ ÷eÄwk ntu‚ ‚tu ytsu {the søÞtyu ðtný s™{xe…{tk
…zâtu ntu‚.’
(yus™, …]. 220 Úte 224)
Wõ‚ áütk‚tu …hÚte Vr÷‚ ÚttÞ Au fu ÷u¾fu ËkðtŒtu …tËuÚte su ft{
fZtÔÞwk Au ‚u{tk ‚u{™e ðt‚tofth ‚hefu™e ËqÍ W…htk‚ ™txf - yuftkfefth ‚hefu™t
Ësoff{o™wk - y™w¼ð™wk …ý ÞÚttur[‚ Þtu„Œt™ Au. {rzÞt™t ¼t»ttf{o - ðt‚to…hf
¼t»ttf{o - yk„u [[to fh‚t ™er‚™ ðz„t{tyu ™tUæÞwk Au :
‘‘{rzÞt™e ¼t»tt{tk ‚tu r[ºttí{f‚t™tu „wý Au s, …ý yu{™e
ðt‚tof¤t™tu rðrþü ytrð»fth Au f{tW Œefhtu ðt‚to{tk™wk ft{tðu„Úte rðVhu÷t ‚Útt
÷¾wzt™u …fzðt s‚t htýt™wk ðýo™, ‚kzu÷S Äeòu …w‚h{tk [tkr[Þtytu ËtÚtu Út‚tk
Äª„týt™wk r[ºtý, þhýtE™t Ëqh{tk Út‚wk h{Íw™e þhýtE™t ½qkxt‚t s‚t Ëqh™wk
á~Þtkf™ fu „¤[xtk ð¾{tk ™t„™u h{tz‚t ò¾ht™wk r[ºttkf™ yux÷wk ‚tu ƒ¤fx he‚u
ÚtÞwk Au fu su ‚u á~Þ ¼tðf™t {t™Ë…x …h «íÞût ÚtE™u Œe½oSðe At… {qfe òÞ Au.
yt{, ¼t»ttf™t yt „wý™u fthýu «Ëk„t÷u¾™, …tºtr[ºtý y™u ðt‚tðhý™wk Ëso™
yu Ë½¤wk ‚táþ ÚttÞ Au’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …]. 35/36)
{rzÞt™e xqkfe ðt‚toytu yts™e ûtýu …ý yux÷e s hË«Œ, ¼tðf™u
ytf»teo þfu ‚uðe y™u yÇÞtËeytu™u Á[u ‚uðe ntuÞ ‚tu yu™t fthýtu{tk ËtiÚte Ëƒ¤
fthý ‚u{™e ðt‚toytu™e Ëût{ y™u yYZ ¼t»ttþi÷e s Au.
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«fhý -  3.6 :  {rzÞt™e ðt‚tof¤t : rËÂØytu - {ÞtoŒtytu - ‚th‚BÞ
…erXft :-
ðeË{e ËŒe™tu …tk[{tu ŒtÞftu „wsht‚e ¼t»tt-ËtrnríÞ {txu, „wsht‚
htsÞ {txu y™u ÔÞt…f yÚto{tk Ë{M‚ „wsht‚e s™‚t {txu rðrðÄ «fthu {níð…qýo
ƒ™e hÌttu n‚tu. yt ŒtÞft{tk htsfeÞ {tuh[u Âî¼t»te {wkƒE htsÞ{tkÚte y÷„ Útðt
{txu {nt„wsht‚ ytkŒtu÷™ ELŒw÷t÷ ÞtÂ¿tf™t ™uò ‚¤u ð»ttuo ËwÄe [tÕÞwk su{tk
‚tuVt™tu, nwÕ÷ztu y™u htsfeÞ [n÷…n÷ ƒtŒ 1960{tk „wsht‚™u ‚u™wk y÷„
htsÞ y™u yÂM‚íð Ëtk…zât. ƒeS ƒtsw ËtrníÞ y™u f¤t™tk ûtuºt{tk …ý
ytÄwr™õ‚t™tu þ™i:þ™i: «ðuþ Útðt ÷tøÞtu y™u „tkÄeÞw„™e rð[thÄtht™e yËh
{kŒ«trý‚ ÚtE. Íðuh[kŒ {u½týe y™u [w™e÷t÷ {rzÞtyu Ëtiht»xÙ™e ysƒ„sƒ,
Ä{o, ytr‚ÚÞËífth y™u ðxð[™, ðuh™e ¼qr{{tkÚte y™uf fÚttƒes Wí¾r™‚ fÞto
y™u ‚u™u «ËkMfhý™e f¤t„‚ r¢Þt{tkÚte …Ëth fhe™u W¥t{tu¥t{ fÚttf]r‚ytu h[e.
yt ŒtÞft™t y™u y™w„tkÄeÞw„ ‚hefu ytu¤¾tÞu÷t ËtrnÂíÞf ft÷¾Ûz™t  «{w¾
ËtrníÞËsoftu{tk {rzÞt™wk ™t{ ytsu …ý ytŒhÚte ÷uðtÞ Au. yt…ýu Ëti«Út{
ðt‚tofth {rzÞt™e rËÂØytu yk„u [[to fheyu.
(y) ðt‚tofth {rzÞt™e rËÂØytu :
ðt‚to™tk MðY…{tk Ëíð y™u ËkÏÞt W¼Þ™e áÂüyu „wýð¥ttË¼h y™u
æÞt™…tºt Þtu„Œt™ ™tUÄtð™th yt Ësof™e ðt‚tofth ‚hefu™e ËtiÚte {tuxe rËÂØ yu
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Au fu ‚u{ýu Ëtiht»xÙ - rðþu»t‚: ËtuhX™t „út{Ë{ts™u …tu‚t™e rðrþ»x {wÿt™tk M…þo
ðzu ËtrnÂíÞf M‚hu ðt‚to îtht Sðk‚ fÞtuo. þiþð y™u rfþtuhtðMÚtt ŒhBÞt™ ‚u{™t
r[¥t …h ËtuhXe „út{Ë{ts™t su ËkMfth …zât n‚t ‚u™u ft÷ðe™u, «ËkMf]‚ fhe™u
{rzÞtyu ‚u™u ðt‚toY…e ½tx ytÃÞtu. ®fðŒk‚e, fnu‚eytu, ÷tuffÚtt™t ½xftu
(MOTIFS) y™u fýtuo…ýo Ëtk¼¤u÷e ðt‚tu™u „t¤e[t¤e, ‚u™wk ÞÚttur[‚ {qÕÞtkf™
fhe™u {rzÞtyu ‚u™u fËtuxe™e yuhýu [ztÔÞt y™u ‚u™u Ë{ft÷e™ {t™ðeÞ ËkŒ¼o
ËtÚtu òuze™u ‚u{tkÚte ðt‚toytu™wk Ëso™ fÞwO. ðt‚tofth ‚hefu {rzÞt™e yt ËtiÚte {tuxe
rËÂØ „ýtÞ Au.
ËtuhXe ÷tufSð™™e {rzÞt™e ðt‚toytu rðþu ©e «{tuŒfw{th …xu÷u ™tUæÞwk Au:-
‘‘{rzÞt™e Ësof«r‚¼t™tu fŒt[ ËtiÚte ðÄw ËhËtE¼Þtuo y™u ‚usMðe
WL{u»t ‚u{™e ËtuhXe ÷tufSð™™e ðt‚toytu{tk òuðt {¤u Au. yt„¤ ™tUæÞwk Au ‚u{,
yt ËtuhXe ¼qr{™wk ÷tufSð™ s ‚u{™e rðþt¤ ðt‚toË]Âü™tu «uhýtËútu‚ Au. yux÷u
yu rðþu™e ðt‚toytu{tk ‚u{™e f÷{ yËtÄthý ytí{rðïtËÚte rðnh‚e sýtÞ Au.
yu ¼qr{™tk «tf]‚ ƒ¤tƒ¤tu y™u ‚u™tk …rhðuþ™wk r[ºtý ‚uytu òŒwE AxtÚte fh‚t
ntuÞ Au. ðÛÞorð»tÞ™u y™wY… ‚uytu fÚt™þi÷e™e yð™ðe Axtytu «„xtð‚t òÞ
Au. y™u ‚u{™tu ytþÞ htu[f ðt‚to fnuðt™tu s hÌttu Au - yux÷u ‚uytu þõÞ ‚ux÷e
Mðt¼trðf fÚt™her‚ «Þtus‚t hÌtt Au ÷tufƒtu÷e™tk YrZ«Þtu„tu, ÷Zýtu y™u ‚u™e
ƒtu÷[t÷™e ÷Þtí{f Axtytu™u ytí{Ët‚T fhe™u rðfËu÷e ‚u{™e fÚt™þi÷e ynª
ËÄ™ ƒr÷cY…u «„x ÚttÞ Au. ðýÞoðM‚w™e r[ºttí{f‚t y™u ðuÄf‚t yu™tk {wÏÞ
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÷ûtýtu Au. „t{zwk ƒtu÷u Au ™e fÚttytu{tk yt fÚt™þi÷e™tu rðrþü WL{u»t æÞt™…tºt
ƒ™u Au. yt{, {u½týe …Ae {rzÞtyu s ËtuhXe ¼qr{™tk r[ºtý{tk y™LÞ ftiþ÷
Œt¾ÔÞwk Au.’’
({rzÞt™wk {™tuhtsÞ,  …]. 70/71)
ËtuhXe s™Sð™, s™¼t»tt y™u íÞtk™tk ËkMf]r‚-ËkMfth™u f¤t„‚ Y…
yt…ðt™e {rzÞt™e ËqÍ ‚u{™u ËV¤ ðt‚tofth ƒ™tðu Au ‚u r™ŠððtŒ Au. yt yk„u
™er‚™ ðz„t{tyu ™tUæÞwk Au :
‘‘{rzÞt™e «r‚r™rÄ „ýtðtÞu÷e y™u ðt[ftu ‚u{s rððu[ftu îtht …ý
ðÄtðtÞu÷e ™ðr÷ftytu{tkÚte …Ëth Út‚tk, ™ðr÷ftfth {rzÞt™e - rËÂØytu y™u
Ëe{tytu Ë{u‚™e - r™S Arƒ W…Ëu Au. {u½týe™e {tVf s {rzÞt …ý ™ðr÷ftytu
yk‚„o‚ ËtuhXe s™Sð™™tu Äƒfth Íe÷u Au. „út{Sð™™t ‚týtðtýt™u „qkÚt‚e
™ðr÷ftytu, {rzÞt™t ™ðr÷fthtrþ™tu yÄÍtÍuhtu ¼t„ htufu Au. {rzÞt,
þnuheSð™™e fu fnuðt‚t ËÇÞ ÷tuftu™t Sð™™e f]‚f‚t y™u rð»t{‚t™u rð»tÞ
ƒ™tðe™u ™ðr÷ftytu h[u Au, …hk‚w su{tk ™ðr÷ftfth {rzÞt™e Ësof‚t™tu W¥t{
WL{u»t y™w¼ðt‚tu ntuÞ yuðe ™ðr÷ftytu ‚tu ËtuhXe s™Sð™™e Äª„e ðtM‚rðf‚t™e
…ùtŒ¼q …h s h[tÞ Au.’’
([w™e÷t÷ {rzÞt,  …]. 33)
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«íÞuf Þw„™t «íÞuf {tuxt „ò™t rððu[fu {rzÞt™e „út{Sð™r[ºtý™e
f¤t™u, ‚u™u xqkfe ðt‚to™t h[™trðÄt™{tk Zt¤ðt™e «r¢Þt{tk ‚u{™u {¤u÷e ËV¤‚t™u
{rzÞt™e «{w¾ rËÂØ „ýtðe Au ‚u yt™t …hÚte òýe þftþu.
{rzÞt™e ðt‚toytu{tk Sð™ Œþo™ :-
{rzÞtyu ðt‚tofth - ËtrníÞfth ‚hefu {™w»ÞSð™™u …tu‚t™e rðrðÄ
Y…MðY…™e f¤tf]r‚ytu{tk yt÷uÏÞwk Au. Sð™™u òuðt™tu, {q÷ððt™tu ‚u{™tu yr¼„{
sux÷tu hk„Œþeo n‚tu yux÷tu s ðtM‚rðf …ý n‚tu ‚uÚte ‚u{™e ðt‚toytu{tk «„x‚wk
Œþo™ ‚íð®[‚f™wk Œþo™ ™Úte …hk‚w yuf f÷tfth™wk, Sð™ÔÞðnth™tk ‚{t{
…rh{týtuÚte …rhr[‚ y™u Ë{tsyÇÞtËw™w Œþo™ Au. {nŒkþu {rzÞtyu {t™ðe™e
ÔÞÚtt, ÔÞ„ú‚t y™u …rh‚t…™u yt÷u¾ðt ‚tõÞt Au. yt {txu ‚u{ýu {]íÞw y™u
ò‚eÞ‚t™u yt÷kƒ™rð¼tð ‚hefu «ÞtußÞt Au y™u ‚u™t yð÷kƒ™Úte Sð™Œþo™
«„xtÔÞwk Au.
{rzÞtyu {tºt fÁýhË fu {]íÞw™t r™Y…ý îtht s …tu‚t™wk Sð™Œþo™
«„xtÔÞwk Au ‚uðwk ™Úte ‚u{™e ntMÞhË™e ðt‚toytu …ý yux÷e s ™tUÄ…tºt Au. yt
yk„u ©e ™ðe™[kÿ rºtðuŒe fnu Au :
‘‘{rzÞtyu {tºt Œw:¾Ë¼h ðt‚toytu yt…e Au yu{ fnuðwk yuftk„e fÚt™
ƒ™þu, W…htk‚ ‚u{™e ntMÞhË™e ðt‚toytu™u …ý yLÞtÞf‚to ™eðzþu. yt ÷u¾f
r™htþtðtŒe ™Úte ‚u{ {t™ðSð™™e ¢qh W…uûtt fh™th …ý ™Úte. ðtM‚ð{tk
{™w»ÞSð™™e rð»t{‚tytu, rðËk„r‚ytu™u y…qýo‚t «íÞu ‚u{ýu rð™tŒÞwõ‚ áÂü…t‚
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fÞtuo Au. r™ŒOþ ™u ytMðtã ƒ™‚e yu{™e ntMÞfÚttytu™tk {t™ðSð™ «íÞu™tu
yu{™tu Ÿztu Ë{¼tð ÔÞõ‚ ÚttÞ Au, W…ntË fu W…uûtt ™ne.
{rzÞt™e ðt‚toË]Âü{tk {]íÞw Au, rð»t{ fÁý‚t Au, ytrŒ{ ytðu„tu Au
‚u ËtÚtu {t™ðËns ™ƒ¤tEytu Ët{u þt‚tŒtÞf rð™tuŒ …ý Au. yu{™e ðt‚toytu
r™ðuoŒ…qýo ™Úte, fÁý«Ät™ Au. rsðt‚e ®sŒ„e fu{ Shððe yu™tu rð[th fhðt
«uhu ‚uðe «ƒ¤ fÁý rð™tuŒ™e ËkÞtus™t yu{™e ðt‚toË]Âü{tk ÷u¾f™u yr¼{‚ Au
yu{ fnuðwk ÷u¾f™u ‚Útt ‚u{™e ðt‚tof¤t™u ðÄw LÞtÞËk„‚ y™u ytir[íÞ¼Þwo „ýtþu’’
(yus™, …]. 58)
òuE þftþu fu fÁýhË, {]íÞw, ytrŒ{ ytðu„tu y™u ntMÞhË yt Ëðo™t
yt÷kƒ™ - Wr[‚ rðr™Þtu„ îtht {rzÞt ðt‚toytu™tk {tæÞ{u Sð™ «íÞu™tu …tu‚t™tu
rðÄtÞf yr¼„{ y™u ðtM‚ððhf Sð™Œþo™ «„xtðu Au. ‚u{™t fÁýŒþo™ yk„u
ztp. ƒ¤ðk‚ ò™e ÷¾u Au.
‘‘{rzÞt™wk Œþo™ fÁý Au. yu{™u «‚er‚ Au fu {t™ðe yu™u ErÃË‚ «tó
fhe þõ‚tu ™Úte. ðý‚tu»ttÞu÷e Ík¾™t™u Shðe™u Sð‚tu fu {tu‚™u ðnt÷wk fhe ÷u‚tu
yÚtðt ftuE™ ¼tu„ ƒ™e s‚tu {t™ðe {rzÞt™t ®[‚™™tu rð»tÞ Au. yt {txu ™Þto
¾ht ƒ™tðtu, «Ëk„tu™u {rzÞt ¾…{tk ÷u‚t sýtÞt Au. yt he‚™e y™w¼qr‚™e Ëå[tE,
…§tu fu Ë{MÞtrð»tÞf M…ü Y…™e ði[trhf ¼qr{ft y™u ytk‚h«‚er‚™u fthýu
yu{™e ™ðr÷ftytu™u Ëns he‚™e yr¼ÔÞÂõ‚ Ëtk…ze Au. yt Ëns «fth™e
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yr¼ÔÞÂõ‚{tk ðt‚tðhýr™{toý yu …ý yuf yíÞk‚ {níð™wk y™u …tÞt™wk „ýe
þftÞ yuðwk ½xf‚¥ð Au. yt fthýu s fÚtt™f, …tºttu y™u …rhðuþ Ëwhu¾ he‚u
yt÷u¾tÞu÷ Au. yt{ ðt‚tðhý r™{toý yu {rzÞt™e ™ðr÷ftytu™u f÷tí{f
…rh{tý y…o™tÁk ‚íð Au. suðt «fth™e ðt‚to ntuÞ yu™u y™wY… - y™wfq¤ …rhðuþ
Ër¢Þ rð„‚u yt÷u¾u Au. yt{tk …u÷e Ët[wf÷e y™w¼qr‚, ytk‚h«‚er‚ y™u fuLÿMÚt
«§ fu Ë{MÞtrð»tÞf M…ü Y…™wk áÂü®ƒŒw yu{™u ¾…{tk ÷t„u Au. yu{™t
ò‚y™w¼ð™tu …x yt ðt‚tðhýr™{toý{tkÚte y™w¼ðtÞ Au. …Ae yu ™ðr÷ft
h½ztu ™‚tuz ntuÞ fu ½q½ð‚tk …qh, „¤[xtk ð¾, ðt™e {the ftuÞ÷, ‚kzu÷S Äeòu
…q‚h, ntuÞ fu …rh‚tu»t ntuÞ fu ƒtuzfe {rzÞt fÚtt™f™u y™wY… - y™wfq¤ …rhðuþ
rð„‚u h[u Au. ðÄtht™e rð„‚tu «ðuþu y™u yu fthýu fÞthuf ™ðr÷ft Œe½oËqºte ƒ™u
yuðtk WŒtnhýtu …ý ½ýtk Au. …hk‚w {rzÞt™e ™ðr÷ftytu yt fthýu s „wsht‚e
™ðr÷ftytu{tk y™tu¾e - yt„ðe {wÿt Äthý fhu Au. ðt™e {the ftuÞ÷ þhýtE™t
Ëqh fu „¤…xtk ð¾, yt {txu ‚wh‚ s M{hý{tk ytðu Au.
([w™e÷t÷ {rzÞt, …]. 39)
(ƒ) ðt‚tofth {rzÞt™e {ÞtoŒtytu :-
su{ {™w»Þ{tºt, ÞÚtt f÷tfth{tºt ûtr‚hrn‚ ntu‚tu ™Úte su{ {™w»Þ
…qýo ™Úte, Sð™…qýo ™Úte yu{ s f÷tfth îtht Ëòo‚e f÷tf]r‚ytu …ý ntuE ™
þfu. ËtrníÞ suðe þçŒtu™wk W…tŒt™ Ähtð‚e f¤t{tk yt «fth™e y{q‚o ûtr‚ytu
ðtM‚ð{tk ‚tu su ‚u f]r‚™u ðÄw {t™ðeÞ ƒ™tð‚e ntuÞ Au. ðt‚tofth ‚hefu [w™e÷t÷
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{rzÞt …tu‚t™e ðt‚tof]r‚ytu{tk hnu÷t Œtu»ttu™e y¼t™ ™ n‚t. …hk‚w ðÛÞorð»tÞ™u
yûtwÛý «M‚w‚ fhðt {txu ‚u{ýu …tu‚t™e ðt‚toytu™tk …tu‚t™u y™wY… yuðe s þi÷e
«ÞtuS ntuðtÚte ‚u™e ûtr‚ytu ‚u{ýu „tiý¼tðu r™nt¤e n‚e. ‚u{™e ðt‚toytu{tk xuf™ef™e
W…uûtt ðÄw …z‚e Œu¾tÞ Au. su™u fthýu fux÷ef ðt‚toytu W¥t{ ƒ™‚tk hne „E Au.
ðt‚to‚¥ð™u «tÄtLÞ yt…e™u xuf™ef™e W…uûtt fh‚t {rzÞt™e Ësof
‚hefu™e yt …Ør‚™u ûtr‚ „ýtð‚t ztp. ™er‚™ ðz„t{tyu ™tUæÞwk Au :
‘‘{rzÞt™e ™ð÷fÚttytu{tk su{ «Ëk„«[wh‚t fu ½x™tƒnw÷‚t æÞt™
¾U[u Au ‚u{ yu{™e ™ðr÷ftytu{tk …ý ðt‚to‚¥ð STORY ELEMENT  ™wk ƒtnwÕÞ
«Út{ ™shu s æÞt™tf»tof ƒ™u Au. {tuxu ¼t„u ‚tu ðt‚to‚íð™t ÄË{Ë‚t «ðtn{tk s
{rzÞt™e ™ðr÷ft r™ðton …t{u Au. y÷ƒ¥t, yt ðt‚toytu{tk ƒtÌt y™u MÚtq¤
½x™tytu™u yt÷u¾ðt™e ð]Â¥t ðÄw y™u …tºt™t r[¥t™e Ëkfw÷ „r‚rðrÄ™u r™Y…ðt™wk
ð÷ý ytuAwk ðh‚tÞ Au. ‚tu ½ýe ð¾‚ ðt‚to{tk ™¼e ™ þfu yux÷e rð„‚«[wh‚t fu
ðýo™ rðM‚th Út‚tu …ý  y™w¼ðtÞ Au. yuðe s he‚u {rzÞt MÚtq¤ ½x™t fu «Ëk„tu™e
sux÷e ‚fuŒthe ht¾u Au yux÷e ðt‚to™t f¤tY…Úte ft¤S ™Úte ÷u‚t. yux÷u fux÷efðth
fuð¤ «Ëk„tu fu Ët{trsf ËkŒ¼tuo s ðt‚to{tk «tÄtLÞ Ët{útsÞ ¼tu„ðu Au y™u ðM‚w„úÚt™
„tiý ƒ™e òÞ Au. ytðu ð¾‚u ðt‚to™e f¤t òu¾{{tk {wftÞ Au. ƒtÌt ½x™t‚íð™t
«t[wÞo™u fthýu {rzÞt™e ðt‚toytu{tk ÷tufr«Þ‚t™tu „wý W{uhtÞ Au, …hk‚w {rzÞtyu
fhu÷e xuf™ef™e W…uûtt™u …rhýt{u yu{™e ½ýe ðt‚toytu f¤tY…™e áÂüyu Wýe
W‚h‚e …ý sýtÞ Au ’’
(yus™, …]. 35)
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fÚttËtrníÞ™t rðrðÄ MðY…tu{tk xqkfe ðt‚to yuf yuðwk MðY… Au su{tk
xuf™ef y™u yt÷u¾™™t y™ufrðÄ «Þtu„tu ÚtÞt Au, y™ufrðÄ xuf™ef ¾…{tk ÷uðtÞ
Au y™u yt MðY… ytÄwr™f‚t, y™wytÄwwr™f‚t y™u …rh»f]r‚ suðtk ytkŒtu÷™tu{tkÚte
…Ëth ÚtE [qõÞwk Au. {rzÞt suðt ðt‚tofthtu sqs Au su{ýu fÚtt‚íð™u «{w¾ „ýe™u
xuf™ef™u ƒnw {níð ™ ytÃÞwk ntuÞ. ‚u{™e yt «fth™e h[™ther‚ rðþu ztp.
«{tuŒfw{th …xu÷u rðM‚]‚ ™tUÄ ÷u‚t ÷ÏÞwk Au :
‘‘{rzÞt™e ™ðr÷ftË]Âü™wk ƒthef yð÷tuf™ fh‚tk ƒeS yuf ðt‚ yu
™shu [Zu Au fu ‚u{ýu ðt‚to‚íð (STORY ELEMENT)™u …tu»tðt stÛÞu yòÛÞu
yËt{tLÞ ðs™Œth ½x™tytu™tu ðÄw ytÄth ÷eÄtu Au. ‚u{tk Mºte…wÁ»t™e «ƒ¤
ft{wõ‚t, yðiÄ ò‚eÞ ËkƒkÄtu, ƒ¤tífth, yt…½t‚ fu ¾q™ suðe «ûttu¼f ½x™tytu
…ý Aef Xef «ðuþ …t{‚e Œu¾tÞ Au. yt «fth™e ðt‚toytu{tk ÷u¾f™tu ytþÞ
htu{tk[f ð]¥ttk‚ hsq fhðt™tu ntuðtÚte yt ðt‚toytu{tk MÚtq¤ ½x™tytu …h rðþu»t ƒ¤
…zâwk sýtÞ Au y™u ytðt fÚtt«…k[{tk y™uf ½x™tytu ‚t÷{ur÷Þt fu ™txfe ƒ™e
s‚e ntuÞ Au. WŒtnhýY… ƒtuzfe ðt‚to{tk y™uf «Ëk„tu Ëtkf¤e™u ð]¥ttk‚ håÞtu Au
…ý yu fÚtt™u ftuE hnMÞ…qýo fuLÿ «tó Út‚wk ™Úte. ò™feŒtË™e „uhntshe{tk ƒtuzfe
…h yíÞt[th, ò™feŒtË îtht ‚u™wk ¾q™ y™u yk‚u ò™feŒtË™wk …÷tÞ™ Útðwk yt
ƒÄe ½x™tytu™t ykftuzt rþrÚt÷ Au. yu{tk W¥th¼t„™t «Ëk„tu yux÷t «‚er‚fh
…ý ™Úte. ft¤e ht‚, ft¤e ytuZýe, ft¤e [eË yu ðt‚to™tu yk‚ yux÷tu s fÁýt¼tËe
Au. yÄht‚ {Äht‚u „t{zt™t r™so™ Mxuþ™u yuf Þwðt™ Mºte ‚u™t ƒt¤f ËtÚtu Q‚he
…ze. Xkze™tu ¼Þkfh [{fthtu n‚tu, Mxuþ™t ™tufh[tfhtu ‚u™u ¼tu¤ðe™u Þtzo{tk ÷E
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òÞ Au y™u ‚u ƒ¤tífth™tu ¼tu„ ƒ™u Au. Ã÷uxVtu{o …h ‚u™wk yuftfe ƒt¤f {]íÞw …tBÞwk
Au y™u yt ƒ™tð …Ae …u÷e ÷t[th MºteÞu yt½t‚™e {the {t]íÞw …t{u Au. {the
™tÏÞtk hu, y„™…tuÞýwk, y¥th™wk …q{zwk, ftÞtfÕ…, [eË suðe y™uf h[™tytu
yt…½t‚, ¾q™ fu {tu‚™e yËt{tLÞ ½x™tytuÚte Ë{uxe ÷uðtE Au. ft…÷e suðe
ðt‚to{tk ‚tu ft…÷e™t yýÄtÞto {tu‚Úte ðt‚to™wk Ë{t…™ fhðt™tu «Þí™ M…ü Œu¾tE
ytðu Au. yu{™e ftfðkæÞt, „¤[xtk ð¾, ™e÷tksËt, ytkƒt™t htu… suðe y™uf òýe‚e
h[™tytu{tkÞ ftuE™u ftuE MÚtq¤ ½x™tytu™tu ytÄth ÷uðtÞtu Au.
ynª Ëw¾Œ rðM{Þ s„tzu yuðtu {wvtu yu ™tUÄðtu òuEyu fu {rzÞt™e
W¥t{ fturx™e ™ðr÷ftytu{tk™e f{tW Œefhtu, ðt™e {the ftuÞ÷, „¤[xtk ð¾, [k…tu
y™u fu¤, ythËe™e ¼e‚h{tk, Qszu÷tu ƒt„, yk‚:Mºttu‚t, [fhtðtu fu «§tÚto r[ö
suðe h[™tytu{tk …ý, yt{ ‚tu, ftuE ™u ftuE yË{tLÞ ðs™Œth ½x™tytu™tu
ytuAtuð¥ttu Þtu„ ÚtÞtu s Au. …ý yt f]r‚ytu{tk {rzÞt™e Ësof«r‚¼t™t ƒ¤u ytðe
yËt{tLÞ fu MÚtq¤ ½x™tytu ½ýwk¾Ák ytu„¤e sðt …t{e Au. ðt™e {the ftuÞ÷ {t™wk
fÚtt{t¤¾wk swytu. ËtËhðtËtu Ësðt™u xtýu s Ëk‚e yuftk‚e Ëe{tzu ò‚eÞ M¾÷™™tu
¼tu„ ÚtE …ze y™u …tu‚t™t ykÄ ŒtŒt™e ÔÞÚtt ðh‚e sE™u s fŒt[ ‚uýu ð¾ …e
÷eÄwk y™u …tu‚t™t Sð™™tu yk‚ ytÛÞtu. yt{, ½x™t ÷u¾u yuÞ MÚtq¤ ½x™t …h s
ytÄtrh‚ Au, A‚tk ynª {rzÞt™e yËtÄthý «r‚¼t™t hËtÞ™{tk yu ½x™tytu™e
MÚtq¤‚tk™tu yýËthtu ËwØtk {¤‚tu ™Úte. y™u, yt™tu yÚto yu{ …ý ÚtÞtu fu ðt‚to™e
{tkzýe{tk yËt{tLÞ fu MÚtq¤ ½x™t™wk ‚íð ¼÷u ytÔÞwk ntuÞ, Ësof™tu «r‚¼trðþu»t
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«ð‚uo ‚tu yuðe MÚtq¤‚t fu yËt{tLÞ‚t Ëðo f¤tí{f ËtIŒÞo{tk …rhðŠ‚‚ ÚtE þfu.
y÷ƒ¥t, ftuE…ý Ësof {txu yt …zfthY… Au. {rzÞt™e ™ðr÷ftytu{tk ßÞtk ßÞtk
‚u{™e Ësof‚t™tu ytðtu yËtÄthý WL{u»t «„xâtu Au íÞtk yt he‚u ðs™Œth
½x™tytu™e MÚtq¤‚t ytu„¤e s‚e Œu¾tÞ Au, yLÞºt ßÞtk «r‚¼t™tu yuðtu M…þo ÚtÞtu
™Úte íÞtk ½x™t™e MÚtq¤‚t f]r‚™u ytuAeð¥te YkÄe hnu Au.’’
 ({rzÞt™wk {™tuhtßÞ, …]. 69/70)
òu fu xuf™ef™e W…uûtt fhðt {tºtÚte s {rzÞt îi‚erÞf fu ÓMð ™Úte
ƒ™e s‚t …hk‚w ‚u{™t yt ð÷ý™u fthýu fux÷ef Ëthe ðt‚toytu W¥t{ ðt‚toytu
ƒ™‚t ƒ™‚t hne „E Au yu ‚tu Mðefthðwk s …zþu. {UŒe™tu hk„, {wAt¤t™wk {]íÞw  y™u
y¼w {fhtýe yt «fth™e ðt‚toytu Au.
xuf™ef™e W…uûtt W…htk‚ ‚kzu÷S Äeòu …w‚h suðe ðt‚to{tk yt¾e ðt‚to
s ŒwƒtuoÄ ƒ™e òÞ yu nŒu ¾thðtytu™e ƒtu÷e «Þtusðt™wk ð÷ýyu ðt‚to™e …tŒheÞ{tk
÷u¾fu yt ƒtu÷e™t y½ht þçŒtu™e Ë{sq‚e …ý yt…ðe …ze Au!) ðt‚to‚íð™wk
ƒtnwÕÞ, «Ëk„tu™e y«‚er‚fh‚t suðt yLÞ Œtu»t …ý {rzÞt™e ðt‚toytu{tk òuE
þftÞ Au ‚tu …w™htð]Â¥tŒtu»t …ý òuðt {¤u Au. Œt.‚. ðt™e {the ftuÞ÷ ðt‚to{tk Ëk‚e
yuf „e‚ „tÞ Au :
[i‚h [k…tu BnturhÞtu ™u BntuÞto Œtz{ - ÿt¾,
ftuÞ÷ze xntift fhu, ftkE ƒuXe ytkƒtzt¤
({rzÞt™e©uc ðt‚toytu : ™ð¼th‚, ’99, …]. 83)
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-‚tu ytkƒt™t htu… ™t{™e ðt‚to{tk Y¾e ™t{™wk Mºte…tºt …ý yt s
…kÂõ‚ytu ÷÷fthu Au ! (yus™, …]. 163)
…w™htð]Â¥t™tu ytðtu Œtu»t þhýtE™t Ëqh y™u {tu¼u ƒtkæÞt ðuh ðt‚toytu{tk
…ý Au. þhýtE™t Ëqh ðt‚to{tk «tiZ ™tÞf h{Íw ™eh þhýtE …h W¥th ¼th‚eÞ
þtMºteÞ Ëk„e‚™tu ht„ yztýt ð„tzu Au ‚tu {tu¼u ƒtkæÞt ðuh ðt‚to{tk …ý þhýtEðtŒf
ht„ yztýt s ð„tzu Au.
ð¤e, [k…tu™u fu¤ ðt‚to{tk ™trÞft ¼q÷Úte …r‚™u ƒŒ÷u {nu{t™™wk …z¾wk
Ëuðu yu fÚtt™f …ý ftuE he‚u MðeftÞo ƒ™‚wk ™Úte. {rzÞt™e ©uc ðt‚toytu™e
«M‚tð™t{tk yt™e ™tUÄ ÷u‚t ©e ™„e™ŒtË …thu¾u ÷ÏÞwk Au :
‘‘[k…tu ™u fu¤{tk ¾tx÷tu ƒŒ÷tE sðt™t «Ëk„{tkÚte ðt‚to sL{u Au …ý
yu «Ëk„ s «‚er‚fh ƒ™‚tu ™Úte. ƒtuftr[Þtu™t Œuft{uhtu™u {tk ™ð{t rŒðË™e Aêe
ðt‚to{tk ytðtu s ¾tx÷tu ƒŒ÷tE sðt™tu «Ëk„ ytðu Au íÞtk yu «Ëk„ r™ðtoÌt ƒ™u
Au yu™wk fthý íÞtk™t …tºttu™wk [trhºÞ y™u Ët{trsf ðt‚tðhý Au. yt ðt‚to™t
…tºttu y™u ðt‚tðhý ‚u™tÚte ‚ŒT™ r¼Òt Au. yux÷u ynª yu™tu Mðefth fh‚t {™
¾[ftÞ Au’’ (yus™, …]. 6)
yt fÚtt™f™e yËk„‚‚t rðþu ©e{‚e nehtƒnu™ …tXfu …ý ™tUÄ ÷eÄe
Au. {rzÞt™wk {™tuhtsÞ{tk ‚u{ýu yt rðþu ÷ÏÞwk Au :
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‘‘yuðe s sL{¾tuzðt¤e ðt‚to [k…tu ™u fu¤  Au Mºte fu …wÁ»t „{u ‚u
…tu‚t™t ™u …htÞt™t M…þo™u ‚h‚ s ytu¤ÏÞt rð™t þwk hne þfu ? ytrŒft¤Úte
«týe{tºt™u {¤u÷e M…þuorLÿÞ ‚u™wk Sð™ƒ¤ Au yu {qÕÞ y™u {níð M…þuorLÿÞ™wk
òu‚tk ‚u «‚er‚s™f ÷t„u Au ¾Ák ? ‚u{ A‚tk, yu ƒe™t Mðefthe ÷Eyu. ‚tu ð¤e yu
«§ ÚttÞ fu yu y…htÄ yturþÞt¤t Sðtu òu ËÂÒtc ntuÞ ‚tu - ÚtÞu÷e [qf™t
«tÞÂù‚Y…u, þwk ™ fhu ? …nu÷tk ‚tu yu Út‚tk y…htÄÚte s …tu‚t™u Ë{t÷e ÷u, ™u
…tAtk ð¤e òÞ ‚u™u ƒŒ÷u yu …htÞt …tºt yk„u yt{ [t÷e ™ef¤u ? ™u Sð™¼h
‚u™e ËtÚtu hnu ? ‚u{ ƒ™u ‚tu Mºte™tu …r‚ y™u Ë{„ú Ë{ts þwk ‚u™u Ë‚e{t ‚hefu
…qsðt ÷t„u ? yu {æÞft÷e™ {t™Ë ‚tu yuf s [qfu ntÚt ÄtuuE ™t¾u, ËkƒkÄ ¾k¾uhe
™t¾u, yt…ýt {æÞft÷e™ Ë{ts™e ò‚eÞ ËkƒkÄ rðþu™e …trðºÞƒwÂØ (SENCE
OF SANCTITY) y™u …wÁ»t…ûtu {tr÷feƒwÂØ òu‚tk yu ðt‚to™tu ykþ ÷uþ …ý
«‚er‚fh ™Úte.’’     ({rzÞt™wk {™tuhtsÞ, …]. 86)
su{ [k…tu ™u fu¤™e fÚtt™f„‚ y«‚er‚fh‚t ¾qk[u Au ‚u s he‚u yLÞ
fux÷ef  ðt‚toytu™e ytðe rð„‚…hf ûtr‚ytu …ý æÞt™{tk ytðu ‚uðe Au. f{tW
Œefhtu  y™u Äý¾qkx ðt‚to{tk fÚtt™f™e Ë{t™‚t Au ‚tu ðt™e {the ftuÞ÷ y™u
y„™…tuÞýwk ðt‚to{tk …ý fÚtt™f Ë{t™ «fth™wk s ÷uðt{tk ytÔÞwk Au. ð¤e, ftk[™
y™u ftr{™e ‚Útt yË÷ yu™u{÷™e fex÷e ðt‚toytu{tk …ý ÷„¼„ yufËh¾wk fÚtt™f
÷Þ{tk ÷uðt{tk ytÔÞwk Au. Ëðth y™u Ëtks ‚Útt „¤[xtk ð¾ ðt‚toytu fÚtt™f™wk
ËtBÞ Ähtð‚e ðt‚toytu Au.
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fÚtt™f™e …w™htð]Â¥t ‚Útt y«‚er‚fh‚t™tu Œtu»t ÷u¾f™e yLÞ
ðt‚toytu{tk …ý òuðt {¤u Au. {UŒe™t hk„ ðt‚to™tu ™tÞf fuþw ðt‚toL‚u ¼„ðt-„uÁ
hk„™t yt÷kƒ™ îtht ytïtË™ «tó fhu Au ‚u su{ «‚er‚s™f ÷t„‚wk ™Úte ‚u s
he‚u rðËso™ ðt‚to™t yk‚u yt[tÞo ™tBƒwÿe…tŒ sÞtur‚»tþt†™t ‚{t{ „úkÚttu™u
s¤Ë{trÄ yt…e Œu ‚u …ý «‚er‚s™f ™Úte ÷t„‚wk. r…™w™e ztÞhe{tkÚte ™t{™e
ðt‚to{tk ðt‚to™tÞf r…™w™e «uÞËe r…™w™t s rðãtÚteo ËtÚtu …hýu Au ‚u ½x™t
ftf‚t÷eÞLÞtÞt™wËth h[tÞu÷e Au ‚tu rzËtuxtu™tu r÷Ëtuxtu {tk …hksÞ™e {tuxhfth
yr{‚ - y÷ft™e „tze ËtÚtu s yÚtztÞ ‚u «Ëk„ …ý ‚t÷{ur÷Þt ‚u{s fkEf ykþu
rVÕ{e ÷t„u Au. yuf htu{uLxef ðt‚to{tk …hýðt {txu ½tkÄe ÚtÞu÷e ™trÞft rð{÷t
¾u÷tze hýÄeh™u - MºteytuÚte ËŒið Œqh hnu‚t hýÄeh™u - ytËt™eÚte VËtðe ÷u ‚u
…ý «‚er‚s™f ÷t„‚wk ™Úte. yt{, W…tŒt™Ët{„úe{tk …w™ÁÂõ‚Œtu»t fu fÚtt™f™e
y«‚er‚fh‚t …ý {rzÞt™e yuftrÄf ðt‚toytu{tk òuðt {¤u Au. ytðe fux÷ef
ûtr‚ytu - yËk„r‚ rðþu nehtƒnu™ …tXfu yt «{týu ™tukÄ fhe Au :
‘‘„¤[xtk ð¾{tk ÷u¾f ÍY¾t™t òr¤Þt …tA¤ Ëk‚tE™u Q¼u÷t ™ðtk
Xfhtýtk ‚usƒt™e ðt‚ fhu Au ‚u MÚtt™u, ºtý[th ðtõÞtu ƒtŒ, yu ‚usƒt™u ytuh‚tu hne
„Þtu fu …tu‚t™t Y…™u þ{tðe þfu yuðtu ftuE Ë{tuðrzÞtu ™ {éÞtu. yt rðÄt™{tk yuf
yuðe yM…ü‚t ™zu Au fu ‚usƒt …hýe nþu fu ™nª ? …ý, ™ …hýe ntuÞ ‚tu ‚u Xfhtýtk
þu™e ? yu s{t™tu òu‚t, …hýu÷e s sýtÞ Au, ð¤e, ™ðtk rðþu»tý …ý Au. …ý ™
…hýe ntuÞ yuðtu rðþu»t æðr™ yux÷t {txu QXu Au fu, íÞtk s ÷u¾fu yu{ fÌtwk Au fu
¼÷¼÷t htsfwkðhtu™e ‚uýu Œhfth ™nª fhu÷e. yt fÚt™[qf Úttuzef M…ü {t„u Au.’’
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ðt™e {the ftuÞ÷{tk ythk¼u, Ëk‚e™t r…‚t hðt …xu÷, y™u hðt™t siV
ŒtŒt ™uýËe ¼„‚™tu WÕ÷u¾ ÷u¾f fhu Au. …Ae ‚h‚ s ðtõÞ {qfu Au : ™uýËe
¼‚™u yt …xu÷ rËðtÞ ftuE Ëk‚t™ ™ntu‚wk. yt …hÚte, ™uýþe ¼„‚ ‚u hðt™t ŒtŒt
fu ƒt… ? ‚uðtu „qk[ðtztu Q¼tu ÚttÞ Au su Úttuzef [eðxtEÚte ŒwhM‚ ÚtE þfu ‚uðe
{t{w÷e nfef‚ Au.’’    ({rzÞt™wk {™tuhtsÞ, …]. 87)
yt{, y«‚er‚fh‚t, yËk„‚‚t y™u …w™htð‚o™ {rzÞt™e ðt‚toytu™e
«Út{á»xât sýtE ytð‚e ûtr‚ytu Au …hk‚w EÞ‚t y™u „wýð¥tt™e áÂüyu ™tUÄ…tºt
Ëso™ fh™th ftuE…ý Ësof™e f¤tf]r‚ytu{tk õÞtkf™u õÞtkf fÚtt™f fu ðýo™trŒ™wk
…w™htð‚o™ ÚttÞ yÚtðt fÚtt™f{tk ftuEf Íeýe yËk„r‚-yM…ü‚t hne òÞ ‚u
Mðt¼trðf Au. yu™tÚte ðt‚toËsof {rzÞt™e ðt‚tof]r‚ytu™wk {qÕÞ nTMð Út‚wk ™Úte.
‚uÚtes ztp. ™er‚™ ðz„t{t fnu Au :
‘‘{rzÞt™e yt ™ðr÷ftytu yu™t Ësof™e þÂõ‚ - Ëe{t™tu yufËtÚtu
y™w¼ð fhtðu Au. yu{™e fux÷ef ðt‚toytu{tk æðr™‚¥ð™e {tðs‚ ™Úte Út‚e íÞthu
ðt‚to {w¾h (LOUD) ƒ™e òÞ Au. y{wf rð[th fu ¼tð™t™t ð¤„ý™u fthýu …ý
½ýe ðt‚toytu fÚt¤e òÞ Au, ‚tu ÷u¾f At…t™t Ë{t[th fu xw[ft suðt ™t™fzt
fÚtt™f™u ytÄthu ðt‚to h[ðt™t «Þí™tu fhu Au íÞthu, ÷u¾f™wk ðf‚ÔÞ MVqx ÚttÞ Au,
…ý ðt‚to™wk f÷tí{f Y… ¼tøÞu s h[tÞ Au. {rzÞt™e ™ðr÷ftytu ytðe fux÷ef
Ëe{tytu fu rþrÚt÷‚tytu{tk {wftÞ Au yu{ A‚tkÞ {rzÞt …tËuÚte „wsht‚e ™ðr÷ftûtuºtu
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fux÷ef rËØ f÷tf]r‚™e W…÷ÂçÄ …ý yð~Þ ÚttÞ Au. f{tW Œefhtu, ðt™e {the
ftuÞ÷, ½q½ð‚tk …qh, [k…tu ™u fu¤, {UŒe™t hk„, yk‚:Ëútu‚t, …rh‚tu»t, «§tÚtor[ö, [¢,
htÞS™wk htuMfu… suðe {rzÞt™e Ësof‚t™tu W¥t{ WL{u»t «„xtð‚e ™ðr÷ftytu,
„wsht‚e ™ðr÷ft ËtrníÞ™t Er‚ntË{tk yu{™u {t™¼ÞwO MÚtt™ y…tðu Au’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …]. 36)
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«fhý - 4 : Äq{fu‚w y™u {rzÞt : ËtBÞ, ði»tBÞ, rðrþü‚tytuq u w u i uq u w u i uq u w u i uq u w u i u
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«fhý 4 : Äq{fu‚w y™u {rzÞt : ËtBÞ, ði»tBÞ, rðrþü‚tytu
…erXft :-
yt {ntr™ƒkÄ™t ythk¼u {qfu÷t r™ðuŒ™{tk s yt y™wËkÄtr™íËwyu
ËwM…ü fÞwO Au fu yt þtuÄftÞo Äq{fu‚w y™u [w™e÷t÷ {rzÞt™t ðt‚tof{o y™u Ë]s™™tu
‚w÷™tí{f yÇÞtË ™Úte …hk‚w „wsht‚e ËtrníÞ™t yuf rðrþü ft÷¾Ûz™t yt
ƒk™u Ë{Úto y™u Þw„«ð‚of ðt‚tofthtu™e ðt‚tof¤t™t ‚Útt Þtu„Œt™™t ‚w÷™tr™h…uût
{qÕÞtkf™™tu yÇÞtË Au. Äq{fu‚w (1892-1965) y™u [w™e÷t÷ {rzÞt (1922-
1968) ÷„¼„ Ë{ft÷e™ fnuðtÞ ‚u™t fÚttfthtu Au su{ýu fÚttËtrníÞ™t ðt‚to
y™u ™ð÷fÚtt suðt MðY…tu{tk ‚tu ™tUÄ…tºt Þtu„Œt™ ytÃÞwk s, ™txf, ®[‚™,
r™ƒkÄ, rððu[™, ¼t»ttk‚h y™u [rhºt suðt „ã™t yLÞ MðY…{tk ‚Útt {rzÞtyu
Ëtu™ux suðt ftÔÞMðY…{tk …ý ŒsuoŒth Ëso™ fÞwO. yt «fhý{tk yt W¼Þ
{nt{™tytu™e Ëso™{ksq»tt™t ðt‚tohí™tu™tu ƒnwhk„e WòË yts™e ûtýu …ý „wsht‚e
ËtrníÞ™u fE he‚u «òðe hÌttu Au ‚u™tu yt÷tu[™t…hf r[‚th yt…ðt™tu «ÞtË Au.
yt «fhý{tk Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u™e ðt‚toytu{tk ytð‚t „út{Sð™, þnuheSð™,
[rhºtr[ºtý, ™therð{þo, ¼t»ttf{o ‚Útt Sð™Œþo™™u ‚…tËðt™tu y™u ‚u{tkÚte
«„x‚t ËtBÞ-ði»tBÞ™e ™tUÄ ÷uðt™tu W…¢{ Au. Ëti«Út{ yt ƒk™u ðt‚tofthtu™e
f]r‚ytu{tk „út{Sð™ fE fE he‚u fuðt fuðtk ytÞt{tuÚte hsq ÚttÞ Au ‚u òuEyu.
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«fhý - 4.1 :  Äq{fu‚w  - {rzÞt™e ðt‚toytu{tk „út{Sð™
…erXft :-
Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u yuðt ðt‚tofthtu, yuðt ËtrníÞËsoftu n‚t su{™tu
sL{ y™u WAuh Ëtiht»xÙ{tk ÚtÞtu n‚tu. Äq{fu‚w™tu sL{ Ëtiht»xÙ™t - nt÷ s÷tht{ƒt…t™u
fthýu ÷tuntýt òr‚™t ‚eÚtoMÚtt™™wk {t™¼Þwok MÚtt™ ƒ™u÷t ðeh…wh „t{{tk ÚtÞtu
n‚tu. íÞthƒtŒ ƒe÷¾t y™u „tUz÷ suðt „t{tu{tk ‚Útt su‚…wh y™u …tuhƒkŒh{tk
‚u{ýu þiþð y™u ÞwðtðMÚtt …Ëth fÞto n‚t. yt W…htk‚ sq™t„Z{tk …ý ‚u{ýu
ftp÷us™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt{, ‚¤ Ëtiht»xÙ{tk Äq{fu‚w™wk «thk¼™wk Sð™ ðeíÞwk
ntuðtÚte ‚u{™t r[¥t …h „út{Sð™™e Arƒytu A…tE n‚e su™e «ËkMf]‚, «r‚r™rÄY…
«r‚f]r‚ytu ‚u{™e ðt‚toytu{tk òuðt {¤u Au.
Äq{fu‚w™e su{ s {rzÞt …ý Ëtiht»xÙ™t ÄtuhtS „t{u sLBÞt n‚t y™u
17 ð»to™e ðÞ ËwÄe ‚u{ýu Ëtiht»xÙ™t „út{Sð™ ‚Útt «òSð™™t ËkMfthtu «tó
fÞto n‚t. ‚u{™e ðt‚toytu{tk …ý Ëtiht»xÙ Sð™ ËhË he‚u Íe÷tÞwk Au.
(y) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk „út{Sð™ :-
yt ƒk™u Ësoftu{tkÚte Äq{fu‚w™wk „út{Sð™ «íÞu™wk ð÷ý hk„Œþeo,
ytŒþo:…q‚ y™u fÕ…™thk„e n‚wk sÞthu {rzÞt™tu „út{Sð™ …híðu™tu yr¼„{ ðÄw
MðMÚt y™u ‚txMíÚÞ…qýo n‚tu. Äq{fu‚w h.ð. ŒuËtE™e su{ „út{Sð™™wk yuf htu{uLxef,
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÷„¼„ yðtM‚rðf ÷t„u yuðwk yuf r[ºt …tu‚t™tk r[¥t{tk ÷E™u Sð‚t n‚t.
„út{Sð™™e ytŒþo{Þ‚t …híðu™tu ‚u{™tu áÂüftuý s yuðtu n‚tu fu ‚u{™u
„út{Sð™™e rðÄtÞf ƒtswytu f÷tí{f Zƒu yt÷u¾ðt™wk ð¤„ý (OBSESSION)
ÚtE …zâwk n‚wk. yt yk„u xeÃ…ý fh‚t Ëw©e E÷t ™tÞf ™tUÄu Au :
‘‘Äq{fu‚w™tk fux÷tkf „]ne‚tu ‚u{™u …ût…t‚e Ësof ƒ™tðu Au ‚uÚte ‚u{™e
ðt‚toytu{tk yË{‚w÷t «ðuþu Au. „t{zt™e ytŒþo{Þ‚t ‚hV™tu ‚u{™tu …ût…t‚
ðthkðth «„x ÚtÞtu Au. „út{s™tu ¼÷tu¼tu¤tu y™u ËkMfth{qÕÞtu Ähtð‚tu s ntuÞ,
sÞthu þnuhe rþÂût‚ {týË MðtÚto…hM‚ y™u ÷t„ýene™ s ntuÞ. þnuhe y{÷Œth,
ztpfxh, fthfq™ yu ¼ýu÷t ÷tuftu ÷t„ýeþqLÞ y™u ‚tuhe÷t s ntuÞ. ‚u{™e ðt‚to{tk
ÞkºtËkMf]r‚ y™u þnuhe Sð™™t Œtu»ttu yr‚þÞ‚tÚte r™Y…tÞt Au.’’
(Äq{fu‚w , …]. 12)
yt{, Äq{fu‚w „út{Sð™™e {n¥ttMÚtt…™™t y™u {rn{t{kz™™t
«ÞtË{tk fðr[‚ ‚txMÚÞ „w{tðe ƒuËe  „út{Sð™™u ðÄw Ws{t¤e Zƒu hsq fhðt™t
«ÞtË{tk ™„h …híðu™e VrhÞtŒ™tu yr¼„{T y…™tðe ƒuËu Au.  „tu®ðŒ™wk ¾u‚h
y™u ¼iÞtŒtŒt suðe ðt‚toytu{tk ‚u{™tu yt «fth™tu yr¼„{ MÚtq¤ he‚u «„x ÚtE
òÞ Au. „tu®ðŒ™wk ¾u‚h ðt‚to™tu yt ykr‚{ ËkðtŒ òuEyu, su{tk Äq{fu‚w™e ytðe
rð[thýt {w¾h he‚u «„x ÚttÞ Au :
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‘‘ƒuxt ! yt «f]r‚™wk ËtIŒÞo, ¾u‚h™e MðtÄe™‚t, ÷e÷e ðtze™u ®sŒ„e™e
‚ts„e òuE, Þkºttu™t {tun{tk þnuh{tk yt…½t‚ fhðt™tu …tX ftuý yt…e hÌtwk Au ? þwk
„t{zt r¼¾the Útþu ™u þnuhtu „w÷t{ Útþu yu yt ËkMf]r‚™wk æÞuÞ Au ?’’
(‚ý¾t{kz¤ - 1,  …]. 84)
ytðt …ût…t‚e áÂüftuý™u fthýu Äq{fu‚w™wk „út{Sð™™wk yt÷u¾™ yuftk„e
ƒ™e hnu Au. yt rðþu ™er‚™ ðz„t{tyu …ý yt «{týu xeÃ…ý fhe Au :
‘‘Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk ytð‚wk „t{zwk …ý ƒnwÄt ¼tð™thkøÞwk s
ntuÞ Au. yux÷u Äq{fu‚w, „t{ztkytu™u yu™e rþrÚt÷‚tytu Ë{u‚ òuðt™u ƒŒ÷u
„t{ztkytu™e Ëthe ƒtsw™u {tºt {wøÄ‚t¼he ™shu s r™nt¤u Au. yu he‚u Äq{fu‚w™tu
„út{Sð™ ‚hV™tu yr¼„{ fuð¤ „wý„útne y™u Ë{¼tðÞwõ‚ hÌttu Au. òufu
„út{Sð™ «íÞu™tu Äq{fu‚w™tu «u{t¤ …ût…t‚ sÞthu …qðo„ún{tk …rhý{u Au íÞthu ‚uytu
f÷tfth™wk ‚txMÚÞ „w{tðu Au. „tu®ðŒ™wk ¾u‚h (‚ý¾t{kz¤-1){tk „út{Sð™™e þwr[‚t
y™u {tk„ÕÞ™u W…Ëtððt {txu ÚtÞu÷wk ™„hSð™™tk yr™ütu™wk ytíÞkr‚f yt÷u¾™,
sw{tu r¼M‚e (‚ý¾t{kz¤-1){tk þnuhe ËkMf]r‚™e ‚thMðhu ÚtÞu÷e xeft fu ztuËtu
¼hðtz («Œe…){tk ÚtÞu÷e ‘‘nt÷™e ËkMf]r‚™t rð™tþ{tk ËtiÚte y„íÞ™tu ¼t„
ðfe÷ y™u ztpfxh s ¼sðþu, …nu÷tyu ytí{t™u X„ðt™e f÷t «tó fhe Au,
ƒeòyu þheh™u’’ suðe y«M‚w‚ ÔÞtÂó, Äq{fu‚w™e …qðo„únÞwõ‚ áÂü™e s ãtu‚f
ƒ™u Au. yt™e Ët{u „út{Sð™™e fwrx÷‚t y™u f÷wr»t‚‚t™u …ý yt÷u¾‚e ¾t™Œt™e
(…rhþu»t) suðe fux÷ef ™ðr÷ftytu y…ðtŒY… Au. yt W…htk‚ yuf {nt«ò™wk
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AtÞtr[ºt, ¾tËŒth™e þkft (‚ý¾t{kz¤-2), fuËheŒ¤™tu ™tÞf fu ™k. 3745
(‚ý¾t {kz¤-3) suðe ™ðr÷ftytu{tk™wk ÷u¾f™wk ‚txMÚÞ …ý ytïtË™Y… Au.
yuðe s he‚u ‚uòuðÄ, Sð™Ëk„e‚ fu Mð¡¼k„,(‚ý¾t{kz¤-4) suðe ™ðr÷ftytu{tk
„út{Sð™™e f÷wr»t‚‚t fu fwrx÷‚t ði{™MÞ fu ðhðt…ýwk …ý ŒþtoðtÞwk Au. y÷ƒ¥t,
ytðt yÕ… y…ðtŒ™u ƒtŒ fh‚tk yuðwk yð~Þ ÷t„u Au fu Äq{fu‚w, „t{ztk «íÞu™tu
…tu‚t™tu …whMfth rðþu»t‚: þnuh «íÞu™t r‚hMfth îtht s «„x fhu Au. {Œ¼h ™u™tk
(‚ý¾t{kz¤-1) ™ðr÷ft™wk þnuh™tu ztpfxh yux÷u sk„÷e ÷qkxtÁk.. yu™u htu„e …h
sux÷tu ÃÞth Au ‚u fh‚tk htu„ …h ðÄthu ÃÞth Au !’’ fu ¼t¼e (r¼¼uxtu){tk™wk ‘‘þu’h™tk
…týe yuðtk fu yt…ý™u sz¼h‚ ðhý™u …týe ÷t„u ‚tu Sð ÷eÄu s Aqxftu fhu !’’
suðtk y™uf rðÄt™tu yt™e ËtnuŒe …qhþu. xqkf{tk þnuhe y™u „út{eý Ë{ts™e ‚w÷t™t
fhe þnuhe ËkMf]r‚™u {wftƒ÷u „út{ËkMftrh‚t™e Wå[‚t Œþtoððt ‚hV s Äq{fu‚w
nk{uþt Wãwõ‚ hÌtt Au.
(‘Äq{fu‚w’ …]. 9/10)
Äq{fu‚w™e „út{Sð™ rð»tÞf ™ðr÷ftytu ‚…tË‚t sýtþu fu ‚uytu
„út{Sð™™t yt÷u¾™™e ƒtƒ‚{tk …qýo‚: …ût…t‚e hÌtt Au.
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(ƒ) {rzÞt™e ðt‚toytu{tk „út{Sð™ :
„út{Sð™™t yt÷u¾™™tu {rzÞt™tu áÂüftuý Äq{fu‚w™e ‚w÷™tyu ðÄw
‚xMÚt hÌttu Au. ‚u{ýu Ëtiht»xÙ™t „t{tu™wk ÞÚtt‚Út r[ºtý fÞwO Au. „t{zwk W¥t{ y™u
™„h fr™c yuðt ftuE yuftk„e - …ût…t‚¼Þto yr¼„{™u y…™tÔÞt rð™t s
{rzÞt „út{Sð™™wk yt÷u¾™ fhu Au.yt yk„u ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒe ™tUÄu Au :
‘‘„út{Sð™™e ™ðr÷ftytu{tk Ëtiht»xÙ™t ÷tufSð™™wk r™Y…ý fhðwk
yt ÷u¾f™u ðÄw yr¼«u‚ n‚wk. {rzÞtyu Mðt‚kºÞ …nu÷t™tk „út{Sð™™e ‚tËeh yt
ðt‚toytu{tk hsq fhe Au. „t{zwk yu{™u {™ {tºt fÕ…™t{Þ Ë]Âü ™Úte. „t{zt™wk
ðtM‚rðf, suðwk Au ‚uðwk - fXtuh, ËíÞ ™u ÷t„ýe¼ÞwO ÷tufs„‚ {qŠ‚{k‚ fhðt™e
{rzÞt™e ™u{ ynª Ëtfth ÚtE Au. {rzÞt™e yt ðt‚toytu{tk rð»ttŒ™wk «tÄtLÞ …ý
yt áÂüyu òuðtðwk òuEyu. Sð™{tk Ëti™u Ëðoºt Ëw¾ Ëtk…zu ‚tu …Ae {t™ðSð™
y™u s„‚ ÔÞðnth{tk hnMÞ þwk hnu ? {rzÞtyu su Ë]Âü …tu‚u òuE òýe Au, ‚u™u
fÕ…™t™t hk„u hk„ðt™u ƒŒ÷u ðtM‚ð™t hk„{tk s hk„e yt…e Au. yu{™e yt
„út{fÚttytu{tk Œuþe hsðtzt™tk y™u Mðt‚kºÞtu‚h Ë{Þ™t Ëtiht»xÙ™t ÷tufSð™™u
÷u¾f ÞÚtt‚ÚtY…u hsq fhu Au. …÷xtE hnu÷t ËtuhXe Sð™™t yË÷ hk„tu™u …fzðt™tu
{rzÞtyu «þMÞ «Þí™ fÞtuo Au. „út{Sð™™wk ËðtO„e r[ºtý hsq fh‚e yu{™e yt
™ðr÷ftytu þnuheSð™™e ™ðr÷ftytu fh‚tk ðÄw W¥t{ y™u ƒr÷c …whðth ÚtE Au.’’
     ({rzÞt™wk yûthftÞo, …]. 28/29)
yt{, „út{Sð™™t r™Y…ý™e ƒtƒ‚{tk {rzÞt Äq{fu‚w™e ‚w÷™tyu ðÄw
ðtM‚ðŒþeo y™u ‚xMÚt hÌtt ntuðt™wk òýe þftÞ Au.
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«fhý -  4.2  Äq{fu‚w  - {rzÞt™e ðt‚toytu{tk ™„hSð™
…erXft :-
Äq{fu‚w y™u {rzÞt ƒk™u Ësoftuyu …tu‚t™e ðt‚tof]r‚ytu{tk „út{Sð™™e
su{ s ™„hSð™™wk …ý r™Y…ý fÞwO Au. {rzÞt Äq{fu‚w™e ‚w÷™tyu ™„hSð™™t
yt÷u¾™{tk …ý ‚xMÚt hÌtt Au sÞthu Äq{fu‚wyu yts™t ytÄwr™f fÚttËsoftu™e su{
™„hSð™ «íÞu™tu VrhÞtŒ…hf yr¼„{ ŒþtoÔÞtu Au.
y) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ™„hSð™ :
Äq{fu‚w™e þnuheSð™™e ™ðr÷ftytu rðþu ™er‚™ ðz„t{t fnu Au :
„ú{Sð™™e {tVf Äq{fu‚wyu þnuhe ËÇÞ‚t™u rð»tÞ ƒ™tðe™u …ý
fux÷ef ™ðr÷ftytu ÷¾e Au. ËhÞq ™Œe™u rf™thu, fuËheŒ¤™tu ™tÞf, yuf rðr[ºt
y™w¼ð, …tfoh …u™, rºtftuý, …rhð‚o™ suðe fux÷ef ™ðr÷ftytu{tk ™„hËkMf]r‚ y™u
ËÇÞ fu ËwËkMf]‚ {t™ðeytu™wk Sð™ ðÛÞorð»tÞ ƒ™e™u ytðu Au. yt ™ðr÷ftytu{tk
…ý …tu‚t™t ƒt¤f …tËu ƒu ½ze ƒuËe yu{™u Ëtk¼¤e fu Ë{S …ý ™ þõ‚t y™u
y™uf «ð]Â¥tytu{tk ÔÞM‚ yuðtk {t™ðeytu™u ¼h¾e s‚tk ™„hSð™™e ™thfeÞ‚t
y™u r™cwh‚t, Þtkrºtf‚t, fwrx÷‚t fu f]rºt{‚t™u W…Ëtððt{tk s ÷u¾f™e f÷{
«ð]¥t sýtÞ Au’’
   (Äq{fu‚w, …]. 10)
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Äq{fu‚w ™„hSð™™e rð»t{‚tytu, ÔÞÚtt, ðuŒ™t fu ÔÞ„ú‚t™u s r™Y…‚t
ntuðtÚte ™„hSð™{tk hnu‚e rþûtý, rðftË, ËkMf]r‚, ËÇÞ‚t y™u ytSrðft™e
‚ftu™wk ‚u{ýu õÞtkÞ ‚xMÚt r™Y…ý fÞwO ™Úte. þnuheSð™ «íÞu™tu ‚u{™tu ™fthtí{f
yr¼„{ ‚u{™e ™„hSð™rð»tÞf ðt‚toytu™u …ût…t‚Ë¼h y™u yu{, yuftk„e
ƒ™tðe Œu Au.
(ƒ) {rzÞt™e ðt‚toytu{tk ™„hSð™ :
Äq{fu‚w™e ‚w÷™tyu {rzÞtyu ™„hSð™™wk yt÷u¾™ ðÄw ‚xMÚt he‚u
y™u nu‚w÷ûte (OBJECTIVE) hne™u fÞwO Au. ‚u{ýu ™„h™u suðwk òuÞwk òÛÞwk Au ‚uðwk s
ÞÚtt‚Út r™YÃÞwk Au ‚uÚte ‚u ðÄw M…þoût{, ðtM‚rðf y™u MðeftÞo ÷t„u Au. yt rðþu
ðt‚ fh‚t ™er‚™ ðz„t{t ™tUÄu Au :
‘‘™ðr÷ft÷u¾™™t ythk¼Úte s {rzÞt, „út{Sð™™e ðt‚toytu™e ËtÚtu
þnuheSð™™u ÷ût‚e ðt‚toytu …ý ytuAeð¥te {tºtt{tk yt…‚t hÌttk Au. …hk‚w ÷u¾f™t
…tAtu‚ht ðt‚toËk„úntu ûtýtÄo y™u ût‚ rðût‚™e ðt‚toytu{tk þnuhe Sð™™wk r™Y…ý
fhðt™wk ÷u¾f™wk ð÷ý ƒ¤ð¥th ƒLÞwk Au. ynª þnuh{tk ðË‚tk {æÞ{ð„o™t {t™ðeytu
y™u yu{™t r[¥t™e Ëkfw÷‚t, yu ÷tuftu™e ytŠÚtf rðxkƒýt y™u þnuhe Sð™™e
rð»t{‚t, ™„hðtËe™e f]rºt{‚t fu fwrx÷‚t, ™„hSð™™t «§tu y™u «…k[tu - yt
ƒÄw ðt‚torð»tÞ ƒ™u Au.’’
({rzÞt, …]. 33)
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ð¤e, {rzÞtyu ßÞtk ™„hSð™™u rð»tÞ ƒ™tÔÞtu Au íÞtk …ý ‚u{ýu
Ësoõ‚t™u ‚tu ÓMð Útðt ŒeÄe s ™Úte. yt yk„u Wr[‚ ™tUÄ ÷u‚t ©e «{tuŒfw{th
…xu÷ ÷¾u Au :
‘‘{rzÞt™t rð…w÷ ™ðr÷ftËtrníÞ{tk, yt„¤ ™tUæÞw k Au ‚u{,
þnuheSð™™e ðt‚toytu™tu ÔÞt… ytuAtu ™Úte. ‚u{ýu þnuhe Ë{ts™t swŒt swŒt
ð„o™t y™u swŒt swŒt ÔÞðËtÞ™t y™ufrðÄ {t™ðeytu™u …tu‚t™tu ðt‚torð»tÞ ƒ™tÔÞt
Au. ‚u{™t W¥thft÷e™ ðt‚toËk„úntu™e - ¾tË fhe™u ûtýtÚto y™u ût‚rðût‚ ™e y™uf
ðt‚toytu{tk þnuh™t {æÞ{ð„eoÞ {t™ðeyu fuLÿ{tk ytÔÞt sýtÞ Au. yt rð»tÞ™e
™ðr÷ftytu{tk ‚u{™e Ësof‚t yð™ðt hk„tu Äthý fhu Au.’’
({rzÞt™wk {™tuhtßÞ, …]. 77)
{rzÞt ™„hSð™™u …ý yuf f÷tfth™t ‚txMÚÞÚte, r™h…uût ¼tðu swyu
Au y™u ‚u{tkÚte ½x™t - «Ëk„ - …tºttu ÷E™u ‚u™u f¤tí{f he‚u¼t‚u ðt‚to™t fŒytfth{tk
Zt¤e™u «M‚w‚ fhu Au. yu{™e ‚w÷™tyu Äq{fu‚w ytðwk, f¤tfth {txu yr™ðtÞo yuðwk
‚txMÚÞ ò¤ðe þõÞt ™Úte, …rhýt{u Äq{fu‚w™e ™„hSð™ rð»tÞf ðt‚toytu yux÷e
M{hýeÞ y™u MðMÚt ƒ™e ™Úte.
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«fhý -  4.3  : Äq{fu‚w  y™u {rzÞt™e ðt‚toytu™t ™the…tºttu
…erXft :-
Äq{fu‚w™e fux÷ef ðt‚toytu™t …tºtu su{ r[hkSð y™u ËðoËtkŒŠ¼f ƒLÞtk
Au ‚u{ {rzÞt™e ™ðr÷ftytu™t …tºttu …ý ft÷sÞe ƒLÞt Au. yt ƒk™u Ësoftuyu
rðÄrðÄ «fth™t ™the…tºttu y™u …wÁ»t…tºttu ËßÞtO Au. Ëti«Út{ yt ƒk™u Ësoftu™e
ðt‚toytu{tk á~Þ{t™ Út‚tk ™the…tºttu rðþu ðt‚ fheyu.
(y) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t ™the …tºttu :
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk hs…q‚týe, {ehtkýe, r{Þtkýe, ÷r÷‚t, htÄt,
…t™ðnw, ¼t„ehÚte, Ëwfuþe, fwk‚e, …t™e, yÞuþt, Ëtrðºte, rË‚tht, ™t„{‚e,
™kŒw, ƒkËe, Œw÷the, fuËh, yt{ú…t÷e, ÷¾{e, þt{÷e, Yzfe, {wr¾Þtýe, ÷t¾w,
Y…t¤e, Ätu¤e, ®ƒŒw, „tu…e ð„uhu ¼t‚¼t‚™tk ™the…tºttu Au. ynª fwk‚e y™u „tu…e
suðe …ntze Mºteytu Au ‚tu hs…q‚týe suðwk Ët{kÞw„™wk …tºt …ý Au. Ëwfuþe suðwk
ËwðýÞw„™wk ™the…tºt Au su {rzÞt™e ™e÷tksËt ðt‚to™e ½tu»tt y™u ™e÷tksËt suðwk
s Au. ‚tu …tuMx yturVË{tk su{ {rhÞ{ Ëqr[‚ …tºt Au yuðwk s Ëqr[‚ …tºt {rzÞtyu
þhýtE™t Ëqh ðt‚to{tk h{Íw {eh™e Œefhe Ëfe™t™wk ËßÞwO Au. Äq{fu‚w™tk {tuxt¼t„™t
™the…tºttu …erz‚, þtur»t‚ fu Œw:¾e Au su{tk hs…q‚týe, fwk‚e y™u r{Þtýe suðe
™theytu {wÏÞ Au su «u‚, ðu~Þt fu rðÄðt suðe Au. Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk ™the…tºttu
ðíË÷, ¼tð™tþe÷ y™u …erz‚ Au.  yt yk„u ztp. rþhe»t k…[t÷ ™tUÄu Au :
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‘‘Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t yuf „wåA{tk ¼tð™tðtŒe, ytŒþo …tºttu òuðt
{¤þu. Ëtð Ët{tLÞ fûtt™tk …tºttu{tk ¼tð™tðtŒ Ëk¼ðe ™ þfu yu{ ‚tu ™ fne
þftÞ. ÷¾{e, ¼e¾w, yuf xqkfe {wËtVhe, ®ƒŒw, ÓŒÞ …÷xtu, MºteÓŒÞ suðe ðt‚toytu
yt ¼tð™tðtŒ™e ytË…tË ½w{htÞt fhu Au. yt ƒÄe s ðt‚toytu{tkÚte MºteÓŒÞ
suðe  s ðt‚to fu{ ËV¤ ÚttÞ Au yu …ý ‚…tËðt suðwk Au. ynª …ý r{Þtkýt suðe
ftu{{tk sL{u÷e yuf Mºte™t ÓŒÞ™e ¼tð™t™u Ëtfthðt{tk ytðe Au, …hk‚w yu hsq
ÚttÞ Au yuf ‚xMÚt Ëtûte îtht. Ä{oþt¤t{tk ytfÂM{f he‚u ¼u„t ÚtE „Þu÷t {t y™u
Œefht™e fÚtt ™uhuxh Ëtk¼¤u Au. yu™t îtht ðt‚to yt…ýe …tËu ytð‚e ntuðt™u
fthýu fux÷ef rð„‚tu s‚e fhðt{tk ytðu Au, ½ýe ðth xqkfe ðt‚to{tk ÷u¾f ÷tu¼e
ƒLÞt rð™t fux÷ef rð„‚tu s‚e fhu Au yu …ý yux÷wk s {níð™wk ƒ™u Au. ÓŒÞ…÷xtu
y™u MºteÓŒÞ ƒk™u ðt‚toytu{tk {t‚tyu …wºt™u ŒeÄu÷t ÿtun™e y™u …tA¤Úte Út‚t
r{÷™™e ðt‚ Au. MºteÓŒÞ{tk Ëtûte {tºt Ëtûte hnu‚tu ™Úte …ý yu™u {q‚o ƒ™tððt{tk
ytÔÞtu Au y™u yu fthýu ðt‚to Q„he òÞ Au. yt™t W…hÚte yuf ‚thý ftZe þftÞ
fu ßÞtk ¼tð™tytu, ÷t„ýeytu, ytŒþtuo W…h r™Þkºtý ht¾™th ftuE ‚íð ntuÞ Au
íÞtk yu ðt‚to ËV¤ ÚttÞ Au yuðe ðt‚to ƒÄe rð„‚tu™u …ý Ëkf÷™t{tk Ëtkf¤‚e òÞ
Au. ðt‚to fnu™th ðtrýÞtu Au, Œtý [qfððwk …zu yux÷u [tuhe Aq…eÚte ÷„ze ÷E™u
ytÔÞtu Au. nðu yu ÷„ze fu{ fhe™u Ët[ððe yu «§ {níð™tu Au y™u yux÷u s {t
Œefht™e fÚtt Ëtk¼¤e þfu Au. yu ðtrýÞt W…h fþe ¼tð™t™e, yu{™t ytŒþtuo™e
fþe yËh ÚttÞ s ™nª. ðt‚to™t yk‚u r{kÞtýe Œefht fhe{™u ÷E òÞ íÞthu
ðtrýÞt™u „ŒT„ŒT Út‚tu ƒ‚tððt{tk ytÔÞtu ™Úte, Äq{fu‚w™e ƒnw ytuAe ðt‚toytu yt
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«fthu ÷t„ýeðuzt{tkÚte {wõ‚ hne þfe Au. Äq{fu‚w™e yt «fth™e ðt‚toytu{tk
yt÷u¾tÞu÷e ™the {k„÷‚t™wk þwr[‚t™wk, íÞt„™wk W¥t{, «r‚r™rÄíð fhu Au. ynª
fÞthuÞ ftr{™e, rð÷trË™e, Øi»te÷e ™the™e Arƒ òuðt {¤‚e ™Úte. yt ÷tûtrýõ‚t
ƒŒ÷ „wsht‚e rððu[™u Äq{fu‚w™e «þkËt …ý ¾qƒ fhe Au. Äq{fu‚w …tu‚u Ë{„ú‚t™t
…whMf‚to Au y™u A‚tk ™the™e yuftk„e Arƒ «„xu Au.’’
(…hƒ,  …].50/51)
(ƒ) {rzÞt™e ðt‚toytu{tk ™the…tºttu :-
{rzÞt™t «{w¾ ™the [rhºttu™e ðt‚ fheyu ‚tu ËwðýoÞw„™t sÞ™kŒt,
½tu»tt y™u ™e÷tksËt suðt …tºttu …tu‚t™t hsðtze XtX y™u ËtIŒÞo ËtÚtu ËL{w¾ ÚttÞ
Au ‚tu «u{e™t {]íÞw …Ae yðËtŒ„úM‚ ƒ™e „Þu÷e rðþt¾t, …r‚™t {]íÞw …Ae
‚u{™e h¾t‚ rðþu òýe™u yt½t‚ …t{‚t ftþe¼t¼w, yuf s ò‚eÞ M¾÷™ …Ae
y…htÄƒtuÄ y™u ytí{…rh‚t…Úte …eztE™u ytí{níÞt fh‚e Ëk‚e, «u{e fuþw™u
ðihtøÞ™u hk„u hk„tðt {sƒqh fh‚e {w¾e…wºte nu{e, Œuhtýe™tk …wºt™tu ¼tu„ EåA‚e
Sftuh, …tu‚t™e yuf s r‚Þof ™shÚte ò¾ht™u {]íÞw yt…e Œu‚e ‚usƒt, Ëk‚e™e
su{ s yuf s ò‚eÞ M¾÷™ ƒtŒ Sð™™t [ztðW‚th y™w¼ð‚e h¾{tE, {tuxe
ðÞ ËwÄe y…rhrý‚ hne sðt™u ÷eÄu zuM…hux ÚtE™u hýÄeh™u VËtð‚e rð{÷t,
{t‚]íð™e þõÞ‚t ftÞ{ {txu „w{tðe ƒuËðtÚte yfM{t‚ fhe™u {]íÞw ™tu‚h‚e ðtËðe,
®sŒ„e¼h ytkƒtðtrzÞt™wk h¾tu…wk fh‚e …tu‚e, …r‚™tu «u{ y™u ÷t„ýeÚte …rhÃ÷trð‚
Út‚e ò™ƒtE, ÚttýuŒth™e fwze ™sh™tu ¼tu„ ƒLÞt …Ae y¼w {fhtýe™t {]íÞw™wk
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r™r{¥t ƒ™‚e „u{e, r…‚t™t {]íÞw …Ae …t„÷ ÚtE s‚e xkzu÷…wºte, ƒ¤tífth™tu
¼tu„ ƒ™‚e y™u …wºt™wk {]íÞw òuE™u MðÞk …ý ŒuníÞt„ fh‚e ft¤e ht‚, ft¤e
ytuZýe, ft¤e [eË™e y™t{ ™trÞft htS ¼k„ze suðt yð™ðe™ „út{eý - þnuhe,
ftÕ…r™f - ðtM‚rðf, yir‚ntrËf - ytÄwr™f ™the…tºttu áÂü„tu[h ÚttÞ Au. {rzÞt™e
™theË]Âü Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t ™the…tºttu™e ‚w÷™tyu ðÄw M…þoût{ y™u ðtM‚rðf
Au. òu fu ynª …ý ™e÷tksËt y™u ½tu»tt suðe Mð„eoÞ, ftÕ…r™f ËwkŒheytu …ý Au
s su Äq{fu‚w™e Ëwfuþe suðe ™trÞftytu™e ÞtŒ y…tðu Au.
Ë{„ú…ýu òuEyu ‚tu Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ™the…tºttu{tk ðirðæÞ «{tý{tk
ytuAwk Au sÞthu {rzÞt™e ðt‚toytu™e ™theË]Âü ðÄw hk„Œþeo, hk„rƒhk„e y™u M{hýeÞ
Au ‚u{ fne þftÞ.
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«fhý - 4.4 :  Äq{fu‚w y™u {rzÞt™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu
…erXft :
su{ ™the…tºttu™wk r™Y…ý yt ÷u¾ftu™e ðt‚toytu{tk ðirðæÞ…qýo Au yu s
he‚u …wÁ»t…tºttu™wk r™Y…ý …ý yt ƒk™u ÷u¾ftuyu ðirðæÞ…qýo‚t ËtÚtu fÞwO Au. Äq{fu‚w™e
ðt‚toytu™tk …wÁ»t…tºttu{tkÚte …tuMx yturVË™tu ftu[{u™ y÷eztuËtu „wsht‚e ðt‚to
ËtrníÞ™wk Sðk‚ …tºt ƒ™e hÌtwk Au ‚u s «fthu {rzÞt™e ðt‚toytu™t …tºttu{tkÚte
yk‚:Ëútu‚t™tu ŒuðtÞ‚ y™u ðt™e {the ftuÞ÷™tu „ðtu „r¤Þthtu yrðM{hýeÞ …tºttu
ƒ™e hÌtt Au. yt …tºttu rðþu Úttuze rðM‚]‚ ™tUÄ fheyu. Ëti«Út{ Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t
…wÁ»t…tºttu rðþu ðt‚ fheyu.
(y) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™tk …wÁ»t…tºttu :-
Äq{fu‚wyu, yt {ntr™ƒkÄ{tk …qðuo yuftrÄfðth ™tUæÞwk Au ‚u{ rðrðÄ
«fth™t …wÁ»t…tºttu™wk Ëso™ fÞwO Au. yt ¾Ûz™e …erXft{tk su™tu WÕ÷u¾ fhtÞtu Au ‚u
…tuMx yturVË ðt‚to™tu ™tÞf ftu[{e™ y÷e, ¼iÞtŒtŒt ðt‚to™tu ™tÞf ðÞtuð]Ø ¼iÞtu,
ÓŒÞŒþo™ ðt‚to™t f™iÞt÷t÷ y™u ÷r÷‚{tun™, sw{tu r¼M‚e™tu ™tÞf sw{tu r¼M‚e,
¼e¾w ™tu ™tÞf ¼e¾w, yheËtu™tu rðY… ™tÞf, fÕ…™t™e {qŠ‚ytu ðt‚to™tu ‚hk„ÄLÞ
™tÞf rðÄwþu¾h (yt ™t{™wk …tºt {rzÞt™e rðËso™ ðt‚to{tk …ý ytðu Au) „tu®ðŒ™wk
¾u‚h ™tu „út{eý y™u þnuh{tk sE ytòh ÚtE „Þu÷tu „tu®ðŒ (su sÞk‚¾ºte™e
ytðe s yuf ðt‚to y{u ƒwÂØ{t™tu ™tÞf™wk Ë„tuºt …tºt ÷t„u Au), ‚thýnth™tu
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™tÞf Ët{k‚ ¾t[h, sL{¼qr{™tu íÞt„ ðt‚to™tu ¼tð™tþe÷ ™tÞf ðt½S {tu[e,
yuf ¼q÷™tu «ýÞ¼ø™, r«Þ‚{t™t rðhn{tk ‚z…‚tu ™tÞf ÃÞthu{tun™, {Œ¼h
™ik™t ™tu ™tÞf yt™kŒ{tun™, …]Úðe y™u Mð„o™tu yir‚ntrËf ™tÞf ythÛÞf, {þnqh
„ðiÞtu™tu Ëk„e‚¿t „ðiÞtu, fuËhe ðt½t™tu ð]Ø ƒútñý ™thtÞýŒuð, ytí{t™t ytkËw™tu
Er‚ntË…wÁ»t ®ƒrƒËth, ÓŒÞ…÷xtu™tu hk„e÷tu ƒeh…t÷ y™u ™trÞft™tu …wºt Œtu÷‚,
Ëtu™uhe …k¾e™tu ™tÞf Ëtun™, ËhÞq ™Œe™t rf™thu ™tu ðfe÷ ™tÞf n»toðŒ™, ŒuðŒq‚™tu
™tÞf hƒthe, rV÷ËqV™tu ¼ú{™t rðît™ ‚íð®[‚f «tuVuËh ™kŒ™«ËtŒ, Mð¡ËwkŒhe™tu
ËtÄw r«Þ™tÚt, ytkËw™e {qŠ‚™tu sq™t„Z - {wkƒEðtËe ™tÞf hrËf÷t÷, hs…q‚týe™tu
«u‚™tÞf hs…q‚, rºtþkfw™t ðË™S þuX, hr‚™tu þt…™t ƒúñt, yá~Þ Ë¥tt™tu
nu™…ufz nËƒkz n{eh, ÷¾{e™tu rðÄwh y™u …í™e «u{™u fthýu ™t‚rhÞt ðhý™tu
ntuðt A‚tk …w™÷oø™ ™ fh‚tu ™tÞf …qkòu, rðr™…t‚™t VtƒoË y™u Ëtu{uïh þtMºte
suðt yufË{t™ rð[thÄtht™t …tºttu, ®ƒŒw™tu rðÄwh ™tÞf ftkr‚÷t÷ ð„uhu y™uftyuf
…wÁ»t…tºttu Äq{fu‚w™e …tºtË]Âü{tk {¤e ytðu Au.
Äq{fu‚w™t …wÁ»t…tºttu™e Ë]Âü yuðe Au su{tk Œw:¾e …erz‚, ¼tð™tþe÷
(SENTIMENTAL) «fth™t …tºttu ðÄw òuðt {¤u Au su™u ÷eÄu yu{tk™t ½ýtk …tºttu
yðtM‚rðf, ftÕ…r™f y™u yþhehe, y…tŠÚtð ÷tøÞt fhu Au. yt yk„u E÷t
™tÞfu ÷ÏÞwk Au :
‘‘Äq{fu‚w™e ðt‚toytu rð»tÞðM‚w y™u …tºttu™e áÂüyu …ý ƒu rð¼t„{tk
ðnU[tE s‚e ÷t„u Au. yu{™e …]Úðe y™u Mð„o, Ëtu™uhe …k¾e, hr‚™tu þt…, Mð¡ËwkŒhe,
{tAe{th™wk „e‚, frð‚t™tu …w™soL{ suðe ðt‚toytu™wk yuf „wåA su{tk {tºt fÕ…™thk„e
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Ë]Âü h[tE Au. ƒeò „wåA{tk Sð™™e ðtM‚rðf Ë]Âü stuðt {¤u Au. yu{™e ftÕ…r™f
ðt‚toytu™wk ðt‚tðhý ðt[f™u yt s„‚™wk ™nª …ý y…tŠÚtð ÷tøÞt fhu Au. ‚u{™e
yt ðt‚toytu™t fÕ…™t÷tuf™t …tºttu hk„Œþeo fÕ…™t™e ™e…s Au. ‚u ƒÄtk Mð¡þe÷,
Äq™e y™u ‚hk„e Au. yt …tºttu yt…ýt …rhr[‚ s„‚™t ™Úte. ‚u{™t ðtM‚ð÷tuf™t
…tºttu …ý ¼tð™tþe÷‚tÚte s r™Y…tÞtk Au. yt{, …tºtr™Y…ý{tk Ë{„ú ‚Útt
Wífx hk„áŠþ‚t™tu «¼tð ðh‚tÞ Au. …tuMx yturVË, ¼iÞtŒtŒt fu „tu®ðŒ™wk ¾u‚h
suðe ðt‚toytu{tk ytð‚wk ðtM‚ð …ý …tºttu™e QŠ{÷‚t fu ðuð÷tþ™u fthýu hk„Œþeo
ƒ™e hnu Au y™u ÷t„ýe™u ƒŒ÷u ÷t„ýe™t yt¼tË™tu y™w¼ð fhtðu Au. ‚u{™e
Ätur¤Þtu ðt‚to f÷tfth™t ‚txMÚÞÚte h[tÞu÷e Au. ºtý hu¾trðÄt™tu™t …tºttu …ý
÷t„ýeðu„Úte ƒ[u÷t Au. ¼iÞtŒtŒt y™u sL{¼qr{™tu íÞt„ ðt‚toytu{tk ÷u¾fu yk‚u
…tºttu™tu ™Þtuo MÚt¤«u{ ™ {qõÞtu ntu‚ ‚tu ™¾rþ¾ ðt‚toytu ƒ™e þfe ntu‚. Äq{fu‚w™t
fux÷tkf …tºttu fÕ…™tþheh™t yM…þoût{ ƒLÞtk Au. fÕ…™t™e {qŠ‚ytu™t rðÄwþu¾h
y™u rË‚tht™tu ŒtŒtu, {tAe{th™wk „e‚™tu {tAe{th, frð‚t™tu …w™soL{™tu frð,
{þnqh „ðiÞtu™tu ELÿ{rý suðt …tºttu ÄqkÄ¤t Au. ‚u{™t ftÕ…r™f …tºttu™t …„
ðtM‚ð …h ¾tuztÞt ntu‚ ‚tu …rhýt{ ËwkŒh ytÔÞwk ntu‚.’’
(Äq{fu‚w, ÷u. E÷t ™tÞf, «ft. „w.Ët.….«.yt. 2002, …]. 10/11)
Äq{fu‚w™e …tºtË]Âü{tk™t …wÁ»t…tºttu …ý {nŒTykþu ÷t„ýeË¼h - y™u
‚uÚte ðuð÷tk - ¼tð™t¼h…qh, ytŒþoðtŒe y™u ƒnwÄt ŒwLÞðe ÔÞtrÄ, W…trÄ, ytrÄÚte
…erz‚, «‚trz‚, þtur»t‚ fu Sð™™t rðÄrðÄ …rh‚t… Íe÷™tht ntuÞ Au. yt yk„u
rŒ÷tðh®Ën òzuòyu …ý yt «{týu yt÷tu[™t fhe Au :
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‘‘Äh‚e ËtÚtu nsw su{™e ™t¤ f…tE ™Úte yuðtk …tºttu ‚hV Äq{fu‚w
rƒhtŒhe™e Ëns yuðe ÷t„ýe Ähtðu Au. ™tŒth yðMÚtt{tkÞ sq™t ¾[to¤
Ëk„e‚þtu¾™u ð¤„e hnuðt{tk ntkË÷ þwk ? s{e™Œth™e {]íÞwr‚rÚtyu ytŠÚtf ƒŒ÷t™e
ytþt rËðtÞ „tÞ™ðtŒ™ fhðt{tk ykÄ „ðiÞt™u «tÂó þwk ? (yu™e Ë{sý ðt‚to)
þt {txu Ä™t ¼„‚u ¾wðthe™e òý A‚tk she…whtýe ƒ™u÷e ½tuzt„tze™u ð¤„e hnuðwk
òuEyu ? (ËíÞ™wk Œþo™ ðt‚to) þt {txu ntòu hƒthe yu™tk ZtuhZtk¾h™u Sð™u ¼tu„u
ð¤„e hnu Au ? („tu…t÷) fuð¤ ƒwÂØ™e áÂüyu rð[theyu ‚tu yu{tk {q¾toE ™nª ‚tu
½u÷wk yÔÞðnth…ýwk ÷t„u. …hk‚w Sð™™e [e÷t[t÷w ÔÞtðntrhf‚t fu MÚtq¤ ™Vt‚tuxt™e
„ý‚heyu [t÷™tht yt …tºttu ™Úte. …nu÷e ðVtŒthe …tu‚t™t ÷t„ýe‚kºt «íÞu,
Sð™{tk Mðefthu÷ ytŒþo «íÞu, Sð™{tk …tu‚t™t y™tu¾u [e÷u  fkxftu™t ÃÞth{tk
[t÷ðt{tk y™u yu{ fh‚t WÍhzðt{tk yu{™u yt™kŒ Au. su Ë{ts{tk y™u su
Sð™ft¤{tk yu{™t {q¤ ™¾tÞt Au ‚u Ë{ts ‚Útt ft¤ ™ü«tÞ ÚtE hÌttu ntuÞ íÞthu
…ý yu™u ð¤„e hnuðt{tk yu …tºttu Sð™ËtÚtoõÞ™tu y™w¼ð fhu Au.’’
(Ë{Ár[, ÷u. rŒ÷tðh®Ën òzuò, …]. 143)
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu Ë{ts fu rðï™t ÔÞðnth îtht sux÷wk
Œw:¾ …t{u Au yux÷wk s Œw:¾ …tu‚t™e ÷t„ýeþe÷‚t™u fthýu …t{u Au yt …tºttu
…tu‚t™e s rð[thÄtht, áÂü, yr¼„{ fu ð÷ý™u fthýu …ezt‚t ntuÞ ‚uðwk ƒLÞwk Au.
yt yk„u™e r[{™÷t÷ rºtðuŒe™e rð[thýtÚte yt {‚™u …wÂü {¤þu. ‚uytu ÷¾u Au :
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‘‘... y÷e ztuËtu, ¼iÞtŒtŒt, r¼¾the ¼e¾w, ðt½S {tu[e suðtk ½ýtk
ƒÄtk …tºttu™tk ÓŒÞ™e ÷t„ýeytu™u, yu{™tk ftu{¤ ¼tðtu™u yu{ýu ðt‚toytu{tk
«Út{ðth MVqx fÞto Au. …hk‚w yu{™tk yu …tºttu ðÄw …z‚tk ÷t„ýe…tu[t - ÷t„ýe
½u÷tk ntuðt™tu ytûtu… …ý yu{™t W…h ÚtÞtu Au. yt ËkðuŒ™þe÷ Ësof ytðt {™w»Þtu™e
Sð™ðuŒ™t™u fu yu{™t ÓŒÞ™e WŒt¥t‚t™u xqkfe ðt‚to{tk yt÷u¾ðt™tu yt…ýu íÞtk
«Út{ «Þí™ fhu Au íÞthu yu ÷t„ýe™t yr‚huf{tk ¾U[tE òÞ Au. yu{™t ËtŒt
Ëh¤ ÓŒÞ¼tð™tu Wÿuf Wífx…ýu ÔÞõ‚ ÚtE s‚tk yu{tk yMðt¼trðf‚t «ðuþe òÞ
Au. …wºte™t …ºt™e ytþtyu y÷e …tuMxyturVËu r™Þ{e‚ sE™u y…{t™ Ën™ fhu fu
¼iÞtŒtŒt ƒh‚hV Útðt™u fthýu yt½t‚ y™w¼ðu fu ðt½S {tu[e™u …tu‚t™e ƒuXf™wk
r«Þ MÚtt™ Atuz‚tk ðuŒ™t ÚttÞ yu ðÄwk Ë{S þftÞ Au, …hk‚w yu{™t «íÞt½t‚Y…u
ytð‚t …Ae™t ftÞtuo{tk - yu{™tk ð‚o™{tk ÷t„ýe™e yr‚þÞ‚t™tu ðu„ ðÄw…z‚tu
÷t„u Au : MÚt¤«u{™e yu{™e fux÷ef ðt‚toytu™tu fÁý ðuÄf ƒLÞt …Ae òýu fu
ðuhýAuhý Út‚tu ÷t„u Au.
(Äq{fu‚w™e xqkfe ðt‚toytu,  …]. 32)
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk ytð‚t …wÁ»t…tºttu yu{™e Mð…ez™ð]Â¥t™u fthýu
sux÷tk …eztÞ Au yux÷tk Ë{tsÔÞðnthÚte …ezt‚t ™Úte. ytŒþo, {qÕÞtu, xuf,
y‚e‚ht„, MÚt¤«er‚, «u{ y™u ÷t„ýe suðtk ‚íðtu yt …tºttu™u ðÄw …ezu Au. ztp.
fw{th…t¤ ŒuËtEyu Äq{fu‚q™e ytðe …tºtË]Âü rðþu ™tUæÞwk Au :
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‘‘Äq{fu‚w™t …tºttu …tu‚t™e ftuE™u ftuE Äq™{tk håÞtk…åÞt ntuÞ Au. yu
Äq™, yu xuf fu yu ytŒþo™tu ¼k„ ÷uððt™u ƒŒ÷u yt …tºttu «týíÞt„ fhðtu ƒnu‚h
{t™u Au. ¼iÞtŒtŒt, ELÿ{rý fu rðÄwþu¾h …tu‚t™e ¼tð™t fu ytŒþo™u íÞsðt™u ƒŒ÷u
Sð™™tu yk‚ ytýe Œu Au. yt{ A‚tk ynª …ý ÷u¾f™tk Œþo™™e yuftkr„‚t «„x ÚttÞ
Au. f÷t, ¼qr{ fu «týe™u {txu ¼tu„ yt…™tht …tºttu Äq{fu‚w{tk {¤þu, …hk‚w ƒtiÂØf
{qÕÞ™u ¾t‚h ¼tu„ yt…™tht {t™ðe™e Ë{…oý„tÚtt Äq{fu‚w{tk szþu ™nª.’’
(ðt‚tofth Äq{fu‚w, …]. 62)
yt{, Äq{fu‚w™t …tºttu - rðþu»t‚: …wÁ»t…tºttu - ¼tð™t, ÷t„ýe,
ytŒþtuo, MÚt¤«er‚, ÔÞÂõ‚{tun, y‚e‚hý ð„uhu ¼tðtuÚte „qk[ðtÞu÷t ntuðtÚte
ËtVMðMÚt, …thŒþof fu ÔÞðntÁ …wÁ»t…tºttu Äq{fu‚w™e …tºtË]Âü{tk y…ðtŒY…u s
Ëtk…zu Au.
(ƒ) {rzÞt™e ðt‚toytu{tk …wÁ»t …tºttu :
Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t …wÁ»t…tºttu rðþu™e ™tUÄ yt…ýu òuE su™tk …hÚte
ÏÞt÷ ytðu Au fu Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™t {tuxt¼t„™t …wÁ»t…tºttu™e …tiÁr»tõ‚t ÷u¾fu
Œþtoðe ™Úte …ý yu{™wk ¼tð™ts„‚ s yt…ýe Ë{ût ÔÞõ‚ fÞwO Au Äq{fu‚w™t
…wÁ»t…tºttu™e ‚w÷™tyu [w™e÷t÷ {rzÞt™e xqkfe ðt‚toytu{tk …wÁ»t…tºttu ðÄw Ëk„e™ -
hk„e™ y™u Sðk‚ Au. {rzÞt™e „út{Sð™ y™u ™„hSð™ - W¼Þ «fth™e
ðt‚toytu™e …wÁ»t…tºtË]Âü ðirðæÞË¼h y™u ÔÞðnth s„‚™tk …tºttu™e Au.
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{rzÞt™e …wÁ»t…tºtË]Âü{tk r«Þ‚{t™tk yLÞºt ÷ø™ …Ae „uÁ hk„{tkÚte
ytïtË™ {u¤ð‚tu fwk¼th fthe„h fuþw ({UŒe™t hk„) Au ‚tu s{tE™t {]íÞw …Ae
ßÞtur‚»tþt† ‚u{ s ¾„tu¤þt†™tk „úkÚttu ™Œe{tk …Ähtðe ŒE™u ËkLÞtËe ƒ™e s‚t
rðËso™ ðt‚to™t «ftkz ßÞtur‚»t¿t yt[tÞo ™tBƒwÂØ…tŒ …ý Au. {rsÞthe …Ae‚™t
…ÚÚthtu™tu ftþe™tÚt ¼tE™u Œefht «íÞu M™un W¼htðtÚte {nt¼ihð «Þtu„ ¼q÷e
òÞ Au. „¤[xtk ð¾™tu {Œthe ò¾htu {]íÞw™tu Ëns Mðefth fhu Au ‚tu ythËe™e
¼e‚h{tk ™tu ™tÞf sÞðL‚ ¢tkr‚fthe, ht»xÙðtŒe Þwðt™ Au su ht»xÙ™tk
Mðt‚kºÞËk„út{{tk Ër¢Þ rnMËuŒth ƒ™e™u «tý™wk ƒr÷Œt™ yt…e Œu Au. òu fu
þhýtE™t Ëqh™t h{Íw ztuËt suðt …tºttu ynª …ý Au su ÷t„ýeþe÷, ¼tð™t{Þ
y™u ðuð÷t…ýt™u fthýu ¼iÞtŒtŒt fu y÷eztuËt suðt Äq{fu‚w™t …tºt™t Ë„tuºt ƒ™e
hnu Au. [k…tu ™u fu¤ ™tu Äthþe ftuE Ë‚swr„Þtu …wÁ»t ÷t„u Au. ‚tu ðt™e {the ftuÞ÷™tu
„ðtu „r¤Þthtu Au÷Aƒe÷tu hk„e÷tu swðt™ ‚tu Au s, …tu‚t™t f¤t{tk …ý r™…wý Au.
™e÷tksËt ™tu Ëwƒtnw Äq{fu‚w™e ðt‚to …]Úðe y™u Mð„o™t ™tÞf ythÛÞf™e su{ s
ðuŒft÷e™ Þwðt™ Au su f‚oÔÞr™c, Ä™worðãt{tk r™…wýo y™u hk„Œþeo ÔÞÂõ‚íð™tu
{tr÷f Au.
f{tW Œefhtu™tu òu …tzt{tr÷f „÷tþuX ð¤e yr‚÷tu¼e, ™{q™uŒth,
„út{eý ðrýf Au ‚tu yuf htu{uLxef ðt‚to™tu ™tÞf hýÄeh MºteytuÚte Œqh hnu™thtu
¾u÷tze Au su ytzºteË ðhË ËwÄe r¢fux ¾t‚h y…hrý‚ hne „Þtu Au. …rh‚tu»t™tu
™kŒht{ …ý {tuxe ðÞ ËwÄe y…hrý‚ hne sðt™u fthýu {™tuÔÞtrÄ„úM‚ ƒ™e „Þtu
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Au. su™e y‚]Âó yk‚u ¢qh‚t{tk …rhý{u Au. yk‚:Ëútu‚t™tu ŒuðtÞ‚ …í™e ò™ƒtE™u
yux÷tu «u{ fhu Au fu ò™ƒtE™t yt„÷t …r‚Úte ÚtÞu÷t …wºt ðtný™u ƒ[tððt {txu
ƒçƒuðth ƒr÷Œt™ yt…e™u …tu‚t™tu «u{ Ëtrƒ‚ fhu Au. htýeƒt„™tk s™tðh™tu ƒkxw
‚ŒT™ Ët{tLÞ {t™ðe (LAY-MAN) Au su …rhðth«u{e Au. ftþe¼t¼w ™tu ™tÞf
ðifwkX Ëtu™e ðtÄofÞðu¤t{tk ¼÷u {krŒhðtËe ƒLÞtu ntuÞ …ý ‚uýu Þ swðt™e{tk yuf
ftu¤ý™u h¾t‚ ‚hefu ht¾u÷e. ytk¾™tk ykÄtht™tu ™tÞf „t{zuÚte htuShtuxe f{tðt
þnuh{tk ytðu Au …hk‚w þnuh™e Þkºtýt{tk VËtE™u {]íÞw …t{u Au y™u Äq{fu‚w™e ðt‚to
„tu®ðŒ™wk ¾u‚h™t ™tÞf „tu®ðŒ™e su{ s y‚e‚ht„, sL{¼qr{«u{ y™u ™„hSð™™e
Þt‚™t y™w¼ðu Au. f{týe ™tu Íeýtu ¼„‚ …þw«u{e y™u ftuXtËqÍðt¤tu „út{eý ð]Ø
Au. yt{, {rzÞt™e ðt‚toytu™tk …wÁ»t…tºttu Sðk‚, yt Œwr™Þt™t …tŠÚtð,
{hŒt™„e¼Þto y™u ÔÞðntÁ sýtÞ Au.
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«fhý - 4.5 : Äq{fu‚w y™u {rzÞt™e ðt‚toytu{tk Sð™Œþo™ : ƒtuÄ
Äq{fu‚w y™u {rzÞt - ƒk™u ðt‚tofthtu™e ðt‚toË]Âü{tkÚte …Ëth ÚtEyu
íÞthu yu {wŒtu íðrh‚ s æÞt™tno ƒ™u Au fu Äq{fu‚w ðt‚to{tk õÞtkf ytk‚hMÚtt™u fu
yk‚{tk «„x he‚u ƒtuÄ yt…e Œu Au sÞthu {rzÞt™e ðt‚toytu{tk {rzÞt™e Ësof
‚hefu™e Ë¼t™‚t Œu¾tE ytðu Au fu yu{ýu õÞtkÞ «„x fu {w¾h he‚u ƒtuÄ yt…ðt™wk
{w™trËƒ {tLÞwk ™Úte. ËtrníÞf¤t™e f¤t{Þ‚t y™u {ÞtoŒtytuÚte …qýo‚: Ë¼t™,
ò„]‚ y™u Ëò„ hne™u s ‚u{ýu ðt‚toytu h[e Au. ‚u{ A‚tk, ‚u{™e ðt‚toytu{tkÚte
…ý ƒtuÄ fu Œþo™ ‚tu «tó ÚttÞ Au. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tkÚte Ëtk…z‚t ƒtuÄ - Œþo™
rðþu Ëti«Út{ ™tUÄ fheyu.
(y) Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk Sð™Œþo™ - ƒtuÄ :
Äq{fu‚w™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu ƒtuÄ«Ät™ fu Œþo™…hf Au yu{ ðtk[‚t™e
ËtÚtu s sýtE ytðu Au. xqkfe ðt‚to™t MðY…™e Ëk…qýo Ë{s Ähtð‚tk ntuðt A‚tk
Äq{fu‚w{tk hnu÷tu ËkMfth…wÁ»t fu ÷tufrþûtf ‚u{™e …tËu ƒtuÄ y…tÔÞt rð™t hnu‚tu
™Úte. f¤tí{f‚t™t ¼tu„u …ý ƒtuÄ yt…ðt™e ‚u{™e þi÷e „tu®ðŒ™wk ¾u‚h ‚Útt …]Úðe
y™u Mð„o  suðe ðt‚toytu{tk M…ü…ýu Œu¾tE ytðu Au. f÷tí{f‚t™u ™kŒðtÞt ŒeÄt
rð™t ƒtuÄ yt…ðt™wk yt Ësof™u ƒnw VtÔÞwk ™Úte yu{ yu{™e yt «fth™e ðt‚toytu
…hÚte ‚thðe þftÞ Au. …]Úðe y™u Mð„o{tk ™týt™t f]rºt{ rðr™{Þ ÔÞðnth™tu
ythk¼ {™w»Þò‚™u yÚtofuLÿe ƒ™tðe Œuþu yuðtu ƒtuÄ yu{ýu {w¾h ÚtE™u …ý ytÃÞtu
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Au. ytí{t™t ytkËw  ðt‚to{tk ‚u{™tu ™therð{þo {w¾h ÚtE òÞ Au ‚tu ËhÞq ™Œe™u
rf™thu {tk ‚u{ýu ƒt÷{t™Ë Ë{sðt™e ¼÷t{ý fhe ntuÞ ‚uðwk ÷tøÞt rð™t hnu‚wk
™Úte. ™„hSð™™e ðt‚toytu{tk ™„hSð™ «íÞu™t ‚u{™t …qðto„úntu „út{Sð™ s
W¥t{ ntuðt™tu ƒtuÄ «„xtðe hnu Au. õÞtkf ð¤e …Þ„kƒhe WŒT„thtu fhu Au ‚tu õÞtkf
{qÕÞƒØ ËkðuŒ™t™u {w¾h ÚtE™u ðnuðt Œu Au ‚uÚte …ý ‚u{™e ðt‚toytu{tk ƒtuÄ‚íð
yrð™t¼tðu ËÂB{r÷‚ ÚtE „Þwk Au. ƒr÷Œt™, Mðt…ýo, þtiÞo, MÚt¤«er‚,
sL{¼qr{«er‚ suðt {qÕÞtu™wk {rn{t{kz™ ‚u{ýu ƒtuÄ îtht s fÞwO Au. …tu‚u Sð™Ä{eo
ËtrníÞfth Au yuðe yuf Ë¼t™‚t ‚u{ýu «íÞuf ðt‚tof]r‚™e h[™t ðu¤e ò¤ðe
ht¾e nþu yu{ yð~Þ sýtÞ Au. ‚u{™e …tuMx yturVË, …]Úðe y™u Mð„o, „tu®ðŒ™wk
¾u‚h EíÞtrŒ ðt‚toytu{tk ‚u{™wk Sð™Œþo™ ðt‚to™t {q¤ fÚtt™f™e ËtÚtu yuftfth
™Úte ÚtE þõÞwk ‚uÚte ðt‚to™t fŒ½tx y™u ËkrðÄt™ …ý s¤ðtÞt ™Úte. yt yk„u
rŒ÷tðh®Ën òzuò ™tUÄu Au :
‘‘ðt[f™e ƒwÂØþÂõ‚ W…h yu{™u ytuAtu ¼htuËtu nþu fu fu{, ÷u¾f
yu{™e ðt‚toytu{tk fþwk ÔÞkrs‚ hnuðt Œu‚t ™Úte. ðt‚to™e ðå[u ðå[u ftu{uLxhe fÞto
fhu Au y™u ðt‚toytu{tkÚte ƒÄw kðt¤eÍqze™u ðt[f™t ÷t¼tÚtuo ðt[f™t ntÚt{tk Ëqºttí{f
rð[thËk¼th™wk Sð™Œþo™™wk yuf y÷„ …zefwk …fztðe Œu Au, ‘‘÷u ¼tE, ÷u‚tu ò,
‚™u ¾… ÷t„þu’’ yu Zƒu... ¾wŒ «Ëk„tu y™u …tºttu™u ‚uytu fux÷efðth fu{ ƒtu÷ðt
™rn Œu‚t ntuÞ ? f÷tfth ‚hefu™wk ‚txMÚÞ rðËhe™u ðt‚to™e ðå[u Ëqºttuå[thýtu fhðt
{txu ‚uytu fu{ ÄËe ytð‚t nþu ? ðt‚to™u yk‚u Er‚ rËØ{ (Q. E. D.) fhðt™tu
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yt„ún þt {txu Ëuð‚t nþu ? f]r‚™t Auðtzu Ët{trsf htu„Œtu„™wk r™ðthý fh‚wk
r«M¢eÃþ™ fu{ [tUxtze ƒuË‚t nþu ? yuðtyuðt «§tu ò„]‚ ðt[ftu™u yð~Þ Útðt™tk.’’
(Ë{Ár[, …]. 147)
Sð™Œþo™ y™u ƒtuÄ «„xtððt™e «r‚ƒØ‚t Äq{fu‚w™e ½ýeƒÄe
ðt‚toytu™u ðýËtze Œu Au yu{ ‚u{™e W…h ™tUÄe Au yu rËðtÞ™e Ëtu™uhe …k¾e,
frð‚t™tu …w™soL{, hr‚™tu þt…, ™the™tu …htsÞ, rV÷ËqV™tu ¼ú{, sL{¼qr{™tu íÞt„
EíÞtrŒ ðt‚toytu …hÚte òýe þftÞ Au.
Äq{fu‚w™t þ‚tçŒe ð»to{tk ‚u{™e Ë{„ú ðt‚tof]r‚ytu™tk Ëk[Þtu Ëk…trŒ‚
fh™th ©e r[{™÷t÷ rºtðuŒeyu Äq{fu‚w™e Œþo™ yt…e Œuðt™e f¤t…hf ûtr‚™e
™tUÄ ÷u‚t ÷ÏÞwk Au :
‘‘Äq{fu‚wyu ƒr÷Œt™, Mðt…ýo, þtuÞo, suðtk {qÕÞtu™tu …ý ðt‚to{tk XefXef
{rn{t fÞtuo Au, ‚tu fux÷ef ðt‚toytu{tk y‚eLÿeÞ ‚íðtu™u …ý W…tMÞt Au. þnuhe
ËkMf]r‚ «íÞu™tu yt¢tuþ …ý ½ýeðth ‚thMðhu ÔÞõ‚ ÚtÞtu Au y™u frð Lnt™t÷t÷™e
su{ õÞtkf …Þ„Bƒhe WŒT„thtu …ý hsq fÞto Au’’
(Äq{fu‚w™e ðt‚toytu, …]. 6/7)
ðt‚to{tk «„x he‚u Œþo™ yt…e Œuðt™t ð÷ý™u fthýu õÞtkf Äq{fu‚w ðt‚to™tk
™tswf fŒ½tx™u ûtr‚…ý …ntU[tzu Au ‚uðtu yr¼«tÞ yt…‚t ™er‚™ ðz„t{t fnu Au :
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‘‘Äq{fu‚w Sð™Ä{eo ËtrníÞfth ntuðt™u ™t‚u, yu{™e ½ýe ™ðr÷ftytu
PHILOSOPHICAL TOUCH …t{e™u ytðu Au. yu{™e ™ðr÷ftytu{tk ÓŒÞM…þeo
®[‚™frýftytu y™u {™¼h rð[thËqºttu Þºt‚ºt ðuhtÞu÷tk y™w¼ðtÞ Au. ÷u¾f
õÞtkf …tºt{w¾u ®[‚™ «M‚w‚ fhu Au ‚tu õÞtkf ™ðr÷ft{tk …tu‚u «ðuþe™u …ý …tu‚t™u
WrŒü yuðe ftu{uLx yt…u Au. „tu®ðŒ™wk ¾u‚h, …]Úðe y™u Mð„o ‚Útt …tuMx yturVË
suðe ðt‚toytu yt ËkŒ¼uo òuE þftÞ. òu fu Äq{fu‚w™e ™ðr÷ftytu{tk ÔÞõ‚ Út‚wk ‚u{™wk
Sð™Œþo™ ßÞtk ßÞtk Ëso™{tk Ë{hË ƒ™e™u ™Úte ytð‚wk íÞtkíÞtk ™ðr÷ft™t ™tswf
f÷uðh™u Eò …ntU[u Au’’
(Äq{fu‚w - …]. 19)
yt{, ðt‚to{tk Sð™Œþo™ fu ®[‚™™t ËkŒ¼uo Äq{fu‚w™e ðt‚toytu ‚…tËeyu
íÞthu sýtE ytðu Au fu ™ðr÷ft™t MðY… y™u ‚u™e rð÷ûtý‚tytu, Ëe{thu¾tytu
yk„u Ë¼t™ ntuðt A‚tk Sð™{h{e yuðt yt Ësof Sð™, {qÕÞtu y™u Ë{ts
…híðu™e …tu‚t™e rð[thÄtht ftuEf MÚt¤u ÔÞõ‚ fÞto rð™t hne þõ‚t ™Úte.
(ƒ) {rzÞt™e ðt‚toytu{tk Sð™Œþo™ :
Äq{fu‚w™e su{ {rzÞtyu {w¾h ÚtE™u Sð™Œþo™ «„xtÔÞwk ™Úte fu{ fu
ËtrníÞËso™ …tA¤ ‚u{™tu nu‚w f¤tËso™™tu n‚tu y™u ‚u{ýu «íÞuf Ëso™ f÷tfth™e
¼qr{ftyuÚte fÞwO Au, ÷tufrþûtf fu ËkMfth…wÁ»t™e ¼qr{ft ‚u{ýu …ËkŒ fhe ™Úte.
…rhýt{u ‚u{™e ðt‚toytu{tk Œþo™‚íð fu ƒtuÄ «åAÒtY…u ytðu Au …hk‚w {w¾h ƒ™e™u
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÷u¾fu Er‚ rËØ{ fÞwO ™Úte. ‚u™u ƒŒ÷u {rzÞt yuðe s ½x™t …ËkŒ fhu Au su ™¾rþ¾
f÷tf]r‚ ‚hefu ðt‚to™u ½tx yt…ðt™wk W…tŒt™ ƒ™u. ytðe ½x™t ƒtuÄ fu ftuEf
«fth™wk Sð™Œþo™ ÷E™u ytð‚e ntuÞ ‚tu ‚u ËtnrsfY…u yÚtðt yfM{t‚Y…u s
ytðu Au. ðt[f - ¼tðf™u Sð‚t þe¾ðe Œuðt™wk fu [u‚ðe Œuðt™wk æÞuÞ yt Ësof™wk
™Úte. h½wðeh [tiÄheyu {rzÞt™e yt Ësofher‚™e ™tUÄ ÷u‚t ÷ÏÞwk Au :
‘‘ðt‚tofth ‚hefu {rzÞt {qÕÞrððuf™t rðhtuÄe yuðwk ‚tu ™nª fne þftÞ
…ý yuf «fth™e {qÕÞr™h…uût‚t yu{™e ðt‚toytu{tk òuðt {¤u Au. ðt‚to ¾t‚h
ðt‚to™wk ð÷ý yu «„x fhu Au. ËV®h„™wk ‚¥ð yt÷u¾‚tk yu ftuEðth Äq{fu‚w™e su{
hk„Œþeo ƒ™e s‚t ÷t„u Au. A‚tk yu{™t Mð¼tð™u ðtM‚rðõ‚t™e ™Sf hnuðwk ðÄw
y™wfq¤ Au.’’
(ðt‚torð{þo, …]. 61/62)
ft{tðu„™e yr‚þÞ‚t, ò‚eÞ y‚]Âó y™u yr‚÷tu¼™t Œw»…rhýt{tuÚte
{rzÞt ¼tðf™u [u‚ðu Au ¾ht …ý {w¾h ÚtÞt rð™t, {tºt ðt‚to{tk r™Y…tÞu÷e
½x™t™t ytÄthu. yu{ýu …tºttu™u …ý …tu‚t™t {tWÚt…eË ƒ™ðt ŒeÄt ™Úte fu …tu‚u
…ý Ëðo¿t fÚtf™e ¼qr{ftyuÚte …Þ„Bƒhe WŒT„thtu ftZât ™Úte.
{rzÞt™t Sð™Œþo™ «„xtððt™t ytðt, …tu‚t™t Ë{ft÷e™tuÚte ‚ŒT™
r¼Òt yuðt yr¼„{ rðþu nehtƒnu™ …tXfu ™tUæÞwk Au :
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‘‘{rzÞt yt{ ‚tu ðtM‚ðŒþeo ðt‚tofth Au, ‚u{™w kSð™Œþo™ rð»ttŒ{Þ
Au. fthý, s„‚™t ykÄ ƒ¤tuÚte ‚u Ëw¿tt‚ Au. «u{™e y«tÃÞ‚t, Sð™™t yr™c
yfM{t‚tu, ðtË™t™t ytðu„tu y™u Œwü‚t ð„uhu Ëðo «tf]r‚f ƒ¤tuyu {t™ðe™tu
n‚tÚto yuðtu Wszu÷tu ƒt„ fÞtuo Au. A‚tk, õÞtkf Ët[tu M™un, Ët[e ŒÞt, rŒ÷tðhe ™u
LÞtuAtðhe …ý Au. ¾he òu fu ‚u™wk «{tý fux÷wk ? ™u ™‚eòu þtu ? fÁý s ™u  ?
{rzÞt™wk ytk‚h{t™Ë ðthuðthu yu «§u WXtð‚wk nþu fŒt[, ðt‚toytu™e ½x™tytu
r™r{¥tu ‚u{™t {k‚ÔÞtu, fxtûttu {rzÞt™e ¼e‚h òuðt Œu Au.
A‚tk, yu ðtM‚ðŒþo™ Þu hk„e÷wk Au y™u íÞtk ytŒþoðtŒe f÷tfth™e
yŒtyu {rzÞt yt…ý™u ytf»teo hnu Au.’’
({rzÞt™wk {™tuhtßÞ, …]. 89/90)
{t™ðSð™™e srx÷‚tytu, Ët{trsõ‚t, ytðu„tu, fÁý‚t y™u
M™unÍk¾™t suðt swŒtswŒt ¼tðtu™u yt÷kƒ™rð¼tð Y…u fu W…tŒt™Y…u «ÞtuS™u
ðt‚to ÷¾‚t {rzÞt …tu‚t™e ytË…tË rsðt‚t Sð™™wk þwØ y™u ðtM‚rðf r[ºt
…tu‚t™e xqkfe ðt‚toytu{tk hsq fhu Au …hk‚w íÞtkÞ …ý yu{™tu f÷tfthM…þo yt
W…tŒt™™e W…Þwõ‚‚t y™u ‚u™e …rhýr‚ rðþu™tu Ëkfu‚ - Ëns ¼tðu s fhe hnu Au.
ð¤e, {rzÞtyu {™w»ÞSð™™e rºtrðÄ ‚t…ÂMÚtr‚ fu ÔÞÚtt™u ƒnwÄt ðt‚torð»tÞ ‚hefu
…ËkŒ fÞtuo Au yu …ý ‚u{™e rðþu»t‚t Au su ‚u{™u Ëns Sð™Œþo™™tu Íƒfth
«„xtððt{tk ËntÞf ™eðzu Au. ‚u rðþu ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒeyu ÷ÏÞwk Au :
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‘‘{rzÞt™e ðt‚toËtrníÞ™e Ëf÷ ¼tu„ ¾qkŒe ð¤tu ‚tu {t™ðSð™™t
yt™kŒ, Ëw¾ fu W{k„™e ðt‚toytu sqs {¤þu. yu{™e {tuxt¼t„™e ðt‚toytu{tk ÔÞÚtt,
ðuŒ™t, ÔÞ„ú‚t ™u rð»t{‚t™wk Œþo™ rðþu»t Útþu.yt áÂüyu {rzÞt™e ðt‚toË]Âü Œw:¾«Ät™
Ëw¾ yÕ… Útfe ¼hu÷e fheyu ‚tu ¾tuxwk ™Úte. ‚us y™u r‚r{h ‚Útt Y… - yÁ… suðt
yu{™t ðt‚toËk„ún™tk þe»toftu{tk ftuE ¼tðf Ëw¾Œw:¾™tu yÚto þtuÄðt «Þí™ fhþu ‚tu
‚u™u ËrhÞt{ r™»V¤ {¤þu fthý fu {rzÞtyu {t™ðs„‚ y™u Sð™™t r‚r{h y™u
yY…™e ðt‚tu ðÄw yt…e Au, ‚us y™u Y…™e Úttuze ytðwk yuftk„e y™u fÁý«Ät™ ÷t„u
‚uðwk Œþo™ {rzÞtyu þt {txu ytÃÞwk ‚u rðþu rð[thðwk hÌtwk.’’
yuf ðt‚ M…ü fhe ÷uðe òuEyu fu {rzÞt ftuE ¾tË «fth™t ðtŒ-
Ëk«ŒtÞ™u r™Y…ðt EåA‚t ™ n‚t. yu{™e ðt‚toytu{tk ftuE yuf ðtŒ-EÍ{™wk «tÄtLÞ
fu «Þtus™ þtuÄðt™tu …qðo„únÞwõ‚ «Þí™ ÷u¾f™t Ët[t Œþo™™u …t{ðt{tk r™:þkf
yðhtuÄf ƒ™þu. ƒeS M…ü‚t yu Mðefthðe òuEyu fu ÷u¾fu Œw:¾Œþeo, rËr™f fu
r™htþtðtŒe ™Úte. yu{™e ðt‚toytu{tk Œw:¾ fu r™htþt {wÏÞ «ð‚of ‚íð ƒ™e™u
rð÷Ë‚e su fÁý‚t r™Y…tE Au ‚u™e …tA¤ ÷u¾f™tu Eþthtu rðï™u rð»t{Þ, fwÁ…
fu ykÄfth{Þ yt÷u¾ðt™tu ™Úte. ytx÷wk Mðeftheþwk ‚tu yu{™e ðt‚toytu™e fÁý‚t
…tA¤ yu{™u yr¼«u‚ Œþo™ ðÄw M…ü Út‚wk sþu.
({rzÞt™wk yûthftÞo, …]. 53/54)
{rzÞt™e ™ðr÷ftytu™tk {nŒkþu fÁý‚t™wk Œþo™ ÚttÞ Au yu™wk yuf fthý
fŒt[ yu ntuE þfu fu {rzÞtyu ƒnw ™t™e ðÞ{tk „út{Sð™™e fwY…‚t  y™u rð»t{‚tytu
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òuuÞu÷e. yu™t «„tZ ËkMfth yuh™t rþþwr[¥t{tk …ý nþu su ‚u{™u fÁýhË«Ät™
ðt‚toytu h[ðt {txu yËk«¿tt‚…ýu «urh‚ fh‚tk hÌtt ntuÞ. ð¤e, {wÏÞ Ätht™t
…ºtfth¥ð{tk ‚u{ýu òuÞu÷wk Sð™ …ý {nŒkþu Sð™™e rð»t{ y™u ÔÞÚttË¼h ƒtswytu™wk
s Œþo™ fhtð™th ƒ™e hÌtwk nþu. yt yk„u ƒ¤ðL‚ ò™e ÷¾u Au :
‘‘{rzÞt™wk Œþo™ fÁý Au. yu{™u «‚er‚ Au fu {t™ðe yu™u RÂÃË‚ «tó
fhe þõ‚tu ™Úte. ðý‚tu»ttÞu÷e Ík¾™t™u Shðe™u Sð‚tu fu {tu‚™u ðnt÷wk fhe ÷u‚tu
yÚtðt ftuE™tu ¼tu„ ƒ™e s‚tu {t™ðe {rzÞt™t ®[‚™™tu rð»tÞ Au. yt {txu ™Þto -
¾ht ƒ™tðtu, «Ëk„tu™u {rzÞt ¾…{tk ÷u‚t sýtÞt Au. yt he‚™e y™w¼qr‚™e Ëå[tE,
«§tu fu Ë{MÞtrð»tÞf M…ü Y…™e ði[trhf ¼qr{ft y™u ytk‚h«‚er‚™u fthýu
yu{™e ™ðr÷ftytu™u Ëns he‚™e yr¼ÔÞÂõ‚ Ëtk…ze Au’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …].39)
yt{, Äq{fu‚w™e ‚w÷™tyu {rzÞt Sð™Œþo™ fu ƒtuÄ ‚tu yt…u Au, …hk‚w
{w¾h ™ ÚtE sðtÞ yu™e …qhe Ë¼t™‚t ò¤ðe™u ‚u{s ðt‚to™t f¤t‚íðtu y¤…tE
™ òÞ ‚u™tu ÏÞt÷ ht¾e™u. {rzÞt™wk Sð™Œþo™ fÁý‚t™t ½uht hk„u hk„tÞu÷wk Au y™u
{rzÞt ytrŒ{, ¼tðtu™e …rhrýr‚ fÁý s ntuÞ yuðtu yk„wr÷r™Œuoþ …ý fhu Au.
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«fhý -  4.6 : W…Ëknth
yt «fhý{tk yt…ýu Äq{fu‚w y™u {rzÞt™e ðt‚toytu{tk „út{Sð™,
þnuheSð™, ™the…tºttu, …wÁ»t…tºttu y™u Sð™Œþo™ fE he‚u yt÷u¾tÞt Au ‚u™e
rðM‚]‚ y™u Ëáütk‚ [[to fhe. yt ƒk™u ðt‚tofthtu™e f÷tfth ‚hefu™e - rðþu»t‚:
ðt‚tofth ‚hefu™e - rð÷ûtý‚tytu, þi÷e, áÂüftuý, yr¼„{ y™u Sð™™u ÔÞt…f
yÚto{tk òuðt™wk ð÷ý fuðt Au ‚u™e òý Wõ‚ ½xftu™e [[to …hÚte ÚttÞ Au. ƒk™u
ðt‚tofthtu {q÷‚: ‚tu {t™ðSð™™t rðÄtÞf - ™fthtí{f ytÞt{tu, {t™ðr[¥t™t
rðÄrðÄ Ëkfw÷M…ü ¼tðtu y™u «Ëk„tu™e s [[to fhðt ‚tfu Au ‚Útt ‚u{™e Ësof
‚hefu™e ÷tûtrýõ‚t yu hne Au fu ‚u{ýu yt ‚{t{ ðt™t™u f¤t{tk ft÷ðe™u, …fð
Útðt ŒE™u ðt‚to™t ƒeƒt{tk ZtéÞt Au. ‚uÚte s {rzÞt y™u Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk yt
ƒÄtk ‚¥ðtu yuf{uf{tk yuðt hËtE™u ytðu Au fu ‚u™wk hËtÞ™ …]Útf fhðwk Ëk¼ð s
™Úte. f÷tfth ‚hefu™e y™u ðt‚tofth ‚hefu™e ‚u{™e yt {tuxe ËV¤‚t Au.
Äq{fu‚ w ðt‚t ofth ‚hefu™e …t u‚t™e ÔÞÂõ‚„‚ Ëßs‚t y™u
f‚oÔÞ¼tð™tÚte …rhr[‚ n‚tk ‚u{ A‚tk ‚u{™e ykŒh hnu÷tu ÷tufrþûtf, ËkMfth
…wÁ»t ‚u{™e …tËu ðt‚toytu{tk Sð™Œþo™™tu Ëk¼th Xt÷ððt Wãwõ‚ ÚttÞ Au ‚u{ s
{rzÞt™e ykŒh hnu÷tu …ºtfthSð y™u rð™tuŒe …wÁ»t ‚u{™e …tËu «Ëk„r[ºttu y™u
rð™tuŒË¼h ðt‚toytu Ëòoðu Au.
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Äq{fu‚w Wífx QŠ{{Þ‚t, hk„ŒŠþ‚t, ËkMftrh‚t y™u …hk…ht suðt {qÕÞtu
÷ûtýtuÚte ¾r[‚ yuðe ðt‚toþi÷e Ähtð‚t ntuðtÚte ‚u{™e ðt‚toytu{tk ®[‚™ fÞtkf
«„x…ýu Œu¾tE ytðu Au. {rzÞt ÔÞðntÁ…wÁ»t y™u …ºtfth ntuE ytðe
QŠ{{Þ‚t{tkÚte ƒåÞtk Au.
Äq{fu‚w ¼tð™t÷ûte y™u fÕ…™tË¼h ðt‚toytu h[u Au ‚tu {rzÞt
ðtM‚ðŒþeo y™u ÔÞk„fxtûtË¼h ðt‚toytu™wk Ëso™ Ërðþu»t fhu Au.
yt{, yt ƒk™u Ësoftuyu xqkfe ðt‚to™tk MðY…™u yt¼tÔÞwk y™u …tu‚…tu‚t™e
ËqÍ, ÷„™, Äq™, yr¼„{ y™u y™w¼ð y™wËth ‚u{tk ¾uztý fhe™u „wsht‚e
ðt‚tos„‚{tk rðrðÄ hk„tu …qÞto Au.
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…erXft :
yt {ntr™ƒkÄ™t «fhý 2, 3 y™u 4 {tk Äq{fu‚w y™u {rzÞt™e ðt‚tofth
‚hefu™e rðrþü‚tytu ‚u{™e «{w¾ f]r‚ytu y™u ‚u{tk™t ytk‚h‚¥ðtu rðþu [[to fhe
Au. nðu {ntr™ƒkÄ™tk yt ykr‚{ «fhý{tk Äq{fu‚w y™u {rzÞt™e ðt‚tof¤t™t
W…÷ûÞ{tk „wsht‚e ËtrníÞ{tk ‚u{™t Þtu„Œt™™u {qÕÞðt™tu W…¢{ Au. yt «fhý{tk
…ý Wõ‚ ƒk™u Ë{Úto ðt‚tofthtu™e þi÷e, rð»tÞtu, {ÞtoŒtytu EíÞtrŒ [[o‚t sE™u
„wsht‚e ËtrníÞ™t Er‚ntË{tk ‚u{™wk MÚtt™ r™Ätorh‚ fhðt™tu «¢{ h¾tÞtu Au.
yt ¢{{tk Ëti …nu÷t yt…ýu Äq{fu‚w™e ðt‚tofth ‚hefu™e rð÷ûtý‚tytu y™u Þtu„Œt™
rðþu ‚u{™t Ë{„ú ðt‚toËso™ ËkŒ¼uo ™tUÄ fheyu.
5.1 ðt‚tofth Äq{fu‚w :
12/12/1892™t htus Ëtiht»xÙ™tk ðeh…wh „t{u sL{u÷t „tiheþkfh
„tuðÄo™ht{ òuþe Äq{fu‚w ‚hefu „wsht‚e ËtrníÞ„„™{tk «„xâtk y™u …tu‚t™t
Ë¥ð:…q‚ ‚Útt rð…w÷ ËtrníÞËso™™t ƒ¤u yts ËwÄe Äq{fu‚w™e su{ yMÚttÞe ™nª
…ý Äúwð‚thf™e su{ MÚttÞeY…u «ðsr÷‚ hÌttk Au.
þiþð y™u rfþtuhtðMÚtt ŒhBÞt™ Ëtiht»xÙ™t y™uf „t{tu{tk r™ðtË-
«ðtË fh™th Äq{fu‚w ÞwðtðMÚtt{tk rþûtf ‚hefu y{ŒtðtŒ{tk MÚttÞe ÚtÞt n‚t y™u
‚u{™tu {tkÌt÷tu ytSð™ rþûtf - ÷tufrþûtf y™u ËkMfth…wÁ»t™tu hÌttu n‚tu. ‚u{™t
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r[¥t …h hðeLÿ™tÚt xt„tuh y™u ¾r÷÷ rsƒút™™e ËtrníÞf]r‚ytu™tu - rð[thÄtht™tu
„tZ «¼tð n‚tu. ‚u{ýu xt„tuh™tk ftÔÞËk„ún „e‚tksr÷™tu y™wðtŒ fÞtuo Au ‚Útt
¾r÷÷ rsƒút™™t ºtý ®[‚™…wM‚ftu™tu Ëth …ý ytÃÞtu Au.
™ð÷fÚtt - fÚttytu, r™ƒkÄ, ™txf, [rhºt, ytí{[rhºt y™u E‚h
MðY…{tk Ëso™ fh™th yt f÷{Ëuðeyu ™ðr÷ft{tk su ft{ fÞwO Au ‚uðwk‚ux÷wk yLÞ
MðY…tu{tk™wk ‚u{™wk «Œt™ hÌtwk ™Úte. ‚u{™e Ësof«r‚¼t™tu W¥t{ yrð»fth xqkfe
ðt‚to™t MðY…{tk s ÚtÞtu Au. 492 ™ðr÷ftytu ÷¾e™u ‚u{ýu …tu‚t™t y™w„t{eytu
s ™nª, Ë{ft÷e™tu {txu …ý yt MðY…™e Âûtr‚òu [ªÄe yt…e / Q½tze yt…e
n‚e. ™ðr÷ft™t MðY…{tk ÷t½ð, hk„Œþeo‚t y™u ®[‚™ ‚u{ýu yt„ðe Zƒu y™wMÞq‚
fÞto n‚tk.
ðirðæÞ…qýo rð»tÞtu …h ™ðr÷ftytu ÷¾e™u ‚u{ýu Sð™™tu ÔÞt…f
y™w¼ð ðt‚toytu™t MðY…u ytÃÞtu n‚tu. ðtM‚rðf «Ëk„tu y™u ftÕ…r™f ½x™tytu
- ƒk™u ‚u{™e ™ðr÷ftytu{tk rð»tÞ ƒ™e™u ytðu Au. „út{Sð™ y™u ™„hSð™,
ŒtB…íÞSð™, M™un, MÚt¤«er‚, y‚e‚ht„, {æÞ{ð„o™e {t™rËf‚t, rþþwytu™e
{t™rËf‚t, {æÞÞw„e™ {t™rËõ‚t ‚u{™e ðt‚toytu{tk rð»tÞ ƒ™e™u ytðu Au íÞthu
‚u{™e ðt‚toytu su{ ðÄw ðtM‚rðf ÷t„u Au ‚u{ ytí{t™t ytkËw y™u …]Úðe y™u Mð„o,
Ëtu™uhe …k¾e ‚Útt hr‚™tu þt…  suðe ðt‚toytu ftÕ…r™f Ë]Âü™t hk„tu …ý ¼tðf
Ë{ût «„x fhu Au.
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rð»tÞtu™e su{ s …tºth[™t{tk - [rhºtr[ºtý{tk …ý Äq{fu‚wyu …tu‚t™t
y™w¼ð…tÚtuÞ™u y™wMÞq‚ fÞwO Au. ‚u{™e rðrðÄhk„e …tºtË]Âü rðþu ÄeÁ¼tE Xtfh
™tUÄu Au :
‘‘‚u{™e …tºtË]Âü rðrðÄhk„e ntuÞ Au. ‚u{tk yufƒtsw sw{tu r¼M‚e,
y÷e ftu[{u™, Œuðw ftu¤ý, …q™t hƒthý, ft¤tu htðr¤Þtu y™u fuþe ¾ðtËý suðtk
„heƒ y™u ™e[÷t „ýtÞu÷ Úth™tk …tºttu Au ‚u{ ƒeS ‚hV «tu. ™kŒ™«ËtŒ,
„w÷tƒ¼t¼e, Œuð{rý, {ksw÷t÷, ¼qÄh {nu‚tu suðt ½ýu ykþu {æÞ{ð„o™t „ýtÞ
‚uðt …tºttu Au. yuf ‚hV …r‚™t «u{ ‚Útt ðehíð™e fËtuxe fh‚e hý[kze hs…q‚týe
y™u …wºtðÄ™u yt½t‚™u þtkr‚Úte …[tðe™u ŒtuM‚e™e …rðºt „tkX™u y‚qx ht¾™th
„t{u‚e y™u Œhƒth suðt {æÞÞw„e™ ðt‚tðhý™tk …tºttu Au, ‚tu ƒeS ‚hV hr‚,
ft{Œuð, ƒúñŒuð EíÞtrŒ …tihtrýf …tºttu …ý òuðt {¤u Au. yt{, Äq{fu‚w™e ðt‚toytu
rðr¼Òt ÔÞÂõ‚íððt¤t, rðrðÄ MÚt¤, ft¤ y™u Ë{ts™tk «r‚r™rÄY… ¼t‚¼t‚™t
…tºttu™e rðþt¤ Ë]Âü Q¼e fhu Au, …ý ‚u{™wk «Ät™ ÷ûÞ ™e[÷t Úth™t {t™ðe™t
Sð™™u f÷t{tk y{h fhðt™wk sýtÞ Au. y¼ý y™u yËkMfthe „ýt‚t ÷tuftu™t
Sð™{tk …ý ËtIŒÞo Au, {t™ð‚t Au, ðeh‚t Au, ™ufe Au, Äq™ Au, …rðºt‚t Au,
rV÷ËqVe Au yu{ ðt‚to{tk Ëti«Út{ Äq{fu‚wyu r™Y…e ƒ‚tÔÞwk.’’
(yðto[e™ „w.Ët.™e rðftËhu¾t, …]. 86/87)
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rðrðÄ rð»tÞtu y™u ELÿÄ™w»te …tºtË]Âü Ëso‚t Äq{fu‚w ðt‚to™t MðY…™u
yíÞk‚ Ëßs‚tÚte ™u …qhe r™ct™e ¾uz‚t ntuðt™u fthýu ðt‚toËso™ - ÔÞt…f yÚto{tk
ËtrníÞËso™ s ‚u{™tu Sð™Ä{o ƒLÞwk n‚wk. òu fu ËtrníÞrðï{tk ‚u{™u «r‚ct -
Þþ ‚tu ‚u{™t ðt‚toËso™™u fthýu s «tó ÚtÞt. ztp. E÷t ™tÞf ™tUÄu Au :
‘‘Äq{fu‚wyu ™ð÷fÚtt, xqkfe ðt‚to, r™ƒkÄ, ytí{fÚtt, ™txf ytrŒ
y™ufrðÄ ËtrníÞMðY…tu ys{tÔÞtk, …hk‚w «rËÂØ ‚tu ‚u{™u ðt‚tofth ‚hefu s
{¤e. ‚u{™tu ËtrníÞËso™™tu Ë½¤tu …wÁ»ttÚto xqkfe ðt‚to™t Ëso™{tk fÞtuo. ‚u{™e
Ëso™þÂõ‚™tu Ë{Úto ytrð»fth xqkfe ðt‚to{tk s Œu¾tÞ Au. Äq{fu‚wyu rð…w÷ ËkÏÞt{tk
ðt‚toytu ÷¾e. rð»tÞðM‚w™t ðirðæÞ y™u ÔÞt…™u fthýu Äq{fu‚w xqkfe ðt‚to™t ÞÚttoÚtY…
ƒ™e „Þt. ‚u{™e ðt‚toytuyu „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ™u [u‚™ðk‚w fÞwO’’
(Äq{fu‚w, …]. 7)
„wsht‚e ðt‚toËtrníÞ™e Âûtr‚s …h Äq{fu‚w™tu WŒÞ ÚtÞtu ‚u …qðuo „wsht‚e
ËtrníÞ …rh»tŒ™t MÚtt…f ©e hýrs‚ht{ ðtðt¼tE {nu‚t, Ä™Ëw¾÷t÷ {nu‚t,
{÷Þtr™÷, f.{t.{w™þe, ÷uze rðãt„tihe ™e÷fÛX ð„uhuyu ðt‚toËso™ fÞwO n‚wk.
…ý ™ðr÷ft™wk ¾Ák Y… ‚tu Äq{fu‚qyu s Ws{t¤wk fhe ƒ‚tÔÞwk. ™ðr÷ft™t MðY…™e
‚{t{ ¾trËÞ‚tu ‚Útt ¾t{eytu™u …fze - …th¾e™u Äq{fu‚wyu ‚u™u Ëk…qýo…ýu
„wsht‚e‚t yt…e yu …ý ‚u{™wk ËtiÚte {tuxwk Þtu„Œt™ Au. ™ðr÷ft™t Ëso™ {txu
‚u{ýu yt„ðe h[™ther‚ ½ze ftZe y™u …tu‚t™e {wÿt Ähtð‚e þi÷e …ý ËSo.
™ðr÷ft™t f¤tY…™u ™q‚™ «fthu ÔÞtÏÞtrÞ‚ fhðt™e ‚u{™e yt «ð]Â¥t™u {q÷ð‚t
fw{th…t¤ ŒuËtEyu ™tUæÞwk Au :-
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‘‘yir‚ntrËf áÂüyu Äq{fu‚wyu ™ðr÷ft™wk ¾hu¾Ák f¤tMðY… ½ze
ytÃÞwk. yu{ýu „wsht‚e ™ðr÷ft{tk ½ýe rûtr‚òu W½tze yt…e. yu™t ¼tð™tþe÷
ytŒþo«u{e …tºttu ytð‚eft÷™e ðÄw ðtM‚ð÷ûte y™u W…Þtur„‚t÷ûte Œwr™Þt™e
…rhÂMÚtr‚{tk ðÄw ytf»toý fhu ‚tu ™ðtE …t{ðt suðwk ™Úte. „wsht‚e ™ðr÷ft™u
yu™t W„{ft¤u s ytðt Ësof {éÞt ‚u yu™wk {nt¼tøÞ „ýtÞ. ð¤e, ®[‚™ y™u
Ëso™™e yr¼ÔÞÂõ‚{tk Äq{fu‚w™wk „ã yuf ™ðtu s WL{u»t «„x fhu Au. yu{™e ðt‚toytu{tk
yuðwk fkEf Au su{tk yt…ý™u hË …zu y™u su yt…ý™u ¾U[e ht¾u. xqkfe ðt‚to™t ðM‚w{tkÚte
{t™ð‚¥ð …fze™u ‚u™u þçŒƒØ fhðt™e f¤t Äq{fu‚wyu ƒ‚tðe Au’’
(…hƒ,  …]. 67)
su{ ™ðr÷ft™t fŒytfth, Y…hk„, ½tx y™u ÔÞtÏÞt Äq{fu‚wyu …tu‚t™t
½ze ftZu÷t yu s «fthu ‚u{ýu yt MðY… {txu yr™ðtÞo yuðe „ãþi÷e …ý …tu‚t™e
s h[e ÷eÄe n‚e y™u ¼t»ttf{o™t ƒ¤u ‚uytu …tu‚u [Þr™‚ fhu÷t ðÛÞorð»tÞ™u ðÄw
«íÞtÞ™ût{, fntu fu Ëã«íÞtÞ™ût{ ƒ™tðe þfu÷t ‚u{™t „ã rðþu fw{th…t¤
ŒuËtEyu yt «{týu xeÃ…ý fhe Au :
‘‘Äq{fu‚w™t „ã y™u ™ðuËhÚte rð[th fhðt™e sYh Au. Äq{fu‚w™t
„ã{tk ÷Þ, [tux, Wífx‚t y™u r[ºttí{f‚t Au y™u A‚tkÞ ŒwƒtuoÄ‚t ™Úte. Ë¤k„
ðnu‚tk Íhýtk suðwk yu{™wk „ã Au. yu™tk ‚fo fh‚tk QŠ{™wk ƒ¤ rðþu»t «„x ÚttÞ Au.
fþeÞ ðtÂø{‚t™tu yt©Þ ÷eÄt rð™t Äq{fu‚w™wk „ã Ëqºttí{f y™u ftÔÞ{Þ ƒ™e
þfu Au. frððh hðeLÿ™tÚt xt„tuh, ¾r÷÷ rsƒút™ y™u W{h ¾ÃÞt{™t hk„Œþeo
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yæÞtí{™tu yu{tk yýËth òuðt {¤u Au. „wsht‚e „ã™u Ëso™tí{f Axt y™u
y…qðo ÷Þðtrn‚tÚte Äq{fu‚wytu «ÞtußÞwk Au. yu{™e ðýo™f¤t …ý yux÷e s {tunf
Au. yt™kŒ…wh™t yuf ¾qýt™wk, ™kŒr„rh™wk, ¼iÞtŒtŒt™e ytuhze™wk fu Œhðuþ™e Íqk…ze™wk
‚u{s …tuMx yturVË{tk ytð‚wk …tA÷e ht‚™wk y™u ¼e¾w{tk «thk¼™wk ðýo™ ðt‚to™u
WXtð yt…u Au. y{wf {™tuŒþt fu …rhÂMÚtr‚ yt÷u¾‚t yt ðýo™tu ¼tðtu™u Ëtfth
fhðt™e ËtÚtu r[ºttí{f‚t ÷tðu Au. «tf]r‚f Sð™™e Ë{]ÂØ™u A÷ftð‚tk …]Úðe
y™u Mð„o™t ðýo™tu {w÷tÞ{ ðt‚tðhý Ësuo Au. „tu®ðŒ™wk ¾u‚h suðe ™ðr÷ftytu{tk
ðýo™ ¾wŒ htu{uLxef  ƒ™u Au’’
(yus™, …]. 66)
ðýo™tu y™u hu¾tkf™tu{tk Äq{fu‚w™wk „ã ‚ts„e y™u ™tðeLÞ™tu y™w¼ð
fhtðu Au  ‚tu ‚u{™e ™ðr÷ftytu™tk ðtM‚rðf‚t™e ËtÚtu s ®[‚™fýtu …ý
y™wMÞq‚ ÚtÞu÷tk Au.
rðrþü ËkMf]r‚™wk [i‚LÞ y™u ËtkMf]r‚f …rhðuþ ÷E™u ytð‚e Äq{fu‚w™e
ðt‚toytu ‚u{™e …tu‚efe Sð™rð¼tð™t™tu …wx ÷E™u ytðu Au. ‚u{™e ËkMf]r‚ yk„u™e
rð¼tð™t …ý Ëhuhtþ rð¼tð™t fh‚tk …]Útf, r¼Òt y™u ™q‚™ Au. ‚u{™e yt
rð¼tð™t rðþu ztp. Eïh÷t÷ h. Œðu sýtðu Au :
‘‘Ëtiht»xÙ™e ËkMf]r‚™t su «þMÞ ykþtu {t™ð‚t™t áÂüftuýÚte
Ë{wßsð÷ sýtÞt ‚u yu{ýu Ë{tðe ÷eÄt Au. yu{™e ðt‚tof¤t «tŒurþõ‚t™t hk„
…h r™¼oh ™Úte, …ý yu{™e ðt‚to™wk Sð™Ëútu‚ Ëtiht»xÙ™e ËkMf]r‚{tkÚte ytrð»f]‚
ÚtÞwk Au. «Œuþ{tkÚte «uhýt ÷E™u ‚uytu «tŒurþõ‚t™u yr‚¢{e þõÞt Au.
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Äq{fu‚w™t ËtkMf]r‚f …rhðuþ{tk y„{r™„{ y™u [{ífthtu …ý ytðe
òÞ Au. «ýÞ rðþu™tu yuf htu{uLxef áÂüftuý Äq{fu‚w{tk Ërðþu»t Au. {u½týe fh‚t
yt ƒtƒ‚{tk yu{™e r¼Òt‚t Au. y¾kz sÞtur‚, hr‚™tu þt…, hs…q‚týe ð„uhu{tk yt
sL{™t y¾kz «u{ ‚Útt sL{sL{tk‚h™tk y¾kz «u{™wk yt÷u¾™ Au. Äq{fu‚w™e ËtkMf]r‚f
rð¼tð™t{tk yt «ýÞ‚¥ð y™u f÷t…hM‚e yux÷tk s {níð™t Au’’
(…hƒ, yur«÷-{u, ’87, …]. 49/50)
Ë{ts™u f÷tËso™ - ËtrníÞËso™ îtht ËkMfthðt™tu yuf «åAÒt W…¢{
…ý Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk Â™rn‚ Au yu™u yt ËtkMf]r‚f …rhðuþ™t ËkŒ¼o{tk òuE
þftÞ. Ë{ts™t Œqrh‚ ‚¥ðtu™tu ¼tðftu™u …rh[Þ fhtðe™u ‚u™tÚte Œqh hnuðt™e
¼÷t{ý fhðt™wk Äq{fu‚w™u Eü ÷t„u÷w ‚u s he‚u Ë{ts™t W¥t{ ‚¥ðtu™e ò¤ðýe
fhe™u ‚u™u …hð‚eo …uZeytu {txu W…Þtu„e ƒ™tððt™e …ý ‚u{™e ™u{ n‚e. ztp.
r[{™÷t÷ rºtðuŒe Äq{fu‚w™t yt yr¼„{™u M…ü fhe™u ‚u{™e ðt‚tof¤t™wk  ÞÚttur[‚
{qÕÞtkf™ yt «fthu fhu Au. :
‘‘Ë{ts™tu Wíf»to fhe™u yu™u «týðk‚tu ƒ™tððt™e, Ë{ts™t r[¥t
…h ËkMfth™e hu¾tytu ytkfe yu™u {qÕÞr™c ƒ™tððt™e ytftkûtt Äq{fu‚w™e ðt‚toytu{tk
«„x Út‚e y™w¼ðtÞ Au. yux÷u s yu{ýu õÞtkÞ y¼ÿ™u W…tMÞwk ™Úte y™u fwÂíË‚
÷t„‚t r™Y…ýÚte ðu„¤t hÌtt Au. y÷e ftu[{u™, ¼iÞtŒtŒt, r¼¾the, ¼e¾w sw{tu
r¼M‚e, yt{ú…t÷e suðtk yu{™tk y™uf …tºttu ÓŒÞ™e ËkMftrh‚tÚte ¼ÞtO¼ÞtO Au,
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y™u yt…ýt M{hý…x …hÚte ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe ¼qkËtÞ ‚uðt ™Úte. yu{™e
ËkðuŒ™þe÷‚t, WŒt¥t‚t, Mðt…ýo y™u fÁýt yt…ýt ÓŒÞ™u M…þuo Au - yu{™e
¼tð™t{Þ‚t yt…ýt ÓŒÞ™u «¼trð‚ fhu Au. yu ¼tð™t{Þ‚tyu s yu Ë{Þ™t
„wsht‚™u {kºt{wøÄ fÞwO n‚wk.
Äq{fu‚w …tËu ðt‚tofÚt™™tu rðrþü fËƒ Au ðt‚to™t W…tz{tk,
«Ëk„fÚt™™t ¢r{f rðfË™{tk, …tºthu¾tytu™u WXtð yt…e yu{™t ÓŒ„‚™u «„x
fh‚e r™Y…ýher‚{tk ‚u{s ðt‚to™t [{íftrhf ð¤tkf¼Þto yk‚{tk yu{™e f÷tËqÍ™tk
yt…ý™u Œþo™ ÚttÞ Au.
{t™ðe™e fÁý‚t y™u fÁýt™u yu{ýu «¼tðf‚tÚte «„x fhe Au.
{t™ðÓŒÞ™tu W»{t¼Þtuo Äƒfth yu{tk Ëns‚tÚte Íe÷tÞtu Au. {™w»Þ {txu™t «u{™e
W…tË™t fhe yu™tu yu{ýu {rn{t fÞtuo Au. Äq{fu‚w™tk ðýo™tu™e Ë{]ÂØ y™u rð»tÞ™u
÷e÷Þt rðfËðt Œu‚t yu{™t „ã™e h{ýeÞ Axtytu yu{™e ðt‚toytu™t ytMðtã
ykþtu Au. yu{™e fux÷ef ðt‚toytu frð‚t™t Ëe{tzt ËwÄe ÷E sE yt…ý™u QŠ{™e
Wífx‚t™tu …ý y™w¼ð fhtðu Au. Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e Wíf]ü‚t ‚ý¾t {kz¤tu™e
y™u …tA¤™e fux÷ef ðt‚toytu{tk rðþu»t «‚e‚ ÚttÞ Au f÷tfth Äq{fu‚w …Ae ÷tufrþûtf
ƒ™e™u ðt[f™t r[¥t™u ËkMfth™e Œeûtt yt…ðt{tk rðþu»t «ð]Â¥t ÚtÞu÷t …ý ÷t„u
Au. ÷u¾f™tu ™ir‚f yr¼„{ yu{e™e ½ýe ðt‚toytu{tk ƒtu÷ftu ƒ™u÷tu …ý y™w¼ðtÞ
Au. ‚u{ A‚tk Äq{fu‚w™tu f÷tM…þo yu …t{e s Au’’
(Äq{fu‚w sL{þ‚tçŒe „úkÚttð÷e,  …]. 7/8)
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ËkMfthe rþûtý…wÁ»t™wk r[¥t - Ëkrð¥t Ähtð‚t Äq{fu‚wyu ftuE Ér»t™e
r™ctÚte ytSð™ ËtrníÞ…ŒtÚto™e ËtÄ™t fhe n‚e. ™ðr÷ft™wk MðY… ‚tu ‚u{™t
{txu òýu yuftrÄf nu‚wytu™e …qŠ‚ {txu™wk {tæÞ{ ƒ™e hÌtwk n‚wk. yt {tæÞ{ îtht
‚u{ýu ytí{r¼ÔÞÂõ‚ y™u Ë{ts®[‚™, Sð™®[‚™ y™u M™unr™ct suðt …tu‚t™t
rð[thÄtht…hf y™w¼ðtu - {tLÞ‚tytu™u ðt[t yt…e n‚e. rðrþü h[™ther‚,
{qÕÞ«r‚ct™tu yt„ún, yr¼™ð rð»tÞtu ytrŒ™u fthýu „wsht‚e ËtrníÞ™t
Er‚ntË{tk Äq{fu‚w …tÞt™t …ÚÚth™wk MÚtt™ Ähtðu Au yt yk„u™e rþhe»t …k[t÷™e
™tUÄ …ý æÞt™tno Au. ‚uytu fnu Au :
‘‘™ð÷fÚtt™e Ëh¾t{ýe{tk xqkfe ðt‚to ¼th‚eÞ ËtrníÞ{tk …ý …tA¤Úte
ytðe. ðeË{e ËŒe™t …nu÷t ƒu ŒtÞft ŒhBÞt™ xqkfe ðt‚to™wk ytðzâwk ‚uðwk f÷uðh
™t{e y™t{e ðt‚tofthtuyu ½zâwk. yu s{t™t{tk Ëk…tŒ™tu ‚Útt ÷ur¾ftytu™e ðt‚toytu™tk
Ëk…tŒ™ ÚtÞt™wk õÞtkf ðtkåÞwk Au. xqkfe ðt‚to rðþu™e {ÞtorŒ‚ ËqÍË{s, ¼th‚™e fu
…hŒuþ™e xqkfe ðt‚to™tu Ëtð yAz‚tu …rh[Þ ð„uhu™u fthýu Äq{fu‚w ytÔÞt yuðtk s
…tU¾tE „Þt. ™ðr÷ft Ë{útx suðwk rƒÁŒ Äq{fu‚w™u y…tÞ fu h{ý÷t÷ ŒuËtE™u
Þw„{qŠ‚ ðt‚tofth fneyu ‚u{tk yr‚þÞtuÂõ‚ nþu …ý ËtÚtuËtÚtu Úttuze yir‚ntrËf‚t
…ý ¾he. rð»tÞðM‚w™t ÔÞt…™e áÂüyu, ƒeòk y™uf «fth™tk ðirðæÞ™t ËkŒ¼uo
Äq{fu‚w™u „wsht‚e{tk ftuE ytkƒe þõÞwk ™Úte. Er‚ntËfÚtt, ÷tufõÚtt, Y…fõÚtt,
áütL‚fÚtt, …tihtrýf fÚtt ‚Útt xqkfe ðt‚to suðt «fthtu ys{tðe òuÞt. ðtM‚ðÚte
{tkze™u f…tu÷fÂÕ…‚ ‚¥ð™wk r™Y…ý fhe òuÞwk. „ã{tk ftÔÞtí{f þi÷e Ë{u‚ y™uf
þi÷eytu y…™tðe òuE, MÚt¤  Ë{Þ - …tºt ðirðæÞ «„xtÔÞwk. „wsht‚e ËtrníÞ{tk
ytðwk ƒÄwk …nu÷t ™ n‚wk’’
(Äq{fu‚w™e ðt‚toytu : …hƒ, òLÞw.’92, …]. 46/47)
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„ã÷e÷t, rð»tÞðM‚w ðirðæÞ y™u h[™t rðÄt™{tk «Þtu„tu fhðt™e
ût{‚t ‚u{ s ËqÍË{s Äq{fu‚w™u {n¥ð…qýo y™u „wsht‚e xqkfe ðt‚to™tk TAKE OFF
STAGE ™tk ƒwr™ÞtŒe fÚttËsof ‚hefu MÚtt…e yt…u Au. ytŒþoðtŒe …tºttu™t Sð™™e
½x™tytuÚte {tkze™u Er‚ntË - ðuŒft÷e™ Ë{Þ (…]Úðe y™u Mð„o) ftÕ…r™f Ë]Âü
(Ëtu™uhe …k¾e) „út{Sð™™wk {rn{t{kz™ („tu®ðŒ™wk ¾u‚h) ‚Útt ¼rð»ÞfÚtt (frð‚t™tu
…q™soL{) suðe ƒnwhk„e ™ðr÷ftytu yt ÷u¾fu yt…e Au. yu{tk …ý frð‚t™tu …w™soL{
ðt‚to™tk ‚tu ‚u{ýu rð¿tt™„Õ… (SCIENCE FICTION) suðe ¼rð»Þ™e fÕ…™t
fhe n‚e su{tk „ún™ûtºttu™tk «ðtË ¾uz‚t {™w»Þtu, ytftþe «tËtŒtu ‚Útt yufËh¾t
[nuht y™u ™tÞ™u ƒŒ÷u ™kƒhÚte ytu¤¾t‚t {™w»Þ™e fÕ…™t ‚u{™u ¢tL‚áüt {t™ðt
…uhu ‚uðe Au. (yt «fth™e fÚttytu yk„úuS{tk ytÚtoh f÷tofu ÷¾e Au, su{tk 2004
M…uË yturz…e ‚u{™e s„rðÏÞt‚ fÕ…™tfÚtt Au) ytÚte s ËtrníÞ™t Er‚ntËfthtu
yufe yðtsu Mðefthu Au fu „wsht‚e ™ðr÷ft™tu «thk¼ ¼÷u fk[™÷t÷ {nu‚t
{÷Þtr™÷u fÞtuo ntuÞ …ý „wsht‚e ™ðr÷ft™wk f÷uðh - fŒftXwk Äq{fu‚w™tk nM‚u s
½ztÞwk Au. „wsht‚e ™ðr÷ft™t ythk¼ft¤u s ™ð…Õ÷rð‚t ™ðr÷ft™wk …trý„úný
fhe™u ‚u™u Ëw¼tuøÞt, ËwntrË™e y™u Ëw¼t„e ƒ™tð™th Äq{fu‚w™tk «Œt™™u {q÷ð‚t
rŒ÷tðh®Ën òzuò ÷¾u Au :
‘‘yt he‚u Äq{fu‚w™tk ðt‚tohí™tu™e «¼t õÞthuf r™{o¤ he‚u [{fu Au ‚tu
õÞthuf ÷r÷‚ ËtrníÞu¥th ÔÞðÄt™tuÚte hòuxtE™u yu Ítk¾e …zu Au. yt{, „wsht‚e
xqkfe ðt‚to™t {t¤¾t{tk «tý …qh™th, ytkfu÷tu ftuE {t„o ™ n‚tu yuðe ÂMÚtr‚{tk
„wsht‚e xqkfe ðt‚to {txu yuf hts{t„o ytkfe yt…™th, fux÷ef M{hýeÞ ðt‚toytu™t
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Ëso™ îtht „wsht‚™u ðt‚toðk‚w fh™th, „wsht‚™u ¼th‚™t ðt‚toËtrníÞ™t ™fþt
W…h Ë„tihð {qfe yt…™th y™u „wsht‚e „ã™u yr¼ÔÞÂõ‚™e ™ðe ût{‚tytu
«„xtðe yt…e™u ntzu‚w ƒ™tð™th Äq{fu‚w™wk ðt‚tofth ‚hefu {qÕÞ, hËáÂü ‚u{ s
yir‚ntrËf áÂü™wk ËðoÚtt ¾kz™ fheyu ‚tu s ytuAwk ytkfe þftÞ ‚u{ Au’’
(Ë{Ár[, …]. 151)
rð»tÞr™Y…ý{tk õÞtkf yufrðÄ‚t y™u æðr™‚¥ð™e {tðs‚™t õðr[‚
y¼tð suðe {ÞtoŒtytu ËtÚtu …ý Äq{fu‚wyu su «Œt™ fÞwO Au ‚u yrðM{hýeÞ Au.
¾tË fhe™u …„Œkze suðe „wsht‚e ™ðr÷ft …h Ë‚‚ y™u ËíðÞwõ‚ ft{ fhe™u
‚u{ýu ‚u™u hts{t„o{tk …rhð‚o™ fhe yt…e yu ‚u{™wk {wÏÞ «Œt™ Au. MðY… y™u
h[™t rðÄt™ …híðu™e Ë{sËqÍ y™u yÇÞtË ‚u{™u W¥t{ y™u Ëðoft÷e™ {nt™
ðt‚tofthtu™e fturx{tk MÚtt™Ø fhu Au. Äq{fu‚w™tu WŒuþ {tºt ËtrníÞfth fu ™ðr÷ftfth
‚hefu «r‚ct fu ™t{™t {u¤ððt™tu s ™ n‚tu …ý „wsht‚e xqkfe ðt‚to™tk ûtuºtu ðÄw™u
ðÄw ft{ ÚttÞ yu …ý ‚u{™u yr¼ü n‚wk. ‚u{ýu ÷ÏÞwk Au :
‘‘xqkfe ðt‚to™tu „wsht‚e{tk Wíf]ü{tk Wíf]ü Vt÷ W‚hu y™u Ë{ts™t,
Sð™™tk, ™ðt Þw„™t, sq™t s{t™t™t yuðt y™ufrðÄ «§tu …tu‚t™e f]r‚ytu™tk
„qkÚte™u „wsht‚™t ËtrníÞfthtu ËtrníÞ™t yu yk„™u Ëðo rŒþt{tk ¾e÷ðu, yux÷wk s
EåAðt™wk hÌtwk. yt «Þí™ yu ‚tu nS Ë{wÿ™t rf™tht …h Ae…÷tk y™u þk¾÷tk ¼u„t
fhe Atufhtk h{u ‚uðtu r™Soð «Þí™ Au. yu™tu ÚtE hnu÷tu y™u Út‚tu Ëífth yu
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r™Äo™‚t™e M…ü r™þt™e Au. xqkfe ðt‚to™t ûtuºt{tk yuf Ëðtuo¥t{ f]r‚ yt…ðt™wk Mð¡
õÞthu rËØ Útþu yu ‚tu fnuðwk {w~fu÷ Au : y™u fŒt[ AuÕ÷e …¤u - ƒtÕÍtf™tu …u÷tu
«ÏÞt‚ r[‚thtu …tu‚t™t þqLÞ fu™ðtË ‚hV ƒtu÷u Au ‚u{ NOTHING, NOTHING,
AFTER TEN YEARS OF WORK : yu{ ƒtu÷ðt™tu yíÞk‚ fÁý «Ëk„ ¼trð™t
„¼o{tk nþu ‚tu ftu™u ¾ƒh Au ? yuðt {nt™ …htsÞ™e ÄLÞ…¤ ytððt™e Au fu ™rn
‚u ‚tu ftuý òýu, …ý yíÞthu ‚tu ™t™t ™t™t rðsÞ fh‚tk yu {nt™ …htsÞ™tu
yt™kŒ ÷uðt™wk {¤u yux÷e {n¥ðftkûtt Au.’’
(‚ý¾t {kz¤ - 2, …w™{woÿý 1982, …]. 12)
…tu‚t™e {ÞtoŒtytu, ût{‚t y™u ËkfÕ… rðþu Ë¼t™ yuðt yt Ësofu
„wsht‚e xqkfe ðt‚to™u hts{t„o™t yuðtyuðt ð¤tkfŒth htn …h [÷tðe Œtuztðe™u,
½zexe…e™u, ‚…tðe ¾…tðe™u yu™wk ftXwk yux÷wk {sƒq‚ ‚u{s fŒtðh ƒ™tÔÞwk fu yts™t
y™uf ðt‚tofthtu Äq{fu‚wyu h[u÷e ¼tUÞ …h Ëso™ fhe hÌtt Au. „wsht‚e
ðt‚toËtrníÞ{tk Äq{fu‚wyu fhu÷t „wýð¥tË¼h y™u Þw„…rhð‚of «Œt™ yk„u ™tUÄ
÷u‚t E÷t ™tÞf fnu Au :
‘‘yt{ A‚tk Äq{fu‚w™e ðt‚toytu™wk Er‚ntË{qÕÞ ytuAwk ™Úte. „wsht‚™u
yu{ýu Ëti«Út{ xqkfe ðt‚to™tu …rh[Þ fhtÔÞtu. yu{ýu yt…ËqÍÚte xqkfe ðt‚to™wk MðY…
¾uzâwk. ‚u{™e fux÷ef ðt‚toytu{tk rËØ ÚtÞu÷e f÷tí{f‚t «þkËtÞtuøÞ Au. ‚u{™e
…tuMx yturVË ðt‚to THE LETTER þe»tofÚte yk„úuS ¼t»tt{tk y™wrŒ‚ ÚtE TEN
TELLS ™t{™t ðt‚to Ëk…tŒ™{tk MÚtt™ …t{e yu {níð™e ½x™t s yt nfef‚™wk
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r™Œþo™ Au. xqkfe ðt‚to™t Q„{ft¤u ‚u{ýu xqkfe ðt‚to™t ½ýt f¤t‚¥ðtu «ftrþ‚ fhe
ytÃÞtk, …ý ‚ý¾t {kz¤ - 1 ™t «ftþ™ …Ae™e ðt‚toytu{tk yu{™tu rðþu»t rðftË
Œu¾t‚tu ™Úte. …tu‚u Mðefthe ÷eÄu÷t ytŒþtuoyu ‚u{™e Ësoõ‚t™u Ëer{‚ fhe Au, y™u
yr‚÷u¾™™u fthýu …ý …w™htð‚o™ Út‚wk ytÔÞwk Au. yt s fthýtu™u ÷eÄu {™w»Þ™t
¼e‚he ðtM‚ð™t f÷tí{f r™Y…ý™u ƒŒ÷u fti‚wfr«Þ‚tÚte ¼tð™tytu™wk r™Y…ý
ÚtÞwk Au. ‚u{™t ðtM‚rðf y™w¼ðtu hk„e™ Ë]Âü{tk …rhðŠ‚‚ ÚtE ðt‚toY… …tBÞt fu{
fu Ëns WÿufÚte h[tÞu÷e yt ðt‚toytu Au. ßÞtk yt ‚¥ð „uhntsh hÌtwk Au íÞtk ðt‚to
™tUÄ…tºt ƒ™e Au. yuf xqkfe {wËtVhe  ðt‚to{tk Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e þÂõ‚™tu ËhË
…rh[Þ {¤u Au. n¤ðe h„{tk [t÷‚e yt ðt‚to{tk fÁý yr‚hksõ‚t{tk „Þt rð™t
„k¼eh‚tÚte r™Y…tÞtu Au. ðt‚tofth™e ‚xMÚt‚t ò¤ðe™u ft¤t™wk …tºt yt÷u¾tÞwk Au.
ynª «u{™e ðVtŒthe™e WŒt¥t ¼tð™t ðt‚to{tkÚte æðr™Y…u «„xe Au. Äq{fu‚w™e
ðt‚tofth ‚hefu™e þÂõ‚ ytðe Úttuze f]Â¥tytu{tk …ý «„x ÚtE Au ‚u {níð™wk Au.
Ë{]Ø ðýo™tu y™u ftÔÞ{Þ „ã ‚u{™e ðt‚to™tk ytf»toýyk„tu Au. ‚u{™e ðt‚tofÚt™™e
Ëns ËqÍ ¼tðf™u ¾U[u Au. Äq{fu‚w™e ðt‚tof¤t™e y™uf {ÞtoŒtytu A‚tk ‚u{™e
fux÷ef rðrþü‚tytu ‚u{™u „wsht‚e xqkfe ðt‚toËtrníÞ{tk yr„ú{ MÚtt™ y…tðu Au.
rðrðÄ ðt‚toðM‚w, yð™ðtk …tºttu, ytf»tof Axtðt¤tk ðýo™tu, Ë[tux ËkðtŒtu™t
ðirþüÞÚte rð…w÷ ËkÏÞt{tk ðt‚toytu ÷¾e Äq{fu‚wyu „wsht‚e ¼tðf™e ðt‚toyr¼Ár[
fu¤ððt™wk ft{ fÞwO Au.’’
(Äq{fu‚w, …]. 16/17)
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ftuE…ý ™ðt ûtuºt{tk Ík…÷tððt {txu sYhe yuðe Ësof„‚ Ëßs‚t,
MðY… …híðu™e [tn™t ‚Útt «r‚ƒæÞ‚t, Sð™™t «Út{á»xât Mðt™w¼ð™t
¾ò™t{tkÚte ÷uðtÞu÷t …tºttu y™u «Ëk„tu ‚Útt yt Ëðo™t f÷tí{f hËtÞ™ îtht
„wsht‚e xqkfe ðt‚to™t MðY…{tk 492 sux÷e ðt‚toytu™wk Þtu„Œt™ yt…e s™th yt
Ësof yt {ntr™ƒkÄ{tk …qðuo yuftrÄfðth ™tUæÞwk Au ‚u{ „wsht‚e ËtrníÞ™tk ytftþ{tk
Äúwð‚thfËáþ ËŒt«sðr÷‚ y™u yrð[÷ hnuþu.
(ƒ) 5.2 : ðt‚tofth {rzÞt :
Äq{fu‚w™e {tVf s „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t ËtrníÞMðY…{tk EÞ¥tt y™u
„wýð¥tt ƒuW™e áÂüyu „kòðh y™u {t‚ƒh «Œt™ fh™th Ësof [w™e÷t÷  {rzÞtyu
E‚h MðY…{tk …ý yux÷wk s Ë¥ðþt¤e «Œt™ fÞwO Au …hk‚w ‚u{™e ËtrnÂíÞf ytu¤¾
«{w¾‚: ðt‚toËsof ‚hefu™e hne Au. „wsht‚e ðt‚to™t ½tx™u r™¾th™th yt Ësofu
…ý 11 Ëk„úntu y™u 225 ™ðr÷ftytu îtht „wsht‚e ðt‚toËtrníÞ™u hr¤Þt‚
ƒ™tÔÞwk Au.
E‚h ËtrníÞMðY…tu{tk …ý „wýð¥ttÞwõ‚ f]r‚ytu™wk Ë]s™ fh™th {rzÞt
ËtrníÞrðï{tk ðt‚toËso™ îtht s «ðuþ fhu Au. y{ŒtðtŒ{tk ftp÷usft¤ ŒhBÞt™
s ‚u{ýu ðt‚toytu ÷¾ðt™tu «thk¼ fhe ŒeÄu÷tu. ðt‚toËso™™e …tu‚t™e yt «r¢Þt
rðþu ‚u{ýu sýtÔÞwk Au :
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‘‘y{ŒtðtŒ™e ftp{Ëo ftp÷us{tk ¼ý‚e ðu¤t ðt‚toytu ÷¾ðt™e þÁyt‚
fhe íÞthu ËntæÞtÞe r{ºttu yu ðt‚™tu ðÄw …z‚tu {÷tðtu fh‚t, y™u y{the òuzu
¼ý™thtu ðt‚toytu ÷¾u Au yu ƒtƒ‚™tu …tuhË …ý y™w¼ð‚t.’’
(÷e÷wze Äh‚eÚte, …]. 335)
yÇÞtËft¤Úte Sð™™t yk‚ ÷„e ðt‚toMðY…™wk Ëuð™, Ëso™ (y™u
rððu[™) fh™th yt Ësof ðt‚to™t MðY…™e ‚{t{ rð÷ûtý‚tytu, rðrþü‚tytu
y™u ËkrðÄt™Úte …rhr[‚ n‚t. ðt‚torð{þo rððu[™ „úkÚt{tk ‚u{ýu yt MðY… rðþu™e
…tihMíÞ y™u …tùtíÞ rð¼tð™tytu™e ‚Útt „wý÷ûtýtu™e rðM‚]‚ Aýtðx fhe Au.
xqkfe ðt‚to™t Ëso™ rðþu ÷¾‚t ‚u{ýu sýtÔÞwk Au :
‘‘Ësof™e …tu‚t™e ytk‚rhf ËqÍ s xqkfe ðt‚to™t Ëso™{tk {ŒŒ„th ÚtE
þfu. ðt‚to™tu ½tx „{u ‚u ò‚™tu ntuÞ - yu ðýo™tí{f ntuÞ, ËkðtŒtí{f ntuÞ,
Mð„‚tuÂõ‚™t Y…{tk ntuÞ, ÷u¾f™t fu …tºt™t ytí{r™ðuŒ™™t Y…{tk ntuÞ, r¢Þtí{f
ntuÞ, ™txâtí{f ntuÞ, ËíÞ½x™tí{f ntuÞ, …ºtÔÞðnth™t Y…{tk ntuÞ, ðt‚to
y¾ƒthe ynuðt÷ ‚hefu hsq Út‚e ntuÞ fu …Ae ‚th-xur÷Vtu™™t ËkŒuþt ðzu hsqyt‚
…t{‚e ntuÞ, Œhuf «fth™t ½tx™wk ½z‚h ‚tu ÷u¾f™e ytk‚rhf MVqhýt y™u Ë{s
ðzu s ÚttÞ. yu {txu ftuE ‚iÞth Zt¤ fu ƒeƒtk ™Úte {¤e þõ‚t …ý yt ™tswf
MÚtt…íÞ™wk [ý‚h fh™th Ësof {™{tk ƒhtƒh òý‚tu ntuÞ Au fu þe he‚u ½z‚h
fhðwk y™u yt¾e E{th‚™u fuðtu ½tx yt…ðtu. yu™e ÂMÚtr‚ ‚tu ƒuExË fnu Au ‚u{,
ŒeðtË¤eytu „tuXðe„tuXðe™u h{fztk™tu {nu÷ ƒ™tð™th ƒt¤f suðe ntuÞ Au. AuÕ÷e
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Ë¤e õÞtk {qfðe, õÞtk Úttuf¼e sðwk fE Ë¤e™tu ¼th yt yufŒkzeytu {nu÷ ™rn ¾{e
þfu - yu ƒÄwk yk‚hMVqhýtÚte ‚u{ s Ë¼t™…ýu ðt‚tofthu òýðwk òuEyu. yt Ë{‚tu÷
Ëk…qýo‚t yu s xqkfe ðt‚to™e fËtuxe ƒ™e þfu’’    (yus™ …]. 340)
xqkfe ðt‚to™t ™tswf MÚtt…íÞ™t yt ™¾rþ¾ Ë¼t™ MÚt…r‚yu yt…ý™u
y™uft™uf ™ð™ðe™ ðt‚toytu yt…e Au. „út{Sð™™e, ™„hSð™™e, fÁýhË™e,
ntMÞhË™e, ytrŒ{ ytðu„tu™e, {]íÞw™e, Sð™hË™e y™u {]íÞw™t ytuÚtth™e
ðt‚toytu îtht yt Ësofu …tu‚t™wk Ë¥ð y™u f¤trËÂØ Œþtoðe ytÔÞt Au. ËtuhXe
«òSð™™u y™u «ò{t™Ë™u {rzÞtyu …tu‚t™e f]r‚ytu{tk yt÷u¾e™u ‚u™u Sðk‚
ƒ™tðe ŒeÄtk Au. ð¤e, y{ŒtðtŒ y™u {wkƒE™tu ðËðtx …ý ‚u{™u Sð™™tu «íÞût
y™w¼ð y™u h[™t…tÚtuÞ …qÁk …tzu Au. yt Ëðo™wk f¤t…hf hËtÞ™ ‚u{ýu …tu‚t™e
™ðr÷ftytu{tk fÞwO Au.
™ðr÷ft rðþu …tu‚t™tu yt„ðtu áÂüftuý Ähtð‚t yt Ësofu Sð™ -
s„‚™t y™w¼ðtu, «Ëk„tu rfMËtytu W…htk‚ {wÏÞ Ätht™t (MAINSTREEM)
…ºtfthíð™t …tu‚t™t y™w¼ð™u …ý ¾…u ÷„tze™u ‚u{tkÚte ðt‚to ™e…òðe ÷eÄe Au.
yt ƒÄtk fÚtt½xftu™u Ëk¼th ‚hefu ðt…he™u {rzÞtyu ‚u{tkÚte W¥t{ ™ðr÷ftytu
Ëso™u …tu‚t™wk Ë¥ð rËØ fhe ytÃÞwk Au. ‚u{™e ðt‚toytu fŒytfth, Y…½tx, ËkrðÄt™,
ntMÞhË ‚Útt Sð™{{o™u fthýu ¼tðftu{tk ‚íË{Þu y™u ytsu …ý …tU¾tE - «þkËtE
n‚e. yt rðþu ztp. ™ðe™[kÿ rºtðuŒe sýtðu Au :
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‘‘{rzÞt „wsht‚™t ¾qƒ ÷tufr«Þ ðt‚tofthtu™t yuf n‚t. „wsht‚™t
ËtrníÞhrËftu {rzÞt™u «Út{ ðt‚tofth ‚hefu ytu¤¾u Au, …Ae ™ð÷fÚttfth ™u
yLÞ Y…u. E.Ë. 1940 Úte 1968 ËwÄe Ë‚‚ yêtðeË ð»to ËwÄe {rzÞtyu
™ðr÷ft™wk Ëso™ ntÚt ÄÞwO n‚wk. …tu‚t™t ÷u¾™ft¤u ŒhBÞt™ yLÞ ËtrníÞ«fthtu{tk
yu{™e f÷{ [t÷w hne ntuðt A‚tk ‚u{ýu xqkfe ðt‚to™wk ÷u¾™ …ý Ä…tÔÞu htÏÞwk n‚wk.
yu{™tk Ë{„ú Ëso™ftÞo{tk {rzÞtyu Ë‚‚ ftuE yuf ËtrníÞ«fth{tk ÷u¾™ fÞwO ntuÞ
‚tu ‚u ™ðr÷ft{tk rðþu»t òuðt {¤u Au. yu{™e ÷u¾™f¤t™u yt ËtrníÞ«fth ËtiÚte
rðþu»t {tVf ytÔÞtu n‚tu yu™tu yt …whtðtu Au. yu{™e Ëso™þÂõ‚™t W¥t{ WL{u»ttu
™ðr÷ft{tk «„xâtk Au ‚u™t «{tý{tk yLÞ ËtrníÞ«fthtu{tk ytuAtk «„xât Au
yux÷u ËtrníÞfth {rzÞt™wk ËtiÚte Ë{]Ø …tËwk ðt‚to÷u¾f ‚hefu™wk „ýtðe þftÞ.
{rzÞt ytsL{ ðt‚tofth n‚t’’     ({rzÞt™wk yûthftÞo, …]. 65)
{rzÞt™e ‚w÷™t „út{Sð™™t yt÷u¾™ ËkŒ¼uo ðthkðth {u½týe ËtÚtu
Út‚e hne Au …hk‚w ðtM‚ð{tk yu ‚w÷™t y™wr[‚ Au fu{ fu {u½týe ÷tuffÚttytu™wk
y™wËso™ y™u Ëk…tŒ™ fh™th Ësof n‚t sÞthu {rzÞtyu ‚tu ÷tufSð™{tkÚte {tºt
fÚtt½xf (MOTIF) s ÷eÄtk Au y™u ‚u™wk …qýo‚: {tir÷f, Mð-‚kºt Ëso™ fÞwO Au. ð¤e
yt fÚtt½xftu™u òuðt {q÷tððt™tu ‚Útt ‚u™u xqkfe ðt‚to™tk MðY…{tk Zt¤ðt™tu {rzÞt™tu
áÂüftuý …ý yr¼™ð ntuðtÚte ‚uytu ðt‚tofth ‚hefu ðÄw ËV¤ ÚtÞt Au ‚u{™e
ËtrnÂíÞf «r‚¼tyu „wsht‚e ¼t»tt™u fux÷ef W¥t{ xqkfe ðt‚toytu W…÷çÄ fhtðe
yt…e Au. h½wðeh [tiÄhe {rzÞt™e Ësof«r‚¼t™u rƒhŒtð‚t ÷¾u Au :
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‘‘©e {rzÞt yuf Ë{Úto ðt‚tofth Au. ÔÞÂõ‚ y™u Ë{ts, „t{ y™u
™„h Œuþ y™u rðŒuþ - ðt‚toðM‚w™e …ËkŒ„e{tk yu{™u fþe {ÞtoŒt ™ze ™Úte. Íðuh[kŒ
{u½týe y™u ËwLŒh{T™e ðt‚toytu{tk òuðt {¤‚e r™Y…ýher‚ y™u yt fnuðtÞ, yt ™
fnuðtÞ yuðt ¼uŒ{tk ™ {t™‚e r™¼oÞ‚t yu{™t{tk òuðt {¤u Au. s„‚™e y™uf
¼t»ttytu™e ðt‚toytu™t yæÞÞ™u yu{™tu ðt‚to ‚hV™tu yr¼„{ fu¤ððt{tk {ŒŒ fhe
nþu. yu{™t Mð¼tð™u ðtM‚rðõ‚t™e ðÄw ™Sf hnuðwk y™wfq¤ Au’’
(ðt‚torðþu»t,  …]. 61)
{rzÞt™e ðt‚tof¤t™tu yuf rðþu»t yu …ý hÌttu Au fu ƒ¤fx ÷tufƒtu÷e,
[wM‚ rð»tÞËkf÷™t y™u {t™ðSð™™t M…þoût{ «Ëk„tu yt÷u¾‚e ‚u{™e ðt‚toytu
sux÷e ¼tðftuyu …tU¾e Au yux÷e s rðît™ rððu[ftuyu …ý Ëífthe Au. ËÓŒÞtu
y™u Ëðontht - W¼Þ™u …rh‚tu»t yt…‚e yt «fth™e ðt‚toytu Ësoðt™e ût{‚t
sqs ðt‚tofthtu{tk s stuðt {¤u Au. {rzÞt ytðt rð÷ûtý y™u rðrþü ðt‚tofth Au.
ð¤e, „{u ‚ux÷e ½x™t½™ ðt‚to ntuÞ, {rzÞt ‚u™u ™Þto «Ëk„fÚt™ fu ð]‚tk‚r™ðuŒ™
suðe ƒ™ðt{tkÚte …tu‚t™e Ëso™þÂõ‚ y™u Ë{]Ø yt÷u¾™her‚Úte Q„the ÷u Au.
‚u{™e ðt‚tof¤t™t ytðt „wýrðþu»ttu™u …th¾e™u s ©e h{uþ ò™e ÷¾u Au :
‘‘…tºttu, «Ëk„tu y™u ðt‚tðhý™wk Sðk‚ r[ºttí{f yt÷u¾™, ™t„rhf
y™u „út{eý Ë{ts ‚Útt Sð™™tk rðrþü he‚heðtòu y™u yu Œhuf™u Wr[‚ yuðe
r¼Òtr¼Òt ðt„TAxtytu™tu ÞÚttÞtuøÞ W…Þtu„ - ‚u{tkÞu Ëtiht»xÙe ÷tufƒtu÷e™wk ftið‚
y™u yu™t Ë[tux YrZ«Þtu„tu™tu W…Þtu„ ‚tu ¾tË - yu{™e ðt‚tof¤t™t Qze™u ytk¾u
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ð¤„u yuðtk ¾qƒ òýe‚t ÷ûtýtu Au. yux÷e s òýe‚e Au yu{™e ðt‚tofÚt™™e
«Þtu„þe÷‚t y™u rð»tÞ™e rðrðÄ‚t ytðe {™nh ËtÄ™Ët{„úeÚte Ë{]Ø ÚtÞu÷tu
ftuE…ý ðt‚tofth ÷tufr«Þ ƒLÞt rð™t hne s fu{ þfu ? …ý yu W…htk‚ ©e
{rzÞt{tk {t™ðniÞt™tk ôztýtu™u ‚t„ðt™e áÂü™tuÞ y¼tð ™Úte. …rhýt{tu™e
áÂü„tu[h Ë…txe ™e[u Ë‚‚ ðnu‚t yáü ytk‚h«ðtntu™u, CROSS-CURRENTS
™u òuðt - òýðt™e ðuÄf‚t …ý yu{™t{tk ytuAe ™Úte. ytðe ðuÄfáÂü™u s W…÷çÄ
yuðt hnMÞŒþo™™tu ßÞthu sÞthu yuytu …tu‚t™e ðt‚to{tk æðLÞtí{f ytrð»fth ËtÄu Au
íÞthu yu{™e yu {™¼h f÷tr™Š{r‚ ËÓŒÞ rðî‚s™tu™tu …ý …rh‚tu»t «tó fhu Au.’’
(rs¿ttËt, …]. 221/22)
{rzÞt™e ðt‚tof¤t™e rËÂØ yu Au fu yÕ…rþÂût‚ „út{s™Úte {tkze™u
W{tþkfh òuþe y™u ™„e™ŒtË …thu¾ suðt {nt{™tytuyu yu{™e ðt‚toytu Mðef]‚,
…ËkŒ y™u …whMf]‚ fhe Au. {™w»ÞSð™™u y™u rsðt‚t Sð™™u õðr[‚ MðMÚt ‚tu
õðr[‚ r‚Þof áÂüftuýÚte òuE þõ‚t - {q÷ðe þõ‚t {rzÞtyu yt{tkÚte s ðt‚toytu
h[e Au. ¼t»tt™wk ‚¤…Œwk òu{,  M…þoût{, Sðk‚ y™u ðtM‚rðf …tºttu ‚Útt yt
…tºttu™t {tæÞ{u r™Y…tÞu÷tu rð»tÞ {rzÞt™e rðrþü‚tytu „ýtðe þftÞ. rðþu»t‚:
…tºttur[‚ ¼t»tt yu{™u nM‚t{÷fð‚T n‚e yu{ ©e ™„e™ŒtË …thu¾™t yt rðÄt™tu
…hÚte òýe þftþu :
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‘‘©e {rzÞt™e ðt‚toytu ðtk[‚tk ËtiÚte …nu÷wk yt…ýwk æÞt™ yu™e ¼t»tt
¾U[u Au, ðýo™ - [trhºÞ÷u¾™ fu ¼tðt÷u¾™ - fþt {txu yu{™u ¼t»tt™e y„ðz
…z‚e ÷t„‚e ™Úte. yux÷wk s ™nª, yu{™e ¼t»tt{tk yuf «fth™wk ‚¤…Œwk òu{ Au, su
ðt[f™t r[¥t …h r[ºttu At…e Œu Au, y™u W…htk‚ yuf «fth™tu ¼t»tt™tu Mð‚kºt
yt™kŒ …ý yt…u Au.
yu{™tk …tºttu M…ühu¾ ntuÞ Au y™u Œhuf™t {w¾{tk {wftÞu÷e ðtýe
‚u™t Mð¼tð y™u WAuh™u ƒhtƒh y™wY… ntuÞ Au. Ëtiht»xÙ™t „út{«Œuþ™tk …tºttu
ntuÞ fu y÷ƒu÷e {wkƒE ™„he{tk ‚ŒT™ ËwÄhu÷tk, ËwrþÂût‚, Är™f …tºttu ntuÞ -
÷u¾f ‚u{™u yufËh¾e ytËt™eÚte yt…ýe Ë{ût nh‚tkVh‚tk fhe {qfu Au ‚u{
A‚tk yu{™e ¼t»tt™wk ƒ¤ Ëtiht»xÙ™tk „út{«Œuþ™tk …tºttu™tk r™Y…ý{tk rðþu»tY…u
y™w¼ðtÞ Au yuðe {the At… Au.
…tºttu™wk [trhºÞ «„x ÚttÞ Au ‚u{™t ftÞtuo - ð[™tu îtht y™u yu ftÞtuo ‚u™u
«Ëk„, ‚u ‚u …tºt™t r[¥t{tk ò„‚t ¼tðtu™u y™wY… ntuÞ yu ytð~Þf Au. yu{ òu ™
ÚttÞ ‚tu ftk ‚tu ¼thu yíÞwÂõ‚ ÚtE sðt™tu yÚtðt yk‚h™t ¼tð™e «‚er‚ s ™ Útðt™tu
¼Þ hnu Au. ¼tE {rzÞt yt ƒk™u ¼ÞMÚtt™tu yufkŒhu Ëthe he‚u ðxtðe „Þt Au.
({rzÞt™e ©uc ðt‚toytu , …]. 3/4)
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su{ {™w»Þ™t ytrŒ{ ytðu„tu y™u {]íÞw suðe yr™ðtÞo r™Þr‚ {rzÞt™t
r«Þ rð»tÞtu hÌtt Au yu s  «fthu ‚u{ýu rnsh‚ y™u ¼th‚ - …trfM‚t™ rð¼ts™
suðt rð»tÞtu …h …ý ðt‚toytu ÷¾e Au. {wøÄ «ýÞ su{ ‚u{ýu ðÛÞorð»tÞ ‚hefu
…ËkŒ fÞtuo Au, yu s he‚u …rh…fð «ýÞ …ý ‚u{™e yuf htu{uLxef ðt‚to suðe
ðt‚to{tk hË:…q‚ he‚u r™Y…tÞtu Au. ¾thðtytu™e ®sŒ„e ‚u{™e ‚kxu÷S Äeòu …w‚h
suðe ðt‚toytu{tk r™Y…tE Au ‚tu Ëk‚t™Ík¾™t™e ðt‚ ‚u{™e ftfðkæÞt suðe ðt‚to{tk
fÁýhË{tk Íƒtu¤tE™u fnuðt{tk ytðe Au. rð»tÞ, fÚt™ y™u ¼t»tt{tk «Þtu„þe÷‚t
{rzÞt yuðe Ëtnrsf fwþ¤‚tÚte Œt¾ðu Au fu ‚u ¼thY… fu ¼tð™{tk ÔÞðÄt™Y…
ƒ™‚e ™Úte. ‚u{™e r™Y…ýher‚ y™u ‚u{™e ðt‚toytu™t h[™trðÄt™ rðþu ÄeÁ¼tE
Xtfh ™tUÄu Au :
‘‘‚u{™e ƒÄe ðt‚toytu ½x™t«Ät™ ntuÞ Au. ‚u{tk ÷u¾f ¼t»tt™t ƒ¤u hk„Œþeo
ðt‚tðhý s{tðu Au. ½x™t™t fuLÿ™wk yuf ™tswf ËkðuŒ™ …fze™u {rzÞt ‚u™wk hË¼Þwo
r™Y…ý Ë¼t™ f÷tfth™e nurËÞ‚Úte fhu Au. ËkðuŒ™™e Wífx‚t ËtÚtu …tºttu™e
[rhºthu¾tytu W…Ë‚e òÞ, ½x™t ™txâtí{f …÷xtu ÷u, ‚u{tkÚte ¢{þ: …htftuxe ƒkÄtÞ ™u
Auðxu ½ýwk¾Ák yt½t‚s™f yk‚ ËtÚtu ðt‚to …qhe ÚttÞ yuðe ‚u{™e ðt‚toytu™e h[™t ntuÞ
Au. {tŠ{f WŒT„thtu, «‚eftu ð„uhu™tu «Þtu„ fhe™u õðr[‚ Ë{ ‚tu õðr[‚ yË{ …rhÂMÚtr‚
Ëq[ð‚t «f]r‚r[ºt îtht ¼tð™e Ë½™ s{tðx fhðe yu ðt‚tofth {rzÞt™e Ët{tLÞ
¾trËÞ‚ Au. ½ýe ðt‚toytu{tk ½xftu™wk «{tý ™nª Ë[ðt‚t, yr‚ ‚eðú ‚™tð Q¼tu fhu
‚uðe yr‚hkrs‚‚tÚte, y«‚er‚fh, yfM{t‚tu™u fthýu yÚtðt ‚tu rð„‚tu™t XXuht™u ÷eÄu
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™ðr÷ft™tu ½tx fÚt¤e òÞ yuðwk …ý ƒLÞwk Au. ‚u{ A‚tk M™tÞwƒØ ™u ËVtEŒth Ë{«{tý
½txðt¤e ™ðr÷ftytu {rzÞtyu XefXef ËkÏ{tk yt…u÷e Au.’’
(yðto[e™ „w.Ët.™e rðftËhu¾t - 4, …]. 281)
ðt‚toËsof ‚hefu™e fux÷ef {ÞtoŒtytu A‚tk {rzÞt fÚÞ-fÚtt™f™u,
ðÛÞorð»tÞ™u shtÞ yhrËf ƒ™ðt ŒeÄt rð™t su Ëns‚tÚte yt÷u¾u Au ‚u ŒtŒ
{tk„e ÷u Au. ‚ŒT™ Ët{tLÞ ÷t„u ‚uðt rð»tÞ …hÚte ðt‚to ÷¾ðe yu ‚tu {rzÞt™wk s
ft{ ! „út{Sð™™e ðt‚to™t ËkŒ¼uo s òuEyu ‚tu Ëk‚e y™u „ðt „r¤Þtht ðå[u su
ò‚eÞ M¾÷™™e ½x™t ƒ™u Au ‚u „út{Sð™™t …rh«uûÞ{tk yux÷e „k¼eh ™Úte A‚tk
ðt™e {the ftuÞ÷ suðe fÁýtL‚ ðt‚to ÷u¾f ò‚eÞ M¾÷™ …Ae y™w¼ðt‚t
y…htÄƒtuÄ™u ytÄthu h[e þõÞt Au. yt s «{týu yuf htu{uLxef ðt‚to ‚Útt ythËe™e
¼e‚h{tk ðt‚toytu{tk «íÞût ½x™t ‚íð™tu y¼tð ntuðt A‚tk yt ðt‚toytu Ëthe
ðt‚toytu, hË«Œ ðt‚toytu ƒ™e þfe Au.
{t™ðeÞ ¼tðtu™wk r™Y…ý {rzÞt™u ËtiÚte ðÄw ytf»to‚wk nþu yu{ yu{™e
ðt‚toytu{tkÚte …Ëth ÚtÞt …Ae y™w¼ðtÞ Au. {t™ðyk‚h™t {q¤¼q‚ ¼tðtu {rzÞt
Ëqû{ he‚u …õze …tzu Au y™u ‚u™wk f¤t„‚ hËtÞ™ ËtÚtu™wk yt÷u¾™ fhu Au.
ðtM‚rðõ‚t™t ftuE ytrŒ{ ƒr÷c ‚¥ð™u …fze - …th¾e™u {rzÞt ‚u™u ðt‚to{tk
Zt¤u Au ‚tu {t™ðyÂM‚íð{tk yk‚Š™rn‚ yuðt fÁýfxtût ‚¥ð™u …ý {rzÞt Ëqû{
áÂüÚte „úný fhu Au ‚Útt ‚u™u ðt‚to{tk r™Y…u Au. ‚u{™e ðt‚toytu{tk áÂü{t™ Út‚tk
ytðt ½xftu rðþu «{tuŒfw{th …xu÷u ™tUæÞwk Au :
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‘{rzÞt™t ™ðr÷ft ËtrníÞ{tk „út{eýSð™ ‚u{s þnuhe Sð™
fÚttytu™wk ¼t‚e„¤ …tu‚ rðM{Þ s„tzu yuðwk rðrðÄhk„e Au. ‚u{™t áÂüV÷f{tk
Œqh™tk ™Sf™t, yt rðhtxrðï™t {t™ðeytu h{e hÌtt Au.’
({rzÞt™wk {™tuhtsÞ, …]. 80)
{rzÞtyu su ft÷¾Ûz{tk ðt‚toËso™™tu «thk¼ fÞtuo ‚u ft÷¾Ûz{tk Äq{fu‚w,
ht.rð. …tXf y™u Íðuh[kŒ {u½týe suðt Ësoftu yt MðY…{tk XefXef ft{ fhe
[qõÞt n‚t y™u W{tþkfh òuþe, „w÷tƒŒtË ƒútufh, ËwkŒh{T, sÞkr‚ Œ÷t÷, sÞk‚
¾ºte ð„uhu Ësoftu™wk Ëso™ftÞo …ý ythk¼tE - …tU¾tE [qõÞwk n‚wk. ytðt …whtuÄt
…whtu„t{eytu, Ë{Úto Ë{ft÷e™tu y™u y…qðo y™w„t{eytu ðå[u {rzÞtyu …tu‚t™wk
yt„ðw MÚtt™ «tó fÞwO yu fkE ™t™eËq™e rËÂØ ™Úte. yËtÄthý ytusË, ¼t»tt„‚
y™u rð»tÞ„‚ ‚ts„e ‚Útt h[™ther‚™wk ™tðeLÞ ‚u{™u yt Ëðo ðå[u Ëw[tÁ Zƒu
MÚtt…e yt…u Au y™u «r‚ct yt…u Au. ºtýuf ŒtÞft ËwÄe ËtrníÞûtuºt{tk «ð]¥t hnu÷t
{rzÞtyu E‚h MðY…{tk „kòðh «Œt™ fh‚tk hne™u …ý ™ðr÷ft™wk Ë]s™ y™ðh‚
fÞuo htÏÞwk n‚wk. ntMÞÚte fÁý ËwÄe™t hË¼tð™t yt÷u¾™{tk ‚u{ýu nÚttuxe «tó fhe
n‚e. {rzÞt™t ðt‚toËtrníÞ{tk yt{ Ëw¾Œ rðM{Þ™e y™w¼qr‚ fhtðu ‚uðt rðrþü
WL{u»ttu òuE þftÞ Au. ‚u{™e h[™ther‚ «Þí™ËtæÞ ™nª rfL‚w MðÞkMVq‚o hne Au
y™u ytðe MðÞkMVq‚o‚t ò¤ðe ht¾ðt {txu ‚u{ýu fÚtt™f™t r™Þtus™ ‚Útt r™Y…ý{tk
yð™ðe™ «Þtu„tu fÞto Au.
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{rzÞtyu ðt‚toY…{tk ËŒið y™w¼qr‚™e Ëå[tE™wk {rn{t{kz™ fÞwO Au.
rðï™e Ëðtuo¥t{ ðt‚toytu™tk „n™ yæÞÞ™Úte ‚u{™wk Ësof Ëkrð¥t hËtrÞ‚ ÚtÞu÷wk
n‚wk. ð¤e, {rzÞt {tºt ðt‚tofth ™ n‚t, ðt‚tof¤t™t, ÔÞt…f yÚto{tk fneyu ‚tu
ËtrníÞ…ŒtÚto™t {{o¿t …ý n‚t yu™e Ët¾ ‚u{™t ðt‚torð{þo y™u „úkÚt„rh{t suðtk
rððu[™Ëk„úntu …qhu Au.
y™w¼qr‚™e ytðe Ëå[tE{tkÚte s ‚u{™e „út{Sð™ rð»tÞf y™u
™„hSð™rð»tÞf ðt‚toytu sL{e Au. rð»tÞt™wËthe h[™ther‚ y™u …tºttur[‚ ¼t»tt
yu ‚u{™e ðt‚tof¤t™t rðþu»t hÌttk Au. {rzÞt™e ƒnw©w‚‚t ‚u{™e ðt‚tof¤t{tk {w¾h
ÚtE™u ytð‚e ™Úte yu ‚u{™e f¤tfth ‚hefu™e Ë¼t™‚t™wk ËtiÚte {tuxwk «{tý Au.
ðt‚tofth ‚hefu™e {rzÞt™e yt Ë¼t™‚tyu s ‚u{™e …tËuÚte ðtM‚ðŒþeo ðt‚toytu
Ëk…ztðe Au. ‚u{™e ™ðr÷ftytu™wk {qÕÞtkf™ ztp. ƒ¤ðL‚ ò™e yt «fthu fhu Au :
‘‘{rzÞt …Âù{™e ™ðr÷ftytu y™u ™ðr÷ft™t MðY…™e ËiØtÂL‚f
rð[thÄtht™t yÇÞtËe n‚t, …hk‚w yuðe ftuE ™ðr÷ftytu fu rËØtL‚tuÚte ŒtuhðtÞt
ð„h, yu™t «¼tð{tk ‚ýtÞt ð„h …tu‚t™e he‚u ‚¤ „wsht‚e™u y™wY… y™wfq¤
yuðe ™ðr÷ftytu y™u ™ðr÷ftrð¼tð™t hsq fhe™u  yu ûtuºtu {n¥ð™wk «Œt™ fÞwO.
™ðr÷ft{tk ƒ¤fx y™u Ët[wf÷wk ËkðuŒ™ ‚Útt yu™t r™Y…ý{tk
niÞtWf÷‚, ytir[íÞ¼t™ ò¤ððt™wk ntuÞ yuðwk {rzÞt™u yr¼«u‚ Au’’
([w™e÷t÷ {rzÞt, …]. 27)
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{rzÞt ytðwk f÷tfthËns ‚txMÚÞ y™u ytir[íÞ¼t™ ò¤ðe þõÞt
n‚t. yLÞÚtt ‚u{™e Ëk‚e suðe ™trÞft™u (ðt™e {the ftuÞ÷) ðÄw Sðtze ntu‚
yÚtðt ftfðkæÞt™t ™trÞft - ™tÞf™u …ý ftuEf he‚u Ë{tÄt™ {u¤ð‚t Œþtoðe™u
‚u{™t Ëw¾e ŒtB…íÞ™wk yt÷u¾™ fÞwO ntu‚. …hk‚w …tºt …tu‚t™t …h Ëðth ÚtE òÞ fu
…tºt Ësof™t ntÚt{tkÚte Ëhe òÞ yuðe ™ƒ¤e ûtý ‚u{ýu Ë¼t™‚t…qðof xt¤e Au.
ytÚte s „wsht‚e ™ðr÷ftËtrníÞ{tk ‚u{™t Ëk…qýo Þtu„Œt™™e Ë{wr[‚ ™tUÄ ÷u‚t
ztp. ƒ¤ðL‚ ò™e ÷¾u Au :
‘‘ƒ¤fx - Ët[wf÷t ËkðuŒ™…qýo ™he ðtM‚ððtŒe ™ðr÷ftytu™t
h[rÞ‚t {rzÞt™w k  ðtM‚ððtŒ™t rðr™Þt u„{t kÚte «„x‚w k  áÂü®ƒŒw,
ðt‚tðhýr™{toýftiþÕÞ y™u ¼t»ttf{o yu{™u „wsht‚e ™ðr÷ft™t Er‚ntË{tk
Ëe{tM‚k¼f ™ðr÷ftfth ‚hefu MÚtt…u Au. ðtM‚ððtŒe ð÷ýtu™u ™ðr÷ftytu{tk Ÿze
ËqÍÚte yu{ýu yt÷u¾u÷ Au, …rhýt{u yu{™e ™ðr÷ftytu yÚto…qýo y™u ÓŒÞM…þeo
…ý sýtE Au. yt{, ¾ht yÚto{tk „wsht‚e ™ðr÷ft™u rðfËtð™tht Ësof ‚hefu
…ý yu{™wk {níð ftÞ{ hnuþu.’’      (yus™, …]. 41)
«Ëk„«t[wÞo fu ½x™tƒtnwÕÞ {rzÞt™e yuf {ÞtoŒt „ýtðtE Au y™u
‚u{™e fux÷ef ðt‚toytu{tk «Ëk„tu™e ytðe «ƒ÷‚t ¼tð™ðu¤t y¾hu …ý Au. òu fu
ytðt «Ëk„tu™t r™Y…ý{tk …ý {rzÞt™e r[ºttkf™ût{‚t ¼thtu¼th «„x Út‚e òuE
þftÞ Au. …rhðuþ™wk «íÞûtefhý …ý yt Ësof™e ÷tûtrýõ‚t hne Au. htýeƒt„™t
s™tðhtu y™u ™e÷tksËt ðt‚toytu …rhðuþ «íÞûtefhý™t ËkŒ¼uo òuE þftÞ. ™e÷tksËt
ðt‚to™tu yt ykþ òuEyu :
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‘‘Ët{Ët{e xufheytu™t r{÷™MÚtt™u yïthtuneytu {tuf¤tþÚte Ëk¢{ý
fhe þfu yuðzwk rðþt¤ ð‚wo¤tfth ¢eztk„ý Q¼wk fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. ƒhtuƒh fuLÿ{tk
Ä™woÄtheytu™u ÷ûÞðuÄ ÷uðt {txu yuftŒ Ä™w»Þ sux÷t ÔÞtËðt¤tu, ð»ttuoÚte ð…ht‚tu
ytðu÷tu ftüM‚k¼ „tuXððt{tk ytÔÞtu n‚tu. Ë{„ú Ëk¢{ý ‚u{s ÷ûÞðuÄtu Íeýðx…qðof
yð÷tufe þftÞ yuðu MÚt¤u ytSf]‚™e ƒuXf h[ðt{tk ytðe n‚e. M…Äto{tk ¼t„
÷u™thtytu ‚u{  s yu{™t yïtu {txu yuf Auzu y÷tÞŒtu rð¼t„ ƒtkÄe ÷uðtÞtu n‚tu.
yu{tk «uûtftu™u «ðuþðt™tu r™»tuÄ n‚tu.’’
({rzÞt™e ©uc ðt‚toytu, …]. 106/107)
xqkft ðtõÞtu{tk {rzÞt yt he‚u Ë{„ú ¢eztk„ý™wk r[ºt ¼tðf Ë{ût ¾zwk
fhe Œu Au. yt s «fthu ‚u{ýu ðt‚tðhý, …tºttu y™u ½x™tytu™wk hË«Œ, htu[f
ðýo™ …tu‚t™e ™ðr÷ftytu{tk fÞwO Au. ðt‚toËso™ðu¤t {rzÞt ¼tð, ËkðuŒ™, …rhðuþ
y™u …tºt™e ËwËk„‚‚t Ëw…uhu ò¤ðe ht¾u Au. yt ËwËk„‚‚t y™u Ët‚íÞ ò¤ððt
{txu ‚u{ýu fÚt™her‚{tk ðirðæÞ ytýðt™t «Þt‚tu …ý fÞto Au. ðM‚wËkf÷™t™e
ËwÂ&÷ü‚t, fÚt™her‚{tk ðirðæÞ, Ët{„úe™tu Ë«{tý rðr™Þtu„ y™u f¤tfthËns
‚txMÚÞ ‚u{™u „wsht‚e ¼t»tt™t Ëðoft÷e™ W¥t{ y™u rŒø„s ðt‚tofth ‚hefu
«r‚ctr…‚ fhu Au. ™ðr÷ft™t MðY…{tk ‚u{™t Þtu„Œt™™u {q÷ð‚t ztp. ™ðe™[kÿ
rºtðuŒe ÷¾u Au :
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‘‘„tkÄeÞw„™t Ëe{tzu y™u Mðt‚kºÞtu‚h ÷u¾ftu ‚hV yr¼{w¾ ÚtE Q¼u÷t
{rzÞt Äq{fu‚w y™u ÂîhuV …Ae™t „wsht‚™t „ý™t…tºt  ðt‚to÷u¾ftu{tk MÚtt™ …tBÞt
n‚t. {u½týe™e ËtuhXeSð™™u r™Y…‚e ðt‚toytu™wk y™wËkÄt™ ËtÄ‚e {rzÞt™e
™ðr÷ftytu yu{™t Ë{ft÷e™ ðt‚tofthtu™tk ÷u¾f™e yt„ðe {wÿt W…Ëtðe yt…u Au.
{rzÞt™t ythk¼™t ðt‚toËso™{tk ftuE™u [u¾tuð™u {tu…tkËt™e yËh
sýtE, ‚tu ftuE™u Äq{fu‚w, ÂîhV ™u {u½týe™e yËh …ý ðh‚tE …hk‚w ðnu‚t ft¤™t
yuf …rhƒ¤u yu{™e ðt‚toytu{tk {rzÞt™e yt„ðe «r‚¼t™wk r™¼útoL‚ ™u r™¼uo¤ Œþo™
fhtðe ytÃÞwk Au. „wsht‚e ËtrníÞ™e fux÷ef Œe½oSðe ™ðr÷ftytu {rzÞt™t ntÚtu
ËòoE Au. „wsht‚™t ™ðr÷ft ËtrníÞ{tk ‚u{™wk «Œt™ Er‚ntË™t …t™u ™tUÄtE [qõÞwk
Au. „tkÄeÞw„ y™u y™w„tkÄeÞw„™t Ëk„{ft¤™t „wsht‚e ËtrníÞ™t ™ðr÷ftfthtu{tk
«Út{ …kÂõ‚™t ðt‚tofth ‚hefu {rzÞt™wk ™t{ M{hý÷u¾ Ë{wk ƒ™e hnuþu.’’
({rzÞt™wk yûthftÞo, …]. 65/66)
yt{, „út{Sð™™e ™u þnuhe Sð™™e, Er‚ntËfÚtt™f™e ™u
fÕ…™tË]Âü™e, fÁýthË™e y™u ntMÞhË™e yu{ rðrðÄ «fth™e ðt‚toytu yt…™th
[w™e÷t÷ {rzÞt yt {ntr™ƒkÄ™t «fhý-3{tk ™tUÄu÷e y«‚er‚fh‚t, xuf™ef™e
W…uûtt, ¼t»ttŒtu»t, …w™ÁÂõ‚Œtu»t suðe {ÞtoŒtytu A‚tk „wsht‚e ¼t»tt™tk yuf Ë{Úto
ðt‚tofth Au. «{tuŒfw{th …xu÷ ÷¾u Au :
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‘‘{rzÞtyu yt…ýt ™ðr÷ftËtrníÞ{tk {qÕÞðt™ y…oý fÞwO Au. ‚u{™e
hk„ƒuhk„e yƒh¾™e þnuhe fÚttytu™tu hk„ fŒt[ W…xe òÞ …ý ÷t÷ „uÁ™t
r[‚ht{ýtuðt¤e ËtuhXe ðt‚toytu™t hk„ ‚tu xfþu s’’
({rzÞt™wk {™tuhtsÞ, …]. 81)
y™u, ytsu, {rzÞt™t yðËt™™t 35 ð»to …Ae …ý yt ðt‚toytu xfe
Au. yt þtuÄAtºtu ‚u{™e ðt‚toytu, þtuÄftÞo {txu …ËkŒ fhe yu™wk yuf fthý {rzÞt™e
ðt‚toytu™wk yt ft÷sÞe…ýwk …ý Au.
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…rhrþü - 1
-: ËkŒ¼o Ëqr[ :-
(y) ðt‚tofth Äq{fu‚w
¢{ …wM‚f ÷u¾f
01. ðt‚to rðþu»t h½wðeh [tiÄhe
02. ðt‚to rð{þo [w™e÷t÷ {rzÞt
03. fÚtt rð{þo ™huþ ðuŒ
04. y.„w.Ët.™t Er‚ntË™e rðftËhu¾t ztp. ÄeÁ¼tE Xtfh
04 „wsht‚e ËtrníÞftuþ : ¾kz : 2/3        Ëk. xtu…eðt¤t y™u yLÞ
05. yð÷tuf™t ËwLŒh{T
06. „w.Ët.™tu Er‚ntË „úkÚt 3/4               Ëk. W{tþkfh òuþe y™u yLÞ
07. „úkÚtMÚt ðtzT{Þ (1967) Ëk. y™k‚htÞ htð¤
08. xqkfe ðt‚to y™u „wsht‚e xqkfe ðt‚to Ëk. sÞk‚ ftuXthe
09. xqkfe ðt‚to{tk fÚt™fuLÿ þheVt ðes¤eðt¤t
10. Äq{fu‚w E÷t ™tÞf
11. Äq{fu‚w ™er‚™ ðz„t{t
12. «íÞÞ h{ý÷t÷ òuþe
13. Ë{Ár[ rŒ÷tðh®Ën òzuò
14. ðtzT{Þ rð{þo ht{«ËtŒ «u. ƒûte
15. ƒu Ë{Úto ðt‚toËsof ™ðe™ ft. {tuŒe
16. Ë{t÷tu[™t y™k‚htÞ htð¤
17. fux÷ef „wsht‚e xqkfe ðt‚toytu Ëk. „w÷tƒŒtË ƒútufh - yLÞ
18. Äq{fu‚w™e ðt‚toytu „úkÚt 7/8 Ëk. r[{™÷t÷ rºtðuŒe
19. xqkfe ðt‚to rðsÞ þtMºte
20. fÚttu…fÚt™ Ëwhuþ òuþe
21. yºt‚ºt rðsÞ þtMºte
22. Ëkr™f»to yr™YØ ƒúñ¼è
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23. rððu[™…qðof ¼h‚ {nu‚t
24. xqkfe ðt‚to : MðY… y™u ËtrníÞ Ë. sÞk‚ …tXf y™u yLÞ
25. ƒth ËtrníÞMðY…tu «ËtŒ ƒúñ¼è
26. ËtrníÞMðY…tu r«. fwksrðnthe {nu‚t
27. fÚttrððu[™ «r‚ «{tuŒfw{th …xu÷
28. „wsht‚™e ðt‚toË{]ÂØ : Äq{fu‚w™e ðt‚toytu Ë. {nuLÿ - ™t™f {u½týe
29. ËtrníÞrð{þo ht. rð. …tXf
30. yt÷tuf sÞk‚ …tXf
31. yðto[e™ „w.xqkfe ðt‚to ztp. ™ðe™ ft. {tuŒe
32. ðt‚toËkŒ¼o þheVt ðes¤eðt¤t
33. …tùtíÞ xqkfe ðt‚to E÷t …tXf
34. Ëso™ y™u ®[‚™ Äq{fu‚w
35. fÚttÚto «ðeý ŒhS
36. fÚttË„o {rý÷t÷ …xu÷
Ët{rÞftu
1) …hƒ : sw÷tE - 1992
2) …hƒ : yur«÷ - {u 1987
3) …hƒ òLÞw. - 1992
4) WŒTuþ yur«÷ - 1997
5) ËkMf]r‚ yur«÷ - 1965
6) yu‚ŒT 41 y™u 45
(ƒ) ðt‚tofth [w™e÷t÷ {rzÞt :
¢{ …wM‚f ÷u¾f
01. ðt‚torð{þo [w™e÷t÷ {rzÞt
02. „úkÚt„rh{t [w™e÷t÷ {rzÞt
03. fÚtt÷tuf [w™e÷t÷ {rzÞt
04. þtn{]„ - Ëwðýo{]„ [w™e÷t÷ {rzÞt
05. „wsht‚e ËtrníÞ{tk zturfÞwk [w™e÷t÷ {rzÞt
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06. {rzÞt™wk yûthftÞo ztp. ™ðe™[Lÿ rºtðuŒe
07. {rzÞt™wk {™tuhtßÞ Ëk. W{tþkfh òu»te y™u yLÞ
08. «íÞÞ h{ý÷t÷ òuþe
09. {the ©uc ðt‚to Ëk. {™Ëw¾÷t÷ Íðuhe
10. „wsht‚e ™ð÷fÚtt Ëk. h½wðeh [tiÄhe - yLÞ
11. rððûtt rŒ÷tðh®Ën òzuò
12. Ë{Ár[ rŒ÷tðh®Ën òzuò
13. r™heûtt W{tþkfh òuþe
14. {rzÞt™e ©uc ðt‚toytu [w™e÷t÷ {rzÞt
15. fÚttrðþu»t [kÿftL‚ {nu‚t
16. xqkfe ðt‚to y™u „wsht‚e xqkfe ðt‚to Ëk. sÞk‚ ftuXthe
17. [w™e÷t÷ {rzÞt ƒ¤ðk‚ ò™e
18. [w™e÷t÷ {rzÞt ™er‚™ ðz„t{t
19. rs¿ttËt h{uþ ò™e
20. y.„w.Ët.™e rðftËhu¾t ÄeÁ¼tE Xtfh
21. {rzÞt™e {™:Ë]Âü {V‚ ytuÍt
22. ðt‚torðþu»t h½wðeh [tiÄhe
23. Ëtk«‚ ËtrníÞ ÄeÁ¼tE Xtfh
24. fÚttrð{þo ™huþ ðuŒ
25. „wsht‚e fÚttrðï Ëk.ƒtƒw Œtð÷…wht - yLÞ
25. yt÷tu[™t ht. rð. …tXf
26. xqkfe ðt‚to rðsÞ þtMºte
27. Ënht™e ¼ÔÞ‚t h½wðeh [tiÄhe
28. r™»…Â¥t h{ý÷t÷ òuþe
29. xqkfe ðt‚to{tk fÚt™ fuLÿ þheVt ðes¤eðt¤t
30. Ë …~Þr‚ {tÞ rzÞh sÞw
31. Ëwhuþ òu»te …Ae™e „wsht‚e xqkfe ðt‚to™t ztp. {tun™ …h{th
fux÷tkf …rh{týtu
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32. W…¢{ sÞk‚ ftuXthe
33. fÚtt…Œ Ëw{™ þtn
34. Ëwhuþ òu»teÚte Ëwhuþ òu»te Ëw{™ þtn
35. fÚttrð{þo ™huþ ðuŒ
36. y™w[ðoýt ¼t™w«ËtŒ …kzât
37. þçŒ fu™ðtËu ÷ðfw{th ŒuËtE
38. „w.Ët.ftuþ ykf - 4 Ëk.xtu…eðt¤t y™u yLÞ
39. „w.Ët.™tu. Rr‚ntË Ëk. W{tþkfh y™u yLÞ
40. WÒt‚¼úq {V‚ ytuÍt
41. …qðto…h ¼tu¤t¼tE …xu÷
42. …rhrÄ Œer„þ {nu‚t
43. f‚to - f]Â‚ - rð{þo htÄu~Þt{ þ{to
44. rððu[™…qðof ¼h‚ {nu‚t
45. fÚtt rððu[™ «r‚ ¼h‚ {nu‚t
46. r[ŒT½tu»t y{]‚÷t÷ ÞtÂ¿tf
47. Ë ðeût‚t {tÞ rzÞh sÞw
48. Ë{t÷tu[™ y™k‚htÞ htð¤
49. fux÷ef „w.xqkfe ðt‚toytu Ëk.„w÷tƒŒtË ƒútufh - yLÞ
Ët{rÞftu
1) „úkÚt - sw÷tE 1963, òLÞw / Vuƒúw. 1964, rzËu. 66, òLÞw. 67, Vuƒúw.68
2) fw{th - òLÞw. ’69 y™u òLÞw.’72
3) rûtr‚s - Vuƒúw.’63
4) Ár[ - òLÞw.’64, Vuƒúw.’64, {t[o ’65
5) ËkMf]r‚ - sw÷tE -’54, ËÃxu./™ðu./rzuËu.’55, òLÞw.’56, ™ðu.’58
6) ™ð[u‚™ : 1971, Œeðt¤e rðþu»ttkf
7) {™e»tt - òLÞw.’64
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…rhrþü - 2
-: Äq{fu‚w - Ëso™Ëqr[ :-
xqkfe ðt‚to
01. ‚ý¾t{kz¤ - 1 1926
02. ‚ý¾t{kz¤ - 2 1928
03. ‚ý¾t{kz¤ - 3 1932
04. yðþu»t 1932
05. «Œe… 1 933
06. ‚ý¾t{kz¤ - 4 1936

















24. AuÕ÷tu Íƒfthtu 1964
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xqkfe ðt‚to - Ëk…tŒ™
25. Äq{fu‚w …tXËk„ún 1939
26. Äq{fu‚w ðt‚toË{]ÂØ 1954
27. Äq{fu‚w ðt‚toËtih¼ 1-2, 1955
28. Äq{fu‚w™e ©uc ðt‚toytu 1958




32. Áÿþhý {ÂÕ÷ft 1937
33. yrs‚t 1939
34. …htsÞ 1939
35. Sð™™tk ¾kzuh 1963







42. ƒƒohf rs»ýw sÞ®Ën rËØhts 1945
43. rºt¼wð™„kz sÞ®Ën rËØhts 1947
44. yðk‚e™tÚt sÞ®Ën rËØhts 1948
45. „wsohuïh fw{th…t¤ 1948
46. htsŠ»t fw{th…t¤ 1950
47. ™trÞftŒuðe 1951
48. htÞ fhý½u÷tu 1952
49. yrs‚ ¼e{Œuð 1953
50. „wsoh…r‚ {q¤htsŒuð-1 1961
51. „wsoh…r‚ {q¤htsŒuð - 2 1961




54. ™„he ðiþt÷e 1954
55. {„Ä…r‚ 1955
56. {nt{tíÞ [týõÞ 1955
57. [kÿ„wó {tiÞo 1956
58. Ë{útx [kÿ„wó 1957
59. r«ÞŒþeo yþtuf 1958
60. r«ÞŒþeo Ë{útx yþtuf 1958
61. {„ÄËu™t…r‚ …w»Þr{ºt 1959
62. {ntht¿te fw{thŒuðe 1960
63. ¼th‚Ë{útx Ë{wÿ„wó-1 1963






68. fr÷ft÷ Ëðo¿t nu{[kÿt[tÞo 1940
r™ƒkÄ
69. Sð™[¢ 1936








76. yuf÷ÔÞ y™u ƒeò ™txftu 1933








84. Äq{fu‚w™t ‚us‚ý¾t 1968
y™wðtŒ
85. rsƒút™™e Sð™ðtýe 1949
86. rsƒút™™e Sð™ðtrxft 1957
87. rsƒút™™wk Sð™Mð¡ 1958
88. rsƒút™™wk Sð™Œþo™ 1961
89. rsƒút™™tk Sð™{tiÂõ‚ftu 1979
90. „e‚tksr÷ 1957








#Äý ytuAtk …zâtk 1951
ðu¤tðu¤t™e AtkÞze 1956
÷e÷wze Äh‚e - ¼t„-1.2 1957
«e‚ðAtuÞtk 1960
þuðt¤™tk þ‚Œ÷ 1960
wfw{fw{ y™u ytþft 1962
ËÄht suËk„™tu Ët¤tu-¼t„-1,2 1962
„úntüf ð¥tt yuf 1965
ELÿÄ™w™tu ytX{tu hk„ 1967
ËÄht™t Ët¤t™tu Ët¤tu 1968
yt÷t ÄtÄ÷t™wk ÍªÍtðŒh 1968
™ðr÷ft
½q½ð‚tk …qh 1945
„t{zwk ƒtu÷u Au 1945
…Èò 1947
[k…tu y™u fu¤ 1950
‚us y™u r‚r{h 1952
Y… - yY… 1953
þhýtE™t Ëqh 1954
yk‚:Ëútu‚t 1956






















™txf ¼sð‚tk …nu÷tk 1958
ðt‚torð{þo 1961
„úkÚt„rh{t 1961
„wsht‚e ËtrníÞ{tk zturfÞwk 1963
þtn{]„-Ëwðýo{]„ 1966
fÚtt÷tuf 1968
